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O S A O F E N S I V A F R A N C E S A 
Violento a t a q u e d e i n f a n t e r í a e n u n f r e n t e 
je 2 5 m i l l a s . - C a e n m á s d e 1 0 . 0 0 0 t e u t o -
nes p r i s i o n e r o s . - S e a p r o x i m a u n a g i g a n -
tesca bata l la , q u e s e e x t e n d e r á d e s d e 
B é l g i c a h a s t a S u i z a . 
^ E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
, AO la Prensa Asociada 
I f f i ^ o t f L ^ 1 0 dtr6Cto) 
TÍ GIGANTESCA O F E N S I V A A N -
LG10 F R A N C E S A 
corresponsal de l a P r e n s a 
As Üil-idl Cuartel General I n g l é s en í r S d l Abrü 16, r í a L o n d r e s . 
Ta irran conf lagrac ión que hoy en-
elTe todo el teatro occidental de 
i cierra, encendida a un mismo 
lempo por ingleses 3; franceses, es 
r brillante d e m o s t r a c i ó n de que 
< ños los detalles de l a nueya ofen-
Jra franco británica se han madu-
rto en prolongadas conferencias 
¡lebradas entre el general Nlyelle 
l el Feldmariscal Haig , como tam-
bién en los Consejos de G u e r r a de 
Francia e Inglaterra. 
La tarea que comprende a cada 
beligerante se ha determinado de 
una manera definitiTa, y los resulta-
dos hasta aquí obtenidos just if ican 
la creencia de que e s t á p r ó x i m a l a 
suprema prueba militar de l a gue-
rra. 
Se p r o y e c t ó que los ingleses ata-
casen desde A r r a s , mientras conti-
nuaban rugiendo los c a ñ o n e s fran-
ceses, preparando e l ataque de l a 
I n f a n t e r í a a lo largo de un ancho 
f r e n t é m á s hac ia e l S u r . L o s é x i t o s 
alcanzados en las pr imeras etapas 
del arance i n g l é s han inspirado a 
los franceses gran confianza en la 
i n a u g u r a c i ó n de sus propias empre-
sas . 
T i t á n i c a s e r á esta ly icTa lucha en 
el teatro occidental de l a g u e r r a . L o s 
aliados e s t á n preparados como nun-
ca , con material y personal sufi-
cientes, y e s t á n cooperando s in tro-
piezos n i choques, con l a eficacia 
que s ó l o es producto de l a profunda 
y cabal a p r e c i a c i ó n de l a tarea que 
se han Impuesto. L o s alemanes tie-
nen m á s diTlsiones en el frente occi-
dental, de lo que se h a b í a c r e í d o po-
sible hace un a ñ o , y e l F e l d m a r i s c a l 
Y o n Hindenburg t e n d r á que dedicar 
todo su tiempo y a t e n c i ó n por algu-
nas semanas t o d a r í a a los sucesos 
del frente occidental. 
E L í . U B S I S T E N C I A S 
A Y E R Q U E D O C O N S T I T U I D A L A J U N T A D E S U B S I S T E N C I A S . S E P R E S E N T A R A N A L P R E S I D E N -
T E D E L A R E P U B U C A T A R I F A S P A R A L A V E N T A D E L O S A R T I C U L O S D E P R I M E R A N E C E S I -
D A D . L O S P A N A D E R O S P R O P O N E N S E F I J E E N D O C E C E N T A V O S L A L I B R A D E P A N . E N T R E -
V I S T A C O N L O S E N C O M E N D E R O S . R E P A R T O D E S E M I L L A S A L O S A G R I C U L T O R E S 
( P A S A A L A P A G I N A N U E V E ) 
D E L A 
P E R M A N E N T E 
LA C A M A R A Q U E D O A Y E R A P T A 
P A R A F U N C I O N A R 
REUNION D E L O S C O M I T E S 
P A R L A M E N T A R I O S 
Antes de la ses ión, se reunieron los 
Comités Parlamentarios de ambos 
partidos, para ponerse de acuerdo 
sobre la candidatura que h a b r í a n de 
lierar a la Cámara en la e l e c c i ó n de 
las comisiones permanentes. 
L A S E S I O N 
Comenzó la ses ión a las cuatro y 
cuarenta y cinco minutos. Pres iden-
te: señor Miguel Coyula, Secretarios 
señores Manuel V i l l a l ó n y Fe l ipe 
González Sarraín. 
A propuesta del doctor Alfredo B e -
tancourt, se acuerda la p r ó r r o g a de 
la sesión, hasta terminar l a elec-
ción de las Comisiones, y a l mismo 
tiempo se concede an receso para 
terminar la confección de las candi-
daturas. 
El receso dura veinte minutos. 
Reanudada la se s ión , se procede a 
a elección. Se votan las Comlsio-
n6s en conjunto. Los conservadores 
atienen 35 votos, los l iberales 25. 
Verificado el escrutinio, quedando 
constituidas las comisiones, en la s i -
miente forma: 
P A R A L A D E A C T A S E I N C O M P A -
T I B I L I D A D E S 
P o r los Conservadores 
S e ñ o r e s : Oscar del P ino; Alfredo 
Betancourt; Manuel Giraudy; Miguel 
E s p i n o s a ; Justo C a r r i l l o ; Gonzalo 
F r e y r e . 
P o r los L ibera les 
Doctor Manuel M e n c í a ; doctor E n -
rique Roig y Forte de daavedra; se-
ñ o r E n r i q u e Samuel ; doctor Cle -
mente V á z q u e z Be l lo ; doctor Fel ipe 
G o n z á l e z S a r r a í n ; doctor J u a n R o -
d r í g u e z R a m í r e z . 
P A R A L A D E H A C I E N D A Y 
P R E S U P U E S T O S 
Por los Consertadores 
S e ñ o r e s : Narciso Camejo; Euge -
nio L . Azpiazo; Miguel Arango; Pe -
dro A. A r a g o n é s ; Eduardo J . B e l -
t r á n ; J u a n B . F e r n á n d e z . 
P o r los L ibera le s 
S e ñ o r e s : F i d e l F u n d o r a ; Heliodo-
ro G i l ; Is idro T r i s t á ; doctores J u a n 
P A S A A L A P A G I N A C I N C O 
D o s c o m e r c i a n t e s d e J o b a b o q u e 
f u e r o n p e r j u d i c a d o s e n $ 9 0 . 0 0 0 
L L E G A R O N A Y E R E N E L " S A N T I A G O D E C U B A . " S A U O E L " A L -
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D E M O R A D O I 
; 1 A J U N T A D E S U B S I S T E N C I A S . „ 
De izquierda a derecha; sentados: D r . Varona Suarez, Alcalde Municipal de l a H a b a n a ; general E m i l i o N ú ñ e z , 
Secretario de Agr icu l tura , Comercio 5 1 raba j o ; D r . Cris tóbal de l a Guardia , Secretario de Just ic ia .— D e pie: 
^eño^ F r a n c i s c o P é r e z Zayas , Secretario de la J u n t a ; doctor Antonio J . de Arazoza, Secretario de la Sociedad 
E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s y s e ñ o r J o s é 31.- Bérr i z , Vocal d é l a C á m a r a de Comercio de l a I s l a de Cuba. 
í l C O f U C T O D E L O S T R A B A J A O O -
. . I O S M U E L L E S 
^ S U B S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N C I T A R A A L O S R E P R E -
^ T A N T E S D E L A S C O M P A Ñ I A S C O N E L F I N D E S O L U C I O N A R 
U HUELGA. L O S O B R E R O S A C O R D A R O N E S P E R A R E L R E S U L -
T A D O D E L A E N T R E V I S T A 
reT os de los 
E n el despacho del Secretario de 
Agr icu l tura , Comercio y Trabajo , ge-
nera l E m i l i o N ú ñ e z , y bajo su pres i -
¿ o n c i a se r e u n i ó ayer tarde l a Junta 
de Subsistencias, con todos sus mien-
bros, s e ñ o r e s Secretario de Just ic ia , 
doctor Cr i s tóba l de l a Guardia ; A l -
calde Municipal , doctor Manuel V a r o -
n a S u á r e z ; Voca l de l a C á m a r a de Co 
mercio, s e ñ o r J o s é M. B é r r i z ; y Se-
cretario de la Sociedad E c o n ó m i c a , 
doctor Antonio J . de Arazoza, actuan-
do de secretario e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
P é r e z Zayas . 
U n a vez constituida l a C o m i s i ó n , se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 
Presentar a l s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a tarifas de precios m á x i -
mos de la venta de la carne del pan, 
del pescado y de la manteca, arroz, 
T i jo l e s , har ina de maíz y otros a r t í c u -
los de primera necesidad como la le-
che condensada. 
Quedaron encargados do redactar 
la tarifa de l a carne el General N ú -
ñez , de pan y pescado el Alcalde y de 
l^s v í v e r e s e l s e ñ o r Bérri'?. 
Se a c o r d ó reiterar a los s e ñ o r e s 
Alcalde y hacendados l a c i rcu lar re -
ferente a los cultivos menores; igual -
mente se a c o r d ó que s i no existiese 
ganado suficiente en el p a í s para aba-
ratar el precio de la carne se solicite 
d U Congreso la l ibre i m p o r t a c i ó n del 
ganado. 
L a junta q u e d ó enterada con agrado 
de todos los trabajos realizados con 
anterioridad por el general N ú ñ e z , 
P&ra el abartamiento de la subsisten-
cia y el fomento de los cultivos me-
nores. 
Se dió cuenta de varias comunicado 
nos en que comisionistas y comercian-
tes extranjeros ofrecen a l Gobierno 
suministrarle v í v e r e s y otros a r t í c u -
los a precios e c o n ó m i c o s y en cant i -
dad suficiente. 
L a C o m i s i ó n del Centro de Indus -
triales Panaderos de la Habana cele-
bró ayer una nueva entrevis-ta con el 
Secretario de Agr icu l tura y a la que 
D O S P E R J U D I C A D O S E N N O V E N -
T A M I L P E S O S 
E n el vapor cubano "Santiago de 
Cuba", que l l e g ó ayer a l a una de l a 
tarde, procedente de Puerto Rico , 
Santo Domingo y Santiago de Cuba, 
l legaron a l a H a b a n a los comercian-
tes s e ñ o r e s Antonio y Fernando 
Cuenco y Blanco, procedentes del ú l -
timo de dichos puertos. 
E s t o s dos hermanos vienen con e l 
objeto de dar cuenta a l Gobierno pa-
r a l a oportuna r e c l a m a c i ó n , de los 
d a ñ o s de que fueron objeto por par-
te de varios grupos de alzados de l a 
r e g i ó n oriental , que saquearon y des-
truyeron por completo dos estableci-
mientos mixtos repletos de diversos 
a r t í c u l o s , que p o s e í a n en Jobabo 
(Oriente) , Inscriptos a nombre de l a 
r a z ó n social Cuenco y Hermanos. 
L o s alzados, a m á s de saquear di -
chos establecimientos por completo, 
se l levaron todo el dinero en efectivo 
y valores que encontraron, a cuyo 
efecto a m a r r a r o n primero a los due-
fios y dependientes bajo amenazas de 
muerte s i se r e s i s t í a n . 
L o s perjudicados ca lcu lan las p é r -
didas que h a n sufrido en noventa mi l 
pesos, por cuya cantidad han esta-
blecido l a r e c l a m a c i ó n por escrito. 
O T R O S P A S A J E R O S . — C A F E . 
E l "Santiago de Cuba" trajo en to-
tal 120 pasajeros, en su mayor parte 
del puerto de su nombre, y 7,500 s a -
cos de c a f é de Puerto Rico. 
A d e m á s de los s e ñ o r e s Cuenco l l e -
garon en c á m a r a el m é d i c o de i n m i -
g r a c i ó n de Santiago, doctor Fe l ipe 
Veranes, el conocido doctor señor* 
Manuel Masforrol l , los s e ñ o r e s R a -
fael M. Portuondo, Pedro Gándara , 
Ciro Sosa, Jorge Vi l lapol , el art ista 
e s p a ñ o l C e s á r e o Campos, los venezo-
lanos s e ñ o r J o s é A. P a r r a C h a c ó n , 
s e ñ o r a María L . de Aparicio, doctor 
Jorge Danwich y s e ñ o r a , s e ñ o r F r a n -
cisco Arredondo y otros. 
S A L I O E L « A L F O N S O XIT» 
Ayer , a las seis de l a tarde, s a l i ó 
para Vigo, C o r u ñ a , Gljón y Santan-
der el vapor correo e s p a ñ o l "Alfon-
so X I I " , con carga y 43 pasajeros de 
t r á n s i t o de New Y o r k y 939 pasaje-
ros de l a Habana. 
E n t r e é s t o s embarcaron, como 
anunciamos, l a distinguida s e ñ o r i t a 
C a r m e n S. Rivero , sobrina de nues-
tro querido Director, y l a s e ñ o r a do-
ña F a u s t a M o r á n , v iuda de M a c h í n , 
y sus p e q u e ñ o s hijos, a las que se les 
t r i b u t ó una c a r i ñ o s a despedida por 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
C A M A R A M U N I C I P A L 
E L R E T R A T O D E W I L S O N . E L P R O B L E M A D E L A S S U B S I S T E N -
C I A S . Q U I N C E M I L P E S O S P A R A A D Q U I R I R V I V E R E S P A R A L O S 
P O B R E S . P E T I C I O N A L C O N G R E S O . E X E N C I O N D E C O N T R I B U -
C I O N A U N A F A B R I C A D E T E J I D O S D E A L G O D O N . U N B U S T O 
D E L G E N E R A L M E N O C A L . A I N F O R M E D E U N A C O M I S I O N . E l j 
R E G L A M E N T O D E L P A N 
( P a s a a la p á g i n a 3) . 
S1gue en pie. Los obreros me-
cesant ías de p e r -
c a l en el N e g o c i a d o 
^ Limpieza de C a l l e s 
^ n 1 } ^ 1 1 8 E S T A N D E C L A -
^ RADOS C E S A N T E S 
blicas,el85,eJ)artainento de Obras P ú -
^io ^ T ,a reorganizado el Nego-
^ au nn ?ieza dQ Calles, 
las Ce°?°íunWad dimos a cono-
-í?0ciado ni. T3 decretadas en dicho 
'>res ' ooecleciendo a Órdenes s u -
í^r'Krpn^ a necesidad de i m -
^rsonaldes C o m í a s . 
C r a ^ dli qUe por t*1 motivo, f u é 
S,to,1os iOK8^vicio. era numeroso. 
5 ^ c h a B m Strltos se amortiza-as plaza8 
, > r a 5a» C E S A N T I A S 
X  ̂  <liverse°rganizaj* los estados 
Weociado l servIcIos adscritos 
Wetlte3 los cÜan^ sido declarados 
C ^ P o r e T i ^ ^ e , u n t a r e s " 
L « ^ o . eZa d9 Calles hoy se-
^ a'a aWnSa ^X, ."ares quedan 
otra reso-
V ^ a i s í f i y P a s a r á n 
Us faena3 a otros dis-
joran su p o s i c i ó n con las adhesiones 
de otros c o m p a ñ e r o s de bahía . 
L a unanimidad de pareceres entre 
d i o s c o n t i n ú a siendo la de presentar 
batal la a las c o m p a ñ í a s propietarias 
ae los muelles s i aquellas no acce-
den a las peticiones presentadas, las 
cuales fueron dadas a la publicidad 
desde IO-J primeros d ías de Febrero 
i r ó x i m o pasado. 
L O S O B R E R O S V I S I T A R O N A L S U B -
S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
A y e r fué a entrevistarse con el se-
f o í Subsecretario de Gobe r a c i ó n u n a 
c o m i s i ó n del Gremio de Obreros Je 
los Muelles y Aduana de l a Habana, 
presidida por el s e ñ o r Gervasio Sie-
r r a . 
D icha entrevista t en ía por objeco 
conocer e l resultado de las gestiouea 
aue se estaban haciendo para evitar 
l a huelga de los trabajadores de ba-
Ma, en cuyas gestiones e s t á intere-
sado eficazmente el s e ñ o r Montalvo, 
oi-ien lesea encontrar una s o l u c ' ó n 
? mistosa que ponga de acuerdo ambas 
partes lirigantes. 
L a C o m i s i ó n fué atendida amable-
mrnte por el s e ñ o r Montalvo quien les 
m a n i f e s t ó que y a había hablado con 
l:,s Administradores de las Empresas , 
a los qv<e hab ía citado p a i a el d'a 
18, con 1̂ fin de que tuvieran un can,-
l i c de impresiones y ver si se lograba 
una s o l u c i ó n que evitara l a huelga. 
Los otneros resolvieron fsperar has 
ts ese nía. 
P a r a dar cuenta del raáv.ltado que 
obtenga el s e ñ o r Subsecrt ta i io de Go 
n e r n a c i ó a , en su m e d i a c i ó n , se c í l e -
t r a r á una asamblea g e n e n l probable-
mente e l domingo. 
A L T E R A C I O N 
D E L O R D E N 
A l g e n e r a l G ó m e z s e l e e x i g i ó a y e r u n a f i a n z a 
d e $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . - L a p r e s e n t a c i ó n d e l g e -
n e r a t G e r a r d o M a c h a d o . 
E N B U S C A D E L G E N E R A L 
M A C H A D O 
E n los centros oficialea se daba 
anoche como cierta la . noticia de que 
el s e ñ o r Gerardo Machado, padre del 
general del mismo nombre h a b í a sa -
lido de Santa C l a r a , en busca de su 
hijo para presentarlo a las autorida-
des a c o g i é n d o s e a la legalidad. 
L A P R E S E N T A C I O N D E M A Z A S 
Ante el Secretario de G o b e r n a c i ó n 
fué presentado ayer a l medio día por 
el senador s e ñ o r Wifredo F e r n á n -
dez y el representante s e ñ o r Manuel 
V i l l a l ó n , e l periodista s s ñ o i E n r i q u e 
Mazas, que se encontraba alzado en 
armas en las Vi l las . 
D e s p u é s de firmada el acta de pre-
s e n t a c i ó n , Mazas q u e d ó en libertad. 
P R E S E N T A C I O N D E L N E X - T E -
N I E N T E D E L A P O L I C I A 
A c o m p a ñ a d o del senador s e ñ o r W i 
fredo F e r n á n d e z , anoche so p r e s e n t ó 
en Palac io el ex-teniente de la poli-
c í a Nacional s e ñ o r J o s é Reinaldo Del 
gado, quien d e s p u é s de haber f i rma-
do el acta q u e d ó en libertad. 
O T R O P R E S E N T A D O 
E l c a p i t á n ayudante del Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Abelardo Mi -
randa, tuvo ayer noticias de que en 
u n a casa del barrio de la V íbora , se 
encontraba oculto y con deseos de 
presentarse, el alzado perteneciente 
a la partida de P a n c h i t í n Forcade, 
J u a n de Dios Romero, por lo que fué 
en su busca, c o n d u c i é n d o l o a P a l a -
cio, donde f i rmó el acta de presen-
t a c i ó n ante el doctor Juan Montalvo, 
quedando en libertad. 
S E P R E S E N T O C A L Z A D I L L A 
E l c a p i t á n Fausto Menocal dice: 
Acaba de presentarse el pr imer te-
niente Eduardo C a l z a d ü i a Monteagn-
do, de los sediciosos de C a m a g ü e y , 
el cual en cumplimiento de ó r d e n e s 
del Estado Mayor, s e r á enviado a l 
Jefe del Distr i to; el referido tenien-
te se p r e s e n t ó con sus armas. 
P R E S E N T A D O S 
R e l a c i ó n de los presentados en el 
territorio nacional en el día de hoy. 
Prov inc ia de P i n a r del R í o 
Heliodoro G i l . 
Prov inc ia de l a Habana . 
Fe l ipe R a m í r e z y R a m í r e z . 
J o s é S a r d i ñ a s y Castil lo. 
J o s é Mar ía BIbó R o d r í g u e z . 
J o s é B a l u j a García . 
J u a n de Dios R o m á n y Cortés . 
Prov inc ia de Santa C l a r a 
R a m ó n G o n z á l e z C a ñ i z a r e s . 
Q u i n t í n Bravo , Coronel del E j é r c i t o 
Lbertador. 
Diego A r g ü e l i e s Mi l ián . 
Miguel P é r e z S o l í s . 
E v a r i s t o R o d r í g u e z Rojas . 
N i c o l á s Bravo V á z q u e z . 
Narciso Bravo Vázquez . 
L e ó n B r a v o V á z q u e z . 
F r a n c i s c o Ramos Bonachea. 
( P A S A A L A P A G I N A O C H O ) 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a C á m a r a M u -
nicipal . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Alfredo Hornedo, 
actuando de Secretario el doctor J o s é 
L u i s V a l d é s . 
Concurr ieron catorce s e ñ o r e s con-
cejales. 
F u é aprobada el acta de l a ante-
r.or. 
E l s e ñ o r L a s t r a propuso que como 
u n acto de reciprocidad a lo hecho por 
el Ayuntamiento de New Y o r k , con 
motivo de l a entrada de Cuba en la 
guerra europea^ se acuerde, previa la 
a u t o r i z a c i ó n del Ministro de los E s -
tados Unidos en Cuba, colocar en el 
s a l ó n de sesiones de la C á m a r a M u -
ti.cipal u n retrato de Mr. "Wilson y la 
bandera amer icana y cubana entre la-
zadas. 
Se hizo constar que es+.e acuerdo se 
adoptaba no s ó l o para corresponder 
a otro semejante, sino para exterior!-» 
zar el amor de C u b a a los Es tados 
Unidos. 
P a r a el cumplimiento del acuerdo 
que precede se v o t ó un c r é d i t o de 
5C0 pesos. 
Se propuso d e s p u é s l a ci e a c i ó n de 
dos plazas m á s de Abogados C o n s u l -
tores y dos de Procuradores. 
E l s e ñ o r Ochoa c o m b a t i ó la propo-
s i c i ó n manifestando que el dinero que 
como haber se fija a esas nuevas p l a -
za?, que son, a su juicio. Innecesarias , 
debe destinarse a adquirt* v í v e r e s p a -
r a los pobres. 
T a m b i é n c o m b a t i ó l a p r o p o s i c i ó n e l 
s e ñ o r I b a r r a . 
L a C á m a r a , por m a y o r í a de votos, 
d e s e c h ó l a m o c i ó n . 
Se a p r o b ó u n a p r o p o s i c i ó n del se-
ñoi Val ladares re lat iva a votar un 
c r é d i t o de 300 pesos pata adquirir 
cuatro colecciones de l a Gaceta A d -
ministrat iva. 
D e s p u é s se d ló cuenta de la s iguien-
te m o c i ó n de los s e ñ o r e s Ochoa, V a -
l ladares y otros: 
"Votar u n c r é d i t o de diez mi l pesos 
que se t o m a r á n del c a p í t u l o del pre -
supuesto que el Ejecutivo- estime con-
teniente, para repart ir v í v e r e s a los 
pobres de este t é r m i n o municipal". 
P r o m o v i ó s e un largo debate. 
L o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z Hermo y 
Vir iato G u t i é r r e z combatieron l a mo-
c i ó n , por est imar que el Ayuntamien-
to debe afrontar de frente el proble-
ma de las subsistencias, implantando 
el s istema cooperativo y las cocinas 
e c o n ó m i c a s . 
E l doctor B iosca se m o s t r ó partida-
rio del establecimiento de casi l las r e -
( P a s a a la p á g i n a 6) . 
E N L A S P U E N T E S 
L a f i e s t a d e J e s ú s N a z a r e n o 
E N E L S E N A D O 
S E R E C O N S T R U I R A L A C A R R E T E R A D E P I N A R D E L R I O A L A 
C O U N A . L A S C A L L E S D E R E M E D I O S S E C O M P O N D R A N . Y S E 
R E P A R A R A E L H O S P I T A L D E S A N T I A G O D E C U B A 
A las cuatro y media se abre la se-
s i ó n presidida por el doctor Ricardo 
Dolz. 
E n las s e c r e t a r í a s , los s e ñ o r e s G a r -
c ía Osuna y F e r n á n d e z de Guevara. 
Se hal laban en el s a l ó n , los sena-
dores s e ñ o r e s Figueroa, Maza y Arto-
la, Cosme de la Torriente, Manuel Ma 
ría Coronado, Julio del Casti l lo, W i -
fr» do F e r n á n d e z , Manuel A j u r i a , A l -
fredo Portas, F e r m í n GÓK^eshea, V i -
dal Morales, Juan Gualberto Gómez , 
Gonzalo P é r e z , N i c o l á s AlberSl , ü í a -
uuel S u á r e z , Cué l iar , Manuel Rivero, 
Carnet y Jones. 
E L A C T A 
Se lee y aprueba el acta de la se-
c l ó n anterior. 
M E N S A J E S 
L e y ó s e un mensaje de la C á m a r a 
sobre m o d i f i c a c i ó n del proyecto de 
ley de j u b i l a c i ó n de jueces, fiscales, 
sacretarios de Salas de la Audiencia 
y el T r i b u n a l Supremo. 
A instancias del doctor Vida l Mora-
les, se a c o r d ó repart ir coplas del pro-
jf-rto a los senadores. 
Se l e y ó un proyecto ds l a C á m a r a 
concediendo un c r é d i t o de setenta m i l 
pesos p a r a construir un puente sobre 
el r ío Canimar que une a C a n i m a r 
con Camarioca. 
F a s ó a las Comisiones de Obras P ú -
blicas y Hacienda. 
P A S A A L A P A G I N A C I N C O 
U n a ceremonia religiosa anua l ce-
lebrada en cada octava de P a s c u a 
de R e s u r r e c c i ó n . L a modesta y humi l 
de Ig les ia a lzada en ei pintoresco 
pueblecito—a una media legua de la 
pseudo Cosmopolis que es la H a b a -
na, se ve en el d ía s e ñ a l a d o para es-
ta c o n m e m o r a c i ó n — y ese d ía fué ayer 
—invadida por la piedad de los fie-
les que en t r a n v í a s , a u t o m ó v i l e s y 
trenes van de nuestra ciudad a las 
Puentes a adorar a J e s ú s Nazareno 
en su modesto templo—ya lo hemos 
dicho—tan semejante en su humildad 
a l a sagrada choza de B e l é n . 
L a Ig les ia de las Puentes es de 
una sencil lez conmovedora para las 
almas c a t ó l i c a s . Pero en cambio, -de 
una solidez en el terreno firme de la 
voluntad de sus fieles—innumerables 
en las Puentes y en la Habana y en 
toda l a R ,epúbl i ca ,—que l a mantie-
nen y la m a n t e n d r á n inquebranta-
bles por encima de tantos edificios 
profanos que la moda a lza a p r i s a y 
la indiferencia, n ive l terrible, des-
ploma r á p i d a m e n t e . 
Pero huyamos digresiones y entre-
mos en lo vivo del asunto: la fiesta 
religiosa de ayer en l a Igles ia donde 
se rinde culto p r i n c i p a l í s i m o a J e s ú s 
Nazareno. P a r a el esplendor total de 
la ceremonia se h a b í a n reunido la» 
mejores voluntades. U n grupo de 
i lustres damas habaneras—ilustres 
por su nombre y sus bondades:—la 
s e ñ o r a D o ñ a E l i s a P é r e z , v iuda de 
Gut iérrez , C a m a r e r a Mayor de J e s ú s 
Nazareno; l a resplandeciente s e ñ o r a 
d o ñ a Mercedes L a s a de Montalvo, la 
Benefactora Mayor del templo—y pop 
consiguiente, de todo el pueblo, por-
que quien hace lo m á s rea l iza lo 
menos;—la s e ñ o r a D o ñ a Piedad J o r -
ge de Blanco H e r r e r a , r iva l izaron en 
obsequios y donativos para el es-* 
plendor que el acto ha revestido. L a 
s e ñ o r a P é r e z de Gut i érrez se encar-
g ó del decorado—regio—del altar? 
la s e ñ o r a del general Montalvo em-
p e z ó regalando cien dollars y ter-
m i n ó donando la i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca—que el muy galante y cabal lero-
so s e ñ o r Steinhart se n e g ó a cobrar; 
—y la s e ñ o r a Jorge de Blanco H e r r e -
r a o b s e q u i ó a J e s ú s Nazareno en s u 
santa casa con aludes de flores que 
las s e ñ o r a s L a s a de Montalvo y M a r -
tí de Baguer, bajo la d i r e c c i ó n de l 
( P a s a a la p á g i n a 6). 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 1 6 
EDICION DEL EVENIH6 SUN 
A c c i o n e s 6 2 9 . 6 0 0 
B o n o s 3 . 7 8 9 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s a j e r 
e n l a " C l e a r í n g - H o n s e ' 4 de 
N e w Y o r k , s e g ú n e l " E r e -
Emg-Sun", i m p o r t a r o n 
3 9 7 . 7 1 1 . 7 4 9 
ír A t i i H Á ÚO^ ÚlAÜlO D E L A M A R Í N A A b r i l 17 de 1 9 1 7 . 
L o n j a del C o m e r c i o 
de la H a b a n a 
C O T I Z A C I O I V D E L D I A 16 D E 
A B R I L D E 1917 
Aceite de oliva, de 21 a 21 1|2 cen-
tavos l ibra . 
A l m i d ó n , de 6 3|4 a 7 1|2 centavos 
l ibra . 
Ajos, de 18 a 50 centavos man-
cuerna . 
Arroz canil las viejo, de 7 a 7 1|4 
centavos l ibra . 
Arroz semilla, de 5 1|2 a 5 3|4 cen-
tavos l ibra . 
Bacalao Noruega, de 19 1|2 a 20 
posos c a j a . 
Bacalao ameircano, de 14 112 a 17 
pesos ca ja . 
Café Puerto Rico, de 23 a 25 cen-
tavos l i b r a . 
Café del pa í s , de 20 a 22 centavos 
l i b r a . 
Cebollas, de 7 l l2 a 8 1|2 centavos 
l ibra . 
C h í c h a r o s , de 13 a 13 1|2 centavos 
l i b r a . 
Fideos del pa í s , de 5 1|2 a 5 3|4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 l ibras . 
Maíz del Norte, de 3.75 a 3.85 cts . 
l ibra . 
Avena, de 3 1|2 a 3 3)4 centavos l i -
b r a . 
Afrecho, de 3 a 3 1|2 centavos l i -
b r a . - , 
Heno, de 2.40 a 2.50 centavos l i -
b r a . 
Fr i jo l e s negros importados, de 8*4 
a 10 centavos l i b r a . 
Fr i jo l e s del p a í s , de 11 a 11 1|2 
centavos l ibra . 
J u d í a s blancas, de 14 1|2 a 15 1|2 
centavos l i b r a . 
S E L L A T O D O : M a t e r i a p l á s -
t i c a , e c o n ó m i c a , p a r a r e p a -
r a r c u a l q u i e r c l a s e de t e c h o . 
I N S E C T I O L : I n s e c t i c i d a p o -
d e r o s a , n o es v e n e n o s a , p a r a 
e x t e r m i n a r G A R R A P A T A S y 
t o d a s c la se s d e insec tos . 
N E G R I T A : P i n t u r a n e g r a , 
i m p e r m e a b l e , e l á s t i c a , de p o -
co c o s t o . 
C A R B O L L O : P r e s e r v a m a -
d e r a . 
T . F . T u r u l l , I n c . , H a b a n a . 
8073 
Garbanzos, de 10 1|2 a 13 centavos 
l i b r a . 
H a r i n a , de 13 a 14 1|2 pesos saco. 
J a b ó n amari l lo del p a í s , de 7 a 8% 
pc-sos c a j a . 
Jamones, de 24 a 32 centavos l i -
b r a . 
L e c h e condensada, de 8 1]4 a 8 1|2 
pesos ca ja de 48 latas . 
Manteca de primera en tercerolas, 
do 25 a 25 l |2 centavos l i b r a . 
Papas americanas en ascos, de 6*4 
a 6 l |2 centavos l ibra . 
Papas americanas en barr i l , de dVz 
a 10 pesos b a r r i l . 
Papas del pa í s en sacos, de 6 1|2 a 
7 centavos l i b r a . 
Sa l , de 1 1|4 a 1 1|2 centavos l ibra. 
Tasajo puntas, de 30 a 31 centavos 
l i b r a . 
Tasajo pierna, de 29 a 30 centavos 
l i b r a . 
Tasa jo despuntado, de 19 a 20 cen-
tavos l i b r a . 
Tocino chico, de 26 a 27 centavos 
l i b r a . 
Vdlas del p a í s , grandes, de 18 a 
19 1|2 pesos las cuatro ca jas . 
Velas trabucos del • pa í s , de 19 a 
20 1|2 pesos las cuatro ca jas . 
Vino navarro, cuarterolas, de 2 4 ^ 
a 25% pesos l a s cuatro cajas . 
Vino tinto, cuarterolas, de 24% a 
?5 pesos. 
Vino Rio ja , cuarterolas, de 27 a 30 
pesos. 
J U A N E G U I D A Z U , 
Secretario . 
MOVIMIENTO J E l Z U G A f i E S 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á y L . Mejer, conocidos corre-
dores notarios comerciales de esta, 
plaza, el movimiento de a z ú c a r e s en 
loá distintos puertos de esta i s la l u -
rante la semana que t e r m i n ó el d-a 
16 del actual , fué como sigue: 
Z A F K A D E 1916 A 1917 
R E C I B I D O : 
Toneladas 
E n los seis puertos pr inc i -
pales . . . . . . . . . 63.001 
E n otros puertos 
T o t a l . . . . 
E X P O R T A C I O N : 
63.001 
Toneladas 
P o r los seis puertos p r i n -
cipales 49.144 
Por otros puertos . . . . 12.249 
V B 0 « 
E X I S T E N C I A S : 
Toneladas 
E n dos seis puertos prin-
cipales 
E n otros puertos . . . . 
514.123 
Tota l 514.123 
Exportado para E u r o p a : 14,687 to-
neladas; para Nueva Orleans, 13,304 
iflem. 
¡ e l m e m o m m m 
N E W Y O R K 
Aunque los precios se mantuvie-
ron s in cambio, el mercado america-
no estuvo ayer muy inactivo, no ha-
b i é n d o s e anunciado ninguna venta 
para los puertos del A t l á n t i c o . P a -
r a New Orleans se vendieron 10,000 
sacos embarque en este mes a 5.3|8 
centavos y 15,000 sacos, emabrque 
Mayo, a 5.1|4 centavos. 
C U B A 
E l mercado local r ig ió ayer firme 
y con f r a c c i ó n de a lza en los precios 
oficialmente cotizados; d á n d o s e a 
conocer las sigiuentes ventas: 
20,000 sacos cent. pol . 96 a 4.90 
centavos l ibra, l ibre a bordo. Ca iba-
r i é n . 
1,000 sacos cent. pol . 96 a 4.84 
centavos l ibra , fn'lmacén. Matanzas . 
12,000 sacos cent. p o í . 96 a 4.75 
centavos l ibra, a l m a c é n . C á r d e n a s . 
F L E T E S 
C o n t i n ú a firme y de a lza el mer-
cado de fletes. 
Se cotizan a 60, 65 y 40 centavos 
las c ien l ibras desde la costa Norte 
para New Y o r k , Boston y New O r -
leans; y desde la costa Sur los tipos 
son muy i rregu lares . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l C o l e g i ó de Corredores c o t i z ó a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 4.74 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n púb l i co 
de esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
4 01 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
e«ta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad, es como sigue: 
A b r e : 
Compradores, a 4.75 centavos mo-
aeda oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. 
C i e r r e : 
Compradores, a 4.75 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
C A I B A R I E N A Z U C A R E R O 
Z A F R A D E 1916 A 1917 
Arribos h a s t a el 14 de A b r i l de 1917 
Sacos 
Z a z a . . . 
F i d e n c i a . 
San J o s é . 
F e . . . . 
Adela . . . . . . . . . . . 
A l t a m i r a 
San A g u s t í n . . . . . . . 
Reforma 
San Pablo 
Isiarcisa (exportado). . . 
Vi tor ia (exportado) . . . 
Rosa María 
Punta Alegre (exportado) 
R o s a l í a 
J u l i a . . .N . . . . . . . . 


















Tota l 61.393 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
; 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . . . . . . . . $ 25.00O.O0O.00 
C A P I T A L P A G A D O . . . . . . . . . . . . . $ 12.900.000 «O 
R E S E R V A . . . . . . . . . . . . . . . . $ 14.30O.00O.0O 
A C T I V O T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W i l l l a m & Cdear S t a . — L O N D R E S , B a n k B u l -
dlngs, Princes St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s l a s Canar ia s y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables del muJuio, 
E n el D E P A R T A M E N T O d« A H O R R O S se admiten d e p ó s i t o s a I n -
I teres desde C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O , 92.— M O N T E , 
1 1 3 . — M U R A L L A , 5 2 . — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Ofic ina prfnclal , O B R A P L 4 , 33. 
Admiaistradoregt R . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T Y . „ 
A R E L L A N Q Y M E N D O Z A 
iDgenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
San José y Monserrate Bajos del Centro Asturíaiio 
C A R T A S D E C R E D I T O 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , a . 0 3 4 
E s t a Comp&üia por una m ó d i c a cuota, a segura f incas urbanas y «star* 
blecimieutos mercantiles, devolviendo a sus soc io» t i sobrante anua l qu© 
le su l ta degpuéa de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de, las propiedades aseguradas. . . $63.179.911-50 
Siniestros pagados por l a Compa ñ í a hasta el 31 de 
Marzo de 1917 1.777.745-50 
Cantidades que se e s t á n devolvien do a los socios como 
sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 160.274-99 
Importe del fondo especial de r e s e r v a , garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de l a Habana, acciono s de la H a v a n a E l e c -
tr ic & L i g h t Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos 484.737-90 
Habana, 31 de Marzo de 1917. 
E l Consejero, Director, 
C2643 30d-lo . J U A N P A L A C I O S Y A R I O S A . 
¡̂Bíg'W1—1 •' '.'IM" 1 1 lllllltllltl M ni . . II ~~\m MÜ -~TiBHr-igB 
N . 6 E L A T S & C I A . 
ion de Caja it Ahorros 
S e a v i s a p o r este m e d i o a l o s d e p o s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n , 
q u e p u e d e n p r e s e n t a r sus l i b r e t a s e n M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i -
c a n a e n n u e s t r a s O f i c i n a s , A g u i a r , 1 0 6 - 1 0 8 , d e s d e e l d í a 1 6 d e l a c -
t u a l , p a r a a b o n a r l e s los i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e 
v e n c i d o en 31 d e M a r z o d e 1 9 1 7 . 
H a b a n a . 7 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
c 2607 10d-9 
M a d e r a s d e l P a í s 
Servi remos todos los pedidos que se nos hagan d e 
C A O B A , C E D R O , P O L I N E S de VIA E S T R E C H A y 
ANCHA, P O S T E S de T E L E G R A F O , P O S T E S cte 
C E R C A , H O R C O N E S y E S T A C A S de M U E L L E * 
C A M P A Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , 5 6 . D e p ó s i t o : R a f a e l l y , 5 . R e g l g 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e 
n u e s t r o s p a i s a n o s y a m i g o s q u e 
e x t e n d e m o s C A R T A S D E C R E D I -
T O c o n l a s q u e p o d r á n p r o v e e r s e 
d e f o n d o s e n todos los p u e b l o s d e 
A s t u r i a s y e n las C a p i t a l e s y p l a -
z a s i m p o r t a n t e s d e l resto d e E s -
p a ñ a . 
L o s q u e p i e n s e n v i s i t a r l a M a -
d r e P a t r i a es te v e r a n o d e b e n co» 
n o c e r l a s v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s 
e n q u e f a c i l i t a m o s esos d o c u m e n -
tos d e c r é d i t o , so l i c i tando i n f o r -
m e s e n l a S e c r e t a r í a d e l a I n s t i t a * 
c i ó n . 
H a b a n a , 2 9 d e M a r z o d e 1 9 1 7 . 
C 2271 «Jt XM-Sl 
L a N o t a r í a d e l L d o . F r a o c i s c o J . D a n i e l , 
s e h a t r a s l a d a d o a l a c a l l e d e l a H a b a n a , 
c a s i e s q u i n a a 
c 2647 15d-U 
S U E R O A N T Í - C O N S Ü N T I V O D E Z E O U E I R A . 
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v , n d e « o . C H E O U E S d e V I A J E R O S i » R . d o r « . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S o c c i ó n 
pagando intereses a l 3 p% ^ a u a l . 
T o d a s estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r c m 
Exportado y consumo. . . 472.043 
Ex i s t enc ia en almacenes . 415.182 
Z A F R A D E 1915 A 1916 
Sacos 
Arribos hasta 15 de A b r i l 
do 1916 945.471 
Exportado y consumo. . . 587.054 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A M E ! ^ 
M A N E R A S D E A N U N c i a r 
Exis tenc ia en almacenes. 358.417 
Caibar ién , A b r i l 14 de 1917. 
J o s é Herrero . 
P R O M E D I O O F I C I A L I i E L A Z U C A K 
Habana 
P r i m e r a quincena de Fabrero : 3.32 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero : 8.71.8 
centavos la l ibra. 
Del mes: 3.49 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo, 3.79 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.01 
centavos. . 
De l mes: 3.90. 
Míe] p o l a r i z a c i ó n 69 
P r i m e r a quincena de í e b r e r o : 2.60 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de F e b r e r o : 2.96.6 
centavos la l ibra. 
De l mes: 2.79.9 centavos l a l ibra 
P r i m e r a quincena de Marzo; 3.05 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
Matanzas 
Gnrapo pol* 96 
Promedio de la pr imera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos l ibra. 
De l mes: 3.56.75 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09'.'85 
centavos la l ibra. 
De l mes: 8.98.8.25 centavos l a l i -
bra. 
Miel 
P r i m e r a quincena de Febrero : 
2.76.7 centavos la l ibra. 
Segunda quincena ue Febrero: 3.08.2 
centavos la l ibra. 
De l mes: 2.92.45 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la l ibra. 
: Segunda quincena de Marzo: 8.4455 
centavos l a l ibra. 
Del mes: 3 .33.44.5 centavos l a l i -
bra. 
Clenruegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 98 
P r i m e r a quincena de Febrero : 
3.28.4 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la l ibra. 
De l mes: 3.45.1 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 3.77 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.9§.¿S 
centavos la l ibra. 
Del mes:. 3.88 centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Febrero : 
2.68.4 centavos la l iüra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la l ibra. 
De l mes: 2.85.1 centavos la libra-
P r i m e r a quincena de Marzo: 3.17 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.32 
centavos la l ibra. 
De l mes: 3.25 centavos l a l ibra . 
T H E JÍEW Y O R K C O F F E E AND S U -
G A R E X C H A N G E 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
C e n t r í f u g a base 96o, en a l m a c é n 
afianzado en ÍÍCTT Y o r k 
A b r i l 16 de 1917. 
A B R E ' 
Comp. Vend. 
A b r i l . . . 
Mayo . . . 
Junio . . . 
Jul io . . . 
Agosto. . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciembre . 
















C I E R R E 
Comp. Vend. 
A b r i l . . . . . . . . 5.50 5.55 
Mayo 5.57 5.58 
Jun io . 5.64 5.67 
Jul io . . . . . . . 5.71 5.72 
Agosto . . . . . . 5.74 5.75 
Septiembre . . . . 5.78 5.79 
Octubre . . . . . 5.72 5.74 
Noviembre . . . . 5.60 5.62 
Diciembre 5.28 5.30 
E n e r o . . . . . . . 5.03 5.05 
M E R C A P T l E VAIORES 
E l mercado abr ió firme con las 
siguientes operaciones: 
300 F . C . Unidos a 88 1|4. 
100 F . C . Unidos a 88 3|8. 
100 Havana E l e c t r i c Preferidas, a 
107. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel y reaerrM. . $ 8.301,275-42 
Activo «a Caba. . . $70.000,009-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
K l Departamento da Ahorro» abo-
na el 3 por 100 de Interés annal 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas eos CHH-
QTJES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pagro. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I I 
Hemos dicho que el anuncio ha de 
tener la virtud de l a constancia. 
L a eficacia del anuncio se deriva 
de l a constancia con que se publica. 
U n anuncio de proporciones grandes, 
o p e q u e ñ a s , que para el cuso es igual 
por m á s que sea m á s conveniente pa-
ra el anunciante el primero, de un 
a r t í c u l o , sea el que sea, que aparezca 
una vez a la semana, por ejemplo, po-
drá l lamar "casualmente" la a t e n c i ó n ; 
oesde luego que con l l amar la una vez 
••tlgo l leva ganado. Pero otro anuncio 
que aparezca diariamente, en la mis-
ma p á g i n a , y en l a misma columna 
del diario l l a m a r á mucho m á s la aten-
c i ó n y no l l a m a r á "casualmente;" la 
Humará forzosamente por que si el 
lector, cada día, a l pie de los cable-
g-amas, o de la c r ó n i c a social, o de 
cualquier s e c c i ó n fija, invariablemen-
te ve el nombre de u n producto, o de 
un establecimiento, se f a m i l i a r i z a r á 
con é l y hasta l l e g a r á a echarlo de 
menos el día en que no aparezca. 
— ¡ C ó m o ! — d i r á el lector a l ter-
nr.inar la lectura de la s e c c i ó n fija 
que f u e r e , — ¿ h o y no hay el anuncio 
d e . . . (aqu í el producto, o la c a s a ) ? 
l Y a era hora! cuidado que l levaba 
tiempo l e y é n d o l o . . . 
Y de memoria, instintivamente, el 
lector repite el texto que h a l e ído 
alariamente durante un a f o. 
V é a s e l a eficacia del anuncio cons-
tante, del anuncio " m a c h a c ó n . " ¡ D i -
choso el producto, o establecimiento, 
cuyo anuncio llegue a cansar a l lec-
tor de diarios! E l s e r á anuncio efec-
tivo, de resultado seguro. E n cambio 
el anuncio que se ve hoy 3/ no se ve 
m á s , o se ve con intermitencias pro-
longadas, ¿de q u é s irve? Unicamente 
puede ser, y es eficaz cuando se t r a -
te de una venta, una rebaja de pre-
cios, u n a subasta, un e s p e c t á c u l o o 
nlgo parecido que haya . 
to el mismo día en n de ^ 
De otra manera es lU6 ^ 5, 
pierda el tiempo. Otra Q) -
tivP" del anuncio c o n L ^ ^ a " 
hacer presente al t j ^ 
atl!C 
Supongamos que é s t . " 
e^as de una marca í v L ^ „; 
supongamos que n r / t u,ei%Ki-
clusividad P a ^ r ^ T e u ^ 1 1 ^ t ? 
turnio é s t e lo vende ot^0 < !l-
•e, u otros m á s . 0 C o ^ -
Supongamos que ©i „ , 
c ía constantemente e T a*, 
ca X ; como es ^ l^ l^t     n a t u r a J ^ -
í a m i l i a r i z a con dicho ¿ r l ^ b l í ; 
pongamos que otro c^f2Uas'U: 
anuncia también , D e r r / ^ ^ U ••' 
te. no a diario. c S 0̂ rÍ6diÍ!'J 
r « m p l o Los lectores S 
blemente, el anuncio; De!;a^ 
día , el d ía en que por qu' , leeafá:' 
paraguas que uno posee l v U 
Me se ve obligado a adm-iw llls«V 
el día del santo de un arn ^ 
se quiere obsequiar, y Sp rf0 a Wxí 
paraguas marca X , parle» qUe s: 
c ó m o d o y de duración ' b% 
s e q u í o , entonces lo IÓKW V ^ & 
en el diario la dirección 
anunciadora de paraguas a ^ 
entonces forzosamente se W a X í 
el anuncio fijo y és te es Pi ací 
perciona un cliente al Ba™ 6 ^ 
enuncio intermitente no ha ^ 
^ v w ^ c U U n a 
r t r a cosa que de anuncio al 
te fijo. 
Consideren los anunciantes b 
dad que encierra cuanto HevJ, 
cho, y a j u s t á n d o s e a las r w ^ > * 
c a s , y a "la caja," prturlX^ 
anuncio se vea cada día o * 
muchos d ías en los diarios rf" 
c i r c u l a c i ó n . Qe fo; 
Seguramente comprobarán k el 
cacia del camino que les indi L ' 
nos lo agradecerán . ^ 
D e s p u é s de l a apertura se hicie-
ron-300 acciones de F . C . Unidos a 
88 1|2 a l contado. 
T a m b i é n se o p e r ó en 500 acciones 
F . C . Unidos a 88 5|8 y 88 3|4 a l con-
todo y para fin de mes. 
E n Comunes de H a v a n a E l e c t r i c 
so pagaron 100 a 99 1|4 de contado. 
L a H a y a n a E l e c t r i c por concepto 
de t r a n v í a s r e c a u d ó la semana pasa-
da $58,881.45 contra $53,825.05 en 
igual semana del a ñ o anterior, te-
niendo a favor de la semana que 
v e n c i ó ayer $5,056.40 o sea u n au-
mento diario de $722.34. 
E n l a c o t i z a c i ó n oficial se o p e r ó 
é n mi l acciones de F . C . Unidos a l 
88.718. • • 
A ú l t i m a hora se vendieron 2,000 
acciones de F . C . Unidos de 89 a 
S9 112 a l contado y para fin de mes. 
E l mercado c e r r ó f irme. 
A l dlausurarse l a Bo l sa a las 4 p. 
m . se cotizaba: -
Banco E s p a ñ o l : de 91 a 95. 
F . C . Unidos: de 8 9a 89 1|4. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
106 314 a 108. 
H a v a n a E l e c t r i c , Comunes, de 99% 
a 100 114. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 89 114 a 
91. 
T e l é f o n o , Comunes, de 85 a 87. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 93. 
Naviera, Comunes, de 61 114 a 64. 
Cuba C a ñ e Preferidas, Nominal. 
Cuba Cañe , Comunes, Nominal . 
L A S O B L I G A C I O N E S D E L G A S S E -
R A N R E C O G I D A S 
E n la S e c r e t a r í a de l a Bo l sa P r i -
vada se rec ib ió ayer la siguiente co-
m u n i c a c i ó n : 
" S e ñ o r Presidente de la B o l s a P r i -
vada: 
Muy s e ñ o r m í o : 
É n c c n t e F t s c i ó n a su atenta de es-
ta fecha, debo manifestar a usted 
que ayer le Junta Direct iva de esta 
C o m p a ñ í a tomó el acuerdo—el 1 
del cual a ú n no se me ha envi " 
de aumentar el capital de la S 
en sesenta mil acciones Pr J 
das, que s e r á n ofrecidas a la pT 
sus accionistas, aplicando io5 \ 
millones de pesos, así recolectad 
a l retiro de las Obligaciones B 
C o m p a ñ í a . 
T a n pronto como reciba de N|| 
Y o r k los escritos dando detalles ^ 
esta e m i s i ó n , le enviaré copias, ug 
conocimiento de la Bolsa Priv 
de sus distinguidos miembros, Ij 
que, estoy seguro, podrán apree 
el e m p e ñ o de la Directiva en red: 
el n ú m e r o de las distintas 0% 
clones de esta Empresa . 
De usted atentamente, 
(f) F r a n c k Stelnhart, 
Presidente" 
D I V I D E N D O ACOEDADO 
H a v a n a Electr ic E'y 
Con fecha 12 del corriente la I 
rect iva de esta Compañía en Ñáj 
Y o r k , a c o r d ó el dividendo correspoi-
diente a l ú l t i m o semestre, asa 
te a tres por ciento sobre las ar-
r e s Preferidas y Comunes. 
L o s libros de la Compañía 
r á n cerrados el día 25 dé este m 
y' se e m p e z a r á a pagar el día 15 
Mayo p r ó x i m o . 
( P A S A A L A DOCE) 
DR.HERNANDOSíi 
C a t e d r á t i c o d e l a Univcra-
d a d . G a r g a n t a , Nariz y Oídw 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 13 . 
" A L O S D E T A L L I S T A S D E 
Desde esta fecha, el precio por galón de LUZ 
B R I L L A N T E que entregamos por nuestros carros 
tanques es de 30 cts. 
T h e W e s t I n d i a O i l R f g . C o . 
S A N P E D R O . 6 
H a b a n a . T e l é f o n o A.7297 
8699 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L 
, $ 8 . 0 0 0 0 0 ° 
D K C A . N O D E JUOS 1 5 A N C O S DXSX* I » A l 9 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R l ^ ^ 
TOl»'*Í 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
4a. ^ 
Sucursales en la misma HABANA: { ^ Z ^ X l ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L l N X E R l O R _ 
Santiago de Cuba, 
Cienfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
tanta Clara . 
P inar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
C s l b a r l é n . 
Sagua la Grands. 
Manzanillo, 
C u a n t á n a m o . 
Ciego de Avi la . 
Ho igu ín . 
Cruces. 
Bayamo. 
C a m a g ü e y . 
Camajusnf. 













placetas. . ( p 
San Antonh» <" 
Victoria de "lí, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N ^ ^ 
. SE ADMITIt DESDE UN PSSO EN ADK LA NT" 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A ^ 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I C ^ 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E 
- T PRECIO, SFGUN TAMAÑO 
A f l O L X X X V D I A R I O D E LA M A R I N A A b r i l 1 7 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E S 
ñ l A R I O D E P L A M A R I N A 
*S ^ r.xrr^ A TCO E N C U B A . X>K L A . P R E N S A A S O C I A D A _ ^ * m R O D E C N O  U B A 
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E D I T O R I A L 
£ 1 C o n f l i c t o d e l o s 
O b r e r o s d e l M u e l l e 
Nos ha sorprendido el conflicto de 
Io5 obreros de los muelles. H a c e dos 
j^es casi al mismo tiempo que esta-
Ijaba la revuelta revolucionaria, se 
declararon en huelga los citados obre-
Atendiendo a las circunstancias 
¿fíciles del pa í s , a las gestiones del 
Subsecretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
Montalvo. y a las promesas de l a em-
presa, volvieron al trabajo los huel-
guistas. Creíamos por lo tanto resuel-
to el problemia cuando se suscita nue-
vamente sobre las mismas bases y pe-
ticiones. Ahora, como entonces, l a in -
gerencia oportuna del Subsecretario 
de Gobernación ha evitado o ha apla-
zado al menos la huelga hasta que 
los administradores de los muelles y 
espigones contesten c a t e g ó r i c a y con-
cretamente a sus proposiciones. 
¿Qué es lo que ha impedido la so-
lución definitiva de este conflicto? 
¿La empresa de los muelles y espigo-
nes no ha tenido durante m á s de dos 
meses tiempo suficiente para estudiar 
y examinar las peticiones de los huel-
guistas y resolverlas sin ambages ni v a 
cilaciones? ¿Será verdad que ni siquie-
ra ha respondida a los obreros pro-
testantes? Si así fuera, t endr ían é s t o s 
lebrada razón para quejarse de des-
Üén e indiferencia. No lo queremos 
creer. Los obreros de los muelles que 
por no complicar la s i tuac ión cr í t i ca 
de Cuba volvieron al trabajo aun en 
perjuicio de los intereses que con la 
huelga defendían no son dignos, a la 
verdad, de ningún acto que pueda sig-
nificar el más mínimo d e s d é n o la m á s 
leve indiferencia. Por otra parte, los 
administradores de los muelles y espigo-
nes no dejarán de comprender que 
es el sistema de transigencia, de con-
ciliación y harmonía el ú n i c o que pue-
de resolver sólida y establemente es-
tos conflictos. Otras causas que nos-
otros no conocemos—quizás las mis-
fmas dificultades de l a actual situa-
1 c i p n — h a b r á n sido las que aplazaron 
la respuesta de la empresa a los obre-
ros. Pero ella quiere sin duda guar-
dar hac ia ellos toda la estima y con-
s i d e r a c i ó n que merecen. 
Este mismo espír i tu de tolerancia 
que h a n demostrado los obreros y que 
g u i a r á seguramente a los patro-
nos en sus acuerdos h a de evi-
tar de nuevo la funesta huelga. 
L a s circunstancias actuales no son tal 
vez menos d i f íc i l es que cuando se 
susc i tó el primer conflicto. E s verdad 
que la revuelta e s tá cas i totalmente 
vencida y sofocada. Pero las dificul-
tades del t rá f i co m a r í t i m o y el esta-
do de guerra entre lo s ,Es tados U n i -
dos, C u b a y Alemania han aumenta-
do la p a r a l i z a c i ó n del comercio y de 
la industria y acrecentado de un mo-
do alarmante l a cares t ía de la v ida. 
H o y una huelga de los obreros del 
muelle, que ser ía secundada sin du-
da por otros gremios y que tal vez se 
convert ir ía en paro general, nos lle-
v a r í a a los bordes de la miseria y 
del hambre. E s necesario que tanto l a 
empresa como los huelguistas tengan 
en cuenta l a s i tuac ión . No es nuestro 
discernir hasta q u é puntp puede acce-
der la empresa a las peticiones de los 
huelguistas. Pero lo que en bien de to-
dos anhelamos y demandamos es que 
no se cierre en actitud de intransigen-
cia o de indeferencia y que sean la 
equidad y la r a z ó n las que impulsen 
su criterio sobre las bases presenta-
das. 
E n cuanto a los huelguistas ¿ h e m o s 
de aconsejarles de nuevo que sigan 
procediendo con la misma cordura y 
con el mismo orden que hasta ahora y 
que, si es necesario para l a h a r m o n í a 
de todos los intereses ceder á f e o en 
sus pretensiones, no las mantengan í n -
tegras y completas a punta de l a n z a ? 
M f t h T r Q 
' O 
s t a d o 
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V E L D c z d e * . 
La opii íéi i del seaidor 
Fernández Guevara sobre 
el 
A s u s 
P o m a U n N i ñ o / ^ 
E s u n ' n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u ' s o m b r a ' l e 
« P a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
P ^ i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t í n e r v i o s o 
D E L D R . t V E R N E Z O B R E 
V g n c e L a N e u r a s t e n i a , 
^ s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
d a i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y . e l d e l i r i o 
P ^ s e e u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Jfoósito: <4EL CRISOL", Neptuno y Manrique, 
"Est imo— declara el popular sena-
dor por Oriente Ldo . Manuel F e r n á n -
dez Guevara—que con este e m p r é s -
tito deben ser unificadas todas las 
deudas de la n a c i ó n , para la mejor 
m a r c h a e c o n ó m i c a de l a misma". 
" S i e l Gobierno americano e s t á dis-
puesto a f a c i l i t á r s e l o directamente a l 
tío Cuba, y resul ta m á s bajo e l tipo 
de i n t e r é s que el de los banqueros, 
entiendo que s e r í a m á s conveniente 
para la R e p ü b l i c a concertar e l em-
p r é s t i t o con los poderes de W a s M n g -
ton^, 
"Ignoro s i con los c ien millones que 
se dice e s t á dispuesto a prestarle a 
Cuba el Gobierno americano, a lcan-
z a r í a para indemnizar los d a ñ o s de l a 
revuel ta interior, a d e m á s de cubr ir 
los gastos de guerra y las deudas de 
l a n a c i ó n unificadas". 
" L a c o m i s i ó n de Hac ienda del Se-
nado ñ o puede tomarse l a Inic iat iva; 
tiene que esperar e l Mensaje pres i -
dencial en que se recomiende el em-
p r é s t i t o para estudiarlo y emitir s u 
informe a l Senado". 
Vapores Correos de la 
Campañia Trasatlántica 
ATISO 
Se pone en conocimiento del p ú b l i -
co que esta C o m p a ñ í a no despacha 
bil 'etes de pasaje, con destino a puer-
tos do E s p a ñ a , a pasajeros, que no 
sean e s p a ñ o l e s , s in l a p r e s e n t a c i ó n de 
sus pasaportes visados por e l s e ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
JBJLPÍUEIÍ OTADTJT. 
E L P R O B L E M A . . . 
CViene de l a p r i m e r a ) . 
a s f r t l ó t a m b i é n e l Alca lde MunicipaJU 
haciendo entrega de unas bases e a las 
q'ic proponen se fije en doce centavos 
l a l ibra de pan de 460 gramos y en 
catorce centavos e l Mercado a domi-
ci l io, en v is ta del costo de e l a b o r a c i ó n 
y de transporte. 
H é a q u í e l costo de l a » materias p r l 
martas y m a n i p u l a c i ó n del saco de 
h a r i n a : 
Costo de u n saco de h a -
r i n a > . $ 14.00 
Gastos de e l a b o r a c i ó n - . . 7.00 
Cebo l ibras d© manteca a 
$25.00 quintal 2.00 
P é r d i d a s por sobrante do 
pan duro. 50 
P é r d i d a s por pan quemado 
o deteriorado. >: . >. >. .: 50 
cultores de las provincias de l a H a -
t a n a , P i n a r del R í o , Matanzas y S a n -
ta C l a r a . 
A l efecto y a se han adquirido por 
l a I n s p e c c i ó n General de A g r i c u l t u r a 
•JCO quintales de semilas de m a í z cr io-
Uo; 50 quintales de semil las de fr i jo-
les de c a r i t a ; 21 quintales de semil las 
de frijoles negros i s l e ñ o s , 5 quintar-
ies de semil las de mil lo n í -gro ; 5 quin 
tales de semil las de mil lo blanco; 2 
cuintales de semil las de m a n í ; 15 
í ju in ta le s de semil las do arroz. 
Se e s t á procediendo a l a r e p a r t i c i ó n 
de estas semillas y se signen adqui-
riendo mayores cantidades con e l mis 
mo fin. 
Como saben nuestros lectores, se 
han hecho gestiones con los Alcaldes 
de los distintos t é r m i n o s municipales 
de las provincias referidas, para que 
exciten entre los agricultores de sus 
respectivas jurisdicciones e l cult ivo 
de los frutos menores y se h a n en-
viado a los d u e ñ o s de los centrales, 
c irculares oportunas, para que den 
cuentas facilidades sean del caso a 
sus colonos para que puedan sembrar 
y cul t ivar frutos menores en sus f in-
c a s . 
H a n contestado a estas gestiones 
ssi isfactoriamente, hasta l a fecha, 
muchos alcaldes municipales y los s i -
guientes Ingenios: T h e Tiuguaro S u -
gar Co. , Per ico ; C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Hispano Cubana, C o n s o l a c i ó n del Ñ o r 
te y B a h í a Honda; T h e Cuba C a ñ e 
Sugar Corporation; C o m p a ñ í a A z u c a -
r e r a G ó m e z Mena. 
L o s A g r ó n o m o s del Etitado, aux i -
liados por e l personal temporero p r á c 
t^o han iniciado u n recorrido por, los 
campos de las provincias anteriormen 
te citadas con el f in de determinar las 
condiciones de cultivo existentes en 
é L a s y enviar notas de los campesinos 
que puedan aumentar su superficie de 
cultivo en los frutos menores para 
remit ir les las semil las adecuadas. 
S e g u i r á a l e n v í o de dici^a ssemil las 
una i n s p e c c i ó n muy cuidadosa en los 
cultivos que se e f e c t ú e n pa^a determi-
n a r con • u n a exactitud relat iva, la 
p r o d u c c i ó n probable futura. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario d e v o l v e r á 
el dinero si no le cura . L a firma de 
E . W . G R 0 V E se hal la en cada caj i ta . 
Costo total . % 24.00 
Quo da u n resultado por l ibra de 
diez centavos 66 d e c 
U n a c o m i s i ó n do encomenderos f o r -
mada por los s e ñ o r e s M á x i m o A r r o -
jo, Manuel R o c a y Manuel S a n M i -
guel, se e n t r e v i s t ó ayer con el Se-
cretar io de Agr icu l tura , quien l a l l a -
m ó con objeto de oir s u o p i n i ó n a c e r -
c a do l a c a r e s t í a do l a carne y ver l a 
m a n e r a viable de rebajar s u precio 
dentro de las c ircunstanc ias actuales , 
asegurando a l a vez u n a c o t i z a c i ó n 
m á x i m a p a r a lo futuro, teniendo en 
cuenta las diferentes causas quo moti-
t a n e l a l za actual . 
1 ichos s e ñ o r e s mostraron su con-
formidad a los c á l c u l o s de precio apro 
yhnado que e l general N ú ñ e z les puso 
de manifiesto, s i bien haciendo a lgu-
nas observaciones sobre los mismos. 
Dadas las actuales c ircunstancias 
por que atraviesa ©1 p a í s l a Secreta-
r í a de Agr icu l tura , Indus tr ia y T r a -
oajo, proveyendo l a cr i s i s que se acer 
r a respecto a los a r t í c u l o s de prime-
r a necesidad, h a ordenado la adquis i -
c i ó n de semil las que puedan sembrar-
se en esta é p o c a con probabilidad de 
é x i t o p a r a dis tr ibuir las e a t r « los agff 
¡ A S O M B R O S O ! 
A c a b a m o s d e r e -
c i b i r d e E u r o p a , 
y p o n e m o s a l a 
d i s p o s i c i ó n d e la s 
m a m á s , u n c o l o -
s a l s u r t i d o d e t r a -
j e s d e N i ñ o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s s i n a n t e s h a c e r u n a v i s i t a a 
n u e s t r o g r a n S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s . 
u L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f . A - 3 f 6 4 
T E J I D O S . S E D E R I A . P E R F U M E R I A . 
MATAS A D V E R T I S C f O AGENCTT 
c 2797 2d-17 
L a U n i ó n d e E x p e n -
d e d o r e s d e C a r n e s 
G R A N A S A M B L E A . — L A S ANOMA-
L I A S D E L O S M A T A D E R O S 
E n los altos de Amistad 156, cele-
bró anoche una gran asamblea la 
"L nlon de Expendedores de Carnes de 
la Habana, bajo l a presidencia del 
s- ñ o r Balbino F e r n á n d e z . 
A c t u ó de Secretario el s e ñ o r Anto-
nio Verdaguer. 
fce a p r o b ó el acta de l a junta gene-
r a l anterior, y a c o n t i n u a c i ó n otros 
apuntos administrativos. 
MODIFICACIOI í D E L R E G L A M E N T O 
L a C o m i s i ó n de Reforman a l R e g l a -
mento, propuso l a a m p l i a c i ó n de a l -
gunos a r t í c u l o s , y l a m o d i f i c a c i ó n de 
otros, sobre asuntos de adminis tra-
c i ó n de l a Sociedad y de la e l e c c i ó n 
j f o r m a c i ó n de las Direct ivas , refor-
mas que l a m a r c h a de l * Sociedad 
aconseja en bien general. 
Sometidas a d i s c u s i ó n las proposi-
clc nes de l a c o m i s i ó n , fueron acepta-
das por unanimidad. 
L A L I B R E I M P O R T A C I O N D E L 
G A N A D O 
F u é objeto de animado debate l a s i -
t a a c l ó n del mercado, y la convenien-
cia de seguir gestionando la L e y de la 
l ibre i m p o r t a c i ó n del ganado vacuno, 
f' ié discutida por algunos de los con-
cuirentes . E l parecer de los a l l í r e u -
nidos, e ra favorable a esa medida, 
c o n s i d e r á n d o l a sa lvadora; porque— 
c'ec ían—si hace meses, cuando no me-
diaban muchas de las causas actuales 
l a carne estaba c a r a , alegando unos 
que la c a r e s t í a e r a motivada por e l 
acaparamiento del ganado en poder 
de unos cuantos negociantes, y otros 
aseguraban que o b e d e c í a el a l z a de 
precios a l a escasez de ganado, se en-
ciende que de cualquier lado que estu-
v iera e l ma l , este desaparecerla con 
la l ibre I m p o r t a c i ó n , hoy esa medida 
es por muchos conceptos m á s reco-
mendable. 
De acuerdo con lo expuesto, se nom 
bró u n a c o m i s i ó n compuesta de los 
sefores Balb ino F e r n á n d e z , Antonio 
Verdaguer, M Recarey , Faus t ino C o r -
t ina, Mariano Vega y J e s ú s F e r n á n -
dez, para que vis i ten a l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , a l s e ñ o r Se -
ofctario de Agr icu l tura y a l s e ñ o r 
Presidente de l a C á m a r a de Represen 
t intes , con el objeto de interesar la 
lib^e I m p o r t a c i ó n de ganado. 
L A S R E F O R M A S S A N I T A R I A S 
Se n o m b r ó otra c o m i s i ó n p a r a que 
L s i t e y gestione del s e ñ o r Secretario 
de Sanidad u n a p r ó r r o g a sebre las r e -
formas de los locales, destinados a l 
exoendlo de carnes , en favor de aque-
POB Industriales que por causas eco-
n ó m i c a s producidas por l a c r i s i s gene 
r a l que re ina en el ramo de l a carne, 
•410 hayan podido cumpl ir lo ordenado 
por e l Departamento de Sanidad. 
L A S A N O M A L I A S D E I O S M A T A -
D E R O S 
E n asuntos generales se p r o t e s t ó de 
las a n o m a l í a s que vienen ofreciendo 
los encomenderos o negociantes de ga 
n^.do, en los corrales de L u y a n ó y en 
el Matadero Indus tr ia l , alterando e l 
p u d o de l a carne, lo que redunda 
en perjuicio del expendedor que con 
el a l za y b a j a exorbitantes, no puede 
a l terar e l movimento del mostrador a 
dit-ilo, y el p ú b l i c o no puede adquir ir 
tampoco l a m e r c a n c í a en l a s condicio-
nes favorables a l consumo a que tie-
ne derecho. 
Se l l a m ó l a a t e n c i ó n de aue l a s ro-
ses sobrantes del s á b a d o , c u y a <íarne 
se d e t a l l ó ese d ía a 32 centavos e l 
kilo, ayer lunes se v e n d i ó a l precio 
regular de 46 a 48 centavos, y hasta 
a l de 51 centavos l a de r e s escogida. 
E s t a a l t e r a c i ó n de precios en e l m e r 
cado f u é estimada arb i trar ia e I n j u s -
t a . 
T a m b i é n se i m p u g n ó l a c a m p a ñ a 
que sostienen los que pretenden que 
l a venta de l á carne sev a base de 
novillos, c o n s i d e r á n d o l a en estos mo-
mentos perjudic ia l a los intereses de 
les expendedores, que necesi tan con-
tar p a r a l a venta con buenas carnes 
sean de vacas , bueyes o novil los, con 
•.'al de que sus condiciones de s a l u -
bridad sean buenas y los precios con-
cordantes con las c lases populares. 
A las doce de l a nocho t e r m i n ó l a 
aramblea. 
C a m a s d e h i e r r o 
p a r a n i ñ o s 
B A R A N D A S . 
E S P E C I A L M E N T E 
A L T A S . 
CADA CAMA: 
P R O V I S T A COW 
C O R R E S P O N D I E N T E ^ C O L C H O N . 
J . P A S C U A L B A L D T ? I N 
O b i s p a KHU 
L O S V I A J A N T E S 
L e ofrecemos oportunidad para pin-
g ü e s ganancias sin gran esfuerzo. Se 
trata de ar t í t eu los acabados de pa-
tentar, grandemente necesarios en 
el campo y b a r a t í s i m o s . 
V é a n o s o escriba en seguida a Mar-
t í n e z y Bouzo, Empedrado, n ú m e r o 
64. H a b a n a . 
8881 19 a. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a Enteramente C a l v o Cuara-
«4o E m p e z ó l a A p l i c a c i ó n del 
Herp icáde N^wbro. 
Frofterlck Manuel , Mary land Blocfc, 
Btitte, Montana, c o m p r ó un frasco 
del "H«rpickde Newtoro" el 6 de abr i l 
del 99, p«.ra usarlo para su calvicie. 
Paree* que loe folScutos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 d ías 
t e n í a «1 cuero cabelludo poblado de 
pelo. E l 2 d» jul io e s c r i b í a : "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cua l -
nuiera." E l "Berpiclde Newbro" t r a -
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid l a causa y e l i m i n a r é i s el efec-
to." B l "Herpicide" destruye el g é r -
men que causa l a caspa, l a ca ída del 
cabello y finalmente l a calvicie, de 
modo que con l a d e s a p a r i c i ó n de l a 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, l a c a í d a del c a -
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Onra l a c o m e z ó n del cuero c a -
belludo. V é n d e s e en los principales 
farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a B e t m t ó n " , E . SarrtL—Manuel 
J o l m s o » , Obispo, S3 y 55,—Agentes 
especiales. 
s 
B E S A B O R A G R A D A B L E 
E s t o dicen continuamente los en -
fermos de l e s t í í m a g o e intestinos 
cuando p a r a c u r a r las molestias to-
das de l a d i g e s t i ó n , toman e l E l í x i r 
E s t o m a c a l de S á i z de Car los , encon-
t r á n d o s e con l a sorpresa de c u r a r sus 
enfermedades con u n medicamento 
que no s ó l o no repugna, sino quo se 
toma con facil idad. 
A L P A R G A T A S 
IBf. 
A u t o m ó v i l e s K I N ( ^ * I ^ ^ 
l í o s m á s e e a n ó a t f e ^ q ^ si» £<rt»n«ai^ en r é W á d n teoa l a poten-
cia que flessKrroUan, no tSeneri superior t a Comfort y elegancia M 
autozaOvU KXNO toé el pifaMtfO de ocli© tílindros y precio ntódt. 
*0JJ,Q,L>B* colcfcars en plajea, y con una sóla excencSto alcanza en la 
actoaUSad mayor venta en todas jwurtea dcS mundo que nlnrtkn 
©tro YehfcTüo de la mista a tHastfKacidn. modelo f̂flé gran poten-
cia Cbasais K B . que m presenta en cnatro estilos de caja, lleva 
taotor tipo T de 60 caballos de fnersa y tiene base de rodamien-
to de 320 pulgadas. K l arranque y altunbrado «lécbrfcos son del 
afamado sistema Ward l.eonard.. L a caja ofrece amplio espado pa-
ra llevar bojtoa Todos los automdwles^KIKfe <*» entregan conrnle-
tos, s in que le» tólta niasr detalle. , - ^ | 
V astentas Carro trevorlem» 
- # «atartos VOnMÍMaor 
:' 9 MktttM iiMtftta 
» »«MdaBtes.«aMÍakcc* 
-' ' %4?TáaBSfeP.1í!0- ZfetvoCt. 
Kw&doa d»>a]«nkb)i» «tr~ 
í:acriba pea1 catálogo y 
I<a» aseadas "KINGT" dan tesahadoti 
H o t e l S a v o y 
N U E V A YORK 5*. A V E N I D A , E s q . Calle 59 
E l m i s c é n t r i c o y m á s bien s i tuado 
C o n todos los ade lantos modernos 
lx> frecuentan infinidad de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
Coartosf baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E f E R V E ' S C E M T E : - ' 
Sus mataTUlosoe efectos ton conocidos en toda fta I d a desde hace 
ñ ^ i L ^ T T T í 1VJlI,are,8J.de « f « - m o 8 , curados f e s | * « d e n de sus bue-
ttas prpoiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan 
m C I O S Q R & f t B > 1 0 E N L A S S N F K a i E D ^ E S D E L E S T O M A G f 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 7 d e 1 9 1 7 . 
ALBERTO B. LANGWITH Y CA. 
Plantas, F lores de tallo largo, violetas, etc. 
H n e » : D o n 
T e l é f o n o 
l a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . I S u c u r s a l : O b i s p o . 66, 
J T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A . 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
x.a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a tomando 
• roporcionefe graves y cas i no se ocu-
en otra cosa la prensa, coincidien-
S loaos en que no hay otro camino 
uv.e producir mayor cantmad de v í v e -
res para que é s t o s se abaraten por 
h i m p l e competencia de los produc-
t C L ¿ ' C o r r e s p o n d e n c i a de Cienfuegos, 
aobre esto dice: 
Las cuestiones interiores y e ^ 6 ^ ! 
Tan desenvolviéndose bien. lodo Jipa 
mMasaio aue por aUora ofrece uu cariz 
feo es el problema de la vida el proble-
ma oscuro e inquietante de la carestía, 
£ oue hemos venido tratando Vemos 
nue las autoridades superiores de la Ke-
nública y los principales periódicos ha-
baneros se están ocupando de este par-
ticular con el detenimiento y la insisten-
cia oSe el caso requiere. Vemos que ya 
no se trata superficialmente, achacando 
el mal a "los abusos del comercio" y que 
se intenta remediar este peligro yendo al 
nrop o corazón del problema y dejándo-
se de querer arreglarlo con multas y cas-
tigos y ton otros procedimientos de 
fuerza impropios del caso y desposeídos 
de toda lógica y de justicia. Este no es 
un asunto que pueda tratarse de ese mo-
do- es un asunto que requiere estudio y 
oué además, necesita del concurso de to-
dos' para ser llevado a una solución sa-
tisfacción. E n esto se hallan empeñadas 
ya las autoridades. 
E s imposible evitar que se abuse 
un poco en ocasiones de v n a excesi-
va demanda, a menos que se acaparen 
las m e r c a n c í a s por e l gobierno y se 
distribuyan a precios m é d i c o s por 
el sistema de tarjetas. 
* .« * 
E l popular, de C á r d e n a s , publica lo 
siguiente: 
Un ejemplo de lo que nos toca realizar 
nos lo ofrece en estos momentos la mis-
ma nación que nos provee de la mayor 
parte de nuestros artículos de alimenta-
itión. Son los Estados Unidos producto-
res de esos artículos, es decir, pueden 
contar con que no han de faltarles como 
en' Cuba no ha de faltarnos el azúcar, y, 
sin embargo, se aprestan a dar argumen-
to a la producción. 
E l cable nos la cuenta en pocas, pero 
elocuentes palabras, de ese hecho. Véase: 
"Indianápolis, Abril, 32.—Todo el E s -
te de Indiana será convertido en granja 
agrícola. A los hombres, las mujeres y 
oís niños se les obligará a cultivar pro-
ductos agrítolas para que por todos los 
medios se esfuercen en cosechar frutos 
destinados el consumo alimenticio del 
país." 
Eso es lo que debemos hacer y no es-
perar pacientemente el resultado de la 
acción del gobierno en un empeño que 
resultará inútil. E l precio de la mayo-
ría de los artículos de consumo que reci-j 
bimos de los Estados Unidos ha subido \ 
allí y necesariamente teudreraos que su- j 
frir esa v las demás alzas que vengan. 
Es tontería suponer que el tomerclanto 
cubano vandrá a menos precio del que ha 
pagado por la mercancía. 
No es posible. L a c a u s i principal 
de la c a r e s t í a e s t á en l a p r o d u c c i ó n y 
en las dificultades de al legarla. E l 
Jntemediario s ó l o procura obtener m a -
yor ganancia vendiendo mucho, y pa-
r a ello ha de vender lo m4s barato que 
pueda. 
* * *' 
lúl Correo de Matanzas, dice: 
Hay que aplaudir las medidas del Go-
bi>rno, que se propone disponer de una 
cantidad crecida con objeto de adquirir 
en el extranjero artículos de primera ne-
cesidad y subastarlos entro los comercian-
tes de esta isla que lo deseen, dándolos 
a precio de costo y estableciendo una ta-
rifa a aue han de venderlos. 
Probablemente se nombrará una Jun-
ta compuesta de determinadas personali-
dades del Gobierno y del comercio que se 
encargarán de la adquisición y venta 
de esos artículos. 
E l Subsecretario de Agricultura doctor 
Arias, de acuerdo con el general Núnez, 
está redactando el proyecto, de manera 
de hacer viable esa Idea, a cuyo efecto 
realiza una ardua labor que lo obliga a 
permanecer en eu oficina durante horas 
extraordinarias. 
Cristalizada tan hermosa Idea, ya pue-
de el pueblo, confiar en que el Hambre 
no habrá de acosarlo. 
E s y a probado que los a r t í c u l o s de 
I m p o r t a c i ó n no son los que m á s c a -
"os cuestan. E l establecimiento de r e -
guladoras, que no paguen contribu-
c ión , n i alquiler de c a s a 11 otras ga-
belas, p e r m i t i r á abaratar los precios, 
y Jo mismo s u c e d e r í a si a los comer-
ciantes les hiciesen a n á l o g a s franqui-
cias. U n c á l c u l o sencillo basta para 
caber el precio a que se pueden ven-
cer las m e r c a n c í a s a l po1- menor s a -
biendo lo que cuestan a l por mayor. 
L o que y a es m á s di f íc i l es regular el 
precio de los productos que no pasan 
por las aduanas que ahora son prec i -
eamente los m á s caros. 
* * * 
F a r a eso ú l t i m o l a mejor s o l u c i ó n 
ef lo que dispone el gobierno obli-
gardo a extender l a zona de cultivos 
menores. L a abundancia ae é s t o s s e r á 
u r a s o l u c i ó n . 
* * « 
l a P a t r i a , de Sagua, publica una 
car ta de u n sitiero en que dice lo 
siguiente: 
Desde luego, yo creo muy aceptable y 
fácilmente hacedero el proyecto de esta-
blecer varias zonas agrícolas. Este plan 
Intenslfltaría grandemente la producción 
¡ H e a q u i l o q u e U d . d e b e 
c o m p r a r s i q u i e r e c u r a r s e ! 
L a s l e g í t i m a s T a b l e t a s 
" B a y e r " d e A s p i r i n a l l e v a n 
l a m a r c a " B a y e r " e n e l e m -
b a l a j e o r i g i n a l , y a d e m a s c a d a 
t a b l e t a t i e n e e s t a m p a d a a u n 
l a d o l a c r u z " B a y e r " y a l o t r o 
" A s p i r i n O . S . ' * 
BAYER 
A 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA 
J a r r o n e s , B a n c o s , E s t a t u a » , P e r s o l a s , C e n a d r » » . ^ 
re8> etc. 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M & r i o R o t l h 
F R A N C O Y B E N T J U M E A D A . T E L . A - 3 7 2 3 ] 
H a b a n e r a s 
M A R Q U I N A 
y la regularla con suma facilidad, redu-
ciendo a la vez muy notablemente los 
gastos de cultivo. 
Ahora bien: ¿Cuántas deberán ser esas 
zonas? ¿Qué amplitud deberán abarcar? 
¿Dónde deberán establecerse? Son te-
mas Indiscutibles, a que debiéramos^ to-
dos aportar nuestro óbolo, pequeño o 
grande, de ciencia o experiencia, para 
que la discusión resulte fructífera. 
Yo solamente anticipo que, a todo tran-
ce, esas zonas debieran tomarse donde sea 
fácil el riego, y no el riego a que está 
atostumbrado de ordinario el agricultor 
cubano, o que vemos practicado por el 
chino; sino el riego verdad, el riego ((a 
hilo," ya en su forma de "a manta" o 
"a surco." Esto es, para mí, de Impor-
tancia capitalísima, si esas zonas han de 
producir de modo regular y abundante. 
¿Deberán esos ensayos de cultivo lle-
varse a cabo bajo la dirección y capital 
del Gobierno? SI lo segundo, deberá ser 
esa dirección lotal, provincial o central? 
Todos esos puntos y otros análogos de-
bieran discutirse libre y ampliamente. Yo 
tan sólo me tomo la libertad de afirmar, 
y me creo en posesión de suflclentea co-
nocimlentos, lo mismo generales que lo- | 
cales, pertinentes a terrenos, flemlllas, la-
bores, rotación de cosechas, etcétera, pa-
ra garantizar la exactitud de mi afirma-
ción, que ese plan bien desarrollado por 
personas expertas, rendirían desde el pri-
mer año cuantiosos intereses al tapltal 
invertido; Intereses, no me cabe duda de 
olio, bastante mayores que los que rinde 
la cosecha de azúcar, aun en años de pre-
cio tan remunerador como el pasado y el 
actual. 
L a o p i n i ó n de un labrador intel i -
gente y p r á c t i c o en la materia, a r r o -
j a mucha luz sobre este asunto. 
Desde el principio se sebe que la 
d i s m i n u c i ó n de cultivos menores se 
debe a l incremento de la c a ñ a , lo c u a l 
es u n a verdadera fatalidad, una gran 
dificultad p a r a resolver boy el poble-
ma de l a c a r e s t í a . 
Y no lo es menos el part icular de 
H s r e g a d í o s . Y a se h a dicho otras ve-
ces que eso de cult ivar viandas no es 
tan sencillo como parece. E s t o s cu l t i -
vos requieren agua en p e r í o d o s regu-
I fres y la falta de r e g a d í o s es el p r i -
mer inconveniente con que tropeza-
mos. Puede hacerse lo que en otros 
p a í s e s , canal izar las fincas aprove-
caando los r íos y lagos etc. E s t o no 
es obra de un día , pero a l a l arga s e r á 
l a s a l v a c i ó n del p a í s en la é p o c a no 
l e jana en que los precios del a z ú c a r 
no sean ventajosos. 
No gaste su dioere en 
comprar un piano de 
marca 
m 
Use Polvos del 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PitX, 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
lábios color de fresa. 
S í q u i e r e h a c e r u n rega lo bueno y b o -
nito, c o m p r e u n a c a j a g r a n d e de 
Po lvos d e l D r . F r u j a n , q u e v a n e n u n a 
l i n d a m o t e r a de c r i s t a l í R e g a l o 
r * ¿ ¿ W c z ^ ^e ma£^c> gusto* 
^ / I S ^ S E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
C u a n d o u s t e d p u e d a a d -
q u i r i r lo s a f a m a d o s R . S . 
H O W A R D o J O H N L S T O -
W E R S e n p a g o s m e n s u a l e s c íe $ 1 2 , $ 1 5 y $ 2 0 . E s t o s b i e n 
c o n o c i d o s p i a n o s s o n c o n s t r u i d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a e l c l i -
m a t r o p i c a l c o n c a o b a n a t i v a d e C u b a , t e n i e n d o todas sus 
p a r t e s m e t á l i c a s d e b r o n c e y c o b r e y s i e n d o é s t o s g a r a n t i z a -
d o s p o r 2 0 a ñ o s . 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o d e es tas m a r c a s n o s o l a m e n -
t e l o h a c e u s t e d a c r i t e r i o p r o p i o s ino q u e t a m b i é n b a j o e l 
i n i s m o j u i c i o d e m á s d e se i s m i l f a m i l i a s e n e s t a R e p ú b l i -
c a q u e p o s e e n estos p i a n o s . 
E l s e s e n t a p o r c i e n t o d e todos los piemos n u e v o s q u e a c -
t u a l m e n t e h a y e n C u b a s o n d e es tas f a m o s a s m a r c a s . 
P a s e a v e r l o s o p i d a C a t á l o g o s 
O o w a r d - J o h n l . S t i w e r s 
(Marea registrada 81489) (Marca registrada 80,252) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APASTADO 8 7 6 . S A N R A F A E L , 2 9 . HABANA. 
L o s d e l a C a j a d e 
A h o r r o s d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o . 
E l b a n q u e t e 
Ustedes d i r á n que me co j ló l a no-
che. Y yo les d iré a ustedes que tie-
nen m u c h í s i m a razón . Porque el fes-
tejo fué el s á b a d o y del s á b a d o a c á 
ya l l ov ió . Pero como para cantar ale-
g r í a s s iempre es tiempo, d iré c ó m o , 
c u á n d o y d ó n d e a c o n t e c i ó lo del ban-
quete con que Bernardo P é r e z , por-
tento e c o n ó m i c o que dirije l a C a j a 
de Ahorros de los socios del Centro 
Asturiano, o b s e q u i ó a sus queridos 
c o m p a ñ e r o s los s e ñ o r e s del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n , sabio consejo, s a -
bios hombres estos que poniendo en 
su labor admirable u n gran desinte-
r é s y un gran amor a los humildes, 
l ian fundado este organismo e c o n ó m i -
co y lo elevaron a l a cumbre de todos 
los éxitos-, é x i t o s que hasta ahora 
clan un total de dos millones de pe-
sos 1 ¡ U n a t o n t e r í a ! 
E r a s á b a d o . E l elegante c a f é - r e s -
taurant " E l Casino", de los moscones 
Arguelles, se regodeaba en l a a l e g r í a 
de su luz y en l a a l e g r í a de su pa-
rroquia joven y ruidosa y bohemia. 
Alrededor de dos mesas docena y me-
dia de probes asturianos se soplaban 
el vermout; eran los consejeros de l a 
C a j a ; los s e ñ o r e s Maximino F e r n á n -
dez Sanfellz, S e r a f í n F e r n á n d e z G a r -
c ía , Celestino F e r n á n d e z G ó m e z , 
Eduardo Gonzá lez Bobes, V í c t o r E c h e -
v a r r í a Garc ía , Celestino C o r r a l C o l l a -
do, N i c o l á s Gayo Parrondo, Segundo 
Pola Gut iérrez , J e s ú s F e r n á n d e z Díaz , 
doctor A g u s t í n V a r o n a y G. del Val le , 
s e ñ o r Genaro Acevedo Solares, J o s é 
Cos ió P a r a j ó n , V í c t o r Campa Blanco, 
Facundo G a r c í a G o n z á l e z , J o s é Gon-
zá lez Cov ián , J o s é R a m ó n G o n z á l e z , 
Emi l io R i v a s Arena , Severo Redondo 
Vega, Vicente M e n é n d e z Areces y C i -
rilo Alvarez G o n z á l e z . 
A g u a 
M i n e r a l 
N a t u r a l 
E m b e t e l l a d a 
a i p i e d e l 
M a n a n t i a l 
E n m e d i a s bote l las ( c a r b o n a t a d a ) y g a r r a f o n e s n a t u r a l 
G a r r a f o n e s , a 5 0 c t s . ( s i n e n v a s e ) P e d i d o s : a l T e l . A - 5 5 5 0 
Vino a m i casa el poeta. 
F u é ayer, horas antes de l a sal ida 
del Alfonso X I I , el barco que lo de-
vo lv ía a E s p a ñ a . 
E n mi despachito, f r e n í o a l mar, 
fijó su a t e n c i ó n en un libro que por 
su cubierta de brochado gris resa l ta-
ba entre el r imero de papeles dis-
persos sobre l a mesa. 
— Q u é es ¿ u n á l b u m ? 
— S í , el á l b u m de la MJA de quien 
fué , como usted, poeta y autor dra-
m á t i c o , de l a s e ñ o r a A u r o r a Blasco 
de Márquez , la distinguida esposa del 
scCor C ó n s u l de E s p a ñ a en l a H a -
bana. 
- - ¿ M e lo permite v e r ? 
Y tomando el á l b u m en sus manos 
dejó en una p á g i n a , a los pocos ins-
tantes, u n a huel la de r á p i d a Impro-
v i s a c i ó n . 
V é a n l a .ustedes: 
Que era la gloria de tu padre augusto 
sempiterna en el mundo, lo sabía: 
faltaba verte a tí para saber 
que es, además de sempiterna, viva. 
E . Marqulna. 
E l autor de E n F l a n d e s se h a pues-
ta el Sol , obra con que hizo su debut 
l a C o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza, re-
torna a E s p a ñ a con u n caudal de ob-
s e i v a c i ó n o s recogidas en su excur-
s i ó n por t i erra de A m é r i c a . 
—Voy preparado—me d e c í a — p a r a 
una larga labor l i teraria . No he hecho 
apenas nada durante el viaje. Pero 
con lo que llevo planeado t e n d r é ta -
rea para rato. 
Se v a complacido. 
Don J o s é G o n z á l e z C o v i á n excusA 
su asistencia por estar ausente. 
C h a r l a b a n ; comentaban sus é x i t o s ; 
se hablaba con entusiasmo de los dos 
mil lones. Y se e x p o n í a n adorables 
proyectos. 
A las ocho y media se a c a b ó la 
c o n v e r s a c i ó n . Por u n a puerta e n t r ó 
el Presidente fundador don Pepe So-
l í s , y por otra Bernardo P é r e z , el D i -
rector actual. Abrazo general. Y los 
moscones tocaron pa comer. B e r n a r -
do P é r e z convidaba. 
U n a mesa blanca, l lena de man-
jares , rodeada de flores. Y d e s p u é s 
este admirable m e n ú : 
C a n a p é s variados; Sopa: C r e m a de 
e s p á r r a g o s ; F r i t u r a s : Canast i l los de 
marisco. 
Pescado: Fi le tes de pargo agrate-
nado. 
A v e : Pollo plamontesa; E n s a l a d a 
de legumbres. 
Postres: Bizcocho Jardinera y F r u -
tas frescas. 
V inos : B lanco: Caste l l del Remey; 
Tinto: M a r q u é s del R i s c a l ; Champag-
ne Viuda Cllquot, y Café , L icores , T a -
bacos. , 
Todo admirable, todo abundante, 
todo delicado. Y l a fraternidad un 
encanto; fraternidad a la cual puso 
t é r m i n o l a elocuencia del doctor V a -
rona, i lustre Director de " L a Cova-
donga", que br indó por l a prosperi-
dad de la Caja , por el entusiasmo 
de sus asociados, por l a nobleza y 
d e s i n t e r é s de su amoroso consejo y 
por el talento y l a bondad de B e r -
nardo P é r e z , bajo cuya D i r e c c i ó n e l 
b a u l í n de los asturianos se e l e v ó a la 
cumbre de todos los é x i t o s ; a los dos 
millones de activo. 
Aplausos, abrazos, felicitaciones. Y 
a otra cosa que produzca m á s . A 
otro a ñ o y a otro m i l l ó n . 
A d i ó s . 
D . F . 
Jrjr*'jr̂ TTjr-jrjrjrmírjr trjrM^̂ rjr̂ ^M 
C a r l o s L e d ó n 
L l e v a de su estancia en 
ñ o r Eduardo M a r q u i n a ^ ^ el 
nes m á s agradables. 
Me lo m a n i f e s t ó , ©n Si, *. , 
?*fe , f doVde 8* reflejaba S ^ ^ 
dad de quien, además de un llcefí-
ta, es u n hombre sencillo \ f !^ ^ 
d e s t í s l m o . 
A d i ó s , Marqulna! 
( P A S A A L A PAGINA CINCO) 
Exámenes de pianfiy^ 
fee en el colegie k 
" J e s ú s J a r í a , , 
DIRIGIDO PORTIÍ" HIJAS i)PTl 
CARIDAD D E SAN TICEXT* 
D E PAUL 
Tuvieron lugar el 13 del corrw 
bajo l a presidencia del señor HnT' 
do B lanck , a cuyo Consemtorfo ¡1 
ha l la incorporado. Sor María r, 
pos, Superiora del Colegio- Sor if" 
ni ta de la C a l , profesora de piann .t 
el Colegio L a Inmaculada, y V° 
M a r í a L u i s a J iménez , profesora H 
m ú s i c a del establecimiento. 
E l T r i b u n a l , después de" conclet 
zudo examen, otorgó las 8igulen¿ 
catificaciones: 
S O L F E O , P R I M E R AÑO 
Ignac la Torrentes, sobresaliente. 
B l a n c a Calmet, sobresaliente. 
Isabel Zarabozo, sobresaliente. 
Josefa V i l a , sobresaliente. 
R o s a P i , sobresaliente. 
E l i s a Lobato, sobresaliente. 
Mercedes P l , sobresaliente. 
P I A N O , P R I M E R ASO 
Josefa V i l a , sobresaliente. 
Delf ina L ó p e z , notable. 
P I A N O , S E G U N D O AÑO « 
Ignac la Torrentes, sobresaliente, 
B l a n c a Calmet, sobresaliente. 
Isabel Zarabozo, sobresaliente. 
Ondina Garc ía , notable. 
E l i s a Lobato, sobresaliente. 
Mercedes P l , sobresaliente. 
L a profesora de mús i ca del plan-
tel y alumnas han sido unánimemen-
te aplaudidas por el selecto concur-
so que p r e s e n c i ó estos exámenes. A 




















I » I I > A . . . . 
el nuevo disco de 12 pulgadas: 
C-1175 " L a Culpita", L a Cham-
belona, d a n z ó n . De venta ea 
todas partes. 
0 2712 4d-13 
¿ Q u e r é i s tomar fine» cfiocoIaU t 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
•1 clase " A " de M E S T R E Y MARTI 
N I C A . Se vende en toda» gaita. 
D e s p u é s » de una extensa temporada ¡ 
7956 2H. 
9%. 
S á i z , P e n a b a d y C a 
R E I N A , N ú m . 8 . 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
Se ar i sa a los depositantes en Cuentas de Ahorros de esta C a s a , 
que, a part ir del d í a 16 del actual , pueden presentar sus l ibretas, p a -
r a abonarles los Intereses correspondientes a l trimestre c o m p r e n » 
dldo desde e l día 16 de E n e r o , hasta el 15 de A b r i l del corriente a ñ o . 
Habana, 12 de A b r i l de 1917 
H o r a , l e Caja , do 8 a. m. a 6 p. m, 
L A P A Z R E I N A . . . ! 
" L A M U Ñ E C A " 
" L A M U Ñ E C A " 
" L A M U Ñ E C A " 
" L A M U Ñ E C A " 
8658 19 a 
¡ S e ñ o r a s ! C o m p r e n e n . . . . .? . . , . , . 
¡ C a b a l l e r o s ! C o m p r e n e n . . . . . . . . . 
¡ N i ñ a s ! C o m p r e n e n . . . . , . . . . . . 
N o v i a s , q u e os v a i s a c a s a r , c o m p r a d e n . . . . 
A m e r i c a n o s , q u e v e n í s a d i s f r u t a r d e l h e r m o s o 
c l i m a y b e l l e z a d e C u b a ! C o m p r a d e n . . . 
¡ H i j o s d e l S o l n a c i e n t e ! C o m p r a d e n . . . . . " L A M U Ñ E C A ' 
H a b i t a n t e s d e este i n c o m p a r a b l e p a í s ! c o m p r a d 
e n , . . . . . . ... >. . . . 
¡ S í ! T o d o s , i d a c o m p r a r a los a l m a c e n e s d e 
¡ S í ! R i c o s y p o b r e s . T o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s p o d é i s i r a c o m p r a r a " L a M u ñ e -
c a , " s i v e l á i s p o r v u e s t r o s i n t e r e s e s . 
H a s t a los n i ñ o s y c i e g a s ; e n l a s e g u r i d a d q u e n o s a l d r á n e n g a ñ a d o s y t o d o s l l e v a -
r á n los a r t í c u l o s a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e e n o t r a p a r t e . 
V i s i t a d , p u e s , " L A M U Ñ E C A . " 
O s d a r á f e . S a l d r é i s c o n v e n c i d o s . A h o r r a r é i s d i n e r o . 
T E J I D O S S E D E R I A . P E R F U M E R I A 
Y R A V E D R A H E R M A N O S 
' L A M U Ñ E C A ' 
" L A M U Ñ E C A " 
" L A M U Ñ E C A " 
R E G I M E N D E U N ESPECIALISTA 
A M E R I C A N O P A R A CURAR 
E L A S M A 
Hágase el mayor ejercicio posible. A* 
tes de cada comida, a un poco de a*" 
añádase una cucharadlta de azúcar y t§ 
de Hoffo-San (precisamente); tflmese mi-
nutos antes y continúese este tratamiento 
por espacio de algün tiempo hasta QM 
desaparezcan los ataques. Esta fórmula " 
sido proporcionada a millares d» íeres 
, con posltlTO resultado en corta tlemP* 
en esta capital , donde tan buenas E1 Hoso.sain cómprelo en una áTognw 
amistades cuenta, siendo por ellas ' ^ farmacia acreditada, 
agasajado, r e g r e s a r á hoy a Santiago ' 
de Cuba, l a progresista capital de su 
residencia, nuestro estimado amigo 
e i lustrado c o m p a ñ e r o s e ñ o r Car los 
R e d ó n , cuya f i rma de Cortadil lo a l 
pie de festivos y h u m o r í s t i c o s traba-
jos siempre será, recordada por todos 
cuantos leen en nuestra cul ta ciudad. 
E l amigo R e d ó n v a sumamente com-
placido de todas las gestiones que ha 
realizado y se propone ensanchar la 
esfera de sus negocios comerciales 
en Oriente. 
Deseamos un feliz regreso a l anti-
gua amigo y c o m p a ñ e r o y qut encuen-
tre a todos los suyos s in novedad a l -
guna, d e s p u é s de su prolongada es-
tancia en l a Habana, cas i forzosa, du-
lante l a é p o c a accidentada porque 
acaba de pasar eíl hermoso departa-
mento Oriental . 
F e l i z viaje. 
E n l a m a d u r e z 
Las mujeres que han sido repeeidas ve-
ces madres, se desgastan, se arruinan la 
salud, y no llegaran a ser viejas buenas 
mozas, si no hacen algo por reponer sus 
pérdidas. Lo mejor es tomar las rildo-
ras del dottor Vernezobre, magnífico re-
constituyente que vigoriza y engruesa. Se 
venden en tof.as las boticas y en su de-
tós i to Neptua Ü93. Son inmejorables. 
A l o s C o n t r í b o y e i s 
fie encuentra a l cobro / ' ei 
cipio, taquil las n ú m e r o s 3 7 ' 
cuarto trimestre de la contribucu 
urbana y el segundo semestre u 
rt3 ática. S 
L a s horas de recaudación son 
a 31 a. m. y de 1 y media a 3 7 ^ 
p. tn. ,«n re-
Vence el plazo para papar » 
cargo la c o n t r i b u c i ó n urbt.na i( 
3 de mayo y la rús t i ca el <"*  
Junio próx imo. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A g , 
Esuec ia l i s ta en la 9 ^ , ^ ni 
de la's hemorroides, Ü O Í O X ^ ^ 
pleo de a n e s t é s i c o , P^3res . 
c í e n t e continuar sus diaria* 
Consultas de 1 a S T - ^V^OS, 
C I E N F U E C J O S . 44. A L U ^ 
C41 •• . J l 
T E L E F O N O A - 5 6 9 0 . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
S O M B R E R O S 
Sombreros en tacrnl, con preciosos adornos, a í P68 ' 
Sombreros y capotas p a r a nifias a $1.60, $1.76 $3, W** 
F O R M A S D E T A G A ^ 
67 m o d e l o » a m e r i c a n o » , «6 mod e l e» franceses, a 
$L76k 
F L O R E S 
B a m e s a 6, 10, 16, 20, 26 y 80 centavos. 
" L O S P R E C I O S F I J O S 
B E D Í Á 6 T 7 T A G U I L A 208 A L 
A N O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 7 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A C I N C O . 
H a b a n e r a s 
(VIBNB D B IÍA .FAGINA CUATBO> 
R U M B O ü K S F ^ A N A 
. .1 Alfonso majestuoso. 
S*110. Hespués de las seis, horas 
^ u t 0 ffha en plena a n i m a c i ó n 
e-j aue es^Doa favorito, v e í a n todos 
i u c s t r % K r * al Morro el hermoso 
t'a£atláU^C de ayer, serena y c lara , 
^ - ^ a s o c i a r s e a la despedida de 
parecía ^ ^ t o los dos grandes 
5ue f'jerSrnando D í a z de Mendoza 
Stores *e¿ reTO en su regreso a 
j diaria ^ 
EsP3"ai;(1ida c a r i ñ o s a , pespediaa AlfonSo fueron a dar-
A b0rad?68 varios amigos y admira-
les su ^ n ú m e r o , 
¿ores en gr lag m á s distinguidas 
rúa ^ T ^ a b a n e r o , Nena Pons de 
íel ^ °a Rlva, estuvo con la I n -
FéreZ ^ r í z hasta el momento de la 
glgne acui 
Pawd9nse otras s e ñ o r a s m á s 
AEÍ BÍVC-O ane con su s e ñ o r pa-
Nent S 7 e c ¿ r del D I A R I O D E L A 
^ estuvo en el Alfonso, es-
:,1AS de labios de la Guerrero f r a -
cacbó ne halagadoraa relacionadas 
SCS S satisfactorio é x i t o de su ter-
^ temporada en la Habana 
Cl,,a ios dos actores con sus hijos, 
VaIUn v Carlos, actores t a m b i é n . 
Fernanaü Medrano, a quien 
E1cSaSaradas del Union Club ha-
su ^Dedido afectuosamente ante-
l!acbe no era de los m á s contentos 
^ h u b i é r a m o s tenido, por su gus-
t/'aígún tiempo m á s entre noso-
tr0TSn mismo exactamente que la be-
.lima señorita Ladrón de Guevara , 
n resentida aún de fuerte ataque 
apendicular hubiera optado, segura-
mente, por quedarse en la H a b a n a . 
E l s e ñ o r Car los Galante l l e g ó a l 
muelle como lo hemos visto s l e m p r » 
per cal les y paseos. 
S in sombrero. 
Prenda que el s i m p á t i c o represen-
tante de la C o m p a ñ í a Guerrero-
Mendoza t e n í a declarada de uso i n -
necesario . 
Así ' t a m b i é n uno de los j ó v e n e s 
D í a z de Mendoza, el menor, C a r l o s . 
No lo l leva n u n c a . 
Andaba descubierto . por toda la 
Habana, d ía y noche, como la cosa 
m á s natura l del mundo. 
Pasaba de sesenta, entre artistas y 
empleados, el contingente que apor-
t ó a l pasaje del Alfonso X I I la Com-
p a ñ í a D r a m á t i c a m á s nutrida, m á s 
bri l lante y m á s completa de E s p a ñ a . 
E l equipaje fabuloso. 
E x c e d í a en peso, contando b a ú l e s , 
cajas y bultos, de cuarenta y cinco 
toneladas. 
No es nada e x t r a ñ o , en considera-
c i ó n a lo apuntado, que el costo de 
pasaje y equipaje, por junto, haya 
ascendido a la suma de doce m i l pe-
sos. 
A l despedirse de Mar ía Guerrero 
una de sus simpatizadoras m á s entu-
siastas, que fué a bordo, con ese ob-
jeto, le hizo una pregunta muy repe-
tida ayer . 
— ¿ V o l v e r á n pronto? 
Y l a artista, aspirando una flor de 
los muchos ramos que le l levaron a l 
Alfonso, repuso lo que a todos: 
— E n 1919. 
E l a ñ o , s e g ú n aseguran los que la 
rodean, de su ret irada e s c é n i c a . 
D E A Y E R 
Un lunes animado. 
\o en la bahía solamente. 
A esa misma.hora de la sal ida del 
Ufonso Inauguraba en Campoamor 
la Compañía Serrador-Mari las fun-
;ones de la tarde. 
Numerosa la concurrencia, espe-
c álmente en la sala, donde bri l laba, 
t en palcos, ya en lunetas, un se-
lecto grupo social. 
Vombres? 
Los daré en la ed ic ión siguiente:, 
Gran público l l evó t a m b i é n por la 
noche al elegante teatro el estreno 
de La Dame de Chez Maxim, obra 
(iue hoy se repite, a la misma hora 
de las nueve y cuarto, para que de 
nuevo se luzca la gentil Nora S e r r a -
dor. 
F u é el s n e c é s , del que prometo 
hablar asimismo en las Habaneras 
de la tarde, el primer concierto de 
Lorta t en el Conservatorio Nacio-
n a l . 
U n pianista genial . 
Y tres bodas, una en la Igles ia de 
la Caridad y las otras dos en el Ce-
rro y en el Vedado, tuvieron cele-
b r a c i ó n anoche. 
¿ C ó m o describir las tres ahora? 
L o h a r é . 
Pero luego t a m b i é n . 
Valdivia. 
Esto es, el señor Aniceto Valdiv ia , 
nuestro Conde Kost ia siempre ad-
mirado y siempre querido. 
Son hoy sus d í a s . 
Y al saludarlo, d e s e á n d o l e toda 
suerte de satisfacciones, me apresu-
ro a dedr a las amistades de la casa 
que faltando de ella Antonio, el hijo 
fdorado, quien cumple en c a m p a ñ a 
con sus deberes militares, no recibi -
rá la distinguida familia de nuestro) 
caro e ilustre compañero de redac-
ción. 
Aquel pislto de la calle de V i r t u -
des, tan alegre siempre en día como 
éste, permanecerá hoy cerrado. 
La función del viernes. 
Función, como todos saben, que se 
celebrará en Payret para dedicar 
sus productos a las muchas famil ias 
que pasan en C a m a g ü e y , a conse-
cuencia de la guerra, por momentos 
angustiosos. 
Las distinguidas s e ñ o r i t a s que 
desde aquella poblac ión han venido 
para arbitrar recursos con ese c a r l -
Hijfi objeto son las mismas qU© 
tienen a su cargo organizar la fiesta 
~ - "í^tinnes. al presente, solo 
encuentran facilidades. 
o la primera e n b r i n d a r l a s , 
' isita. eme hicieron ayer. a . l a 
Mansión presidencial, la s e ñ o r a M a -
"anita Seva de Menocal. 
19 ilustre esposa del s e ñ o r P r e s i -
rie la Repúbl ica , cuyos senti-
nientos piadosos son por todos co-
"onretió a dichas s e ñ o r i t a s 
K'v-Had de su valioso concurso 
r^rosa obra en que e s t á n 
Neñadaa. 
i-lolas e s tán con el entu-
'~T"^ de. tan levantada em-
presa muchas y muy distinguidas 
^ mis de nuestra sociedad, entre 
tras principalmente, la s e ñ o r a 
felina.Vivó de Mendoza. 
J , " su morada de San N i c o l á s 76 
« nan puesto de venta las local ida-
S e g u i r é hablando de l a b e n é f i c a 
f u n c i ó n p?rc'. referir otros muchos 
cetal les . 
Todos de importancia. 
muchas las solicitadas. 
-••aba, de treinta, en el día de 
• el número de palcos vendidos, 
les YVdqu-iri6 el Mar(lués de A v i -
com'n pués de abonar veinte pesos 
fiera v" -Ímporte lo devo lv ió a la se-
Pisiess de Mendoza para que lo 
,s a la venta nuevamente. 
L u edad feliz. 
l a de los quince, tan suspirada, 
llega en este d ía para la bella s e ñ o -
r i ta M a r í a T e r e s a Garc ía Herrero , 
quien c e l e b r a r á el suceso con una 
fiesta para el grupo de sus amista-
des. 
F i e s t a ú n i c a . 
De las que no r e p i t e n . . . . 
N C I N E 
J o 1 * * Lln^erle B l o n s c » 
f i a n t e de Tronsseanx 
P A R I S 
Hotel «Ingrlaterra* 
H A B A N A 
0ras: I)« ft o 
» a- m. a 6 p. m 
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INTERESAN^ A LAS MUJERES. 
Par¿, i, ac &ra3-<lc todas , v ^ ? Picado por 
l Ĉ PV,ÜEST0 MITCHELLA 
V "O nav ran «... . y ?ara que temer ™as a los dolores del 
parto • Suprime las 
incomodidades y acha --v~^wuiaaa»s y acna-
ques del embarazo y 
?s¡I!<sJlDVd(:i- feíizv'i rece un alumbra-
fe ^ l e ^ Z S ^ e d 0 l o r e s - ^ ¡ ^osL di P ^ a s Sefio aa o _ 
=• Pruébefo £Ila0d0S ^Bulares S ^ ^ ^ ^ l ^ ^ g r e n c e r ^ De ares 
* N o ^ l l e M o d a G r a t i s 
< u ¿ ^ K l T ^ r * ' l a b o r e s ' 
V i ' de v¿Z* Pldan muestra 
F r a n c i n e . 
E s t á en Ing la terra de nuevo. 
A l l í , en su appartement del .gran 
hotel, recibe la elegante modista pa-
r i s i é n vis i tas incontables. 
V a su clientela, formada toda de 
d e m á s distinguidas de nuestra socie-
dad, a elegir lo que mejor cuadre a 
sus gustos, sus caprichos y sus am-
biciones entre e l mundo de primores 
que atesora Madame F r a n c i n e en ar - ' 
t í c u i o s propios para las toilettes de 
verano. 
E s t á recibiendo a la vez, para 
cuando retorne a su malson de P a -
r í s , numerosos encargos de trons-
seaux para novias y de nuestro gran 
Piundo. 
E s una de sas especialidades. 
De v iaje . 
M r . Stfcinliart y su distinguida es-
posa han salido con rumbo a Nueva 
Y o r k . 
E n su elegante m a n s i ó n del Prado, 
donde q u e d ó la encantadora F l o r e n -
ce y su hermanita A l i c ia con la gen-
t i l Mis Maildred Mouns, e s t a r á n de 
vuelta dentro de breve plazo. 
Fel ic idades! 
Ante el a l tar . 
Dos seres m á s que ven realizados, 
con su u n i ó n , los s u e ñ o s y las espe-
ranzas de sus corazones. 
Me refiero a Panchi ta Riamonde, 
s e ñ o r i t a tan bel la como graciosa, y 
el apreciable y correcto joven Delfi-
no S á n c h e z . 
F u é la boda eí s á b a d o . 
E n la Igles ia del Cristo, donde tu-
vo c e l e b r a c i ó n , a p a r e c i ó l a novia r a -
diante de elegancia y portando un 
ramo que para e l la í u é confecciona-
do en E l F é n i x con el gusto prover-
bial en el renombrado j a r d í n del P a -
seo de Car los I I I . 
L o s padres de la desposada, loa 
distinguidos esposos J o s é Riamonde 
y T r i n i d a d Edesa , apadrinaron la 
boda. 
H á g a s e l a B a r b a 
No tema a la navaja , no se asuste 
ante el escozor de su paso por el c u -
tis, porque l a navaja no arderá , su 
barba no se resiste y cae bajo el f i-
lo, s i usted pone unas gotas de T O I -
L E T I N H en l a brocha, a l hacer su 
jabonadura. Toiletlne es e l prepara-
do de los que tienen m a l a barba. 
Afeitarse con v a c í a hecho con T O I -
L E T I N E , es delicioso, porque la n a -
rvaja corre, suave, presta y bien so-
bre el cabello, dejando l a c a r a l i m -
pia fresca e higienizada, porque T o l -
letine es a n t i s é p t i c a y su uso una 
gran ventaja para los hombres de 
barba dura, que se afeitan suave-
mente. 
T O T L E T I N E se vende en todas las 
boticas y s e d e r í a s , s u uso es de p r á c -
ticos resultados siempre y como m a -
sage facial d e s p u é s de afeitarse, lo 
mejor que se puede hacer, porque 
suaviza el cutis y lo refresca mucho. 
S u d e p ó s i t o e s t á en l a d r o g u e r í a 
S a n J o s é , Habana y L a m p a r i l l a . 
C2704 a l t St.-17 
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Mande m anuncie a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
N O V E D A D E S 
N U E V A R E M E S A . 
K h a k i - k o o l — l a g e n u i n a t e la d e l a e s t a c i ó n v i e n e b a u t i z a d a . — T o -
d a d e s e d a , e n b l a n c o y c r u d o , o r l a d a p r i m o r o s a m e n t e d e d i b u -
j o s e x ó t i c o s — a l g u n o s , c h i n e s c o s , — f o r m a n d o t a b l e r o s d e d a m a s 
e n d i v e r s i d a d d e co lores y d e s c r i b i e n d o y a c u a d r o s , y a " d i s c o s , " 
o r a l i s t a s . . . , 
G a b a r d i n a t r i co t ine p a r a f a l d a s , g r a n c o l e c c i ó n en s i m i l a r e s d i b u j o s . 
Y o - S a n es , c o m o e l n o m b r e i n d i c a , u n a o r i g i n a l s e d a c h i n a s o b r e fon-
d o b l a n c o - p l a t a y a r e n a , e n v a r i e d a d d e o b r a s e x q u i s i t a s , a d m i r a -
b l e p a r a f a l d a s . 
V o i l e s — n u e v a c o l e c c i ó n — , b l a n c o s y e n c o l o r e s , b o r d a d o s y es -
t a m p a d o s , e n t r e los q u e se d e s t a c a l a c o l e c c i ó n N a f f é y C a n t e r b u r y , 
a s í b a u t i z a d a é s t a e n h o n o r d e l a O p e r a L o s P e r e g r i n o s d e C a n -
t e r b u r y , c u y o e s t reno en e l M e t r o p o l i t a n O p e r a H o u s e , d e N e w Y o r k , 
c o n s t i t u y ó u n m a g n o a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l y a r t í s t i c o . 
T e l a s s u i z a s . . . 
Y u n a i n f i n i d a d m á s d e T e l a s de V e r a n o c u y a e n u m e r a c i ó n , 
d e t a n p r o l i j a , s e r í a i n t e r m i n a b l e . 
S i en tre e l las e l ige u s t e d s u v e s t i d o p u e d e e n v a n e c e r s e d e 
l u c i r e l m á s e l g a n t e y d e m e j o r gusto d e c u a n t o s se e x h i b a n e n 
l a H a b a n a . 
= D e p a r t a m e n t o d e R o p a d e = 
E i a c a i r n t o 
9 9 
S e i í s , E n t r i i l g o y C í a . , S . e n C , G a l i a n a y S o n R a f a e l : : 
C2753 2d.-16 
Test igos . 
F u e r o n por la gentil Panchita, los 
s e ñ o r e s Armando Camporredondo y 
Pedro G o n z á l e z y por el novio los se-
ñ o r e s Arcadio Cuena y Manuel Mar-
t í n e z . 
Rumbo a Matanzas sal ieron des-
p u é s los novios para disfrutar, en 
la m á s dulce paz, de las horas p r i -
meras de su luna de mie l . 
¡ S e a n muy felices! 
H o y . 
E l paseo de los martes . 
Y la tanda de la tarde, en Payret , 
r e p r e s e n t á n d o s e la comedia E l do de 
pecho, seguida de n ú m e r o s de var ie -
t é s por R a f a e í Arcos, Manolita Ruiz 
y el T r í o E s p a ñ a . 
G r a n noche en el Nacional . 
Se exhibe la mejor p e l í c u l a de l a 
guerra europea que ha venido a C u -
b a . 
Grandiosa, s e n s a c i o n a l ! . . . 
Y en el Cine Prado la p e l í c u l a E l 
falso ataque en la segunda tanda. 
E s noche de moda. 
Enr ique F O N T A N E L L S . 
V e n t a C s p e c i & l 
V E S T I D O S 
D E 
G e o r g ' e t t e , T a f e t á n , T a f e t á n y 
G e o r g e t t e c o m b i n a d o s . C r e p s d e 
C h i n a , e t c . , d e $ 3 6 - 0 0 . $ 3 8 - 0 0 y 
$ 4 0 - 0 0 , a 
$ 1 8 -
9 9 
C o m o a n u n c i o , m á s d e 5 0 0 v e s -
t i d o s d e G e o r g ' e t t e , T a f e t á n , T a -
f e t á n y G e o r g ' e t t e c o m b i n a d o s , a 
l a m i t a d d e s u v a l o r . P r e c i o s a s 
c r e a c i o n e s e n l o s e s t i l o s y l a s s i -
l u e t a s m á s n u e v a s d e l a p r e s e n t e 
E s t a c i ó n d e V e r a n o . C h i c y e l e -
g a n c i a , c o m b i n a d o s c o n l a e c o -
n o m í a , l o m á s e s e n c i a l . 
t a H ) o D a H n i r r i r a n n 
S a n K a f a e l , 2 2 , e s q . a A m i s t a d . 
H A B A N A . 
c 2787 ld-17 
C o n s t i t u c i ó n , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
C a r d ó s e , J o s é M. Cort ina; s e ñ o r Ge-
neroso Campos Marquetti. 
P A R A L A D E O B R A S P U B L I C A S 
P o r los Conservadores 
S e ñ o r e s : Narciso Carne j o ; Vito 
C a n d í a ; Danie l L i m a ; Car los Roban; 
Orlando F r e y r e ; Manuel D í a z R a -
m í r e z ; E m i l i o S a r d i ñ a s . 
P o r los Libera les 
S e ñ o r e s : Ricardo Campos Mart í -
nez; Armando del P ino; Benito L a -
gueruela; doctor F r a n c i s c o J i m é n e z ; 
s e ñ o r F i d e l F u n d o r a ; E n r i q u e S a -
muell . 
P A R A L A D E S A N I D A D Y B E N E -
F I C E N C I A 
P o r los Conservadores 
S e ñ o r e s : E n r i q u e Casuso; Sant ia-
go V e r d e j a ; J o s é B . Cornide; E u -
genio L . Azpiazo; F é l i x del Prado; 
R a ú l de C á r d e n a s . 
P o r los L ibera les 
Doctores: Car los Guas Pagueras; 
A n d r é s Lobato; Cecil io Acosta Mar-
t í n e z ; Fernando del Pino; s e ñ o r I s i -
doro T r i s t á . 
P A R A L A D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
P o r los Conservadores 
S e ñ o r e s : Oscar del P ino; E n r i q u e 
Casuso; Domingo L e c u o u a ; J o s é B . 
Cornide; E m i l i o M a r t í n e z ; J o s é Gon-
zá lez . 
Por los Libera les 
Doctores: Fernando Ort iz; Manuel 
M e n c í a ; Rafae l I turra lde ; s e ñ o r e s 
Ernesto C a ñ i z a r e s ; J o s é P a r c e l ó R e -
yes; doctor Atanasio H e r n á n d e z 
P A R A L A D E A S U N T O S M I L I T A R E S 
P o r los Conserradores 
S e ñ o r e s : J o s é D'Es trampes ; G u s -
tavo Menocal; J u a n B . F e r n á n d e z -
L u i s M i l a n é s ; Pablo Menocal; E u -
logio S a r d i ñ a s . 
P o r los L i b é r a l o s 
Doctor Carlos Guas y Pagueras ; 
s e ñ o r e s Generoso Campos Marque-
tti; J u a n Gronl ier Sardinas; doctor 
A n d r é s Lobato; R a m ó n G u e r r a 
P A R A L A D E C O M U N I C A C I O N E S 
F E R R O C A R R I L E S Y N A V E -
G A C I O N 
P o r los Conservadores 
S e ñ o r Benito L a g u c r u e l a ; R a m ó n 
G u e r r a ; doctor J o s é dal Cueto; doc-
tor Manuel G i m é n e z L a m e r ; s e ñ o r e s 
Cecilio A c o s t ó ; Heliodoro G i l . 
P A R A L A D E R E L A C I O N E S 
E X T E R I O R E í ü 
P o r los Conserradores 
S e ñ o r e s : Gustavo Pino; Federico 
Morales; Miguel Arango; Miguel E s -
pinosa; Calixto Enamorado; Carlos 
Robau. 
Por los Libera les 
Doctores: E n r i q u e Roig y Forte de 
Saavedra; Roberto Méndez P é ñ a t e -
Miguel S u á r e z G u t i é r r e z ; s e ñ o r Se-
b a s t i á n P l a n a s ; doctor Orestes F e -
rrara . 
P A R A L A D E A S U N T O S M U N I C I -
P A L E S Y P R O V I N C I A L E S 
P o r los Conservadores 
S e ñ o r e s : F r a n c i s c o C a l a t a s ; J o s é 
Acosta; Gustavo Menocal; Oswaldo 
D í a z ; E m i l i o M a r t í n e z ; L u í s A Mi 
l a n é s ; Eulogio S a r d i ñ a s . 
P o r los Libera les 
S e ñ o r J u a n Gronl ier S a r d i ñ a s ; doc 
tores: Fernando del P ino; Manuel 
G i m é n e z L a n i e r ; Miguel S u á r e z G u -
tierrez; Estanis lao C a r t a ñ á y Bo 
rre l l . 
P A R A L A D E E X A M E N D E 
C U E N T A S 
P o r los Conservadores 
S e ñ o r e s : Alfredo Becancourt; F é -
lix del Prado; Oswaldo D í a z ; Rafae l 
Cabrera ; Pablo Menocal. 
P o r los Liberales 
S e ñ o r J u a n G r o n l k T S a r d i ñ a s -
doctores: Fernando del Pino; Manuel 
G i m é n e z L a n i e r ; Miguel S u á r e z G u -
t iérrez Estanis lao C a r t a ñ á y B o r r e l l 
P A R A L A D E J U S T I C I A Y 
C O D I G O S 
P o r los Conserradores 
S e ñ o r e s : J o s é Mar ía Col lantes; 
Gustavo P ino; Gonzalo F r e y r e ; Pe-
dro C a m p s ; Pedro Pulg ; Vito C a n -
d í a 
P o r los Libera les 
Doctores: E n r i q u e R o í g ; Clemente 
V á z q u e z Be l lo ; J o s é Manuel Cort ina; 
Gerardo R o d r í g u e z de A r m a s ; J u a n 
R o d r í g u e z R a m í r e z ; Fernando Ortiz. 
P A R A L A D E H A C I E N D A Y 
P R E S U P U E S T O S 
P o r los Conservadores 
S e ñ o r e s : J o s é Ba ldor; J o s é D ' E s -
trampes; Santiago Verdeja ; Oscar 
Soto; Aurel io A lvarez ; Eduardo B e l -
t r á n ; Car los M. de la Cruz . 
P o r los Libera les 
Doctor Celso Cue l lar del R í o ; se-
ñ o r Manuel de L e ó n V a l d é s ; docto-
res : J o s é del Cueto; J o s é R . Cano 
G u z m á n ; A n d r é s Ca l l e ja Capote; E s -
tanislao Car tañá . 
P A R A L A D E A R A N C E L E S E 
I M P U E S T O S 
P o r los Conservadores 
S e ñ o r e s : J o s é Mar ía Col lantes; F e -
derico Morales; Danie l L i m a ; Pedro 
A. A r a g o n é s ; Pedro P u i g ; Rafae l 
Cabrera . 
P o r los L i b é r a l o s 
Doctor A n d r é s Ca l l e ja y Capote; 
Celso C u é l l a r del R í o ; F r a n c i s c o J i -
m é n e z ; s e ñ o r Arturo de F e r i a y S a -
lazar; doctor Miguel Mariano Gómez . 
P A R A L A D E R E F O R M A S 
S O C I A L E S 
P o r los Conservadores 
S e ñ o r R a ú l de C á r d e n a s . 
P o r los L ibera les 
Doctores: Roberto M é n d e z P é ñ a t e ; 
J u a n C a r d ó s e ; Miguel Mariano G ó -
mez; Orestes F e r r a r a ; Horacio D í a z 
Pardo; s e ñ o r S e b a s t i á n P lanas . 
P E T I C I O N E S Y C O N C E S I O N E S 
P o r los Conservadores 
S e ñ o r e s : R a ú l de C á r d e n a s ; A n -
tonio C a z a ñ a s . 
P o r los L ibera les 
S e ñ o r Armando del Pino 
P o r los Conservadores 
P A R A L A D E G O B I E R N O I N T E R I O R 
S e ñ o r e s : J o s é Ba ldor ; J o s é Gon-
z á l e z ; Domingo L e c u o n a ; Justo C a -
r r i l l o ; Orlando F r e y r e ; Manuel G i -
raudy; Manuel D í a z R a m í r e z . 
P o r los L ibera le s 
S e ñ o r e s : Atanasio H e r n á n d e z ; R i -
cardo Campos M a r t í n e z ; doctores; 
Horacio D í a z Pardo; J o s é R . Cano; 
Gerardo R o d r í g u e z de A r m a s ; Ma-
nuel de L e ó n V a l d é s . 
P A R A L A D E E S T I L O 
P o r los Conservadores 
Doctor Pedro Camps. 
P o r los L ibera le s 
Doctor Rafae l I turralde . . 
A d e m á s , designado por la P r e s i -
dencia, el Secretarlo s e ñ o r V i l l a l ó n . 
E n algunas comisiones fa l tan 
miembros, porque esos puestos se 
han reservado para los representan-
tes orientales. 
L a Pres idencia convoca para e l Jue 
ves a las Comisiones, para que se 
constituyan y e l i jan sus respectivas 
mesas. 
D e s p u é s levantada l a s e s i ó n . E r a n 
las cinco y cuarenta y cinco. 
E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O 
C O N S E R V A D O K 
M a ñ a n a se r e u n i r á en Gal iano 68 
altos, el C o m i t é Par lamentar io C o n -
servador,, citado por su Presidente 
doctor Alfredo Betancourt Mandu-
ley. 
E l objeto de l a r e u n i ó n , s e g ú n l a 
c i t a c i ó n , es el de u n cambio de I m -
presiones. 
U N A A C L A R A C I O N 
E l Jefe del Despacho de la C á m a -
r a de Representantes nos ruega h a -
gamos saber que habiendo aparecido 
en los diarios de esta capital una 
noticia referente a que "el s e ñ o r Juez 
Correcc ional de l a Segunda S e c c i ó n 
estuvo en el Palac io Pres idencia l pa-
r a rat i f icar l a a c u s a c i ó n contra el 
empleado de l a C á m a r a s e ñ o r E n r i -
que Bar lnaga , que se e x p r e s ó m a l 
del Jefe del Ejecut ivo", le interesa 
ac larar que en ese Cuerpo Colegis la-
dor no hay n i n g ú n empleado de ese 
nombre y apellido. 
E n e l S e n a d o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Se le d ló lectura a otro proyecto 
de ley concediendo un c r é d i t o de se-
tecientos noventa mi l pesos para abr ir 
ciento noventa y dos au la« en las di-
ve i sas provincias de l a R e p ú b l i c a . 
B l doctor Maza p id ió la urgencia 
y el doctor Gonzalo P é r e z que pasara 
a la C o m i s i ó n de Ins trucc iCn P ú b l i c a . 
Se a c o r d ó esto ú l t i m o . 
L e y ó s e otro proyecto aumentando 
una plaza de abogado fiscal en la A u -
diencia de l a Habana, que i a s ó a Jus 
tii ia y Hacienda. 
Otro dando c a t e g o r í a de pr imera 
c lase a l Juzgado Municipal del V e -
dado; otro concediendo un c r é d i t o de 
setenta m i l pesos para la construc-
c i ó n de una carretera en el pueblo de 
Coliseo, de l a provincia do Matanzas; 
o*ro derogando la ley de 7 de marzo 
de 1912 sobre subvencionen a los go-
biernos provinciales; otro concedien-
do un c r é d i t o de treinta mil pesos pa-
r a continuar u n a carretera entre Güi -
r a de Melena y la p laya de Cagigas. 
P a s a n a las Comisiones correspon-
dientes. 
L A S C O M I S I O N E S 
Se recibieron var ias c c m u n l c a d o -
iicr de las Comisiones que se han 
c e n s t i t u í d o . 
R E N O V A C I O N 
Se a c o r d ó , a instancias del doctor-
Maza y Artola , nombrar a los s e ñ o r e s 
Cosme de la T o r r í e n t e y Juan G u a l -
berto G ó m e z para sustituir a los se-
ñ e r o s R e g ü e i f e r o s y P é r e z A n d r é en 
la C o m i s i ó n Mixta designada para t r a -
tar de l a E s c u e l a d é l a Mujer. 
D I C T A M E N E S 
Se leyeron d i c t á m e n e s de l a Co-
m i s i ó n de Obras P ú b l i c a s y Hac i en -
da a l proyecto concediendo l a can-
tidad de sesenta mi l pesos para una 
carretera de P i n a r del R í o a l a Co-
lunia y el puente sobre el r ío G u a -
m á . 
Sometido a v o t a c i ó n , el proyecto fué 
aprobado. 
A p r o b ó s e t a m b i é n una enmienda de 
los s e ñ o r e s Wifredo F e r n á n d e z y A l -
fredo Portas , S u á r e z y Goicoechea, 
agregando nueve mi l pesos para la 
r e p a r a c i ó n de las carretera de P inar 
del R í o a Guano. 
Se leyeron t a m b i é n los d i c t á m e n e s 
do las Comisiones de Hacienda y 
Obras P ú b l i c a s a l proyecto de ley con-
cediendo un c r é d i t o de doce mil pesos 
i a r a terminar las obras del puente 
«¡obre el r í o Miel en Orlente. 
Se eleva a diez y siete mi l pesos el 
c r é d i t o solicitado. 
E l doctor Maza hizo observaciones 
sobre l a necesidad de conocer e l em-
pleo del anterior c r é d i t o y de l a ver-
dadera necesidad de la obra. E l s e ñ o r 
J u a n Gualberto G ó m e z p r e g u n t ó si 
c a b í a bastante con el nuevo c r é d i t o -
oí doctor Gonzalo P é r e z expuso la con 
veniencia de que el Ejecut ivo dé cuen 
ta de l a s i t u a c i ó n de las obras y de i 
la i n v e r s i ó n del c r é d i t o v.ara ana tú 
N i ñ a s F l a c a s 
Si estuvieron enfermas, si son des-
ganadas, s i son s o ñ a d o r a s y se sien-
ten á n g e l e s , debe d á r s e l e s pronto 
t J L I C O C A R N E C O N C E N T R A D A E S -
T E V A , reconstituyente que abre e l 
a p e t í l o , fortalece el cuerpo, da san-
gre, vida y carnes a las mas delga-
das. 
* « * 
G L I C O C A R N E se hace con carne 
de buey, contiene l i m ó n que le hace 
refrescante y aperitivo. L a fuerza que 
comunica la Glico Carne, es muc11"' 
porque contiene elementos vivifica-
dores de gran potencia que vigorizan 
mucho a las j ó v e n e s delgadas. 
* * '• 
Rehabi l i ta las fuerzas perdidas, 
lia ce engordar, con carnes duras y 
flexibles. A las s e ñ o r a s que c r í a n sus 
hijos, les da las e n e r g í a s necesarias 
p a r a l a cr ianza . Todas las boticas 
renden Glico Carne Concentrada E s -
teva y su d e p ó s i t o e s t á en l a drogue-
r ía San J o s é , Habana y L a m p a r i l l a . 
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Senado la conozca y pueda apreciar 
el caso con todos los detalles y aten-
der a l a necesidad con conocimiento 
perfecto del problema. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Gu ovara expu-
so la s i t u a c i ó n y datos que t e n í a y a 
solicitud del doctor Maza y Arto la 
quedó sobre l a Mesa el proyecto. 
L e y é r o n s e d i c t á m e n e s do las Co-
misiones de Obras P ú b l i c a s y Hac ien-
da a l proyecto concediendo un c r é -
dito de 25.000 pesos para componer 
las calles de Remedios. Se aprobaron. 
Se l e j ó el dictamen de la C o m i s i ó n 
fJe C ó d i g o s a l proyecto cisponiendo 
q - e los Capitanes de puertos, admi-
nietradores de Aduana y C ó n s u l e s de 
la R e p ú b l i c a despachen n i n g ú n bu-
que nacional s i su c a p i t á n oficiales 
y maquinistas no son titulares cuba-
nos y nativos o naturalizados en C u -
ha. 
E l proyecto a instancias del doctor 
Torriente, q u e d ó sobre l a Mesa y s e r á 
ü i«cut ido en la s e s i ó n del viernes. 
Se a p r o b ó el dictamen de Obras P ú 
blicas y Hacienda, favorable a l pro-
yecto concediendo u n c r é d i t o de se-
senta mil pesos para reparar el edi-
ficio del Hospital de Santiago de C u -
ba y otro de treinta mi l pesos para 
mobiliario e instrumental . 
E n el debate que hubo antes de 
aprobarse el proyecto, intervinieron 
ios doctores Maza y Artola , Gonzalo 
Ferez y los s e ñ o r e s Fernandez Gue-
v ? r a y J u a n Gualberto Gr.mez. 
A p r o b ó s e por ú l t i m o el dictamen 
de la C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca a l proyecto de ley que fija en 16 
s-ños l a edad para ingresar en la U n i -
versidad Nacional. 
Y t e r m i n ó la s e s i ó n a las seis. 
Per iód icos importantes 
" L a Moderna P o e s í a " , siempre aten-
ta y puntual con el p ú b l i c o ha rec ibi -
do la remesa correspondiente de pe-
r i ó d i c o s de esta semana. Vienen muy 
interesantes L a E s f e r a , con un gran 
cromo en la portada, Bílanco y Negro 
Idem, como el Nuevo Mundo, Alrede-
dor del Mundo, L o s C o n t e m p o r á n e o s , 
L a U n i ó n I lus trada , L o s Sucesos, L a 
Campana y la Esque l l a , E l Mundo 
Cient í f i co , L a Guerra . A d e m á s hay 
E l I m p a r c i a l y E l L i b e r a l , E l H e r a l -
do con las noticias palpitantes del 
manifiesto social ista y e l amago de 
r e v o l u c i ó n que el gobierno contuvo 
salvando el orden. V a y a a ver esos 
p e r i ó d i c o s . 
Y a saben que " L a Moderna P o e s í a " 
e s t á en Obispo 135. 
En Todas Las Epocas 
De L a Vida 
L a m e d i c i n a d e l a m u j e r . B u e n a 
p a r a t o d a s l a s e d a d e s . E l 
c a s o d e l a S r a . S m i t h 
"Clarksburg, W . V a . " - L e escribo 
para informarle respecto a los b e n e ñ e i o s 
q u e h e obtenido 
siempre c o n s u s 
medicinas y conf ío 
en que mi carta ser-
v i r á de ayuda a otras 
mujeres que sufren. 
C u a n d o t e n í a 16 
a ñ o s de edad se sus-' 
pend ió mi menstrua-
c ión por dos meses 
a consecuencia da 
un resfriado y m e 
puse tan débil que 
a duras penas podía 
subir las escaleras 
de casa. Me vieron dos doctores y luego 
mi madre me c o m p r ó una botella del 
Compuesto a Vegeta l de L y d i a E . P ink-
ham y d e s p u é e s de haber tomado esta 
medicina me curé y me puse fuerte. 
Antes del nacimento de mi hi j i ta vo lv í 
a tomar su remedio y de nuevo experi' 
m e n t é alivio. Durante la primeravera 
pasada volv í a sentirme enferma, pero 
una vez m á s acudí al Compuesto y he 
pasado un verano magní f ico . E s t o y 
sumamente agradecida a sus medi-
c inas ."—Sra . HAROLD M. SMITH, 103 
Duncan St . , Clarksburg, W . V a . 
Por espacio de cuarenta años ha estado 
este remedio fortaleciendo y curando 
mujeres que su fr ían de dolores de es-
palda, nerviosidad, inflamación del ú t e r o 
y de los ovarios, debilidad, desviaciones, 
irregularidad y dolores durante el 
período. 
i S i d e s e a U d . nn c o n s e j o e s p e c -
i a l e s c r i b a ( c o n f i d e n c i a l ) a L y d i a 
K . P i n k h a m M e d i c i n e C o . , l i y n n , 
JuLsaSS* 
A V I S O D E 
" l e P e t i t T r i a n o n " 
Nos es grato participar a n u e s t r o » 
favorecedores que y a e s t á n en exhi -
b ic ión los hermosos modelos que a c a -
bamos de recibir de las mejores 
de P a r í s . 
CONSULADO, casi csqni-
na a S . Rafael 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 7 d e 1 9 1 7 . 
I N C I P E E N R I 
1 1 
EN T E R C E R A TANDA DOBLE A LAS 7%: 
ESTRENO EN CUBA D E L A ESTUPENDA, EMOCIONANTE Y E X T R A O R D I N A R I A P E L I C U L A D E T E -
MERARIAS E INCONCEBIBLES AVENTURAS, I N T R E P R E T A D A POR E L DUENDE D E L A COLEGIATA. 
ACOMPAÑADO D E L T E R R I B L E B U F A L O , E L HOMBRE MAS F U E R T E D E L MUNDO. 
E X I T O INMENSO NO IGUALADO POR NINGUNA OTRA P E L I C U L A F U E SU ESTRENO E N EUROPA; 
E X I T O QUE S E R E P E T I R A EN CUBA. 
> DADO E L GRAN NUMERO D E LOCALIDADES QUE T I E N E E S T E T EATRO P E R M I T E A L A EMPRESA 
SEÑALAR LOS PRECIOS D E 
N Í R A D A G W A i , 3 0 C T S . P R E F E R E N C I A , 5 0 C E N T A V O 
E l Principo Enrique so despido do sus compañeros para Ir a ocupar el trono. S e r i e M o n o p o l i o d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
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e s e n é t i c a y D e -
i o s o M i l i t a r i s m o P r u s i a n o 
c e 
m p a 
¡ E x t e r m i n i o ! 
n t e e s " 
I p r e s . 
¡ L a i n v e n c i b l e ! 
¡ ¡ P O R A Q U I N O S E P A S A » ! 
Grandiosa y hermosamente trágica pelícnla, tomada sobre el campo de batalla y en los lugares de más 
pellírro, por el rállente Capitán ing lés Mr. Donnld C. Thompson, gravemente herido a cuarenta yardas de las 
trincheras alemanas por nn casco df granada. 
E s la primera y única película en que se re la heroica e inrencible 
V E R D U N 
sus trincheras inexpugnables, sus murallas gigantescas, sus espléndidos edificios reducidos a escombros, sus 
campos bañados en sangre, testigos mudos de la más horrible matanza que registra la historia del mundo. 
Asistirán a esta exhibición, única en su clase, las autoridades nacionales, los señores Ministros de las Po-
tencias aliadas, representaciones del alto mando militar y dará mayor realce al imponente espectáculo la ban-
da de música de la Marina Nacional. 
O Y , M A R T E S , 1 7 
a las 9 y m e d i a d e la n o c h e , e n e l 
G R A N T E A T R O " N A C I O N A L " 
R e p e r t o r i o " G r a n d e s E s p e c t á c u l o s , , de C a s a n o v a y C a . 
C2802 Id.-li 
KACIONAX 
Hoy. martes, 17, función corrida. 
Primera parte: La vigilia de los boy 
scouts. 
Sefrunda parte: La guerra como real-
mente es. 
PATRET 
Hioy, martes, se celebrarán tres fun-
ciones. 
La primera es la que se titula la 
tanda aristocrática de las cinco de la tar-
de. Se pondrá en escena El do de pecho 
y se presentarán números de variedades. 
La segunda, a las ocho y media de la 
noche, en la que actuarán María Tubau, 
Manolita Ruiz, Rafael Arcos y el Trío Es-
paña y se exhibirá el segundo episodio 
de la cinta E l círculo de sangre, titulado 
Una mano desconocida. 
Y la tercera función nos ofrecerá el 
aliciente del' estreno de la tomedia en dos 
.actos titulada La bendición de Dios. 
Actuarán también Manolita Ruiz, el 
Trío España y Rafael Arcos en su cali-
dad de humorista. 
CAMPO AMOR 
Anoche so estrenó La dame de choz 
Maxim, por la compañía Serrador-Mari. 
>.'ora Serrador encarnó la protagonista 
de la obra de Weber y Hcnnequin. 
Hoy, segunda representación de la obra. 
Mnnana, estreno de Los francmasones, 
comedia de Augé. 
Y siguen los ensayos de Ocúpate do 
Amelia y La Presidenta» 
Entre los estrenos que prepara la em-
presa Pluma Ropa, se cuentan E l mis-
L o s 
Dolores 
/ Q U Í T E S E Ud. el dolor lo mismo 
que millares de personas lo 
han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. E s 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y para las terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel 
, No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco dellinimento Minard. 
Minardi Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
Í U N I M E N T O 
[ M i n a r o 
terio del auto blanco. La Ley del terreno, 
y las comedias Amor, suerte y pinjsel y 
Sus pequefiuelos. 
Se proyectará la obra titulada Luchan-
do por Verdún, película hecha en los 
campos de la guerra europea. Esta pelí-
cula ha sido tomada por el gobierno 
francés y será exhibida hoy en Campoa-
mor en las tandas de la una y media, 
cinco y cuarto y 8 y media p. m. 
La entrada a luneta para cada una de 
estas tandas costará 10 centavos. 
También figuran en el programa, los 
episodios 13 y 14 de la aplaudida serle 
La Uave maestra. 
Pronto, Veinte mU leguas de viaje sub-
marino. La venganza de la muerta. Amor 
y fanatismo. La voluntad de un hombro. 
E l invisible s»duotor. La herencia del 
odio y Gioriana. Todas estas películas 
pertenecen a la acreditada marca Pluma 
Roja. 
MARTX 
En primera tanda: Juegos malabares. 
En segunda: Las perlas del Manzana-
res. 
En tercera: I*'al otro barrio. 
Prontô  estreno de E l capricho de las 
damas. 
El viernes, 20, debut de Ramón Peña, 
con Petlt Café. 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
E N L A S P U E N T E S 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
señor Magrifiat (director artístico de 
"La Tropical") y ayudadas de las lin-
das señoritas Julia Sedaño, Asunción 
O'Rellly y Zenaida Gutiérrez pren-
dieron a los muros haciendo del sen-
cillo interior del santuario una fan-
tástica caberna de las MU y una No-
ches;—"bouganvllliers" y tíoralllfo 
blanco. 
Para hacer más bello, más lindo 
y más perfumado aquel asilo de ado-
rable amor cristiano, a las flores en-
viadas por la señora de Blatíbo He-
rrera de "La Tropical", se unió la 
ofrenda florida de los envidiables 
propietarios de E l Clavel—el verjel 
de Marianao—: los hermanos Ar-
mand: centenares de dallas (varia-
das en sus formas, sus colores y 
sus aromas, y una profusión verda-
deramente inverosímil, de "William 
Merrys" en que la flor brillaba co* 
mo una joya y la joya perfumaba co-
mo una flor.—Lo que eran Ah! los 
I príncipes de la flora en Cuba que son 
Camilo y Alberto, cuando obsequian 
son incomparables.—Y esta vez obse-
quiaban al sublime Hijo del Hombre, 
padre—y hermano—de las flores!... , 
Como una previsión de bondad las 
lindas hijas de la eterna Primavera 
llegaron horas antes de la fiesta, y 
el decorado, de pótalos y tallos, pu-
do ostentarse a los ojos de la con-
currencia, ampliamente. 
Y qué concurrencia, ^obre todo, fe-
menina! Los cronistas sociales—los 
mimados de la prensa habanera (y 
con razón) dirían que el grupo de 
damas y damitas reunido en el área 
santa había sido trié sur le rolet, y 
hubieran dicho la verdad. Al final 
C2786 10d.-lT 
S a l ó n T e a t r o P R A D O , H o y , M a r t e s 
E X T R A O R D I N A R I A F U N C I O N D E M O D A . R E G I O E S T R E N O : 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n l a i n t e r e s a n t e n o v e l a p o l i c i a l , d e g r a n i n t e r é s : 
" E L T R U S T D E L O S D I A M A N T E S " 
T o d o s l o s c o n c u r r e n t e s a l a f u n c i ó n d e h o y , s e r á n o b s e q u i a d o s c o n e l e g a n t e s f o l l e t o s , c o n 
f o t o g r a f í a s , y l a h i s t o r i a d e M A C I S T E S O L D A D O A L P I N O . 
E l J u e v e s , a p e t i c i ó n , ú l t i m a e x h i b i c i ó n d e ^ L O S D O S P I L L E T E ^ 
C 2795 ld-17 
de I artículo damos los nombres de 
algunas de ellas, pero no sin citar 
antes alguna que otra, por derecho 
de admiración legítima: Ana María 
Menocal, tan bella y tan joven que 
nos hace el efecto de haber nacido 
pasado mañana; Julita Plá, fulgu-
rando como una juvenil aurora; las 
señoritas Arenal—Sofía y María Ju-
lia—y la señorita Regina Truffín, las 
tres Gracias . . . cubanas. 
A las nueve de la mañana comen-
zó ante un público arrodillado en 
la más fervorosa de las prosterna-
clones, el santo Sacrificio de la Mi-
sa—cantada.—La dirección de la or-
questa, que comentaba armoniosa-
mente la litúrgica ceremonia, se con-
dujo admirablemente, en el tono del 
severo y suntuoso acto. Orquestal 
muy completa, bajo la dirección Mau-
r i : el tenor Mateu, el violín concer-
tino Don Joaquín Molina, el segundo 
Director de la Banda Municipal, se-
ñor Modesto Fraga, entre otros. 
Antes de la Misa fué tocada la gran 
Marcha Pastor, por dicha Banda. 
E l Canto tuvo un gallardo papel en 
la fiesta. Al abrirse el ofertorio, la 
señorita Conchita Valdivia, discípula 
E N A M A R G U R A 
11 y 1 3 
H a y m a g n í f i c o s d e -
p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s . 
EN L4S MlSíSrrS GASAS IRFOBMAN 
C 2701 ISd-lS 
laureada del "Sagrado Corazón de 
Jesús" la sagrada Acrópolis, educa-
dora, de la Habana, hizo oír acom-
pañada al violín por el señor Moli-
na, el Ave María de Cavallería Rus-
ticana. Lo cantó, afirmaba el^ señor 
Fraga, irreprochablemente. Qué triun 
fo para el gran tenor Antón, maestro 
de canto de la inteligente señori-
t a ! . . . 
E l Sermón, una de las curiosidades 
más esperadas de la concurrencia, 
fué pronunciado por el ilustre Visi-
tador de la Orden de los Jesuítas: 
el Predicador R. P. Carmena, quien 
suspendió para tomar parte en esta 
solemnidad única, su proyectado via-
je al interior de la Isla. 
Sería pleonástico elogiar al emi-
nente sacerdote. Se sabe en la Ha-
l baña su belleza de expresión, la fuer-
za de su dialéctica, la claridad de su 
argumentación y la irresistible gran-
deza de su elocuencia. Entre los va-
rios asuntos que su maiavillosa pa-
labra sagrada tocó, señalaremos el 
de la guerra Europea. Nunca con 
más unción ni con una lógica más 
persuasiva se condenó la criminali-
dad de la guerra. Sobre esta cuestión 
candente y apropósito de la cual se 
han dicho tantas majaderías en uno 
y otro bando, majaderías hijas del 
error,—el error, la más robusta de 
las plantas, tan robusta y universal, 
que crece en todos los cerebros,—• 
dijo cuanto había exacto que decir. 
A nosotros bástanos resumir en 
una frase el efecto que produjo: pa-
recían las ideas de San Francisco de 
Sales, expresadas en el lenguaje ba-
ñado de sol del no igualado Arzobis-
po de Cambray. 
L a conmemoración religiosa a Je-
sús Nazareno en su humilde mora-
da, que la fé de los fíelos ha blaso-
nado de gloria incomparable, queda-
rá en el recuerdo de todos, como 
una maravilla de religiosidad. 
Conde KOSTIA, 
P. D. Entre las concurrentas no 
citadas antes: señoras Lasa de Se-
daño, Romero de Arango, Alvarez de 
Witmarch, Ariosa de Cárdenas, Saa-
vedra de Sandoval, Rcinory de Gar-
cía Vélez, Huldobro de Valdivia, Cue-
to de Menocal, Gobel de Seña, Paes 
de Plá, Torriente de Montalvo, Viu-
da de Crucellas, Zúñiga de Alvarado, 
Lastra de Quevedo, de Aguilera, Cru-
sellas de Benítez, Brlto de Menéndez, 
Betancourt de Martínez, de Llanu-
z a . . . . 
Señoritas: Ajurla, Aguilera, Mon-
talvo y Lasa, Steinhart, Martínez, 
López Gobel, P l á . . . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
(Viene de la primera) 
guiadoras para el expendio de los ar-
Jculos de primera necesidad; pero di-
jo, frases textuales, "hay que tener 
muy en cuenta la mala Administra-
ción que tiene y ha tenido siempre el 
Municipio". 
"i" a hasta los concejales reconocen 
que la actual Administración Munici-
pai es deficiente. 
Los señores Valladares y Ochoa ha-
blaron en favor de la moc'ón, mani-
fc-íOando que esta no era obstáculo 
uara hacer un estudio, amplío del pro-
blema Qe las subsistencias a fin de 
acometer la obra de sol-icu narlo. 
E l señor Casariego presentó una 
enmienda ampliando el crédito a quin-
ce mil pesos. 
E l reparto de víveres se hará por 
empleados municipales, supervisados 
por el Ayuntamiento en pleno. 
1 A moción y la enmienda fueron 
nnrobadas por mayoría. 
E l doctor Gutiérrez votó en contra. 
Se nombró una Comisión compues-
ta de los señores Gutiérrez. Fernán-
dez Hermo, Albarrán, Ochoa y Va-
lladares para que una sesión extraor-
dinaria que se celebrará el viernes 
próximo presenten un proyecto ten-
diente a solucionar el importante asun 
,o de las subsistencias. 
A propuesta del señor Fernández 
Hermo se acordó dirigir una exposi-
(i^n al Congreso para que dicte una 
ley prohibiendo que los dueños o sub-
arrendadores de casa se nieguen a al-
cuilarlas a familias con niños. 
Se propuso que quedara sobre la 
mesa un expediente sobre exención 
de contribución para una fábrica de 
tejidos de algodón que se piensa esta-
blícer en Puentes Grandes, por ser 
i na industria nueva en el país. 
Más tarde, retirada la petición de 
i ue quedara sobre la Mesa el expe-
diente, se acordó la exención solici-
tada. 
Con motivo de una prc posición del 
señor Ochoa relativa a adquirir un 
tasto d3l General Menocal para co-
locarlo en el salón de cesiones del 
Avuntamiento, se leyó un escrito del 
s^ñor Juan Piñón, repre^ei-tante de 
Hugo Lüiggi, ofreciendo un busto en 
mármol del Presidente de la Repúbli-
ca, igual al Apóstol Martí, que tm 
en la Cámara Municipal, por la can-
tidad de 1.300 pesos. 
Se acordó adquirirlo. 
Se acordó conceder una pluma * 
er ua, por valor de 300 pesos, al 
tadero Industrial. 
También se acordó enviar 
iio e informe de la Com.sión de HJ-
cienda, el proyecto del señor m 
to Gutiérrez, relativo al aprovecn--
n lento del agua del mar en el 
oo de extinción de incendios. 
Por último se acordó pasar a la ̂  
misión que ha de studiat el pro 
n a de las subsistencias una ni(* ^ 
del señor Albarrán, modificando 
reglamento para la venta del p 
Entre otras cosas se ProPon^ 
dicha moción, la creación de una ^ ^ 
-a municipal para surtir de pau . 
carillas reguladoras que se esw 
rén en cada distrito y en ^s de ^ 
se expenderá la libra de V * * ' ^ 
gramoá al precio de nueve .. 
L a sesión terminó a la una : 
t-) de la tarde. 
Fundada 17 5 Z 
C u a n d o Q u i e r a V d P i l d o r a s , 
tome las de 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de ERANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, BIIÍ05Ídad, Dolor de Cabeza, Vahídos. A!,et,t° ̂ dc» 
Dolor de Estómago, Indise5tloii, Dlsiiepsta, Mal del Hipado, Ictericias 
arreglos que dimanan de la impureza de L* sangre, no tienen igual 




E m p l a s t o s 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o í o f e » ' 
Donde quiera que se sienta dolor apHq°ese "° 
ilastf-
A í í O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 7 de 1 9 1 / . 
P A G I N A S I E T E . 
G R Á N T E A T R O F A U S T O , H O Y , M A R T E S , 1 7 D E A B R I L 
. t a n d a s de n u m e r o s a s fami l ia s que no p u d i e r o n as i s t i r e l v i e r n e s p a s a d o , p o r la i n c l e a e n c i a d e l t i empo , a l e s t r e n o d e los ep i sod ios 4." y 5 . ° de L O S 
A M P A R O S , s e r e p e t i r á n e s t a n o c h e e n s e g u n d a t a a d a , doble , a los p r e c i o s a c o s t u m b r a d o s , de 2 0 y 4 0 c t s . - E n t e r c e r a T a n d a , e x t r a , e l E s t r e n o e n L.UDa 
de l ep i sod io s e x t o de L O S V A M P I R O S , t i tu lado: 
LOS OJOS QUE FASCINAN 
S E I S A C T O S , T R E S M I L M E T R O S . G R A N D E S E S P E C T A C U L O S D E C A S A N O V A Y C I A 
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I 
Hoy, CAMPOAMOR, Hoy 
M A R T E S , 1 7 D E A B R I L 
" L U C H A N D O P O R V E R D U N 
) 9 
E s p e c t á c u l o e s t u p e n d o , S A N G R E Y F U E G O . F o t o g r a f í a e n v i v i d o s c o l o r e s . E x t e r m i n a c i ó n d e A l e m a n e s , t a l c o m o e s t á s u c e -
d i e n d o . R e g i m i e n t o s e n t e r o s d e s t r u i d o s p o r l o s p o t e n t e s c a ñ o n e s . L a ú n i c a p e l í c u l a g e n u i n a y a u t é n t i c a , t o m a d a p o r e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . C i n c o g r a n d e s r o l l o s . 2 . 0 0 0 m e t r o s . 
I ^ m . 1 0 c 
m l O c . 
S 1 ^ p . m . 1 0 c . 
C 2T93 
E A T R O S 
(VIENE DE LA SEIS.) 
Cn!^D4Arepresenta en este teatro la co-
J l i l en tres actos titulada ios Ga-
brieto obra original de liamón Pena y 
Pllánrrep'fse0- de la comedia E l v r -
dugo de Sevilla. 
M'Fn Primera tanda de la función de 
hoy" martes, se exhibirá la película Sue-
ño de un día. 
En segunda, Blasón deshonrado, drama 
en crtatro attos y en tercera tanda, doble, 
a precios sencillos, 1.a dama de 1»8 Ca-
melias, interpretada por la Hiesperla. 
El viernes, en función'de moda, estre-
no rtp la cinta titulada Su Alteza Real 
el Principe Enrique. Se presentará en es-
ta película Búfalo, el hombre más fuerte 
del mundo. _. j , x ^ • * 






















Kn primera tanda, Max lilnder y pelí-
cuhR de la guerra. 
En segunda, doble, estreno de los epi-
DOS C E R T I F I C A D O S 
V A L I O S O S 
"En la terapéutica pluiiglandalar 
to tengo gran experiencia, pero piuj«L 
do d«cir que h© obtenido éxitoe eadnrau 
ordinarios con d empleo del Hermo, 
lone en todas aquellas afecciones qu* 
te consideran beneficiadas con los 
psparados pituitarios." — (Leonard 
A'illiams: Disoussion. on "Therapeatlc 
vatae of Hormones." Proc Roy, Soc. 
Medicine, London, Jan. 20, 1914), 
Lon* Island, N. Y. , E . U . A. 
. "He etnido bajo trtamiento un caso 
acromegalia de diez años de dura, 
wn. Durante tan largo período ^ 
euíerma liabía sufrido de amenorrea, 
pero desde el último otoño y mediant» 
* acción del Horraotone, reapareció 
*' período casi mensua'lmente; la úl-
ima vez le duró seis días. He presen-
wda este caso en la última sesión de 
ia^w York State Medical Sodety." 
normolone es un producto opoterá-
de los modernos laboratorios de 
|W. CARNRICK CO., New York, ya 
^ la Opoterapia es el tratamiento 
j . as ^lermedad^ por los extracto» 
«'a glándulas de animales, siendo la 
Mê a611*6 de la medicina 
'̂̂ tros otros famosos Agentes: 
"Smago^ para «^^"neáades del 
Kinazyme; especial para la tuberou. 
la!: ,e eficacia cuando hay fal. ¿ apetito. 
« n í ^ L 1 2 años ^ ^itos con-
^ en el tratamiento de !a dlabe. 
n f e í ^ 0 9 1ína con muestras 
(̂ eo rin qUlen remita en sellos d« 
^ -̂mco centavos oro Americano 
W. CAP^SÍÍS?0 a la Erección de Q, 
^ S ^ 1 ^ ' 8 2 - 2 7 Sulllvan Street, 
y^rtamento Doctor No,-ai6, New 
f-ncbS t*blefcae se venden en las 
^ a C ^ L r T C l a ^ y droffuerías. 
MÍOS h ^ ^ o s buidos algancé 
relacionados « m esta 
^ L L E T I N 5 7 
| W U O _ G A B O R 1 A U 
L o s ^ E Ñ c i b o s 
^ D E G R I N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION DB 
J- p E R E Z M A U R A S 
~ — 
^ »*í»el y San MlKuel 
^ " ^ { ^ ^ r0j0S' COm0 81 
^o\P^lendoI%(iaiRtsi"n>rePr,lrt Hojudo, 
^ P r e a e n c K l ..n,-ls'„sln hacer 
pSncl^o111^-.-- ¡Arrojadme 
< ^ x £ ^ ^ que i>artl" 
¿ R ^ t ^ V ^ "arando, y BU 
ra P̂ Un,1<' slntil Pre81611 de l isteza. 
C^uf?08- <IUe su corazón sé 
^ ^ « O O . ,En nombre del Cielo, 
p , ¿ ¿ m ^ ^ ? u / « la pobre nlfia. 
sodios 4 y 5 de I/os Tiunpiros. Se exhi 
birán esta noche diebos episodios en la 
segunda tanda. Y en la tercera, doble, 
estreno del sexto episodio de X-B>S Vampi-
ros, titulado Los ojos que fascinan, divi-
dido en seis parter. 
Mañana, continuarán L.OB • Vampiros ton 
el episodio séptimo. 
E n esta semana, estreno de la hermosa 
obra Sueños reaUzadot*. 
PRADO 
E n primera tanda. Por el trono; en la 
segunda, E l falso ataque y. en la terce-
ra, estreno de la cinta policial E l trust 
de los diamantes. 
F O R X O S 
En primera tanda, Payassino; en la 
segunda. E l crimen do su nadre y en la 
tercera, estreno de los episodios .7 y 8 
del Círculo de sangré. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas, las cin-
tas tituladas TDn temporal y el estreno de 
Eulsita y los Angeles de la gruardia. 
E n segunda. Aventuras del millón. 
E E CIRCUEQ D E SANGRE 
Hoy se proyectarán en el Cine Prado 
los tres \Utimos episodios de. la gran se-
rle E l Circulo de sangre, titulados A 
merced de las olas, E a vengajiza de Sam 
y E a mujer del círculo rojo. 
C O R R E O MXTSICAE 
L a muy simpática revista habanera 
"Correo Musital" nos visita con la pun-
tualidad acostumbrada. 
E s "Correo musical" un periódico de 
nrte fjue hace honor al Conservatoria 
Nacional de Música, centro de enseñan-
za del cual es, en la prensa, órgano 
oficial y el que se puede mostrar orgu-
lloso de tener una publicación tan culta 
y tan bien presentada. 
ilustres artistas señora María Gue-
rrero y señor Fernando Díaz de 
Mendoza, el personal de su compa-
ñía y el eminente poeta y autor dra-
mático señor Eduardo Marquina, su 
r.eñora e hijo. 
Para Gijón: señores Segundo Pidal 
Pidal, Celestino Fernández López. 
Francisco Solares Palacio, Ulpiano 
Cómez Fernández, Onofre García 
García, Valentín . González Suárez, 
Samuel Fernández Rodríguez, Ge-
rardo Fernández Fernández, Perfec-
to Díaz Díaz, José Dla,z Suárez, Jo-
sé Martín Gutiérrez, Dionisio y Ma-
nuel Fernández de Castro, Donato 
(íabella, Antonio González Fernán-
dez, Ceferíno y Jesús González Ro-
dríguez, José Rodríguez, Enrique Pé-
rez Maribona, José M. García, Gusta-
vo López, Manuel Fernández Diep 
pa, José Rodríguez, Víctor Alfonso 
Tuero, Valentín Alonso, Sabino A l -
varez Suárez, Fabián Alvarez Fer-
nández. 
Para Santander: señores Juan Ro-
ger Torner, Magín Pasáis, Victoria 
González, Francisco Díaz, Máximo 
Iglesias López, Pedro Mugiro, Leo-
nardo García, Soledad Oliva, Fran-
cisco Sanz, Francisco Bastarrechea, 
Enrique Ricart Bergada, José Villar. 
Emilio de Malta, Etelvino Rim Cinto, 
Bernabé Gancedo Toca, Javier Las-
tra Maza, Juan Retana, Arturo Isan-
'<-;a Pont, Ramón Gautellas, Crescen-
do Pérez, Ramón Blanco, Rosa To-
rregrosa. Aquilino As pura, Martín 
Barnez, Manuel Martínez Gómez, Ru-
fino Eterna y Salvador Terxídor. 
A los señores Guerrero-Mendoza 
se les tributó una cariñosísima des-
pedida por numerosas personas y fa-
milias, contándose entre ellas el 
Excmo. Sr. Ministro de España y su 
distinguida esposa. 
D o s c o m e r c i a n t e s 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
parte de numerosas familias de su 
amistad. Nuestro Director asistió 
también en persona a despedirlas, 
acompañándolas hasta a bordo para 
decirles adiós. 
Además embarcaron para Vigo: 
señora María Luc e hija Josefina, se-
ñores Antonio Rodríguez Fernández 
y familia, José Nestal Pérez, Antón 
Paskordi y familia, Joaquín Gómez 
Yela, Julio García Tubau, Julio Mar-
tín, Antonio B. Zarrete, Eduardo y 
Wllliam Rorre. 
Para Coruña: señores Jesús López 





American Steel Cempany of Cuba. 
NUEVA I N D U S T R I A CUBANA 
G r a n F á b r i c a d e 
C A I R O S DE F E R R O C A R R I L 
PARA CANA 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 0 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
TENEMOS E X I S T E N C I A 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
American Steel Company of Cuba. 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A . B A . N A . 
AZUCAR Y METALICO 
Entre la carga lleva el "Alfonso 
X I I " mil sacos de azúcar y varias re-
mesas de metálico que suman 700,000 
pesos en oro americano. 
De New York lleva también 205,000 
pesos de igual moneda.. 
CABALLOS PABA E L E J E R C I T O . — 
CHINOS. 
De New Orleans llegó ayer tarde el 
vapor americano "Excelsior", con 
carga y 68 pasajeros, de ellos 49 co-
merciantes chinos. 
E n cámara anotamos a la señora 
mejicana Petra J . Villamil e hija. 
Entre la carga trajo 61 caballos 
para el ejército cubano. 
E l vapor americano "Abangarez" 
llegó también ayer de New Orleans, 
con 12 pasajeros para la Habana, en-
tre ellos el comerciante ecuatoriano 
señor Luis Flores y familia y 6 de 
tránsito para Panamá. 
Estos dos buques tuvieron mal 
tiempo el domingo, aunque sin sufir 
daño. 
RECONVENCION AL CAPITAN 
D E L «VIRGINIA" 
E l Capitán del Puerto, coronel Ja -
ne, con noticias de que se trataba do 
hacer averías en el vapor austríaco 
"Virginia", mandó que se investigase 
el caso, resultando incierto. 
E l capitán de dicho buque fué lla-
mado después y reconvenido por el 
coronel Jané, por haberse negado a 
que los policías destacados a bordo 
•vigilarán las máquinas. 
E l capitán austríaco alega que si 
11 E l sol y la brisa caldeada del f* 
mar dañan el mejor cutis. 
Protéjase la piel usando la 
G o u r a u d ' s 3 
O r i e n t a l C r e a m 
s 
Si se padece de quemadura del 
sol, úsese, y la molestia des-
aparecerá en seguida. Sin 
grasa. No se nota en el rostro. 
Remítanse 10 centavos por ua 
frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON, Prop». 
S7 Great Jones Street Nueva Vork, E. U. A. 
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S E V E N D E N E N L A S B U E N A S P E L E T E R I A S . 
F a b r i c a d o s p o r F . M . H » y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , 
N . H . , U . S . A . 
el Cónsul de Austria se lo ordena él 
no tendrá inconveniente en que su 
buque sea vigilado por el interior. 
TINA GOLETA D E BARCELONA 
De Barcelona, vía Las Palmas (Ca-
narias) , llegó ayer tarde en 39 días 
do navegación desde el último puer-
to, la goleta americana "Hope Sher-
v.ood", de 686 toneladas, conducien-
do un cargamento de tejas. 
En Las Palmas desembarcó un tri-
pulante atacado de viruelas. 
E L "PATRIA** E N SANTIAGO 
E l crucero cubano "Patria" se en-
cuentra en Santiago de Cuba, espe-
rando órdenes del Gobierno. 
CHOQUE E N BAHIA 
E l remolcador . "Sofía Romay" cho-
có ayer tarde con la lancha "María 
Inés", que estaba atracada al muelle 
do la Machina, causándole varias 
averías que aún no han sido tasadas. 
E L " O L I V E T T E " RETRASADO 
Hasta hoy por la mañana no llega-
rá de Tampa y Key West el vapor co-
rreo "Olivette", por retraso del tren 
de New York. 
E L «REINA MARIA CBISTINA'* 
E n la madrugada de ayer salió de 
Veracruz para la Habana el vapor 
correo "Reina María Cristina", que 
seguirá el 20 para el Norte de Espa-
ña. 
Trae 48 pasajeros para la Habana 
y 230 de tránsito. 
E L "]ttONTEVIDEO', 
Esté vapor correo español salió 
anteayer, a las cinco de la tarde, d'j 
New York para la Habana, proceden-
te de Barcelona, con carga y pasaje 
para la Habana y de tránsito para 
Méjico. 
E l * ' C E R E B R O M E C A N I C O , , d e l a s M A Q U I N A S S u m a d o r a 
B U R R O U G H S y M u l t i p l i c a d o r a y D i v i s o r a M O N R O E , s u b s -
t i t u y e , c o a v e n t a j a , a l e s f u e r z o c e r e b r a l h u m a n o . 
Los Inventores de estas maravlll esas "Máquinas Cerebros** han tra. 
bajado largos años para que el cerebro de usted descanse. B u r r O U g h s 
Así lo comprenden y lo aprovechan las más importantes empresas de los Estados 
Unidos, Canadá y Cuba. Todos los Ingenios y Bancos de Cuba las tienen. 
Consúlteles o pídanos Catálogos 
M o n r o e . F R A N K G . R O B I N S C o . , O b i s p o y H a b a n a 
c 2659 ait 4'd-ll 
—Y""QO g6 ""«mente 
tanPUw^? cons^Hr eso! 
*"*•.,? ^ B que viviendo yo «e 
No ha-L a joven le interrumpió: —No aumentéis mis penas 
gílls qué nos perdamos. 
¡Nos ! ¡Había dicho n o « ! . . . Raimundo 
lo había oído bien. 
—.¿No puedo hacer nada?—pregunto con 
el acento del hombre que está decidido a 
todo. 
—¡Nada! 
E l cuitado se retorcía las manos. 
—¡Ah, esta angustia me mata!—aijo. 
—¡Esto es mucho sufrimiento! 
Simona le miró fijamente y le dijo con 
voz dulce: . , 
—¿ Y creéis que yo no sufro i 
Pero las apasionadas preguntas do Kai-
mundo no arrancaron ni una explicación 
a la joven, que contestaba invariablemen-
te • , 
No puedo hablar; no tengo ese de-
re^ÍAh no tenéis compasión, señorita!-— 
dijo por fin Raimundo haciendo ademán 
^SlmoM^le^detuvo con un brusco movi-
ln—^Queréis privarme de mi valor—ex-
clamó—en el momento en que más lo ne-
^ Y ^ J w n o si desconfiase de sí misma, 
OOÍTÍÓ el brazo de su aya y se alejó, de-
iando a Raimundo lleno de angustia y 
¿onfundido bajo el sentimiento de su im-
^El^ruido de una puerta que se abrid 
ruidosamente le hizo volver a la reali-
^ E r a la duquesa de Maumussy qne aca-
baba de entrar. 
Raimundo se estremeció al ver que le 
miraba con mirada tranquila, donde le 
pareció leer las más insultantes ironías. 
¿Qué os pasa, sefíor Delorge?—le 
preguntó la joven duquesa dulcemente. 
Invadido por una especie de vértigo 
que le privaba hasta de la ffteultad de 
reflexionar, Raimundo se dirigió a ella, 
y le dijo con voz sorda: 
L,o que me pasa es qua amo a la se-
ñorita de Maillefert más que a la vida. 
más que al honor, más que a nada en el 
mundo; que verla desgraciada es mi ma-
yor martirio y que quisiera hacer pagar 
muy caras sus lágrimas a los miserables 
que se las hacen verter. 
Y al hablar así miraba a la duquesa fi-
ja y descaradamente. 
Mas ella no bajó los ojos. 
—¿DecfS que por mí?—preguntó. 
—Sí . . . 
L a duquesa de Maumussy vaciló nn mo-
mento; después se levantó vivamente y 
fué a cerrar la puerta del salón. 
Hecho esto, preguntó a Raimundo: 
—¿Tendréis suficiente tranquilidad pa-
ra oírme, señor Delorge? 
—¡Oh! Estoy perfectamente tranquilo, 
señora. 
•—Pues bien: seguid este consejo como 
si fuera el de una amiga: Salid de Mni-
llefext antes hoy que mañana, mejor 
ahora mismo que dentro de una hora. 
Raimundo se reía, pero con una risa 
nerviosa. 
—L Os estorbo mucho, señora duquesa ? 
—dijo. 
L a duquesa le miró de alto abajo, e 
irguiéndose, le dijo con altivez: 
—¡A m í ! . . . 
Y añadió, encogiéndose de hombros: 
—Dejadme continuar: Os creéis que la 
señorita de Maillefert os ama, y tal vez 
ella crea amaros, pero os equivocáis uno 
y otro. E l verdadero amor, ni piensa ni 
razón, y yo veo en Simona el alma cal-
culadora de una egoísta. Para ser vues-
tra esposa quizá le bastase con decir 
una sola palabra; pero no la diré. 
Raimundo seguía sonriendo irónica-
mente. 
—Ignoro, señora duquesa—dijo,—el in-
terés que puede moveros a hablar así. 
L a joven se estremeció y un rayo de 
cólera brilló en sus hermosos ojos; pe-
ro prosiguió, bajando la voz: 
—Si os encontraseis debajo de un te-
cho que se hundiera, una persona os 
gritase: "¡salvaos!", ;,le preguntaríais 
qué interés tenía en impedir que queda-
seis enterrado entre las ruinas?. . . Pues 
bien, yo soy esa persona que os avisa 
el peligro. Vuestro corazón es demasiado 
noble para que podáis comprender has-
ta qué extremo pueden rebajar el deseo 
del lujo, del bienestar y del placer. No 
tratéis de aprenderlo a vuestra costa. Vues-
tro sitio no está en esta casa, y cuanto 
mejor os acojan, más debéis temer. Deja-
ríais aquí algo más que la vida. 
Delorge no comprendió lo que había 
de conmiseración verdadera en el acen-
to de la duquesa y creyendo que le in-
sultaba, loco de cólera, la asió de un 
brazo. 
—¿Qué queréis decir?—exclamó.—Expli-
caos, puesto que ya habéis dicho dema-
siado. 
Pero ella se desprendió, y mirando a 
Raimundo despreciativamente, le dijo: 
—Creo que habéis perdido el Juicio. 
Y sentándose al piano, se puso a to-
car con una especie de furia una pieza 
de música. 
Con tan continuadas luchas, Raimun-
do sentía vacilar su inteligencia y las 
palabras misteriosas de la duquesa le ha-
ícan sentir siniestros presentimientos. 
i Se burlaba de él, u obedecía a ese ins-
tinto que nos hace tener lástima de to-
do el que sufre? ¿Representaba quizá una 
comedia ? 
Raimundo se acercó nuevamente a 
aquella mujer que sabía la verdad y que 
con una palabra podía darle la clave del 
enigma de que dependía su dicha. 
—Señora duquesa...—dijo. 
Pero ella no pareció oírle y sos de-
dos contlnuaroo- c&corriendío el teclado 
con asombrosa agilidad. Quizá no le ha-
bía oído realmente. 
Entonces Raimundo se aproximó y la 
tocó suavemente en el hombro. 
Sin . dejar de tocar, ella volvió la cabeza 
vivamente. 
—i. Qué queréis ?—preguntó. 
—Señora, si os queda un resto de pie-
dad.. . 
— ¿ Q u é ? . . . 
—Dignaos explicaros con claridad. 
—Os he dicho todo lo que tenía que 
decir... E s inútil que insistáis. 
Y al ver que Raimundo iba a caer de 
rodillas a sus pies: 
—¡Ah! os dejo—le dijo agriamente. 
Y salió tarareando la música que aca-
baba de ejecutar al piano. 
Entonces Raimundo, comprendiendo que 
no era dueño de sí y que si se encon-
traba frente a Felipe de Maillefert no 
podría dominarse, salió precipitadamente 
del castillo. 
E n el vestíbulo se encontró con la ma-
dre de Simona que estaba despidiendo 
una visita. 
—-¿Cómo es que nos abandonáis tan 
pronto, Raimundo?—dijo alegremente la 
duquesa. 
E l Joven no respondió. 
De un salto franqueó las gradas de pie-
dra de la puerta de entrada y echó a 
correr como un desesperado por la ave-
nida. 
Le parecía que resonaba en sus oídos 
una voz que le decía que todas sus des-
gracias ysufrimientos le estaban bien em-
pleados por haberse mezclado con aque-
lla sociedad en que vivían los asesinos de 
su padre. 
Pasaron algunas horas entre estas al-
ternativas de dolor y de rabia en que 
el joven había estado a punto de volver-
se loco, tomando mil resoluciones contra-
dictorias, cuando la puerta de su cuar-
to se abrió, dando paso al señor de 
Boursonne. 
—Vengo de Maillefert—le dijo el viejo 
barón—y allí he encontrado a todo el mun-
do muy sorprendido por vuestra rápida 
marcha... Ya sabéis que no soy curio-
so... 
Raimundo se levantó, y dijo: 
—Vais a saberlo todo. 
Y sin omitir ningún detalle, aunque 
con voz un poco alterada, contó la con-
versación que había tenido con la seño-
rita Simona y con la duquesa de Mau-
mussy. 
E l barón escuchó «in replicar, aunque 
sin poder disimular su impaciencia, y 
cuando su compañero hubo terminado, 
exclamó con violencia: 
—¡Que el demonio cargue con todos es-
tos enamorados románticos y nerviosos! 
Cuando se tiene ese carácter se está uno 
en su casa. . . 
—Eso se dice con mucha facilidad, se-
ñor barón; pero si hubieses estado en 
mi lugar.. . 
—Yo no me hubiese puesto en vuestro 
lugar, querido; pero si lo hubiese hecho y 
hubiese tenido la Inesperada suerte de te-
ner entre mis manos a la duquesa de 
Maumussy en un buen momento, me hu-
biera guardado muy bien de herirla con 
ridículos aspavientos.' 
—Vos mismo me habéis dicho que esa 
mujer era mi enemiga. 
— Y vuelvo a repetirlo; pero eso no quie-
re decir que en un momento dado no se 
pueda sacar partido de su irreflexión. 
— E n f in . . . ¿qué he de hacer?—dijo Rai-
mundo. 
—Olvidad a la saflorlta de Maillefert 
—contestó el barón. 
—; .Tamás ! 
—Entonces, ¿por qué me pedís mi opi-
n i ó n ? . . . Dicen que el triunfo es siempre 
de los que contemporizan. Volved al casti-
llo como si nada hubiese ocurrido. 
Raimundo siguió este último consejo y 
cuando llegó a Maillefert al día siguiente 
nada le pareció cambiado. 
Simona no estaba ni más ni menos triste, 
Felipe y su madre seguían tan cariñosos 
y la duquesa de Maumussy en su acostum-
brada actitud de esfinge. 
Así transcurrieron varios días, cuando 
una noche que Raimundo acababa de lle-
gar al castillo, le dijo la duquesa: 
—¿No habéis encontrado a mi hijo Feli-
pe? Pues ha ido a la estación a esperar el 
tren que llega a las ocho. 
—¿Esperáis quizá a algunos amigos? 
—SI, esperamos al esposo de mi querida 
Celia que viene en compañía del famoso 
arquitecto Verdale y del conde de €om-
belaine. 
Raimundo palideció y sus ojos se velaron 
Miró al reloj y calculó el tiempo qué 
aun pcjdía estar en el castillo. Había podi-
do alternar con la duquesa de Maumussv 
pero el honor le impedía estar bajo el mis-
mo techo que el duque y Combelaine. 
pisólo le quedaban diez minutos paca estar 
Contempló amorosamente a Simona que 
estaba sentada delante de una mesita con-
feccionando con mucha prisa una envol-
tura para un recién nacido, que había pro-
metido a una desgraciada muchacha seduci-
da a quien todo el mundo despreciaba 
^Dieron las nueve y Raimundo se levan-
—¡Cómo!—exclamó la • duquesa.— ; No 
esperáis a que lleguen nuestros amigos' 
—Me es imposible, señora, porque'mó está esperando mi Jefe, ^ « ¿ u e me 
—Bueno; entonces ¡hasta mañana' E l 
Joven no contestó, y saludando con r¿spe-
salón ama8• a&n6 latamente dli 
La noche estaba obscurísima. Un' viento 
furioso sacudía las ramas de los árbofes 
La desesperación v el furor doi i« i 
hacíanle pronunciar h-asU de Imírec ídón 
y amenaza que la tempestad se llevaba i„ vi™* aue 1?s acontecimientos se hablan 
llevado sus risueñas esperanzas. naDlau 
..c?s;;i%'e^r„srn,dn%»p'i.1trr.-
A 'la luz de los faroles distinguió a FeM 
pe que iba dentro del coche on nni^f , 
conversación con el duque de Maumussv 
arquitecto Verdale y Combelaine. 8 y' 61 
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—Subid pronto, señorito, que el señor 
aitltaclíin L a s n el punto que no now S 
P A G I N A O C H O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 7 d e 1 9 1 7 . 
L a a l t e r a c i ó n . . . . 
(Tiene de la primera) 
l e d r o Roca Pltaluga. 
Gregorio Fontlclega P é r e z , soldado 
e&cuadrón 6 regimiento n ú m e r o 2. 
R a m ó n Donato Reyes y Acosta. 
Juan Sacerlo Á g u i l a . 
J o s é R a m ó n Arsor la Puerta. 
J e s ú s Ruiz . 
Rogelio Iznaga. 
Lula Sosa Ojeda: 
Gregorio J i m é n e z Galsro. 
Eustaquio Serrano y H e r n á n d e z . 
BUas R o d r í g u e z Cardona 
Alejandro Leiva . 
J o s é María Díaz Herre ta . 
Si lverio J i m é n e z Alvaro / . 
Aurel io Méndez. 
Fel ic iano Be l t rán . 
Aurel io Cordoví . 
"Valentín García. 
Patricio Broche, cabecilla. 
L á z a r o Broche. 
Segundo Broche . 
Cándido Alfaro. 
Clemente Cromado. 
J o s é González . 
Miguel Amoroso. 
J o s é G a r c í a . 
Franc i sco Rodr íguez . 
P'élix Rodr íguez . 
Justo Alfaro. 
J o s é Broche. 
F é l i x J . Castro C á r d e n a s 
B a r t o l o m é Gamariz Marcos. 
P r o r l n c l a de Camagiiey 
Eduardo Caízad i l la Munteagudo, 
primer teniente del E j é r c i t o . 
Fernando Collot Cifonte 
Abraham Chírlno. 
Es teban Primellea Serí , soldado es-
c u a d r ó n S regimiento 6. 
Manuel Agui lera Arr ie ta , cabo es-
c u a d r ó n 5 regimiento 6. 
Gonzalo Recio Clsneros. 
Rafael Ñ á p e l e s R a m í r e z , sargento 
e s c u a d r ó n 4, regimiento 6. 
NUEVOS DISCOS 
" G o l u m b í a " 
Suplemento de A b r i l , 1917. 
D I A L O G O S . 
C m s ^ E l Lusitanla.»» Colora, 
bo y P i l a r . — « L a P a z E a -
ropea", Colombo y P i l a r . 
C2978.—«Mátame ya". B e c e r r a y 
A c e b a l . — « L a Zarzue la E s p a -
fiola y l a Cabana'*. B e c e r r a 
y L u z G i l . 
r 2 9 7 9 ^ - « L l n d a Guajira»», G i l y 
B l a n c a T á z q u e z , — « Y o oule-
ro botella". G i l y F e r -
n á n d e z . 
C2986.—««Las Mulatas de B a m -
bay*'. L l a u r a d ó y Pous. 
« V á l g a m e Dios,,. D a n z ó n . 
C2988 .—«Alemán prepara tu c a -
fión,,. L l a u r a d ó y Pous . « L a 
G u e r r a U n l T e r s a F . D a n z ó n . 
P U N T O S G U A J I R O S 
C 2 9 8 0 . — « D e c l a r a m l ó n de a m o r » . 
S l l T e r a ^ - « E l Guaj iro de San 
Miguel". Mart ín Si lToira. 
C A N T O S P O P U L A R E S . 
C2981 .—«Contes ta de Anagrnerie-
ro". Guaracha. Nano y B i e n -
Tenido .—«Tere" . Bolero. T e -
sa y Zequeira. 
C2988.—«Yo estoy d e s e n g a ñ a d o " . 
Rumba . F loro y Miguel.— 
« D e Parranda". F loro e H l -
ginlo. 
C2984.—*«Llantos del Corazón'» . 
Bolero. Teresa e Higinlo.— 
« C o n t e s t a c i ó n a l a Mora". 
R u m b a . Nano y BienTonido 
C2982,—«Ingrata". V a l e r ó n y R e -
ne. — « S i supieras tú" . T a i s , 
T i a ñ e z y Corona, 
D A N Z O N E S . 
O R Q U E S T A D E P E Ñ A . 
C2970.—*«La Toma de Guisa'» , 
« A r m a n d a " , (China totvn), 
C2971^-«E1 Angel T u b o l l a " — « E l 
Gallo Blanco". 
O R Q U E S T A D E G O N Z A L E Z 
C2972.—«De Santiago a l a H a b a -
n a " — « H o l a Francisco". 
O R Q U E S T A D E V A L D E 3 . 
C 2 9 7 S ^ - « C o n picante y s in p i -
cante".— « P r u é b e m e y me 
s e g u i r á tomando". 
C2987—«Andale p u e s " — « E l T r o n -
co", 
O R Q U E S T A R O M E U . 
C 2 9 7 6 ^ - « L o s j ó r e n e s del E d é n 
Sport".— «Yo quiero i r a T o -
kio". 
O R Q U E S T A P E R E I R A 
C2976.—«El R a s c a b u c h e o " — « T o -
r r e del Oro". 
O R Q U E S T A C O R B A C H O . 
C2977^- «Centro de Dependien-
t e s " . — « A m a r g a s rerdades". 
O R Q U E S T A L A C A L L B : 
C1175.—«La Culpita". « L a Cham-
helena" (12 pulgadas) . 
Z A R Z U E L A S Y O P E R E T A S . 
C 8 0 7 8 ^ - « L a Nifía Mimada". Mea-
n a — « A s t u r i a s " . Meana .—«Mo-
linos de Yiento". Serenata, 
Manuel Y I U o — « E l P r í n c i p e 
Bohemio". Romanza , Mar ía 
Marco. 
C8086.— « L a Nifía Mimada". D ú o 
del beso. Marco y V i l l a , — 
« S a n g r e Moza". Sauz y R . 
D íaz . 
C 3 0 9 0 ^ « C o n f e t t i " . P a s a c a 1 le. 
Banda E s p a ñ o l a . 
S 6 & — « ¡ 0 solo m í o ! " ^ ( e s p a f í o l ) 
Bal lester. - « A T O María". V . 
Bal lester. 
De yenta en todas partes. 
FRANKG. ROBINS CO. 
Obispo y Habana. S. Rafae l 1. 
H A B A N A , C U B A . 
T o m e l a m e j o r e m u l s i ó n 
O z o m u l s i o n e s l a m e j o r p o r q u e : 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o ; 2 o , 
3 o , e s m á s f á c i l d e d i g e r i r ; 4 o , 
m á s c a n t i d a d . 
I o , c o n t i e n e m e j o r y m á s p u r o 
e s m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r ; 
e l frasco c o n t i e n e 
M e j o r c a l i d a d y m a y o r c a n t i d a d d e b e r í a n i m p u l s a r a 
U d , a r e c h a z a r i m i t a c i o n e s e i n s i s t i r e n l a l e g í t i m a 
Ozon 
L u i s D í a z Reyes, soldado e s c u a d r ó n 
3 regimiento 6. 
Eugenio Aulat Castellanos, soldado 
e s c u a d r ó n 3 regimiento 6. 
Guil lermo Alonso Cruz, soldado es-
c u a d r ó n 3 regimiento 6. 
ProTinc ia de Oriente 
1G paisanos y 10 alistados del E j é r -
cito, cuyos nombres a ú n no se co-
ivocen. 
I M P O R T A N T E S O P E R A C I O N E S 
E l coronel Pujo l , dice desde C a -
magiiey: E l Teniente V i l a t ó desde 
Al tamira comunica que en recorrido 
realizado por fuerzas del sargento 
R a m ó n Nordelo hubo rte encontrar 
una partida capitaneada por el t i -
tulado Comandante Bernardo Gonzá-
lez con la que sostuvo fuego en la 
finca San Diego, h a c i é n d o l e un muer 
to y prisionero a dicho cabecil la, ocu 
p á n d e l e 3 caballos, m n mulo, 3 mon-
turas, un rifle, una carabina, una 
escopeta, un r e v ó l v e r y 200 cartu-
chos de varios calibres. E l Teniente 
Coronel L e z a m a me dice que fuer-
zas de su mando a las ó r d e n e s de los 
Tenientes Cervantes y Orfilio P e l á e z 
asaltaron en el día de hoy campamen 
to de Anastasio Abren, que estaba 
con 100 hombres en la finca Naran-
jo, a cinco leguas de Magarabomba, 
en d i r e c c i ó n de H u n g r í a , m a t á n d o -
les 4 alsados, uno de el^os Horacio 
Perdomo, mestizo, o c u p á n d o l e 13 ca-
ballos criollos, 2 del E jérc i to , una 
m u í a , siendo uno de los caballos el 
del cabecil la Abreu y otro t a m b i é n 
de su propiedad, un m a c h e t í n de la 
banda de m ú s i c a , 2 escopetas, 2 ter-
cerolas, un m á u s e r e s p a ñ o l y 200 caí» 
tuches de dinamita, mechas y fulml-
tucho s de dinamita, mechas y fulmi-
nantes, 10 hamacas y todas las pro-
visiones de boca. Uno de los mestizos 
muertos Identificado r e s u l t ó ser el 
m ú s i c o L u i s Walton Dauulnot, que 
f u n g í a de tambor mayor de la ban-
da de m ú s i c a del regimiento A g r á -
monte, se le o c u p ó t a m b i é n un diario 
de operaciones. 
M U R I O U N M I L I C I A N O 
E l Comandante F e r n á n d e z desde 
P i n a r del R í o dice: Hoy f a l l e c i ó en 
esta, de bronco n e u m o n í a , el mi l ic ia-
no Miguel H e r r e r a Monrabal, de la 
cuarta c o m p a ñ í a . 
P A R T I D A P R E S E N T A D A 
Teniente V a l l s , desde Remedios di-
ce: C a p i t á n de mil icias Manuel Ñ á -
peles, desde Ceibabo, Yaguajay , en 
telegrama de hoy dice: Anoche a las 
ocho en punto se presentaron en es-
ta, a c o g i é n d o s e a la legalidad, una 
partida a l mando del titulado Coman-
dante Patrio Broche, titulado primer 
teniente L á z a r o Broche, titulado se-
gundo teniente Segundo Breche, los 
Individuos Cándido Alfaro, Silvestre 
Crenados, J o s é González , Miguel Amo 
rosa, J o s é García , Franc i sco R o d r í -
guezz, F é l i x Rodr íguez , Justo Al fa -
ro, J o s é Broche, r e c o g i é n d o l e varias 
armas entre ellas una tercerola, un 
Epringfielll , una escopeta, una terce-
rola mauser, a l g ú n o á r q u e y cana-
nas, dichos individuos se encontra-
ban alzados contra el Gobierno legal-
mente constituido. 
L A S T I S I T A S D E A N O C H E A 
P A L A C I O 
A fin de enterarse de la marcha 
de los actuales acontecimientos, ano-
che concurrieron a Palacio los Se-
cretarios de Estado y Agr icul tura , 
s e ñ o r e s Desvernine y • Nrtfioz, el Sub-
secretario del primero de „los depar-
tamentos citados doctor Patterson, el 
introductor de Embajadores de l a 
misma S e c r e t a r í a s e ñ o r Soler, los 
s e ñ o r e s Primel les , Pardo Suárez , doc 
tor Lapuerta , representantes Pino y 
Coyula, los senadores Dolz, Corona-
do y Betancourt, generales Miró y 
Cebreco, el Gobernador Provinc ia l 
s e ñ o r B a í z á n , representante V i l l a -
lón y el doctor Rafael María A n -
gulo. 
E L C L A U S T R O U N I V E R S I T A R I O 
E n la tarde do ayer v i s i t ó a l se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a , e l 
Claustro Universitario , que o f r e c i ó a l 
Jefa del Estado su adheti ión ante el 
conflicto internacional. 
E L T E N I E N T E C O R O N E L S A N G U I -
L Y E N P A L A C I O 
E n las primeras horas de la noche 
anterior y procedente de Santiago de 
Cuba, l l e g ó a Palacio el teniente co-
ronel s e ñ o r Jul io S a n g u í l y , coman-
dante mi l i tar de la plaza antes nom-
brada. 
Dicho jefe se e n t r e v i s t ó con el ge-
neral Menocal, a quien dió cuenta 
entre otras cosas del estado de t r a n -
quilidad que se observa ©n la mayor 
parte de aquella r e g l ó n . 
E L C O R O N E L C O L L A Z O 
Ayer a l medio día se d e s p i d i ó del 
general Menocal e l Coronel Rosendo 
Collazo, que e m b a r c ó para Matan-
zas, de donde se d ir ig irá nuevamen-
te a C a m a g ü e y . 
L A R E V U E L T A E S T A T E R M I N A D A 
E l Coronel Hevia , Secretarlo de 
G o b e r n a c i ó n , d e s p a c h ó ayer con e% 
s e ñ o r Presidente. 
A l sa l i r de Palacio m a n i f e s t ó que 
no h a b í a resuelto n i n g ú n asunto de 
importancia, agregando que, con res -
pecto a la revuelta, no h a b í a nada 
nuevo, p ues y a estaba materialmente 
terminada. í 
E l Coronel Hevia ha recibido mul -
titud de telegramas de Santa C l a r a , 
C a m a g ü e y y Orlente, f e l i c i tándo lo por 
su labor durante el tiempo que per-
m a n e c i ó en ellas. 
O F I C I A L E S D E M I L I C I A 
Por decreto del s e ñ o r Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , han sido nombrados 
oficiales de la mi l ic ia Nacional, los 
s e ñ o r e s siguientes: 
A n d r é s Soto, segundo teniente; E r -
nesto Nin Garc ía , segundo teniente; 
Rafae l Stregers Torre , primer te-
niente. 
T E R C E R A U T O D E P R O C E S A M I E N -
T O C O N T R A E L G E N E R A L J O S E 
M I G U E L G O M E Z . S E L E E X I G E N 
$6.000.000 P A R A L A S R E S P O N S A B L 
L I D A D E S C I V I L E S 
A las dos de l a tardo de ayer e l 
s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión T e r c e r a , de esta capital, doctor 
J u l i á n Si lve ira , a c o m p a ñ a d o del Se-
cretario Judic ia l s e ñ o r M o i s é s Maes-
tr i , se p e r s o n ó en el Presidio De-
partamental, con el fin de instruir 
de cargos a l General J o s é Miguel 
Gómez , cumpliendo un exhorto del 
s e ñ o r Juez E s p e c i a l de C a m a g ü e y . 
E l Genera l G ó m e z se abstuvo de 
hacer m a n i f e s t a c i ó n alguna, s i é n d o -
le notificado un auto de procesamien-
to dictado por la ú l t i m a de dichas 
autoridades judiciales, en el cual se 
le excluye de toda fianza para que 
pueda disfrutar de libertad provisio-
nal , por los delitos de s e d i c i ó n y re -
b e l i ó n en la provincia expresada y 
e x i g i é n d o l e para garantir las respon-
sabilidades civiles que pudieran co-
rresponderle a l resolverse el proceso 
cr iminal , l a cantidad de S6.000.000. 
A C U S A D O D E H O M I C I D I O 
Conducido por una pareja de l a 
Guardia R u r a l , ayer a l medio día l le-
gó a esta capital procedente de la 
c á r c e l de G ü i n e s , donde se encontra-
ba, el blanco Herminio Garc ía , au -
tor de l a muerte del po l í t i co conser-
vador Mayal í , ocurrida hace meses 
en Melena del Sur. 
E l detenido, a quien se acusa tam-
b i é n de conspirar contra el gobier-
no, a l l legar a l a c á r c e l do esta ca -
pital, se n e g ó a dar su nombre a los 
periodistas, dando m á s tarde el su-
puesto de Manuel García . 
L A L I B E R T A D D E L D I R E C T O R D E 
« G E R M A N I A * 
E l Juez E s p e c i a l que instruye la 
causa por c o n s p i r a c i ó n para la re -
be l ión , doctor Balbino G o n z á l e z , dic-
tó ayer por la tarde un auto, decre-
tando la libertad inmediata del de-
tenido Adolfo E . Smith, súbd i to ale-
m á n que f u é arrestado hace d ía s por 
la p o l i c í a Secreta, e I n g r e s ó en el 
v l v a é , acusado del delito de conspi-
rac ión . 
Smitt, hace tiempo que reside en 
esta capital , y en la actualidad es 
director propietario de una revista 
que se edita en e s p a ñ o l y a l e m á n 
titulada "Germanla". 
A R R E S T O D E U N A B O G A D O T 
N O T A R I O 
E l detective Pernas y el Secretario 
de la p o l i c í a Secreta Domingo R o d r í -
guez, arres taron ayer por la m a ñ a n a 
en su domicilio Vi l legas n ú m e r o 39, 
en esta capital , a l s e ñ o r Angel Gon-
zá lez y C á r d e n a s , Abogado y Nota-
rlo, el que e s t á acusado de conspi-
r a r contra el gobierno, y de haber 
estado alzado en armas, a las ó r d e -
nes del general Eduardo G u z m á n , 
recientemente presentado a las fuer-
zas leales. 
E l detenido i n g r e s ó 0.n el v ivac a 
d i s p o s i c i ó n del Juez Espec ia l . 
HAI/L.AZGO D E TJKA BOMBA 
E n la quinta Estación de Policía ae 
presentó ayer tarde el joven Gonzalo Ber-
nabeu y Casanova, vecino de Jesús ^ar ía 
42 haciendo entrega de nn objeto de co-
bre, que tenía adherida una espoleta y 
qne se supone sea una bomba explosiva, 
la que dijo que había encontrado en una 
habitación de la casa San Lázaro 201, 
donde residía su hermano el teniente re-
tirado del Ejército sefior José María Ber-
nabeu y Casanova, que fué muerto hace 
varios días por las fuerzas del Gobierno 
en un encuentro habido en la falda de 
la loma Bonilla, en una de las gargan-
tas dé las Escaleras de Jarnco. 
Dicho explosivo fué remitido a los Pol-
I vorlnes, dándose cuenta del hallazgo al 
señor juez especial. 
' B E L L O R A S G O D E L A Y U N T A M I E N -
T O D E S A N C T I S P I R I T U S 
SSanct l S p í r i t u s , AbriV 16. 
L a s 8 p. m. 
E l Alcalde de esta localidad, se-
ñ o r Manuel Mart ínez Moles, p idió 
a l s e ñ o r Secretario de Hacienda, que 
suspenda l a s i t u a c i ó n de diez mi l 
doscientos pesos, correspondiente a 
auxilios del gobierno a l Municipio. 
R e m i t i ó a d e m á s un mensaje al A y u n -
tamiento, expresando la renuncia de 
dicho auxil io, en virtud de las gran-
des obligaciones que la d e c l a r a c i ó n 
de guerra a Alemania t r a e r á sobre 
el Tesoro cubano. Dijo que otros 
Ayuntamientos d e b e r í a n imitar a l 
nuestro. 
A q u í siguen las presentaciones de 
alzados a diario. E l comercio pide 
precios elevados por los v í v e r e s . 
Tabeada, Director de " E l F é n i x " , 
para responder a las responsabilida-
des civiles, p i d l ó s e l e cien mil pesos 
de fianza. 
Serra-, 
L a A s o c i a c i ó n d e E m -
p l e a d o s d e las C a s a s 
de S a l u d y B e n e f i c e n c i a 
J U N T A G E N E R A L 
L a junta general extraordinaria de 
sociedad tan entusiasta, se c e l e b r a r á 
el viernes p r ó x i m o en la casa n ú m e r o 
."3, altos, de la cal le de Monte. 
H o r a : siete y media de la noche. 
l a lo saben sus asociados. 
D e t e n i d o p o r e s t a f a 
L a P o l i c í a Secreta detuvo ayer a 
Gabrie l D í a z Puig, vecino de l a C a l -
zada del Monte n ú m e r o 235, por r e -
c lamarlo el s e ñ o r Juez de ins truc -
c i ó n de l a s e c c i ó n segunda, en causa 
por estafa. 
I n g r e s ó en el vivac. 
c 2760 alt 2d-15 
A N T E S D E C O M P R A R A M A S A D O R A 
(I OTRA MAQUINARIA PARA SU PANADERIA, VEA EL ULTIMO MODELO DE 
• • . 
A m a s a d o r a " R E A 
C o n s u s d o s b r a z o s i n d e p e n d i e n t e s . ! 
R e v e r s i b l e y d e s c a r g a a u t o m á t i c a j 
E s e s t a l a ú l t i m a p a l a b r a e n 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s 
N o s e d e j e e n g a ñ a r c o n m a r c a s 
a n t i d i l u v i a n a s 
Unico Importador: Wm. JL CAMPBELL 
L a m p a r i l l a , 3 4 
P o s i c i ó n de d e s c a r g a con l a a r t e s a v i r a d a 
M o t o r e s d e G a s o l i n a , E l é c t r i c o s , d e K e r o s e n e , T r a n s b o r d a d o r e s , M o l i n o s ^ 
T o s t a d e r o s d e C a f é . S o l i c i t e c a t á l o g o s y d e t a l l e s » 
• i 
N o h a y n e c e s i d a d d e 
q u e p i e r d a t i e m p o r e m o j a n -
d o s u s p i e s f r e c u e n t e m e n t e . 
N i t a m p o c o q u e c o r r a p e l i g r o c o r t á n d o l o s . 
L o s p a r c h e s " E l G a l l o " h a n e x t e r m i n a d o m i -
l l o n e s d e c a l l o s . E s t a m i s m a n o c h e h a b r á 
m i l l a r e s d e p e r s o n a s - q u e s e d e s p e d i r á n para siempre 
d e s u s c a l l o s . E s t o n t e r í a t e n e r c a l l o s d o l o r o s o s . 
L o s p a r c h e s d e " E l G a l l o " a l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Y e n 4 8 h o r a s e l c a l l o c o m ú n d e s a p a r e c e . P o c o s 
s o n l o s q u e r e q u i e r e n d o s o t r e s a p l i c a c i o n e s . 
U n p a r c h e d e " E l G a l l o , " c o n l a c e r a m e d i c i n a l , s e 
a p l i c a e n u n i n s t a n t e . S i n d o l e n c i a n i m o l e s t i a . 
E l d o l o r no d e s a p a r e c e temporalmente, c o m o c u a n d o 
s e c e r t a e l c a l l o . N o h a y p e l i g r o , c o m o c u a n d o s e 
u s a n u n g ü e n t o s o s u b s t a n c i a s f u e r t e s . 
F o r m e u s t e d p a r t e d e l a m u l t i t u d d e p e r s o n a s q u e 
s e h a n l i b r a d o d e l o s c a l l o s u s a n d o l o s p a r c h e s d e 
" E l G a l l o . " 




etc. « E l G a l l o " 




T R I B U N A L E S 
L a C o m p a ñ í a " H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d " e s t a b l e c e r e c u r s o c o n t e n -
c i o s o - a d i i i i n i s t r a t í v o c o n t r a r e s o l u c i o n e s d e l A l c a l d e d e G ü i n e s . L a 
d e m a n d a d e ' T h e C o c o C o l a C o m p a n y " c o n t r a u n a f o r o h e c h o p o r 
l a J u n t a d e P r o t e s t a s . S e r e s u e l v e u n j u i c i o de n u l i d a d d e S a n A n t o -
n io d e los B a ñ o s . L a S a l a d e l o C i v i l d e l T r i b u n a l S u p r e m o c o n o c e -
r á h o y d e u n p le i to d e m a y o r c u a n t í a e s t a b l e c i d o p o r e l s e ñ o r C o -
l e c t o r d e C a p e l l a n í a s d e l O b i s p a d o d e l a H a b a n a . 
E N E L SUPREMO 
R E C U R S O D E QUEJA SIN I-UGAR 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el re-
curso de queja establteci'do por César 
Muñoz y Redorta, en causa por atentado 
a agente de la autoridad, procedente de 
la Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana. 
SRítAXAMIENTOS P A R A HOT 
Infracción de Ley. Co|ntencioso-adml-
nistrativo. Audiencia de la Habana. Gui-
llermo Gálvez contra resolución de la Co-
misión del Servicio Civil de 28 de No-
viembre de 1914, námero 133. Ponente: 
señor Hevia. Fiscal: señor Figuereda Le-
trado: señor Ponce dé León. Procurador: 
señor Illa. 
—Infracción de Ley. Audiencia de la 
Habana. Desahucio. Manuel C. Soto con-
tra Eleuterio Martínez España. Ponente: 
señor Hevia. Letrados: señores Barroeta 
y Gay. Procurador: señor Illa. 
—Infracción de Ley. Audiencia de la 
Habana. Incidente de juicio de mayor 
cuantía seguido por el Colector de Cape-
llanías del Obispado de la Habana con-
tra Teresa "Vilahil, sobre prescripción de 
un cénso. Ponente: señor Betancourt. Le-
trado : señor Valdés. 
Díaz Rentería y Severina Olivera García, 
por corrupción, para quienes se interesa 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión. 
Contra Martín Laguna Puente y José 
Ruanova Andrade, por tres delitos de 
tentativa de robo, para quienes se inte-
resa 4 meses de encarcelamiento y 3 años, 
6 meses y 21 días de prisión. 
Contra José Moncke, por lesiones. 
Contra León del Monte Alvarez, por 
rapto, para quien se interesa 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión correccional. 
Contra Juan Dorfá Fernández, por in-
fracción postal, para quien se interesa 
3 años de prisión. 
Y contra Zacarías Pérez Fernández, por 
disparo, para quien se interesa tres años, 
4 meses y 8 días de prisión. 
E N L A A U D I E N C I A 
E L RECURSO D E T H E COCA COLA CO. 
Ante la Sala de lo Civil se celebró ayer 
la vista del Incidente de excepción di-
latoria, en lo contencioso-administrativo, 
establecido por The Coca Cola Co. contra 
resoluciones de lai Junta de Protestas. 
Quedó conclusa para sentencia. 
OTROS RECURSOS CONTRA L A JUNTA 
D E P R O T E S T A S 
Ante la propia Sala también se cele-
braron ayer las vistas de los recursos 
contencioso-administrativos establecidos 
contra diferentes resoluciones de la Jun-
ta de Protestas, sobre aforo de mercan-
cías, por el señor Myron James, por los 
señores Pérez y Herrera, y por don Al-
fonso López. 
Igualmente quedaron estas vistas con-
clusas para fallo. 
LOS JUICIOS O R A L E S D E A T E R 
Ante las diferentes Salas de lo Crimi-
nal estuvieron ayer señalados para cele-
bración los Juicios orales de las causas 
siguientes: 
Contra José María Rodríguez, por ho-
micidio, para quien se interesa 14 años, 
8 meses y 1 día de reclusión. 
Contra Arturo Carricarto del Villar, 
por infracción electoral, para quien se 
interesa $300 de multa. 
Contra Elíseo Bertrán Mestre, por in-
fracción postal, para quien se interesa 
$100 de multa. 
Contra Tránsito Soris Castillo, Isabel 
L A COMPASIA HA VANA C E N T R A L 
R A I L R O A D . CONTRA L A A L C A L D I A 
MUNICIPAL D E GÜINES 
Se ha radicado ayer el recurso conten-
cioso-administrativo establecido por The 
Havana Central Rairoad Co. contra las 
resoluciones de 17 de Enero y 5 de Fe-
brero del corriente año, del Alcalde Mu-
nicipal de Güines, la primera que de-
p a r ó sin lugar la reforma establecida 
contra la segunda, que requirió a la ci-
tada Compañía para que dentro del mes 
de enero presentara en la citada Alcal-
día un balance o relación Jurada, por ca-
da año, de los transcurridos desde aquel 
en que fué autorizada para suministrar 
fluido eléctrico, etc. 
J U I C I O D E NULIDAD P R O C E D E N T E 
D E SAN ANTONIO D E LOS BAfíOS 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
de los autos del Juicio declarativo de me-
nor Cuantía, que, sobre nulidad, promo-
vió en el Juzgado de Primera Instancia 
de San Antonio de los Baños don An-
tonio Méndez y Fernández, comerciante, 
domiciliado en esta capital, que compa-
reció como cesionario de los derechos y 
acciones pertenecientes a los herederos de 
Ramón Oliva, conocido por Ramón Oliva 
y Benítez, Contra doña Julia Bcnítez y 
Piloto, don Joaquín Torrens y Cabrera 
y don Francisco Martínez Piñeiro, co-
merciantes, sus herederos o causahablen-
tes, los que se encuentran en rebeldía; 
los cuales autos pendían ante este Tr i -
bunal por apelación oída libremente al 
actor, contra la sentencia, dictada en 27 
de noviembre último, que declaró sin lu-
gar la presente demanda y absolvió a los 
demandados, sin hacer especial Condena-
pión de costas; ha fallado confirmando 
la sentencia apelada, con las costas de 
esta segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
L A R I N G I T I S 
S E N T E N C I A S C R I M I N A L E S 
Sa han dictado las siguientes: 
Se condena a Perfecto Ramos, por le-
siones graves, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
Se condena a Vicente Arpón, por ten-
P E B I L L P A D Y 
F r e c u e n t e s ' e n t o d a 
e d a d y s e x o . S u s 
e f e c t o s : — D e c a i m i e n t o ^ 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l ^ 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
A p e t i t o ^ D i s p e p s i a , I n -
c a p a c i d a d C e r e b r a l j 
P é r d i d a s S e m i n a l e S j 
I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
s e v e n c e n c o n e l 
Cordial de Cerebrina 
d e l D r . U l r i c i 
A N E M I A 
mmmi\m. 
C E R E B R I N A 
U L E I 
N O A P M Í l A O Í R O 
tatlvad e robo, a 500 peseta8 
por tenencia de instrumeutor . mtti í 
al robo, a 1 año, 8 me8e8 °* 
prisión. 3 ¿* dlaj ^ 
Se absuelve a Alberto Góm^, r, 
a Armando González Sandoval ^ ' 
por hurto. ' el ca^ 
Se condena a Ensebio Vera, 
rrasco o Velasco Carrasco nor ^ C5-
clón de monedas, (múltiple wln . tílt>-
a cadena perpétua. ^"«íeite, 
SEtffALAMIENTOS PARA, HOT 
SALA PRIMERA 
Contra Carlos Amsttoug ofla 
fracción postal. Defensor • doct' P<)t ^ 
Contra Mariano López Cobos Sal111 
sedad. Defensor: doctor Salnz ' P<>t ^̂  
SALA SEGUNDA " 
Contra Francisco Delgado Mnfl( 
por injurias. Defensor: doctor 
Contra Genaro Fernández DI» 
rapto. Defensor: doctor Garcerá^' n 
Contra Amado Flores Lamota 
micidio, por imprudencia y dispar ' ^ 
sienes. Defensor: doctor Pino. ^ lí-
SALA TERCERA 
Contra Cristóbal Calderón, n0, 
clón electoral. Defensor: doctor Mi -
Contra Ramón Alvarez, por I«Í 
Defensor: doctor Pino. 581 
Contra Miguel Angel Vélez, por i¿i 
Defensor: doctor Candía. I,0• 
Contra Arturo García Riva , 
por delito contra los derechos 1^1^! 
les. Defensor: doctor Carreras. 
Contra Benigno Porcelledo, por inf» 
clón electoral. Defensor: doctor O,,, 
SALA D E LO CIVIL 
Las vistas señaladas para hoy BOU I 
siguientes: 
Oeste. Magdalena Santony, por si y 
mo madre de unos menores y otras con 
tra Antonio Denis, sobre nulidad )h 
yor cuantía. Ponente: Presidente Let» 
dos: Cabrera, Portillo. Procurador*' 
Illas y Menéndez. 
Este. Ramón Amado y continuad» po-
sus herederos contra los legatarios de U 
bienes de Pedro Murías, sobre pesos Ma" 
yor cuantía. Ponente: Vivante. Letrado' 
Pina. Procuradores: Márquez, Estrados 
Audiencia. Félix Infiesta y Gonzálei 
contra resolución del Alcalde de la Ha-
6ana. Contencioso-administrativo. Ponen, 
te: Valle. Letrados: Jardines y Golzuets, 
Procuradores: González Vélez, Cárdenas, 
San Antonio de los Baños. Aponte y 
Rojo, contra Cleto Fariñas, en cobro i>. 
pesos. Menor cuantía. Ponente: Vanda-
ma. Letrados: Martínez y Vallejo. Pro-
curadores : Granados, Parte. 
Oeste.— Asociación Cubana de Benefl' 
cenCia, S. A., contra Luis Valera y Nlgce 
rol. Menor cuantía. Ponente: Trelles. U-
trados: Vidafia y Alemán. Parte. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil las personas siguientes: 
Letrados: 
Pedro Herrera Sotolongo, Benjamit 
Montes, Carlos Piedrahita, Manuel P. 
Melgares, Ricardo Alemán, Luis Angulo, 
Miguel Romero, Alfredo Castellanos, Josí 
G. Sánchez, Antonio E . de la Puente, Mi-
guel V. Constantin, Cleofé Rubf, M 
Gorri, Agustín Delaville, Raúl de Cárde-
nas, José M. Angulo. 
Procuradores: 
Granados, Toscano, José A. Monter», 
Valdés, Montiel, Francisco Díaz, Aparicio, 
Pereira, Llama, Espinosa, Matamoros 
Sterling, Cárdenas, Llanusa, Eaul O 
rrons, José A. Rodríguez, Pablo Piedra, 
Francisco López Rincón, Barreal, Ense-
bio Pintado, Castro, J . R. Arango, W. 
Mazón, Jíayas. 
Mandatarios y Partes: 
Vicente G. Oliveros, Eduardo Acosta, 
José S. Villalba, Manuel Alvarez VM 
Manuel Gómez Araujo, Juan Pascual, Ra-
fael Marurí, Laureano Carrasco, J'8* 
González López, Carlos Varona, Manuel 
Urqulza, Miguel Saaverio, Leopoldina 
Zaldlvar, Antonio Roca, Ramón Garcli 
Rodríguez, Manuel Calvo, José Venct 
Carlos Piedrahita, Carlos Garrido. 
R E C E P C I O N D E L A S OBRAS DE1 
P A R Q U E " I N D E P E N D E N C I A " , ^ 
P I N A R D E L R I O 
Por el Ingeniero Jefe del distuK 
de P i n a r del R í o se ha remitido a u 
a p r o b a c i ó n superior del señor Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s el acta fl« 
r e c e p c i ó n definitiva y entrega al Al-
calde Municipal de aquella ciuoa 
del parque "Independencia", ^ 
truido por el Departamento de UDI 
P ú b l i c a s . 
¿ S i e n t e A r d o r e n l a P»*1^ 
¿ L e parece como si no P"fie" a. 
sistir un minuto más la terrible sens 
c ión de ardor y picazón de la P ' ^ 
que comprende tiene que ser reí 
da para conseguir alivio? J - " 1 ^ 
consiga una caja de Ungüento y - ; . 
A los pocos momentos de aP '1"^ 
se aliviará la picazón y la se ilo. 
ardorosa, y podrá dormir tranq ^ 
Cadum contiene un aceite extrae ^ 
árbol Juniperus O*?6^™Vdcatr i ' 
produce un efecto calmante y esti 
zante maravilloso cuando ia P ^ 
inflamada, irritada o afectada ^ 
actúa rápidamente en «?1 eczce' 'nido, 
nos, manchas, soriasis, sary 
eru^iones, llagas, piel escamosa^ 
R . I - , 
el P"' 
Soleaines Hpnras. ^ ^ a r á n 
mer aniversario sec*1 a ias »^ 
la Iglesia de San FeHP^ de Ab^ 
de la mafiana del al» ^ p0r 
del corriente, en suir»» 
alma de la • 
Sra. Regla Murga, viu-
da de Raba 
QXm F A L L E C I O E X LA ^ ^ 
E L DIA 18 P E A » ^ ^ gs, 
después de ^ i b l 3 r e n X l ó T i i í i a S 
cramentos y BffenUs t**}* t*' 
lica; sus hijos y deni a v̂ . 
invitan por para auee>-
sonas de su amistaa, i y je 
•or. a tnn Diadoso a»-"- . sonas de su a w ' - ^ ' t o . . tan a tan PÍados° Aciones 
mienden en sus orac 
Habana, IT de Abril Habana, 17 ae f 
Vicente y EmlU» * 
Murga. 
SS25 
A Ñ O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 7 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A N U E V E . 
0 l l F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
r i E N E D E L A P R l M E K A 
™« unas dJez dirislones de 
Y3 C ? r e s 3e Alemania han sido 
W ^ d a s por la a c o m e t í d a bri ta-
¿eStroza<ias i infn,ctuosas con-
iiica y nutriciones. I T i m e r o í a e r o n 
t r 0 ' ^ - 0 ' l a s dirislones b á r a r a s ; 
e a ^ ^ f divisiones de l a Guardia 
pero ,ah se lanzaron a conte-
F r u S J ? Í l e a í e br i tán ico , han estado 
i' ír.e, fi„ tantas bajas de poco tlem-
sntr8ie"sta P a r * ' ^ t c n d r á n qUe S 
J ^ ^ í á s partes han sido rechaza-
EN, C3P el frente i n g l é s , y espe-
faS desat ^ ^ ^ ^ ae ii l ia 1)arte de 
e t ó » 1 ® ^ ' Hlndenbiirg e s t á n procu-
lf ^ lo l e m a n e s por todos los 
Iín!ÍnS posibles ganar tiempo, a fin 
m ^ L f completar l a c o n s t r u c c i ó n 
de S s a s sobre las cuales puedan 
de f ^ " e Los esfuerzos para en-
rep S e por todas partes y ponerse 
cneTanaro de las l í n e a s bien fortifi-
91/0? no tienden a confirmar las ten 
cíA I T Z esperanzas alemanas de repetidas i a l ibrar batalIaS CAm 
que se 
PaieS c fnc Tlrtualmente sitiada hoy, 
1 a los alemanes se esfuerzan 
^ « ^ u m e n t e para retener l a 
1 ^ ocupan a su alrededor, 
J f ^ así qne L e u s es el punto de 
^ J e r a o sc i l ac ión de retroceso 
f l a s Uneas alemanas, que l a bate-
ie ^ Arras ha hecho necesaria , 
"rontra ^stas fuertes posiciones 
, « S a s so apuntaron hoy muchos 
8 ! S o s también alemanes. ™ e a 
' ^ n ?on la gruesa a r t i l l e r í a cnptn-
3 , l se apoderaron t a m b i é n los ingle 
¿ de mnniciones en gran abundan-
cía. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
parís, abril 1G. 
lis tropas francesas InJciaron esta 
rnañana una ofensiva d e s p u é s de r a -
,|os días de preparaciones de art i l l e , 
tía. entro Soissons y Rhe ims . V a r i a s 
lípeas alemanas fueron tomadas y m á s 
de diez mil prisioneros cayei on en po-
der de los soldados de J íev i l l e . 
El anuncio oficial de esta ylctorla 
dice qn» los combates fueron muy san 
grientos. Hé aqui el texto de l a comu-
"'«Entro San Quintín y el Oise se h a 
lilirado fuerte c a ñ o n e o durante todo 
el día, Al sur del Oise avanzamos en 
la meseta al este de l a l í n e a de Ba i s i s -
Quincy Basse. 
îTntre Soissons y Rheims, d e s p u é s 
de varios días de preparatiros d é a r -
tillería, atacamos esta m a ñ a n a las l í -
iieas alemanas a 10 largo de un frente 
de anos cuarenta k i l ó m e t r o s (25 mi -
llas). En desesperada batal la comba-
t'mos a lo largo de todo el frente en 
donde el enemigo h a b í a congregado 
importantes fuerzas y numerosa a r t i -
licría. E n todas partes el yalor de 
nuestros soldados estuvo !» l a a l t u r a 
de la enérgica resistencia de nuestro 
adversarlo. 
"Entre Soissons y Graonne toda l a 
primera línea de posiciones alemanas 
fué tomada pOr nuestras tropas. A l es-
te de Graonne nuestros soldados ocu-
pnron la segunda p o s i c i í n a l sur de 
Juvincourt. Más hacia el sur, Ueya-
wos nuestra l ínea hasta los arrabales 
de Bermericourt y hasta el canal del 
Air-ne en Lolvre y Courcy. 
"Violentos c o n t r a - a t a q u e e f e c t u a -
dos varias veces a l nort-i de Vl l l e -
Aa-Bois, fneron rechazados por nues-
tros fuegos con numerosas bajas p a -
ra el enemigo. 
' E l número de prisloneios hechos 
hasta el presente pasa de diez m i l . 
También hemos capturado importan-
te material de guerra que hasta a l ió -
la no ha sido contado. 
"En la Champagne c o n t i n ú a n los 
combates de art i l ler ía , lo mismo que 
en el resto del frente. 
Comunicación belga; A lo largo de 
lodo el frente belga ha habido un re -
ñido combate de art í l l er ía . ' 
IOS INGLESES R E C I B E N L A TíOTI-
CU BE L A O F E N S I V A F R A N C E S A 
Londres, abril 16. 
La noticia de haberse iniciado l a 
^ ofensiYar francesa c i rcu ló con 
jertimosa rapidez entre las fuerzas 
in?lesas, dice el corresponsal de l a 
Amm Reuter en el Cuarte l General 
Ingles en Francia. 
P A R T E I N G L E S 
Londres, abril 16. 
( ivL?an e <>fIcial expedido por el 
K Ge"eral en F r a n c i a esta no-
""e, dice as í : 
mns tS(leu la niañana del 9 de abri l he-
Fl w ? . 0 , 0 1 ? 8 de W - 0 ^ Prisioneros. 
CIÍTP iqlial ~de gnerra capturado i n -194 cañones . 
Que L í ^ , n a d a de especial i n t e r é s 
* 5 « a S t r r t t , , , e i a ***** 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , abr i l 16, v í a Londres . 
" E n t r e Soissons y Yerdun—dice el 
parte oficial expedido hoy por e l 
( uartel General del e j é r c i t o a l e m á n — 
los ingleses y los franceses perdieron 
r y e r once aeroplanos, l a m a y o r í a de 
éJios del tipo m á s modeinc 
^ E n l a margen septentrional del r ío 
Scarpe nuestro fuego, desttnctor con-
tuvo el í m p e t n de las oleadas br i tá -
ü í c a s , impidiendo el asalto a nuestras 
posiciones. 
« A l Nordeste de Crols i l lcs nuestro 
fuego luzo abortar un riolente ataque 
i n g l é s , sufriendo e l enemigo bajas con 
slderables. 
<fAl norto del camino A r r a s - C a m -
bral nuestros ataques arrol laron a l 
enemigo sobre Lagnicout y Bousles. 
A las sangrientas p é r d i d a s de los aus-
tralianos hay que agregar l a de 475 
prisioneros y 15 ametralladoras que 
luiii sido t r a í d a s y t a m b i é n 22 c a ñ o -
nes que se han ocupado. 
" C e r c a de San Quint ín , ©1 fuego 
«ie l a a r t i l l e r í a nuevamente h a aumen-
tado. 
"Desde Soissons hasta Rhe ims y en 
l a Champagne occidental se lanzaron 
gran n ú m e r o de minas y t i fuego de 
l a a r t i l l e r í a fué excepcionalmente n u -
| trido. 
" D e s p u é s del fracaso de los ataques 
de los exploradores enemigos ayer, 
¡ s e d e s a r r o l l ó esta m a ñ a n a un ataque 
i ce In fanter ía sobre amplios secto^es,^ 
"Sobre el Aisne—dice e l parte ofi-
c ia l expedido esta tarde—una gran 
tej»tatíva francesa p a r a abrirse paso 
hac ia un objetivo distante ha comen-
zado, d e s p u é s de diez d í a s de u n fuego 
concentrado. Se e s t á desarrollando 
una r e ñ i d í s i m a batalla en un frente 
de cuarenta k i l ó m e t r o s alrededor de 
nuestras posiciones m á s delanteras". 
L A S B A J A S C A N A D I E N S E S 
Otawa, Ontario, abr i l lo . 
S e g ú n Informe autorizado las bajas 
canadienses alrededor de Vlmy desde 
que e m p e z ó e l ataque a esa cordi l lera 
hasta anoche, se calculan de cinco a 
seis mi l . Trescientos treinta oficiales 
canudienses cayeron en l a cordi l lera 
de Vimy. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hjllo directo) 
L A C O M I S I O N A M E R I C A N A Q U E 
R E C I B I R A A L O S R E P R E S E N T A N -
T E S D E I N G L A T E R R A Y F R A N C I A 
Washington, A b r i l 16, 
E l Mayor General L e o n a r d >Tood, 
fué designado hoy p a r a que repre-
sente e l ramo mil i tar del gobierno 
en l a c o m i s i ó n que rec ib i rá a l a dis-
tinguida c o m i s i ó n inglesa, presidida 
por e l Ministro de Relaciones E x t e -
riores, Mr . Bolfour. 
E l Departamento de Estado e s t a r á 
representado por e l tercer Subsecre-
tario, Mr . Breckinvidge Long . L a Ma-
rina por e l Almirante F le tcher y e l 
Comandante Se l l ers ; y e l ejercito 
a d e m á s del General Wood por e l Co-
ronel E . L . Michie. 
Hoy se dijo en l a C a s a B l a n c a que 
el Presidente rec ib i rá á la c o m i s i ó n 
inglesa el m i é r c o l e s y a los comisio-
nados franceses e l mismo día s i l le-
gan a tiempo. E n el Departamento de 
Estado se dijo que no se s a b í a con 
certeza qué d ía l l e g a r á Mr. Bolfour 
y sus a c o m p a ñ a n t e s , y que nada se 
s a b í a acerca de l a l legada de l a co-
m i s i ó n francesa. 
E l gobierno desea que no se pu-
blique nada acerca de los morimien-
tos de los comisionados hasta que no 
ge dé l a noticia oficialmente. 
E l gobierno I n g l é s ha pedido que 
se tome esa p r e c a u c i ó n , recordando 
la suerte que le cupo a L o r d Ki tche-
ner. 
L a s noticias publicadas de que l a 
c o m i s i ó n inglesa h a b í a nesembarca-
do en u n puerto americano o en C a -
nadá , hizo que e l Secretario L a n s l n g 
expidiera la siguiente nota: 
" L a noticia publicada en l a prensa 
acerca de l a l legada de Mr. Bolfour 
y sus a c o m p a ñ a n t e s , es e r r ó n e a . No 
se sabe con seguridad c u á n d o l le-
g a r á M r . Bolfour; tan pronto lo per-
mitan las c ircunstancias se a v i s a r á 
oficialmente. 
"Nada se sabe en definitiva acerca 
de l a l legada de l a c o m i s i ó n fran-
cesa*'. 
U N A P R O C L A M A D E W I L O S N 
Washington, A b r i l 16. 
Todos los residentes de los E s t a -
dos Unidos, subditos americanos o 
extranjeros, son advertidos en una 
proc lama publicada hoy por e l P r e -
sidente Wllson, de que actos de t ra i -
c i ó n o tentatlyas para encubrir a los 
que cometan esos actos s e r á n r igo-
rosamente perseguidos por e l Go-
bierno. 
Q u é 
y ̂ iQos v 8 ^ r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r m l o s 
^ s t a n ' t c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a 
^ e g ó r i n a r c ó t i c a - E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r 
Cristi. i 0 0 ' C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a -
dos <ie g u s t o a g r a d a b l e . E s t á , g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a 
las Lomi?8-0 P O r M l l l o n e s d o M a d r e s . L - a C a s t o r l a d e s t r u y o 
tos caiiS ^ 068 y ' i n i t a l a F i e b r e . I ^ a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i -
el có l ico v 8 P O r l a A & r u r a d « E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y 
C i S cur t o s o ' C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D c n t i -
facilita i * A 1 E s t r e ñ i m i e n t o y l a E l a t u l e n c i a . L a C a s t o r i a 
^ago y Y A s l m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t ó -
^bie Tos I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u -
^ l a s > I a d r C a S t 0 r Í a eS l a P a n a c e * d e l o s 1,10108 y € l A m i g o 
tres . 
S a s t o i 
• "C>»tori " ~" 
' ' i l ^ ^ a s ^ ^ í 1 1 1 •xceIent« para los ŝos fe^^os ef^3 he old° * las madres hijos.» efectos qUe iea ha producido 
^ r- G-C:OSQOOI>> Lo^gn (Mas8 ) 
¿1 tan e« tan universal y 8aB 
^unv que no'tienr33- EOn familias 
Un ̂ asco de c ! f" .B,emP«> * mano en 




l 0 S n i n 
^ South AmboyCN.J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria ee adapta tan bien * los niños, trae 
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta." 
Dr. H. A. ARCHEB. Brooklyn (N. Y J 
"Por mnchos años he recomendado la Caa-
íoria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues Invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. EDWIN F . PABDEK, Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran po» 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis. los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños." 
Kev. W. A. COOFEK. Kewport (Ky.) 
"'"is lloran por la C a s t o r l a de F le tcher 
B̂B CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK. E. U. A-
A $ 1 5 - 0 0 
T o n e l a d a 
COMPRO HIERRO VIEJO 
Pago tr ip le que otros c o m p r a d o r e s 
S r . V a l d i v i a , a l t o s D r o g u e -
r í a S A R R A . T e l é f . A 4 3 5 8 
c 2775 alt 8d-15 
Mr. w i l son dice en su proclama 
qtae "extranjeros residentes a s í co-
mo los ciudadanos deben lealtad a 
los Estados Unidos y por lo tanto 
q u e d a r á n por igual sujetos a las le-
j o s contra l a t r a i c i ó n y c r í m e n e s 
parecidos. 
E n guerra, los Estados Unidos 
ocupan una p o s i c i ó n distinta de los 
neutrales . Complots dinamiteros se-
r á n castigados ahora con mano fé -
r r e a , í f o solo los conspiradores se-
r á n objeto do seyeros castigos, sino 
que todo aquel, a ú n residente ale-
m á n que tonga conocimiento de esos 
actos y no los denuncie, puede ser 
enTÍado a p r i s i ó n por siete afios y 
condenado a pagar una multa do mi l 
posos. 
L A COJíTESTACIOX A W I L S O í í 
B e r n a , Suiza, r í a P a r í s , A b r i l 16. 
E l gobierno a l e m á n t e r m i n ó hoy 
su c a m p a ñ a de propaganda para ob-
tener suscripciones a l sexto e m p r é s -
tito do guerra a l e m á n , las cuales se 
cerraron esta tarde a l a una , 0 
E l anuncio del e m p r é s t i t o a p a r e c i ó 
en todos los principales p e r i ó d i c o s 
alemanes, bajo un t i tular en grue-
sos caracteres, que d e c í a : " L a con-
t e s t a c i ó n a "WUson". 
"Los Estados Unidos—dice el anun-
cio—se han puesto definitlramente a l 
lado de Ing laterra , cuya causa han 
estado apoyando desde que e m p e z ó 
l a guerra . E l pretexto que alegan pa-
r a just i f icar su actitud es l a campa-
ñ a submarina s in restricciones. 
"Con arreglo a este p lan, e l P r e s i -
dente Wl l son n i s iquiera xac i la en 
adoptar, en apelar a l rano y Tiejo es-
fuerzo de sembrar l a d i v i s i ó n entre 
el gobierno y el pueblo de Alemaij la , 
¡ Q u é poco sabe Wl l son del pueblo 
a l e m á n y de las costumbres alema-
nas I t 
" í í u n c a , desde que se e s t a b l e c i ó e l 
Imperio, ha habido u n a r e s o l u c i ó n 
tan ardientemente deseada como l a 
de quitar toda traba a los sumergi-
bles que hacen l a guerra a Inglate-
r r a , l a maldita propagadora y cr imi-
n a l inic iadora de este pavoroso con-
flicto. 
" E l e m p r é s t i t o de guerra nos da 
l a oportunidad de demostrar a W i l -
son lo que el pueblo a l e m á n piensa 
en real idad. S u s c r i b á m o n o s todos, y 
esa s e r á l a mejor c o n t e s t a c i ó n a W i l -
son**. 
E L L I D E R O B R E R O S E D I R I G E A L 
P R E S I D E N T E MEJíOCAL 
Washington, A b r i l 16. 
Samuel Gompoors, como Pres iden-
te de l a C o m i s i ó n de Obreros, del 
Consejo de Defensa Tíacional , ha pe-
dido hoy a l Presidente X e n o c a l de 
Cuba, que mande obreros delegados 
a los Estados Unidos con l a c o m i s i ó n 
cubana de guerra. E n su cablegra-
ma el l í d e r obrero l l a m a la a t e n c i ó n 
de que Ing la terra h a prometido man-
dar delegados obreros y ngrega que 
t a m b i é n h a pedido a F r a n c i a que 
mande los suyos. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
CCnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
K e w Y o r k , A b r i l 16. 
L a s tropas francesas en los depar-
tamentos del Aisne y el Marne han 
asestado un violento ataque de infan-
t e r í a a los alemanes en un frente de 
t'5 mi l las , con importantes ganancias 
de terreno y l a captura de m á s de 
diez mi l prisioneros y grandes canti-
dades de material de guerra . 
L a batal la se Ubró entre Soissons 
y Re ims y por u n a distancia de 1 8 í é 
mi l las , desde Soissons hasta Craone, 
todas las posiciones alemanas de p r i -
mera l í n e a han c a í d o en manos de las 
fuerzas del general Nlvelles, mien-
tras que a l E s t e de Craone una posi-
c i ó n a lemana de segunda l í n e a , a l 
S u r de Juvincourt , y otra p o s i c i ó n en 
las afueras de Bermencourt , a lo l a r -
go del cana l de Aisne hasta L o l v r e y 
Courcy, t a m b i é n fueron capturadas. 
"Violentas contrademostraclones rea-
l izadas por los alemanes en varios 
sectores fueron rechazadas con gran-
des p é r d i d a s p a r a ellos. 
L a a r t i l l e r í a durante varios d ía s 
h a estado bombardeando violenta-
mente l a entera r e g i ó n y hoy, a l ce-
gar casi por completo l a actividad i n -
glesa a lo largo del frente, desde 
L e u s hasta San Quint ín , debido a un 
fuerte aguacero, los franceses em-
prendieron u n a c a r g a de i n f a n t e r í a 
con el objeto de abrirse paso o echar 
hac ia a t r á s a los alemanes, desalo-
j á n d o l o s de este punto, de gran valor 
e s t r a t é g i c o . L a c o m u n i c a c i ó n oficial 
a lemana, a l aludir brevemente a l ata-
que, lo describe como una gran ten-
tativa "para romper l a l í n e a , con un 
objetivo distante,'* lo cual ta l vez sig-
nifique s i por a q u í se abre brecha en 
las l í n e a s alemanas, pueda ser nece-
sario que se replieguen los teutones 
a lo largo de una parte considerable 
del frente, desde L e u s hasta Sois-
sons. 
A l E s t e , en l a Champagne, cont í -
n u a l a a r t i l l e r í a desplegando su vio-
lenta actividad, precursora tal vea 
de una tentativa de los franceses 
contra las l í n e a s alemanas en esta 
no menos Importante r e g i ó n . 
H a s t a e l momento en que empe-
7aron los aguaceros, en l a tarde del 
í u n e s , los Ingleses h a b í a n arrebatado 
a los alemanes l a aldea de Yi l l eret , 
a l sudeste de Hargicourt y a 8 mi l las 
de San Quint ín , y t a m b i é n h a b í a n 
realizado progresos adicionales a l 
noroeste de L e n s . Durante l a semana 
en que ha estado d e s a r r o l l á n d o s e l a 
ofensiva intrlesa las fuerzas del feld 
mar i sca l S l r Douglas H a l g han he-
cho prisioneros a 14,000 alemanes y 
capturado 104 c a ñ o n e s y grandes 
cantidades de provisiones de guerra. 
A Juzgar por e l hecho de que las 
tropas francesas en A l sac la y L o r e n a 
Iton renovado las hostilidades contra 
los alemanes, n í idén íJo las preceder 
de una fuerte p r e p a r a c i ó n por parte 
de l e a r t i l l e r í a y emprendiendo ata-
ques de i n f a n t e r í a que les han con-
quistado una buena e x t e n s i ó n de te-
i r eno y causando bajas numerosas a 
los alemanes, tal parece que a lo l a r -
go de todo el frente f r a n c é s se apro-
x i m a e l momento de l ibrar una gran 
batalla intensiva, desde B é l g i c a has-
ta l a frontera suiza. 
Con e x c e p c i ó n del frente f r a n c é s , 
de ninguno de los d e m á s l legan not l . 
d a s de grandes batallas. H a habido 
p e q u e ñ o s encuentros entre los aus-
tro-germanos y los rusos en e l fren-
te oriental. U n a tentativa de los teu-
tones contra una p o s i c i ó n al iada en 
l a r e g i ó n del r ío Cerna , en Macedo-
nia , fué rechazada. E n el teatro aus-
tro-italiano de l a guerra las opera-
ciones se han limitado a encuentros 
de patrul las , debido a los temporales 
de nieve. 
E n l a Mesopotamia las tropas i n -
glesas que operan en el sector de los 
r í o s T i g r i s y D í a l a han echado m á s 
hac ia a t r á s a los turcos y les han he-
cho numerosos prisioneros. 
L o s aviadores ingleses, ayudados 
de los franceses, han llevado a cabo 
por pr imera vez las anunciadas r e -
presal ias , con motivo del hundimien-
to de los barcos hospitales por lo» 
submarinos alemanes. L a ciudad do 
Ere lburg , Alemania, h a sido fuerte-
mente bombardeada por los aviado-
res , con buenos resultados, s e g ú n di-
ce l a c o m u n i c a c i ó n inglesa. 
L a m á s út i l c o o p e r a c i ó n que los 
Estados Unidos pueden prestar a l a 
obra de combatir a los submarinos 
alemanes s e r á l a c o n s t r u c c i ó n de pe-
q u e ñ a s embarcaciones, desde remol-
cadores hasta caza-torpederos, s e g i í n 
asegura el Almirante Jell icoe, quien 
oice que l a posibilidad de que los 
submarinos operen contra l a costa 
americana apenas puede tenerse en 
cuenta, a no ser que tengan una base 
do este lado. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
N O T A D E L A L M I R A N T A Z G O 
Londres , A b r i l 16. 
E l Almirantazgo p u b l i c ó esta no-
che l a siguiente c o m u n i c a c i ó n ; 
"Como resultado de los ataques 
submarinos contra los barcos hospi-
tales b r i t á n i c o s , en abierta v i o l a c i ó n 
de las convenciones de l a H a y a , una 
gran flota de aeroplanos ingleses y 
franceses como represa l ia bombar-
deó e l s á b a d o l a ciudad de E r e l b u r g . 
Muchas bombas fueron lanzadas con 
buenos resultados. A pesar de los 
combates librados con las m á q u i n a s 
enemigas, todos nuestros aeroplanos 
monos tres regresaron a sus bases." 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
D E C L A R A C I O J V E S D E J E L L I C O E 
l o n d r e s , abr i l 16. 
E l Almirante S ir John R. Jell icoe, 
ex-Comandante en Jefe de l a G r a n E s -
cuadra B r i t á n i c a y ahora P i i m e r L o r d 
del Almirantazgo, i n f o r m ó hoy a l r e -
presentante de la Prensa Asociada 
durante e l curso de una entrevista 
que cualquiera clase de barcos desde 
destroyers a remolcadores, s e r í a l a 
m á s provechosa c o n t r i b u c i ó n que los 
Estados Unidos pudieran hacer a la 
c a m p a ñ a contra los submarinos. H a -
blando sobre este asunto e l A l m i r a n -
tazgo dijo que las mejores aguas p a r a 
cazar a los corsarios eran las de este 
lado del A t l á n t i c o , porque l a posibili-
dad de que los submarinos alemanes 
operen en las costas americanas es ca-
si desechada a menos que tengan por 
a l l á alguna base. 
"No abrigo el p r o p ó s i t o de aminorar 
a?ite e l pueblo americano,,, dijo J e l l l -
COP, " la gravedad de l a sJ iuac ión que 
prevalece como resultado de l a i legal 
c a m p a ñ a de los submarinos alemanes. 
Tampoco es prudente e l decirles c u á -
les son nuestros medios para dominar 
el mal , s in proveer a los alemanes 
cois val iosa I n f o r m a c i ó n . E n e l pasado 
no existe medio alguno para comba-
t ir a los sumergibles y los nuevos 
Inventos p a r a e l objeto necesitan tlem 
po p a r a desarrol larse. Estamos suml-
n i s í r a n d o a vuestra armada todos los 
informes que poseemos y conociendo 
su record, tenemos gran confianza 
que el genio inventivo americano a ñ a 
d irá val iosa c o o p e r a c i ó n . | 
" E n cuanto a t a ñ e a l a a l i m e n t a c i ó n 
Ce las poblaciones al iadas, nuestros 
esfuerzos han de reconcentrarse para 
ahorrar tonelaje, trayendo mientras 
tantos las necesarias prorisiones con 
objeto de aminorar el efecto de, l a 
gaerra submarina, 
'•Nuestra s i t u a c i ó n al imenticia no es 
en modo alguno tan desesperada como 
l a pintan los alemanes, pero por otro 
lado es algo m á s grave de lo que 
muchos de nuestro pueblo se imagi-
nan . Nuestra propia mar ina mercan-
fo sufr ió muy poco m á s en marzo que 
durante e l pr imer mes de l a guerra 
tra mar ina mercante h a hecho que 
tonelajes hundidos durante ese mismo 
p e r í o d o se ha l la poco m á s o menos 
en l a misma s i t u a c i ó n , s in que exista 
u n m é t o d o marcado p a r a combatir e l 
lual. L o que se ha consesuMo h a sido 
el resultado de inventos y procedi-
mientos que l levan tiempo para desa-
rro l larse y e l Gobierno sabe bien que 
inmediatos resultados no pueden es-
perarse . 
' ' E l aumento del artil lado de nues-
bles que j a m á s han vuelto a sus puer 
los submarinos operen con m á s cau-
tela y como consecuencia ocurren m á s 
ataques por debajo del agua. P o r su-
puesto que esto tiene s u ventaja y 
es que como los submarinos tienen 
que depender de sus torpedos p a r a 
estos ataques y s ó l o pueden l levar un 
numero limitado de ellos, tienen ne-
cesidad de regresar m á s pronto a puer 
to p a r a proveerse de nuevos proyecti-
les, cosa que no h a c í a n cuando ata-
c í iban en l a superficie. Tuestro J)e-
paitamento de Marina sabe el numero 
de submarinos que hemos hundido, pe 
ro e l n ú m e r o exacto de los sumergi-
bles que j a m á n han vuelto a sus puer-
.tos es conocido ú n i c a m e n t e del A l m i -
rantazgo A l e m á n , que come es natu-
r a l , no nos dará l a I n f o r m a c i ó n . 
"Contra e l ataque de u n submarino 
la mejor p r o t e c c i ó n es u n a escuadri-
l la de barcos p e q u e ñ o s . E l peligro de 
e n s e ñ a r e l periscopio cuando puede 
ser blanco de una granada o ser em-
bestido el buque, es cosa que a l ene-
rifpro no le gusta hacer frente. Pero 
csios barcos han de ser utilizados en 
l a zona en donde operan los submari^ 
nos y esta zona no es probable que 
se extienda a l a costa americana. L o s 
submarinos alemanes no puedec ope-
perar a l l í eficazmente sin tener u n a 
l afee, y yo estoy seguro que vuestra 
e s p l é n d i d a escuadra no t e n d r á difi-
cultad a lguna en cruzar l a costa del 
golfo mexicano, en donde tai vez pue» 
da exist ir una base, a l a vez que, l a 
entrada de Cuba a l lado de los aliados 
p r i v a a los alemanes del mejor lugar 
que pudieran tener para esas bases. 
" Y a he advertido a vuestro Depar-
í a m e n t o de Mar ina que tal vez los sub 
marinos colocadores de minas visiten 
vuestras costas, arrojen su cargamen-
to y regresen; pero e] d a ñ o que cau-
( P A S A A L A P A G I N A D I E Z ) i 
P í d a l o H o y 
E x a m í n e l o 
e n s e g u i d a 
L O Q.UE ES E L 
D I C C I O N A R I O 
ENCICLOPEDICO 
M a n d e s u p e d i d o 
s i n d e m o r a 
E l o p ú s c u l o que se manda gratis a totda persona s e n a 
que lo pida, , 
a z o n e s e 
m a n d a r e l c u p ó n h o 
La primera razón por la cual debiera usted mandar HOY 
MISMO el cupón más abajo inserto, es la de que por causas debi-
das a la Guerra, las remesas de la nueva edición completa del "Dic-
cionario Enciclopédico Hispano-Amerícano" no llegan en cantidades 
suficientes para seguir al paso de la rapidez de la venta y solamen-
te los que manden sus pedidos sin demora pueden contar con en-
tregas inmediatas. 
Posiblemente habrá también demora en la entrega de los 
opúsculos que nos sean pedidos un poco más tarde. -/1 
Se habían preparado un número crecido de éstos, pero debi-
do al gran interés suscitado por esta oferta extraordinaria, se han 
distribuido tantos, que esa gran cantidad se va agotando rápida-
mente y probablemente la existencia actual no durará hasta que se 
puedan preparar más. 
Pidiéndolo hoy, se recibirá el opúsculo pronto, para poderlo 
estudiar con toda atención y tener, sin embargo, suficiente tiem-
po para hacer su pedido al precio reducido actual, con la seguridad 
dé recibir la obra. Pero debe hacerlo hoy, si no puede visitar la 
Exposición del Enciclopédico, en O'Reilly, 94, Habana, para exa-
minar la obra en sí misma. Mañana podría usted olvidarlo y cuan-
do lo hiciera por fin sería, quizás, tarde. 
Porque el opúsculo describe la obra maestra del Siglo XX, 
la mejor y más extensa enciclopedia que existe en cualquier idio-
ma, y la única completa en castellano. El "Enciclopédico" consta 
de 28 grandes tomos, 32,000 páginas, 12,000 ilustraciones, 200.000 
artículos enciclopédicos, 600,000 entradas distintas, 75.000,000 
de palabras, y contiene un suplemento hecho especialmente para 
Cuba. 
Si le interesa tener en su casa el mejor medio de adelantar en 
sus negocios o en la vida social, por la adquisición de los conoci-
mientos especiales, que aumentarán sus capacidades en el primer 
caso o los conocimientos generales en el segundo, los cuales le per-
mitirán una actuación más brillante, y esto con un primer desem-
bolso insignificante, seguido por unas cuantas pequeñas mensuali-
dades PAGADERAS DESPUES DE ESTAR LA OBRA EN SUS MA-
NOS, y en conjunto ascendiendo a una suma muy inferior al ver-
dadero precio del "Enciclopédico," le conviene pedir el opúsculo 
explicativo hoy para estudiarlo convenientemente. 
Es natural que todo hombre cuerdo desee conocer los por-
menores de una oferta merecedora de tanta aceptación y de una 
obra cuyos elogios han sido unánimes, antes de que sea demasia-
do tarde. Por esta razón y deseando dar a conocer lo más pronto 
posible, por todos los medios accesibles los detalles completos de 
la oferta especial, se ha preparado el opúsculo, el cual da la más 
amplia información para que el lector pueda juzgar y decidir. 
El opúsculo es en realidad un libro de 100 páginas, planeado con el fin de dar una idea de la 
magnitud de la nueva edición completa del "Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano." Contiene 
páginas de muestra del papel e impresión del "Enciclopédico," así como un gran número de artícu-
los tomados de las diferentes partes de la obra con el objeto de de- ^&%%7 
mostrar, aunque sea de una manera incompleta, el abarco de éste. 
Las materias tratadas en estos artículos comprenden só-
lo una parte ínfima de lo que hallará el lector en la nueva edi-
ción completa del "Enciclopédico," que es la obra más comple-
ta de cuantas existen, y que proporciona todos los datos que 
se le pidan sobre todos los ramos del saber universal. 
En el opúsculo, el lector encontrará, además, un nú-
mero crecido de hermosas ilustraciones, ma-
Marina 
17-4 
pas, fotograbados, y láminas en colores. 
Sólo es menester llenar el cupón adjun-
to y remitirlo sin pérdida de tiempo. 
W M J a c U s o i T . 
p a r t a d o 2 1 Z < ] 
H a b a r r a 
i * 
S i V v j a s e e n u í a r m e , 
g r a t i s y f ^ o r t e ^ a g o . 
S u o | d Ú s c u L o ' e x p l t c a t L u o . 
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( V I E N E D E L A N U E V E ) 
ven uo s e r á tan extenso porque cada 
barco s ó l o puede l l e r a r unas treinta 
nJ j ia s . Es tos submarinos lanzadores 
« e minas las han lanzado en todas 
nuestras costas y s i tur í epc a mano 
ir. e s t a d í s t i c a de los colocadores de 
minas que hemos barrido j des t ru í - | 
do q u e d a r í a i s asombrado. 
"^o puede negarse que l a estrate- ¡ 
gia u a r a l ha sufrido un gran cam- ' 
bio como consecuencia do l a cam-
p a ñ a i legal de los submarinos alema-
nes. T a m b i é n hay que decir que su 
uso legal ha rariado la guerra na-
t a l ; pero los cambios t r a í d o s por 
el empleo legal no son tan grandes 
ni tan d i f í c i l e s de Tencer como los 
que han surgido por e l empleo ile-
gal de los sumergibles. Su adreni -
miento como a r m a de guerra h a he-
cho imposible e l bloqueo de u n a 
costa enemiga haciendo mayor las 
dificultades que tenemos que hacer 
frente debido a l trazado natura l de 
l a l í n e a de l a costa alemana, y a sea 
p a r a e l ataque o p a r a la defensa. 
P a r a hacer frente a l a Alemania na-
val las i s las b r i t á n i c a s e s t á n com-
pletamente a l r e v é s . U n a de las des-
rentajas contra l a cua l turimos que 
luchar durante l a pr imera parte de 
l a guerra f u é el carecer de puertos 
en e l Mar del Jíorte con capacidad 
suficiente para contener nuestra cre-
ciente gran flota y estar cerca del 
enemigo. 
"Uno de los resultados m á s nota-
bles del legitimo uso de los subma-
rinos h a sido e l tener que escoltar 
a los grandes barcos mercantes con 
destroyers para protegerlos, y esto 
reduce e l radio de a c c i ó n de u n a flo-
ta debido a l a l imitada capacidad pa-
ira combustible que tienen los destro-
'yers,, 
UK1 cambio m á s saliente en nues-
t r a h i s t ó r i c a p o l í t i c a naval que ha 
Resultado del uso i legal de los sub-
marinos y del hecho de que los bar-
cos de guerra enemigos en l a super-
ficie han sido lanzados del mar , es 
ique nos hemos visto obligados a cam-
b i a r una t á c t i c a de definida ofensiva 
Jpor otra que puede calif icarse de 
ofensiva-defensiva, desde el momen-
to en que nuestro ú n i c o enemigo ac-
tivo se dedica a l a p i ra ter í a y a l ase-
sinato. 
"Tenemos que dar a nuestra flota 
mercante cierta medida de p r o t e c c i ó n 
en l a cual n i siquiera h u b i é r a m o s so-
fiado si los alemanes so hubieran de-
dicado a hacer una guerra legal con 
sus submarinos y para ello tenemos 
que emplear tantas embarcaciones 
p e q u e ñ a s que sufren nuestros esfuer-
zos para bloquear a l enemigo. Quere-
mos destruir este mal , destruyendo 
a los submarinos y nos proponemos 
hacerlo. L a s o l u c i ó n del problema 
ofrece un gran campo a l genio inven-
tivo de ambas escuadras. 
"Zeebmgge constituye otro de 
nuestros problemas. E s dif íc i l solu-
cionarlo ahora, debido a l a ocupa-
c i ó n a lemana y a las fortificaciones 
de l a costa belga. Kingun oficial de 
marina , a ú n antes de esta guerra, 
c r e y ó j a m á s que el deber de un bar-
co e r a hacer frente a una fortaleza 
de t ierra , porque los c a ñ o n e s de las 
b a t e r í a s terrestres tienen siempre ma 
yores facilidades para hacer p u n t e r í a 
que los montados en un buque de gue-
r r a , 
"Pero l a costa fortificada de B é l g i -
ca es un hecho que tenemos que 
afrontar, y los destroyers que soste-
nemos a l l í han hecho m á s dif íc i l n ú e s 
tra labor de guardar el estrecho de 
Dover. L o s alemanes en sus "raids" 
durante los cuales han cometido nue-
ras ilegalidades y l a crueldad de 
bombardear poblaciones indefensas, 
tienen l a gran ventaja de escoger e l 
momento del ataque y cuando hasta 
treinta destroyers pueden atacar una 
l ínea de patrul la , ya p o d é i s formaros 
L U Z - D E L C O 
curso dirigido a l partido Obrero, en 
el que d e c l a r ó que no era necesario 
introducir m á s modificaciones en el 
sufragio y que l a p r o l o n g a c i ó n del 
Parlamento, que pide la o p o s i c i ó n , 
tampoco era necesar ia ; porque l a 
ún ica c u e s t i ó n importante que pudie-
ra surgir s e r í a l a do l a paz y que 
eso estaba en su estado prel iminar. 
A g r e g ó que ese e r a un asunto que no 
deb ía tratar e l Cuerpo Parlamentarlo . 
L a ruptura vino cuando se tra tó 
de l levar a cabo una co i i l i c ión entre 
el gobierno y l a o p o s i c i ó n , y cuando 
no se pudo lograr, se t ra tó de des-
tronar a l Conde T i s z a y formar un 
gabinete de c o a l i c i ó n presidido por 
el Conde Androvy. 
D e M é j i c o 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
T E N G A P L A N T A M A N E J A D A P O R U S T E D 
L u z - D e l c o e s u n a p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i c a p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s , f i n c a s , 
c o l o n i a s , i n g e n i o s , e t c . , s e n c i l l a ; , fuerte , d u r a d e r a y a l a l c a n c e de t o d o s , 
P R E C I O : $ 5 1 0 . 0 0 y $ 5 9 5 . 0 0 . 
M O R G A N 8 L W A L T E R O F F I C E E Q U I P M E N T C O . S . A . 
- — A G U I A R , 8 4 . H A B A N A , r -
una idea del n ú m e r o de barcos que 
necesitamos tener en guardia cons-
tantemente p a r a contener las incur-
siones del enemigo. Más de una tez 
nos hemos batido de noche, pero es 
di f íc i l predecir que el combate no 
nos encuentre en considerable infe-
rioridad, debido a la d i s p e r s i ó n ne-
cesar ia que tiene que tener toda fuer 
za que vigila*'. 
E l corresponsal de la P r e n s a Aso-
ciada s a l i ó de l a entrevista con l a 
i m p r e s i ó n de que el Ejeeutivo de l a 
A r m a d a mayor del mundo, e s t á an-
sioso de reve lar francamente sus pla-
nes y proyectos, hasta donde sea po-
sible, a las democracias que se han 
puesto a l lado de los aliados de l a 
Entente , y no hay duda alguna de 
que cuenta con su c o o p e r a c i ó n en l a 
obra que a su juicio hay que rea l i -
zar si los aliados han de triunfar. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E L 24 D E E S T E M E S S E R E U N E E L 
E E I C l í S T A G 
Amsterdam, A b r i l 16, v ia Londres . 
E l Reichstag a l e m á n , s e g ú n l a Ga-
ceta de Colonia, se r e u n i r á e l 24 de 
A b r i l hasta fines de Mayo. Se espe-
r a que durante ese per íodo el C a n -
c i l ler Von B e t h m a n n - l í o Ü T v e g , h a r á 
otras manifestaciones acerca de K u -
sia. 
A s m á t i c o ^ n o b u s q u e s a i r e ! 
N ^ e s j é r a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o j q u e i r e q u i e r e t a m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r á i i á s r c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E T E N V r Ó D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L i C R I S O U ' r ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
H U E L G A S E N B E R L I N 
Amsterdam, A b r i l 16, v ía Londres . 
S e g ú n uotlcias que aquí han l lega-
do de B e r l í n , hoy se han declarado 
huelgas en esa capital , por los t r a -
bajadores en metal , madera, y las i n -
dustrias de transportes. 
E s t a s huelgas ais ladas no han afec-
tado a otras industr ias n i . a las gran-
des f á b r i c a s de municiones, y los ne-
gocios generales de l a ciudad no se 
han interrumpido. E l trá f i co de los 
t r a n v í a s berlineses es normal . 
C A M P A M E N T O P A R A A L E M A N E S 
P a n a m á , A b r i l 16. 
U n campamento para los alemanes 
internados ha sido establecido en l a 
I s l a Toboga, a 12 mil las de esta c iu-
dad. 
A P E R T U R A D E M E R C A D O S 
Otawa, Ontario, A b r i l 16. 
E l gobierno ha colocado el trigo, 
la har ina y l a s é m o l a en la l ista l ibre, 
abriendo los mercados de los E s t a -
dos Unidos a l Canadá y los del C a -
n a d á a los Estados Unidos para es-
tos productos. 
C A J O N E R O A M E R I C A N O 
I N T E R N A D O 
Londres , A b r i l 16. 
E l parte oficial expedido por e l 
Ministerio de l a G u e r r a T u r c o , dice 
que el c a ñ o n e r o americano "Scor-
pion" ha sido internado. 
NO E S U N A C T O D E G U E R R A . D I C E 
T U R Q U I A 
B e r l í n , A b r i l 16, v í a Londres , A b r i l 
17. 
Despachos procedentes de Cons-
tantinopla recibidos aqu í boy, dicen 
que el hecho de haberse internado e l 
cafionero americano ^ 0 0 ^ 1 0 ^ en 
Constantinopla, no constituye un ac-
to de guerra contra los Estados U n i -
dos. 
L o s despachos agregan que esa me-
dida hubiera tenido que tomarla T u r -
quía , a ú n en e l caso de que fuera 
neutral , contra un barco de guerra 
de una n a c i ó n beligerante. 
P R O T E S T A D E L M I N I S T R O 
A L E M A N 
Buenos Aires , A b r i l 16. 
E l Ministro A l e m á n v i s i tó a l Mi -
nistro de Relaciones Exter iores de 
Argentina y p r o t e s t ó de las recientes 
demostraciones hostiles contra l a L e 
g a c i ó n y Consulado de Alemania . 
S E R Y I C l t ) S R E L I G I O S O S E N T I E N A 
Londres , A b r i l 16. 
U n despacho a l a Central News 
procedente de Amsterdam, dice que 
ayer se celebraron servicios religlo-
sos en todas las iglesias de T i e n a 
para rogar a Dios que se haga pron-
to l a paz. E n la Ig les ia de San E s t e -
ban se c e l e b r ó Misa Mayor, a l a que 
asistieron e l Emperador Carlos y l a 
Emperatr i z Zita. 
E L C O N D E H E N R Y C L A M - M A R T I -
N I C , E N F E R M O 
Copenhagen, A b r i l 16, ^ía Londres . 
S e g ú n un despacho procedente de 
T i e n a dirigido a l "Deutche Tages Zel 
tung", de B e r l í n , e l Conde H e u r y 
Clam-Mart inic , P r i m e r Ministro de 
Aus tr ia , se ha l la padeciendo de in-
fluenza y dejará su cargo eii breve. 
E L C O N D E T I S Z A Y L A O P O S I C I O N 
Budapest, v í a B e r n a a Londres , 
Abrí l 16. 
Disgustado por l a persistente ne-
gativa del Conde T i s z a , el P r i m e r Mi-
nistro H ú n g a r o , de tratar del sufra-
gio y otras reformas en el Par lamen-
to, una fuerte o p o s i c i ó n dirigida por 
los Condes de Appongi, Andrany y 
Miguel K a r v l y i , ha roto por comple-
to y definitivamente con los l iders 
del gobierno, y han manifestado que 
en lo s i i c é s i v o no t e n d r í a n nada que 
ver en lo absoluto con el Conde T i s -
za, n i p o l í t i c a n i socialraente. L o s l i -
ders de l a o p o s i c i ó n dicen que ellos 
se proponen empezar su <*boycott,,, 
n e g á n d o s e a asist ir a l a r e u n i ó n be-
n é f i c a patrocinada por l a R e i n a Zita, 
en l a que el Conde T i s z a toma parte 
principal . 
Que el gobierno aun tiene e l con-
trol , lo demuestra e l hecho de que 
l a r e u n i ó n que debió l levarse a cabo 
el 29 de A b r i l frente a l edificio del 
Parlamento p a r a tratar de las modi-
ficaciones en el sufragio, ha sido sus-
pendida. 
L a ú n i c a c o n t e s t a c i ó n por parte del 
Conde T i s z a , hasta ahora, f u é un dis-
N U E V O S I M P U E S T O S 
Ciudad de Méj ico , A b r i l 16. 
U n decreto expedido esta noche 
dispone que el p e t r ó l e o crudo y el 
combustible sacados de los pozos me-
jicanos, pague una c o n t r i b u c i ó n de 
diez por ciento ad valorem. 
E l valor se f i jará sobre l a base de 
aceites de una gravedad especifica-
da de 91; con una rebaja en el va-
lor de los aceites de mayor densidad 
y un aumento en los de menor den-
sidad. 
L a gasolina cruda p a g a r á u n a con-
t r i b u c i ó n de medio centavo por l i t ro ; 
l a refinada un centavo y los aceites 
lubricantes un cuarto de centavo. E l 
gas p a g a r á cinco por ciento. 
E s t a d o s U n i d o 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L A D I Y I N A S A R A H 
Nueva Y o r k , A b r i l 16. 
S a r a h Bernhardt , l a eminente t r á -
gica francesa, que fué trasladada 
ayer a un hospital, parece que signe 
a í g o mejor . L o s m é d i c o s celebraron 
u n a junta esta tarde, pero no se ha 
sabido s i se a c o r d ó pract icar le algu-
na o p e r a c i ó n . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r a 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
A Z U C A R E S 
NCTV Y o r k , A b r i l 16. 
E l mercado local de a z ú c a r cmdo 
estuvo hoy f irme y sin v a r i a c i ó n . Co-
rr ió e l rumor de que se h a b í a n ven-
didos "Cubas', a 6.7116 para pronta 
entrega, pero no se c o n f i r m ó l a no-
ticia. L o s acaparadores piden 5.1Í2. 
Se vendieron unos 25,000 sacos de 
"Cubas** p a r a NCTV Orleans a o.7|16 c. 
costo y flete y un refinador local 
c o m p r ó 10,000 sacos de Puerto Rico 
para embarques en A b r i l y Mayo a 
€.39 c e n t r í f u g a s . E l mercado c e r r ó a 
5.7116 p a r a "Cubas** costo y flete, 
igual a 6,46 c e n t r í f u g a s y 5.58 mieles. 
E l mercado de refino no v a r i ó y un 
refinador c o m p r ó á 7.69 p a r a granu-
lado fino. L o s otros refinadores no 
estuvieron en el mercado. 
E l mercado de -entrega futura em-
p e z ó con un buen negocio hecho por 
YTall Street, bajando los precios de 
5 a 8 puntos, pero l a demanda de in-
tereses locales fué tan fuerte que pron 
lo se a b s o r v i é r o n todas las ofertas, 
recuperando los precios y cerrando 
cuatro puntos m á s altos. Se vendie-
ron 27,400 toneladas. 
Mayo se v e n d i ó de 5.50 a 5.58, ce-
rrando a 5.57; Jul io de 5.70 a 5.80, 
cerrando a 5.78; Septiembre de 5.7(* 
a 5.80, cerrando a 6.78; Diciembre de 
5.23 a 5 28, cerrando a 6.28. 
Y A L O R E S 
New Y o r k , A b r i l 16. 
Parece que, a l fin, ha llegado W a l l 
Street a darse cuenta cabal de l a si-
t u a c i ó n creada por l a guerra, con-
tribuyendo a ello en gran parte los 
incidentes que han venido desarro-
l l á n d o s e desde la ^ 
pasado. L a exhortan. • 0n M ^ 
dirigir el P r e s i S S ? a \ ^ o ^ 
comendando l„ u n i ó * 1 » ^ j J j H 
e) estad o continuado L ^ . ^ C j ^ 
mas do la tributaH/i.? fe r^1' 
a m p l i a c i ó n p o r ^ 
Ingles de su do¿in70e ^ Gobl 1* 
eos, con indicios de J*br .e 
'f<' esto país a d o p t a r á ^ - ? 1 Gob¿f-
•las, fueron las U s a s T u ^ V 
j e r o n a ese resultado. ^ ^h¿l ' 
L a s m a r í t i m a s , como ^ *" 
las mas seriamente a f e S ? 0 ' ^ 
do las Marines p r e f e r S f 
tos, bajo constantes o T ^ 8 P í 
cotizarse a 77.112 í u J 1 1 * 8 . C " 
m u ñ e s 6.718 p ú ^ o s f ' ^ f l a ' í 
and West Indios \ , V Á U ^ ^ 
hoy a 101.1|2, con 6.718 ¿f^Z 
VruiU que hoy se cotiza l^t^ 
L a s de municiones y L r ' 
dieron de 2 a 6 punto» 1)08 te. 
United States Steel un d;s.8nfri4¿ 
Í.718, hasta l legar a l i o í * C e n s o ¿ 
para Bethlehem Steel (acdo í i ( )M^ 
vas.) Cueros, petró leo , m o f e ^ • 
f ares y abonos bajaron de i „ : 
tos. L a s ventas totales 3 Pin. 
a 680,000 acciones. asceil<Uerott 
L o s bonos ferrocarrilero* 
í f e s t á n mayor IrregularidiH 
en debilidad, en las e m i s i o V ^ 
culat ivas; pero las IntenTon! esi,e-
no cedierpn ni un puntó l e ¿ a l e ' 
cientes ganancias. L a s venta* \ *re' 
(valor a la par) ascendieron 
millones 870,000 pesos. a ^ 
C O T I Z A C I O N E S 
Cuba American Sugar: 197 
Cuba Cañe Sugar: 45.112 * 
Porto Rico Sugar: 190 
Bonos de l a Repúbl ica de rso. 
98.618. 6 
Papel comercial ; de 4 a 4111 
E L M E R C A D O D E L DINERO 
L i b r a s esterlinas, 60 días ñor 1 
tras, 4.72; Comercial , 60 días 1 
tras sobre Bancos, 4.72; c L 
cla l , 60 d ías , 4.71.314; letras, ¿ f f i 
por cable, 4.76 112. 
biJra6nc7os,_Por letras 671? POr w• 
Flor ines .—Por l e tra: 41 112- ««. 
cable: 41 314. 1 ' 1,01 
^ L i r a s . — P o r l e t r a : 7.14; por cable: 
7.13. 
Coronas.—No se coti^uon. 
Rublos .—Por l e t ra : 28^14; ñor M 
ble: 28.7|8. . F ^ 
P l a t a en b a r r a s : 73.S|8. 
Peso mejicano: 66.7|8. 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s a 60 días-
de 3.1|2 a 3.3|4; a 90 días, de 3.3|i ¡ 
4; a seis meses, 4 a 4.114. 
Londres . A b r i l 16. 
Unidos, 80. 
Consolidados, 55. 
P a r í s , A b r i l 16. 
Rentas francesas tres por ciento! 
61 francos 85 c é n t i m o s al contado, 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
20.1 2 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 fran 
eos 55 c é n t i m o s . 
L o U n i c o 
Colón , abr i l 13 de 1914. 
S e ñ o r doctor Arturo C. Bosque. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Consumidor desde hace varios años 
de su gran preparado Pepsina y Rui-
barbo debido a una aguda dispepsia 
nerviosa que padezco, y con lo único 
que hasta ahora me he aliviado bas-
tante la misma, me dirijo a usted con 
el fin de que tenga la bondad de de-
cirme en cuanto me pondría usted 
una docena de pomos que obtenien-
do alguna ventaja e nsus precios po-
dría tomarle dos docenas y seguir 
hasta tanto mejorar de dicha enfer-
medad. 
De usted atentamente, 
Oscar Rodríguez. 
Ŝ c. Diago, 21, Sur. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamieí-
to de l a Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas , V ó m i t o s , Neurastenia Gástrica. 
Gases y en general en todas las en-
fermedades dependientes del estóma-
go e Intestinos. 
V E R M I F U G O 
D A R A A L I V I O E N TODOS LOS 
C A S O S DONDE E L M A L H A Y A 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
«ir PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE t a z r 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S S Ü « G H . P A . E . U . D E A . 
No e s n e s e s a r l o q u e s u f r o V d . d e l C a t a r r o 
Pero E s Necesario E x p u l s a r l o 
Completo. 
E n sus esfuerzos para curar el 
ted remedios externos. H a usado u 
otros remedios, y es posible que le 
rarlo . Pero d e s p u é s de corto tiemp 
fió, y se dijo a s í mismo, P O R Q U 
Catarro es' u n a i n f e c c i ó n de la s a 
pleto, la i n f e c c i ó n C a t a r r a l tiene qu 
pronto que entiende usted eso, lo 
sistema. S. S. S. que ha sido usado 
venenos Catarra le s de l a sangre, pu 
que, a l pasar por el cuerpo, l l e v a r á 
cosas, y la naturaleza luego le res 
vio de l a moquita de l a nariz , moc 
ñ a s de l a nar iz , mal aliento, garga 
vende en casi todas las boticas, y 1 
experimento inmediato. E l Director 
r e s p o n d e r á a todas sus cartas sobre 
D i r í j a n s e las cartas a 
de la Sangre para L i b r a r s e de E l por 
Catarro, probablemente h a usado u s -
sted Lociones, Aguas Hidroladas , y 
han dado a usted u n alivio tempo-
o. tuvo usted otro ataque, y se extra-
E S E R A ? D e b e r í a usted saber que el 
ngre, y para al iv iarse de é l por com-
e empujarse de la sangre. L o má^ 
m á s pronto lo e x p u l s a r á usted de su 
por m á s de 5 Oaños, d e s t r u i r á los 
r i f i cándo la y f o r t i l i c á n d o l a , de modo 
vigor y salud a las membranas m u -
t a u r a r á a la salud. T e n d r á usted a l i -
os en la gargata, l lagas en las v e n t á -
jeos y expectoraciones. S. S . S. se 
e recomendamos a que le dé usted un 
Médico de la C o m p a ñ í a con gusto 
el asunto. Su consejo se da gratis. 
T H E S W I F T S P E C I F I C C O M P A N V , 4 0 Swlf L a b o n t o r r , At lanta , G a . 
H U D S O N S U P E R - S E I S 
Se coas troyeron 27.809 e l a ñ a p a s a d a 
EL a ñ o d e 1 9 1 6 f u é u n a ñ o n o t a b l e d e H u d s o n . E n u n p e r í o d o d e m e n o s d e d o c e meses , l a 
H u d s o n M o t o r C a r C o m p a n y construyo 
2 7 . 0 0 0 c o c h e s ; r e h u s ó p e d i d o s de m á s d e 1 0 . 0 0 0 
a c a u s a d e f a l t a d e f a c i l i d a d e s p a r a c o n s t r u c c i ó n , 
y c o n todo eso t o d a v í a s o n los m a n u f a c t u r e r o s de 
m a y o r e s c a l a en c o c h e s f inos d e l m u n d o . L a m a y o i 
p a r t e d e este é x i t o h a s ido d e b i d o a l m o t o r Super-
Se i s p a t e n t a d o , e l c u a l h a a u m e n t a d o l a e f i cac ia 
d e l m o t o r u n 8 0 por 1 0 0 . A l m i s m o t i e m p o que el 
m o t o r d e l H u d s o n s o b r e s a l e , t a m b i é n sobresa le la 
b e l l e z a d e l a c a b a d o y d i s e ñ o . A l p r e s e n t e el Super-
Se i s es l a g u í a , e l c o c h e d e n o r m a p a r a personas 
q u e d e s e a n lo m e j o r . 
Hudson Motor C a r Company. 
L a casa m á s grande constructora de coches finos 
en el mundo 
( N o m b r e y D i r e c c i ó n d e l A g e n t e ) 
Dirección CaMeifráfica 
HUDSONCAR-DETROIT 
HUnSON MOTOK CAR COMPA** 
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o 
0 0 0 0 0 0 0 
Y d o n J u a n S i e r r a , q u e e s e l p r e -
c i d e n t e q u e r i d í s i m o d e e s t o s b r a v o s 
p i l o ñ e s e s de V l l l a m a y o r , s a l i ó a l a 
m o n t a ñ a y g r i t ó : e l d o m i n g o e s p e r o 
a t o d o s l o s de l a D i r e c t i v a de m i 
m a n d o y a todos l o s s o c i o s y a todos 
l o s q u e n o s i e n d o s o c i o s s o n b u e n o s 
i ' m i g o s y a d o r a b l e s p a i s a s a l o s j a r -
d i n e s de " L a P o l a r " . L a c o s a es í n -
t i m a ; u n a m e r i e n d a y u n g r a n b a i l e . 
M e r i e n d a y m a t i n é e 
g a n c i a , d e a l e g r í a , de e n c a n t o . M S s 
p a r e c í a c a m p e r a de V l l l a m a y o r que 
: a r d i n c r i o l l o . 
A l l í v i m o s y s a l u d a m o s a t o d o s loe 
de l a e n t u s i a s t a D i r e c t i v a a l V i c e -
p r e s i d e n t e s e ñ o r F e r n a n d o P é r e z 
G a r c í a ; S e c r e t a r l o , s e ñ o r V i c e n t e 
L e a l C a r o ; V i c e s e c r e t a r i o , s e ñ o r A n -
ge l L l a t a G ó m e z ; T e s o r e r o , s e ñ o r 
E m i l i o P o r t o ; V i c e t e s o r e r o , s e ñ o r 
y a n t a r . Y a l l í r e n d I m o 3 l a P ^ f * ae! 
n u e s t r a a d m i r a c i ó n a e s t a s ^ d a 8 s*_ 
c o r i t a s : M a r í a y C a r m e H n a D í a z 
v a R o d r í g u e z , B l a n c a M e n é n d e z 7 
j u a n a R o d r í g u e z , , 7 e f e 3 a F p ^ d e z 
A s u n c i ó n P é r e z , M a r í a F e r n á n d e z 
M a r í a V i l l a r , R o s a 
R o d r í g u e z , M a r í a T e r e s a de ? * \ * * : J 
M a r í a g F u e t e s , A s u n c i ó n F e n j á n d e , 
D o l o r e s F u e n t e s , M a r í a F e r n á n d e z , 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
y O K K U I O L O S N U E V E C E K O S 
Abril , 16. 
york le «116 los nueve ceros a l 
primer encuentro de l a 
ooklyn. 
El >'eW 
Br00kliTla"anotándose los Gigantes cinco 
carrtras. efectiTO en el box chiini) estuvo muy 
^ i i Los Superbas t a m b i é n jugaron s in 




bagger de Holke con dos bom-
bases fué la nota saliente del 
Chéncy y « u r n i n g ocuparon el 
r^ror el Brooklyn en las ú l t i m a tres 
eltUas, «ue los Gigantes les h ic ieran 
nada. 
He aquí el score: 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
Burns, ss. • • 
Herzog, 2b. . 
Koberttsou, rf. 
Zirameman, 3b. 
pl.tclier, ss. . 
Kautf, ef. • • 
Murray, G. . • 
Holke, Ib. . • 
Me Carty, c. . 
Sdiupp, p. • • 
0 Ó 
2 0 
0 0 5 
0 2 0 
0 0 2 0 0 
1 0 0 4 0 
0 0 2 
0 2 10 
0 0 3 
0 0 1 
29 5 8 27 10 0 
B R O O K L I N 
, :. V.. H . O. A . E . 
Fabrique 
Johnstoú, cf. . . 
Merkle, Ib 
Wheat, If. . . . . 
Stougle. rf. .. . . . 
Cutshaw, 2b; . • . -
Olsoa,- 3b. i . , . . 
Meyers, c. .• 2 
Miller, c 1 
Cailore, p 1 
Cheney, p 
Durning, p. . . 
Myers, x.: . . . . 
Hickman, sx 
0 2 4 2 0 
0 0 1 0 0 
0 0 11 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 1 
O I S 
o o o 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 o 
1 0 0 0 0 0 
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x Bateó por Cadore en el sexto. 
AX0TACIOX I ' O B E N T R A D A S 
8*1 York. . . 020 300 000—5 
Erooklyu. . . . . . . . 000 000 000—0 
S U M A R I O 
Two base hits: Fabr ique , Cutshaw. 
Three base hits: Holke. 
Bases robadas; H e r í o g . 
Sacrifire hit: Holke. 
Sícrlf.cé fly: M<- Carty . 
Quedaron en bases: Kow Y o r k , 6; B r « o -
tíyn, i, 
R'-6es por bolas 
Schupp, i . 
C H I C A G O 
T w o base h i t s : Bidgee, Cueto 2; H i n c h -
inan. . 
Three base h i t s : H i n c h m a n , Carey , Shean. 
l iases robadas: B a i r d , Carey , Schulto 3. 
Sacrif ice h i t s : Carey , Me C a r t y . 
Sacrlf ice f l y : W a r d , Chase. 
Soub le p l a y s : W a r d a H i n c h m a n ; 
W a r d , Me C a r t y a H i n c h m a n . 
Quedaron en bases: P l t t s b r u g , 7; C i n -
c innat i , 7. 
P r i m e r » por errores: P i t t s b u r g h , 1; 
Cinc innat i , 3. 
Bases por bolas: a Ctíoper 1; Knetzer 
1; E l l e r 2. 
H i t s y carreras l impias : Cooper, 10 y 4 
en 9 inn ings ; a Mitchel , 6 y 4 en 3; a 
Hnetzor, 3 y 3 en 4; a E l l e r 1 y 0 en 3. 
Head b a l l : por Knetzer ( W a r d . ) 
S truckout : por Koopor 1; Mitchel 1; 
E l l e r 3. 
B a s s c d h a l l : H u h n 2. 
U m p i r e s : K l e m y E m s l i e . 
T i e m p o : 1 h. 45 m. 
B A R N E S P I T C H E O M E J O R Q U E 
A L E X A N D E R 
Boston, A b r i l 16. 
B a r n e s p i t c h e ó hoy mejor que Alexan-
der y el Boston v e n c i ó a l E i l a d e l f i a con 
u n a a n o t a c i ó n de 3 por 1. B a m e s tuvo que 
luchar coratra l a nerviosidad de M a r a n v l -
Ue y E v e r s , que cometieron errores de 
bulto. U n a p e l í c u l a de tres esquinas des-
arro l lada en el cuarto inn lng por M a r a n -
vil le , otra del mismo metraje de B a l y y 
u n a k i l o m é t r i c a de Konetchy dieron a l 
Boston sus dos primeras carreras . E n l a 
quinta entre-da un golpe de dos bases de-
Gowdy y un sencillo de fenomenal shut 
stop contribuyeron a otra a n o t a c i ó n . 
E l F i l ade l f i a hizo su ú n i c a c a r r e r a en 
el sexto inning con un pase, un h i t do 
Bancrof t y un sacrificio de Whited . 
H e a q u í «1 score: 
F I L A D E L F I A 
V, C . H . O. A. E . 
Paskert , cf. . . . . . . 3 1 0 1 0 0 
Bancroft , ss 4 0 2 3 4 0 
W M t t e d , lf 3 0 0 2 0 0 
L u d e r u s , I b 4 0 0 8 0 0 
Me Gaffigan, x 0 0 0 0 0 0 
Cravat i i . r f . 4 0 0. 1 0 0 
Stock, 3b. . . . . . . . 4 0 1 0 3 0 
Stock, 3b. 4 0 1 2 2 0 
Dugey, 2b. . . . . . . 3 0 1 0 3 0 
K i l l i f e r , c 4 0 0 7 0 0 
Alexander, p 2 0 0 0 2 0 
Cooper, xx . 1 0 0 0 0 0 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k , a b r i l 16. 
E l juego entre Wash ington y New Y o r k 
tuvo que suspenderse por e l f r í o intenso. 
St. L o u i s , a b r i l 16. • 
E l juego anunciado p a r a hoy entre el 
Cleveland y St. L o u i s se s u s p e n d i ó , de-
bido a l m a l estado del terreno. 
Cadore, 4; Cheney, 1; 
Bits y carreras lint a s ; a Cadore, 6 y 5 
«innings; a cheny, 2 hits en 2 Inn ings ; 





por Cadore, 6; por Schup, 3. 
« s : Byron y Quigley. 
P»! 1 h. 43 m. 
Es P I T C H E R S F U E R A D E C O M B A T E 
^«nnati . Abril 16. 
ti a |?in9b',rK Pus» hoy fuera de comba-
cio , lanza,1ores rojos, p e g á n d o l e s re -
ch40P0rtnnamente> derrotando a lo 
O T R A V I C T I M A D E L O S N U E V E 
C E R O S 
Detroit , a b r i l 16. 
F a b e r s ó l o le p e r m i t i ó dos hi t s a l De -
troit, d á n d o l e los nueve ceros por (cua-
tro. D e s p u é s de la p r i m e r a entrada, C a -
r r o l l C a r r o l Jones r e c o b r ó su efectividad 
y estuvo m u y bien has ta el octavo, que 
lo qui taron p a r a poner un bate de emer-
gencia. A Ciunminghan lo hicieron otras 
dos carrea-as, por error suyo, en el no-
veno. 
H e a q u í el score i 
C H I C A G O 
V . C. H . O. A. E . 
Leibo ld , r f 3 
R i s b e r g , ss 4 
E . Col l ins , 2b 0 
J a c k s o n , lf . . . . . . . 4 
F e l s c h , cf . 4 
G a n d i l , I b 4 
Weaver , Sb 3 
Schalk, c S O 
F a b e r , p 2 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 1 3 
0 2 2 
1 1 1 
0 0 16 
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D E T R O I T 
V. C . H. O. A. E . 
B p s c h , s s . . . . . . . 3 0 1 3 4 0 
Soung, 2b 4 0 0 1 3 0 
Cobb( r f . 4 0 1 3 0 0 
Oeschger, p . 0 0 0 0 0 0 
1 4 24 11 0 
Veach, l f . . . 
He i lman, t f . . 
B u r n s , I b . . . 
R . Jones , Sb. . 
Speueer, c. . , 
C. Jones, p. . 
Cunningham, p. 
Crawford , X . , 
4 0 0 1 1 0 
3 0 0 2 0 0 
3 "b 0 13 0 0 
3 0 0 2 2 0 
3 0 0 2 2 0 
1 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 
ra je . Bodle el Jardinero izquierdo del 
F i lade l f ia , se d i s t i n g u i ó con v.n doble y 
dos eeraclllos. 
H e a q u í e l score: 
B O S T O N 
V . C . H . O. A . E . 
Hoper, r f 4 
B a r r y , 2b 4 
Hoblltzei l , I b . . . . . . 4 0 0 
Levéis , lf 4 1 2 
W a l k c r , cf. 4 
Gardner , 3b 3 
Scott, ss 3 











F I L A D E L F I A 
V . C. H . O. A. E . 
Wl t t , s s 5 
Schang, <; 4 
Bodie, l f 4 
Strnnk, cf 3 
T h r a s h r e , r f . ... , . . . 3 
W. Johnson, r f . . . 
MciMunis 
Bates, 3b 4 
L n w r y , 2b 2 
Grover, 2b. . . . . . . 2 
S é i b o l d , p * . . 1 
0 0 
0 0 
N ü b o r s , p . . . 
B . Johnson, p 
Meyers, X . . 
S í) 0 
0 0 0 0 0 
4 0 1 l,j 1 
0 1 2 2 
0 0 0 2 
0 0 1 1 
0 0 0 1 









Q u e n o f a l t e n i u n o so lo . ¡ C a m i n e n ! 
Y l o s de " V i l l a m a y o r , q u e s o n t o -
dos r a p a c e s m u y o b e d i e n t e s y l o s 
a m i g o s de l o s de V i l l a m a y o r , q u e n o 
l o s h a y m e j o r m a n d a d o s e n todo e l 
m u n d o , a c u d i e r o n a l a c i t a . T o d o s s i n 
f a l t a r u n o ; t o d o s c o n s u s l i n d a s n o -
v i a s , c o n s u s g e n t i l e s h e r m a n a s ; c o n 
f>us b e l l a s y b u e n a s e s p o s a s . A s í q u e 
" L a P o l a r " e r a u n p r i m o r de e l e -
L O S P I L 0 Ñ T S E S D E T I L L A M A Y O R E í í S U A N I M A D A F I E S T A 
M a n u e J J u n q u e r a ; V o c a l e s : s e ñ o r e s C o n s u e l o S á n c h e z y l a f a m i l i a de d o n 
M a n u e l B u r l a , P r u d e n c i o G a r c í a , C e l - M a n u e l D i e g o . T o d a s e n c a n t a d o r a s , 
so Z a r a b o r o , J o s é C o l l í a , J o s é R o d r í -
g u e z . E d u a r d o F e r n á n d e z , A n t o n i o 
F e r n á n d e z , J o s é G o n z á l e z , C á n d i d o 
C a r d í n . P a u l i n o N o b a l , E l o y d e l V a -
l l e , S a c r a m e n t o R o d r í g u e z , A l f r e d o 
M a e n a y G a b r i e l G o n z á l e z . 
Y a t o d o s l o s f e l i c i t a m o s p o r l o a d -
m i r a b l e y l o g a l a n o d e l b a i l e y d e l 
D e b e r e p e t i r s e e s t o d e l b a i l e y d « 
l a m e r i e n d a , e s n u e v o y m u y c h i c . Y . 
m e r e c e n p o r e l l o J u a n S i e r r a y l o s 
s u y o s , u n a b r a z o . 
D . F . 
0 0 0 0 3 0 
1 0 0 0 0 0 
H a l e y , X X . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
B O S T O N 
V . C. H . O. A. E . 
Maranvl l le , ss . 4 1 2 3 
E v e r s , 2b 4 0 0 1 
Bai ley , r f 4 1 1 2 
Magce, l f . . . . . . . . 4 0 0 3 
Konethchy , I b . . . . . . 3 0 2 11 
Sraith, 3b. 3 0 0 0 
K e l l y , cf 3 0 0 3 
Gowby, o. 3 1 2 3 











00S de Mathe^on 8 por 4. E a nota del 
""on los largos batazos de los 
Hinchman, "n dobl se a n o t ó un triple , 
""Puñó* í Un senclno de cinco veces que 
'̂ttsbru tre*ao- Cooper, el pitcher del 
loe U A ' S<> arres:Ió para a i s lar los hits 
! 108 cont""-lo8. 
if "Dar H eStl"*mta cubana, d i ó esta t a r -
ci6B. 6 eUos" que l lamaron l a aten-
^ ^ H score: 
P I T T S B U R G H 
V . C. H . O. A . E . 
N . Sb 










6 0 0 
3 0 1 
2 1 0 
5 0 0 
3 2 0 
2 0 0 
4 3 1 
2 2 0 
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C ^ " C I X N A T I 




5 1 2 4 0 0 
5 1 2 1 
3 0 0 0 
3 0 1 12 
4 1 2 2 
4 0 1 3 
4 0 0 0 4 2 
4 0 1 5 1 0 
1 0 0 0 2 0 
1 0 0 0 2 0 
31 3 7 27 14 5 
x Corr ió por L u d e r u s en el noveno.y . 
xx B a t e ó por Alexander en el octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
F i l a d e l f i a . . . . . . . . . 000 001 000—1 
Boston . . 000 210 OOx—3 
S U M A R I O 
T h o base h i t s : Gowdy, Konechy . 
Three base hits , Maranvl l le , Ba i l ey , K o -
netchy. < 
Sacrif ice f ly : Whi t ted . 
Donble p lays : E v e r s y K o t n e t c h y ; K o -
netohey, Maranvi l le y Konetchy , K e l l y y 
Maranvi l le , Alexander, Stock, Bancroft , 
Stock y Bamcroft. 
Quedaron en bases: F i lade l f ia , 7; B o s -
ton, 4. 
P r i m e r a por errores : F i lade l f ia , 4. 
Bases por bolas, a Barnes 2. 
H i t s y carreras l impias : a Alexander, 
7 y 8 en 7 innlng;; a Oeschger, 0 y 0 en 1; 
a B a r n e s , 4 y 1 en 9. 
Struckout : por Alexander 3¡ Oeschger, 
1; B a r n e s 3. 
Umpires , O'Day V Bransf ie ld . 
T i e m p o : I b . 38 m. 
29 0 2 27 14 1 
X b a t e ó por C . Jones en ©1 octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Chicago 200 000 002—4 
Detroi t 000 000 000—0 
S U M A R I O 
T w o base h i t » : J a c k s o n , Cobb. 
Bases robadas : L e i b o l d , 3; Weaver, 2. 
Sacri f ice h i t s : F a b e r , 2; Weaver . 
Double p l a y s : busch y B u r n s . 
Quedaron en base: Detroit , 5. Chicago, 
9. 
P r i m e r a base por e r r o r ; Chicago, l. 
Bases por bolas: a Jones , 4; a F a b e r , 8. 
H i t s y carreras l i m p i a s : a C . Jones, 5 
hits y 2 carreras en 8 inn ings ; C u n n l n -
g h a m : » hi t s y 1 c a r r e r a en 1 Inning . 
S truckout : por C . Jones , 2; por C u n -
n l n g h a m , 1; por F a b e r , 3. 
D m p l r e s ; E v a n s y Na lUn . 
T i e m p o : 1 hora 41 minutos . 
U N T R I U N F O F A C I L 
F i l a d e l f i a , a b r i l 16. 
E l C l u b Boston no tuvo hoy dif icultad 
a lguna p a r a derrotar a l F i lade l f ia . E l 
resultado del desafio f u é 8 x 1 . E l pitcher 
R u t h r e p a r t i ó los h i t s que les dieron los 
locales, mientras que los visitantes aglo-
meraron los suyos en tres entradas. Siete 
de sus estacazos contr ibuyeron a l corre-
34 1 8 27 17 2 
X b a t e ó por Nabors en el cuarto. 
X X b a t e ó por T h r a s h e r « n el octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Boston 003 200 010—tt 
Phi lade lphla 001 000 000—1 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Thomas , Schang, Bodle. 
T h r e e base h i t s : Thomas , L e w i s . 
Sacrifioe h i t : Scott. 
Double p l a y s : Scott, B a r r y y Hobl i t -
ze l l ; Schang y Bates . 
Quedaron en bases: Boston, 6. P h i l a -
delphla, 10. 
P r i m e r a base por errores : Boston, 1; 
Phi lade lphla , 1. 
Bases por bolas: R u t h , 4; Seibold, 2; 
Nabors, 1; E . Johnson, 1. 
H i t s y carreras l i m p i a s : R u t h , 8 h i t s 
y n inguna c a r r e r a en 9 inn ings ; Seibold, 
4 h i t s y 2 carreras en 3 i n n i n g s ; a N a -
bors, 2 hits y 2 carreras en 1 I n n i n g ; a 
E . J o h n s o n : 2 hits y ' l c a r r e r a en cinco 
innings . 
S truckout : R u t h , 7; Seibold, 1; E . J o h n 
son, 2. 
W i l d p i tch: Nabors . 
U m p i r e s : Owen y Dineen. 
T i e m p o : 1 hora y 55 minutos. 
L A A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
L o u i s ville, K y , a b r i l 16. 
C . H . E . 
Toledo 4 10 2 
Loui sv i l l e 10 14 2 
B o w m a n , Schulz y Breisnahan; L u -
que y Clemons. 
V . C . H . O. A . E . 
L u q u e 3 0 1 0 0 0 
L u q u e d l ó un sacrif ice y d i ó leuatro b a -
ses por bolasr L e dieron 11 hi t s y pon-
c h ó a 4. 
S i e m p r e f u e r t e s 
L o s hombres precavidos, que saben lo 
que se pescan, toman las P i ldoras V i t a -
l inas , que renuevan las fuerzas, reverde-
cen ;os a ñ o s y as í evitan el na tura l des-
gaste del tiempo, que arreina f í s i c a m e n t e 
a los que se abandona. L a s Pi ldoras y i -
la l inas se venden en todas las boticas y 
en su d e p ó s i t o " E l C r i s o l , " Neptuno y 
Manrique. Son inmejorables. 
N i ñ o s c o n s a g r a d o s a 
la S a n t í s i m a V i r g e n de 
L o u r d e s e n s u c a p i l l a 
d e l t e m p l o d e la M e r c e d 
V i c e n t e de P a ú l M u ñ i z y S a l a z a r ; 
G a b r i e l S a n t o s R o d r í g u e z ; M a r í a L u i -
s a M é n d e z F r a n c o ; H o r t e n s i a M i l a -
g r o s Z o r r i l l a ; E m e t e r l o M i l a g r o s Z o -
n i l l a ; L e o n c i o A n g e l A m e n g u a l ; M a -
n u e l a L o u r d e s P e ñ a A l f o n s o ; M a r í a 
B l a n c o L o u r d e s M i l a g r o s Z o r r i l l a ; J e -
n o v e v a I l l o b r e C a b a l a r ; H e r m i n i a I l l o 
b r e C a b a l a r ; H o r t e n s i a M a r í a P a r e j o ; 
D a » c e M a r í a A c e v e d o M e ^ t r e ; J o r g e 
A c e v e d o M e s t r e ; F r a n c i s c o M e s t r e 
M a r c o l e t a ; J u a n S a n t i e s t e t a n P é r e z ; 
. ' u a n G r a u G a r c í a ; J u f í a M a r r e r o ; 
M e r c e d e s M l l i á n D f a z ; R o s a M i l i á n 
l í a z ; E d u a r d o M i l i á n Día; . . ; M i l a g r o s 
R ^ l l á n D í a z ; F r a n c i s c o R o m e r o L a s -
i,e; M i g u e l L o r e n z o T i e j o ; E d d y 
O C o n e l l ; R a ú l D o m i n g o E v á r e z ; E l -
' i r a R u i z M a n s o ; E n r k i U e M i l i C o -
n a s ; E n r i q u e t a M é n d e z C a g i g a s ; M a -
r o l i t o F e r n á n d e z d e l M o u í e ; M a r í a 
L u i s a S u a v i a l A r i a s ; H e r m i n i a T o -
r r e n t e s S a n t o s ; J u a n a M a r í a d e l H o -
y o R o d r í g u e z ; T e r e s a H e n r í q u e z S a n -
f ó n ; T o m á s de l a R o s a R o b a u ; A n -
t o n i o M a n u e l d e l R í o ; O t i l i a P o n s M e s 
i j e ; R a m ó n J u a n C á s t r o u r o i a l e s ; R e -
n e P é r e z V i c e n t e ; A n g e l a V e g a M o r -
C H I C A G O 
M I T C H E L L P R E S E N T O N U E V A L I N E A 
D E E U E G O 
Chicago, A b r i l 10. 
E l Chicago no p u d ó agrupar sus hits 
es ta tarde y consecuentemente f u é derro-
tado por el Saint L o u i s 5 por L L o s v i -
sitantes amontoraaron sus hits en e l pr« -
mero y en e l quinto inning, adquiriendo 
fftcil triunfo sobre sus opositores. , 
E l manager Mithchel l p r e s e n t ó esta t a r -
de u n a mueva l inea de fuego a causa d é 
3 0 , l a her ida que r e c i b i ó a y e r su p r i m e r a 
1 0 • base Saler. E l pitcher Reuther d e f e n d i ó 
0 0 ! el pr imer saco y lo hizo a s a t i s f a c c i ó n 
0 0 
0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
i» Por Tf^ 50 4 10 27 14 
eu el noveno. 
E N T R A D A S 
• • 022 020 110—8 
• • 012 000 10O—4 
de todos. 
He a q u í el « c o r e : 
S A I N T L O U I S 
V . C . H. O. A. E . 
Bascher, l f 4 1 1 0 0 0 
Betzel , 2b 4 1 1 5 5 0 
Lbtlg, r f 4 1 1 0 0 0 
Miller, I b 4 0 2 13 0 0 
H o r n s b y , ss 4 0 1 1 5 0 
Crulse , cf 4 1 1 2 0 0 
Sniitl i , 3b 4 0 1 4 3 0 
Snyder. , c 3 0 0 2 0 0 
Meadows, p . 4 1 0 0 2 1 
35 5 8 27 15 1 
V . C . H . O. A. E . 
Zelder, 3b. 4 
Wolter , r f 4 
Doyle , 2b . 4 
Mann, l f ; 3 
"Williams, cf 3 
Reuther , I b 3 
W o r t m a n ss 4 
W l l s o n , c • . . . 3 
V a u g h n , p 1 
F l a c k , x . . 0 
Cárter , p 0 
Dll lhoefer. x x . 1 






0 0 6 
0 0 1 
0 1 5 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
1 0 0 0 
0 0 1 
30 1 5 27 9 1 
x B a t e ó por V a u p h n en el quinto, 
x x B a t e ó por Cárter en el octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
St. L o u i s 100 030 010—5 
Chicago 000 000 010—1 
S U M A R I O 
T w o base h i t : Crn i se . 
Three base h i t : Bescher , 
Bases robadas: Betzel . 
Sacrif ice h i t : W i l l i a m s . 
Double p l a y s : H o r n s b y a Betze l a M i -
l l er ; Smith a Betzel a Mil ler. 
Quedaron en bases: Saint L o n l s , 4; 
Chicago 6. 
P r i m e r a por errores : St. L o u i s , 1; C h i -
cago, %, 
Bases por bolas: a Meadowns, 88 V a n g h n , 
1. H i t s y carrera» l i m p i a s : a V a u g h n , 
6 y 4 en 6 innings; a Cárter , 1 y 0 en 31 
a Prendergast t , 1 y 0 en 1; a Meadowns, 
6 y 0 en 9. 
Struckout : por V a u g h n , 3; Meado wn» , 
2; Prendergast , 1. 
U m p i r e s : Orth y R i g l e r . 
T i e m p o : 1 h. 42 m. 
4 & 
A - T - Í U / v l o t o 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q ú e s e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l 
O E , F I L - A D E L - F I A 
í E s l a m é d i c i n a , d e F r e u m a e n t o d a s v s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
DE VENTA E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios: Sarrá , Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer; 
r ^ a u ; V i r g i n i a M o r c e a u de l a R i v i e r e ; 
L o u r d e s de l a R i v i e r e S u á r e z ; J o s é 
S a r m i e n t o G ó m e z ; L u i s a G ó m e z M a s -
en 11; C a r l o s S a g r e g a P í ; R o s a S a g r e -
r a P í ; T o m á s B l a n c o C o r n e l i a s ; J u l i o 
M e n é n d e z A l f a r o ; P e t r a J i m é n e z R a -
d i a ; M a r t í n R i v e r o C a m p a ; H e r m e -
r e g i l d o R u i z M a r c o s ; J u a n i t a A b a s c a l 
l a R o s a . 
Q u e l a A u g u s t a S e ñ o r a l o s b e n d i g a 
y c o n s u s a n t a b e n d i c i ó n s e a n f e l i c e s 
en e l t i e m p o y l a e t e r n i d a d . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S O B R E U l f A F U S C A 
E l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de l a Z o n a 
F i s c a l de l a H a b a n a , q u e v i e n e p r a c -
t i c a n d o d i v e r s a s d i l i g e n c i a s p a r a c o -
r e c e r l a s i t u a c i ó n de p r o p i e d a d de l a 
c a s a E g i d o n ú m e r o 11, e s q u i n a a S o l , 
e n l a q u e e s t u v o i n s t a l a d a e l C u a i -
k i i l l o de B o m b e r o s , h a d i r i g i d o u n » 
r o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r A l c a l d e e n l a 
•-ve l e p r e g u n t a s i l a A l c a i d í a e s t á 
p e s e y e n d o e s a f i n c a y s i e x i s t e d i 3 -
p t ^ i c i ó n o f i c i a l q u e l a o c u p e . 
S O L I C I T U D 
L a s e ñ o r a S o f í a O q u e n d o s o l i c ' í a 
d e l A l c a l d e d é i n g r e s o e n l a C a s i «..« 
P r > n e f i c o n c i a a s u s t r e s ü i j a s m é A o -
rc.-- L a u r a , I s r a e l y O s o r i a . 
B E P 0 S I C I 0 1 V D E E M P L E A D O S 
L a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l b a 
r e m i t i d o a l a A l c a l d í a c o p i a de l a s 
r e s o l u c i o n e s d i c t a d a s p o r e s e o r g i -
n i s m o , d e c l a r a n d o c o n H p ^ r los 
o i ' r s o s i n t e r p u e s t o s p o r B e c a r i o M a -
>o y P é r e z y S a l v a d o r B - . n n e t y N ú -
fiez, e s c r i b i e n t e s d e l N e g - c i a d o ñ-i 
T i a n s p o r t e y L o c o m o c i ó n , q u e h a p >-
co f u e r o n d e c l a r a d o s c e s a n t e s . 
D E M E N T E S 
S e h a d e c r e t a d o l a r e c l u s i ó n e n M a -
z o r r a de l o s d e m e n t e s A n d r e a L e ó n y 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z v G o n z á l e z . 
I N V I T A C I O N 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i é n 
te A l f r e d o H o r n e d O , h a s i d o i n v i t a d o 
a t e n t a m e n t e p o r l a e m p r e s t , d e l T e a -
t r o N a c i o n a l p a r a q u e a s i s t a e n l a 
t a r d e de m a ñ a n a m i é r c o l e s a e s e c o -
l i s e o d o n d e h a d e p r o y e c í r v t s e l a p e l í -
c u l a " L a v e r d a d e r a g u e r r a e u r o p e a " . 
E x p i r t a c í o n de arroz de 
Valencia 
E l s e ñ o r A l f r e d o L ó p e z T i i g o , C 6 n -
PIJ- de C u b a e n V a l e n c i a , E s p a ñ a , '^a 
dpdo c n e u t a a l a S e c r e t a - í a de E g ; i . 
do de q u e p o r e l M i n i n l o r l o de H i -
o i ^ n d a Me h a p u l l i c a d o u n a R e a l « ' r -
r h n , cu>a. p a r t o d i s p o s i t i v a d ic - í 
Q u e « • autor.za l a e x p o r t a c i ó n d e 
".0.000 t o n e l a d a j de a r r o i , 2 0 . 0 0 0 ;'e 
b l r n c o y de 10.0!) ) c o n c á ^ c a r a , a d e u -
dando a r,u s a K d a 4 . 3 0 pesetas p j r ^ a -
d a 100 k i l o g r a m o » y s i r j i v r e q u e • ! 
p r e c i o d a l a n v / : M a n c o d e c l a s e r o -
mentG. ( n e l r i t i c a d o de V a l e n c i a , 
no e x e s d a d e M EO peee'.ae los 'Ov» 
M í o s p . i r a e l c o r f u m o i n ;3r lor , 9\̂  .~ 
00 l i b r e el p r e c i o d e l d e d i c a d o a ia 
o.- p o r t a : i 5 n . 
^ T O R I Z A C i o Ñ " 
S e h a c o n c e d v . a a u t o i i z . c i ó n d a 
e s t i l o p . - j v i s i o n - ! a l s e ñ o r H e n r y M , 
V o leot t , p a r a q u e p u e d a e j e r c e r m s 
f i i n c i o n e s de C ó n s u l e n c a r g a d o d o l 
C c n s u l a d o de los E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a e n C a i m a n e r a y a l s e ñ o r 
C h a r l e s S . W i n s , p a r a q u e p u e d a © j e r 
c^r las f u n c i o n e s d e C ó n s a l e n c a r d a -
do d e l C o n s u l a d o de loa E s t a d o s U n i -
dos d e A m é r i c a e n C i e n f u e g o s , e n BUÍ-
t i ' U c i ó n d e l s e ñ o r H e n r y M . W o l c o t * . 
M u y d e a c t u a l i d a d y de e x q u i s i t o 
¿ u s t o s o n l a s q u e a c a b a n de r e c i b i r 
(Mi l a c a s a de W i l s o n , O b i s p o 52 
P ^ f P r i n c i p a l es l a modo t i t u l a d a 
1 a r í s E l e g a n t q u e t i e n e f i g u r i n e s p a -
r a e l p r ó x i m o v e r a n o . E ^ t a m o d a l a 
m á s s o l i c i t a d a e n P a r í . , s e r e c i b a 
ú n i c a m e n t e e n c a s a d e W l l s o n , s u 
a g e n t e e x c l u s i v o e n C u b a . 
r R a í m e n t e h a n r e c i b i d o l a m o d a 
i m f f o n s que es l a m á s c h i c d© P a -
' i t , y l a s t a n c e l e b r a d a s V f t r s l t y F a l r 
y ^ogue , c o m o o t r a s m u c h a s m á s y 
u n g r a n s u r t i d o d e p e t í u m e r í a e l e -
P A G I N A D O C L 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 7 d e 1 9 1 ? . 
E C G i O N V , 
(Pasa a la p á g i n a 2). 
C A M B I O S 
E l mercado rige con escasa de-
taanda, acusando flojedad el predo 
cotizado por letras sobre E s p a ñ a . 




Londres , 3 d|V. 
Londres , 3 d¡v. . 
p a r í s , 3 d|v. . . -
Alemania, 3 d v. . 
E Unidos, 3 d|v. 
E s p a ñ a , 3 d|v^ . 
F l o r í n h o l a n d é s 
Descuento papel 
comercial . . • 
4V72% V. 4.73^ 
10 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de 12 pulgadas, a $20.50 quin-
tal. ^ ,' . 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$21.50 quintal. 
Manila l eg í t imo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $22.50 quintal; 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $24.50 quintal. 
Condiciones y descuentos, loa de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banqueros 
Londres , 3 d|v. 
Londres , 3 d\y. . 
P a r í s , 3 djv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 dlv. , 
E s p a ñ a , 3 d|v.^ . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento papel 








4.76 V . 




8 P . 
41% 
10 D. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad nara la e x n o r t a c i ó n . a 
4.74 centavos oro nacional o ameri -
cano la l ibra . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ro, la e x p o r t a c i ó n , 4.01 centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa P r i v a d a : Diego de C u -
bas y Pedro S . Molino. 
Habana, A b r i l 16 de 1917. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—31. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
A B R I L 16 
O B L I G A C I O Ü S T BOJÍOS 
Comp. Vend . 
Banco T e r r i t o r i a l . • 
Bco. Terr i tor ia l (benf ) 
T r u s t Company , . -
F . C . Unidos . . . . 
P. C. Oeste 
Cuban Centra l (pref) . 
Cuban Centra l (com) . 
Gibara H o l g n í n , , . • 
Cuba R. R 
E l e c t r i c Stgo. de Cuba 
H a vana E l e c t r i c (pf . ) 
H . E l e c t r i c (Coms.) . 
Nueva F á b r i c a Hie lo . 
E l é c t r i c a Marianao . 
Cervecera Int . (pref) . 
Cervecera Int . (coms. ) 
L o n j a Comercio (pref.) 
L o n j a Comercio (com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora C u b a n a . . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W . . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industr ia l Cuba . . . 
N. ( P r e f . ) 7% ex-do. 
N ( C o m . ) ex-do . . . 
Cuba C a ñ e Pref . . . 
















































B e l s a d e i e w - M 
Cotizaciones recibidas por los s e ñ o r e s 
Mendoza y Co. 
A B R I L 16 
Abre Cierre 
Inspirat ion C o p . . . 
Cuba C a ñ e Pre f . . . 
Mer . Marine C o m . 
Canadian Pac i f i c . . 
E r i e C o m . . . . . 
Centra l Leather . . 
tí. & Ohio. . . . >: 
Cuba Cañe C o m . . 
M i s s . Pacif ic . . . 
Anaconda Cop . . > 
Midvale Steel . . . 
D i s . Securities . . 
Keading C o m . . y 
In terb . C o m , . . , 
South. Pac i f i c , i , 
I . Alcohol 
Union Pacif ic . . . 
A . C a n . . 
A |Smelt ing. . . .. 
L . Va l l ey . . . .. . 
Kennecott Cop . . 
Tennessee Cop. . . 
U . S . Steel C o m . 
Mexican Petrol . . 
Ca l i f . Pe tro l . . . . 
United R y . Com . . 
In terb . Pro f . . . . . 
Crucible Steel . . . 
S . R a i l w a y C o . . . 
A . . Beet Sugar . , 
R . I r o n Steei . . . 
Chev . Motor. .. . . 
U d . Motor. .. . 
Scr ipp Booth. . -.- v 
P e n n . R a i l C o . . . 
Maxwel l Motors. v_ 
Miami Copper. . .: . 
"White Motors . . . 
U t a h Cop 
M e r . M a r . P r e f . . 
C . A . Sugar C o . . 












































































77% o i i i ya 
. 203 195 a 200 
. 33 33 
703,000. 
c^ep. Cuba (Speyer ) . . 3? 101 
R e p ú b l i c a Cuba (D. I ) 94 97 
R e p ú b l i c a Cuba 4%%. 35 87% 
Ayunt . Habana l a . H i p . 103 107 
Ayunt . Habana 2a. Hip . JC2 107 
F C . Cienfuegos, l a . H . N. 
F . C . Cienfuegos, 2a. H . N. 
F . C . C a i b a r i é n l a . H ip . N. 
G i b a r a - H o l g u í n l a . H . N 
F . C. Unidos . . . . 72 S in 
Peo. Terr i tor ia l , Se. A . N. 
Bco .Terr i tor ia l , Se. B . 92 100 
Obligaciones G a s . . . 100 101 
Fomento Agrario . . 98 110 
Gas y Electr ic idad . . 108 115 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 92 98 
E l e c t r i c Stgo. de Cuba 82 100 
Matadero l a . H . . . N 
Cuban Telephone. . . 77 81% 
Ciego de Av i la . . . . N 
Cervecera Int. l a . H i p . 75 80 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 91 95 
Banco A g r í c o l a . . . 90 S in 
Banco Nacional . . . . 169 S in 
Fomento Agrario . . . . N 
E l S u p e r v i s o r d e l C u e r p o 
d e B o m b e r o s I n t e r e s a l a 
p a v i m e n t a c i ó n d e u n a c a l l e 
e n e l 
P o r m e d i a c i ó n del Ayuntamiento ha 
interesado ayer el Supervisor del 
Cuerpo de Bomberos, en un escrito 
dirigido a l coronel V i l l a l ó n , Secreta-
rio de Obras P ú b l i c a s , el arreglo del 
pavimento de la calle 4, en el tramo 
comprendido entre las calies 5a. y 7a. 
en e l Vedado. 
E n dicho escrito se solicita que por 
Obras P ú b l i c a s se disponga que se 
l lp \ e a cabo una r e p a r a c i ó n s ó l i d a 
cu el referido tramo, por encontrarse 
enclavada a l l í l a E s t a c i ó n de B o m -
beros de dicho barrio, y tener l i s ta 
para su despacho en la Aduana las 
ú l t i m a s bombas a u t o m ó v i l e s del grupo 
de siete que para el servicio de ex-
t i n c i ó n de incendios adqu ir ió el M u -
L o s P u l m o n e s y e l A b d o m e n 
e s t á n hoy sujetos a l d i a g n ó s t i c o efectivo de nn m é d i -
co mediante l a r a d i o g r a f í a . 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E L D R , R . C A B R A I * , S . L A X A R O , 
Especia l idad en rad iogra f ía s de los pulmones y abdomen. 
Hayos X , alta frecneacia, corrientes f a r á d l c a s , g a l v á n i c a s , diater-
mia , ergoterapia, tratamiento de Bier 's . 
B a ñ o s H i d r o - E I é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 12 Y D E 2 a 6. 
c 2787 30-d 17 ab 
ipcipio, una de las cuales s e r á desti-
nada a l Vedado. 
Dado el enorme peso de esta nueva 
y potente m á q u i n a , se requiere que el 
pavimento tenga gran resistencia con 
el fin de faci l i tar la c i r c u l a c i ó n de 
la misma. 
c í S q u e I í n t r ^ 
y un automovil 
E n la esquina de Monte y Cárdena», 
chocaron a las ocho de la noche de ayer 
el automOvll de alquiler 3.490, que guia-
ba el chauffeur José Marcial Covas, de 
26 años de edad y vecino de Estévea 152, 
y el tranvía 28, de la línea de Cerro y Mue-
lle de Luz, que guiaba el motorista Ma-
nuel González Calleja, domiciliado en la 
calle Amistad 85. 
De resultas del choque recibió lesiones 
el chauffeur. 
Por el vigilante número 230 fué condu-
cido ai Centro de Socorro, donde el mé-
aslstló de una contuslónshrdluetaoshrdl 
dlco de guardia doctor Sansores, lo asis-
tió de una contusión en la frente y fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
Debido a su grave estado, el lesionado 
fué trasladado al Hospital Número Uno. 
E l motorista fué detenido y presentado 
ante el Juez de guardia, declarando que 
al bajar él con su tranvía por la calzada 
del Monte, el automóvil, que desemboco 
por la calle de Cárdenas, se precipitó 
sobre el tranvía, chocando con la parte 
delantera de la derecha y ocasinándole ave-
rías en la defensa. 
L o s t r a n v í a s d e l a H a -
v a n a J > n t r a l 
P E T I C I O N J U S T A 
Varios lectores nos escriben para 
que l lamemos la a t e n c i ó n de la Com-
p a ñ í a de t r a n v í a s e l é c t r i c o s de M a -
rianao a Gal iano y le reguemos que 
ponga dos carros m á s hasta las ocho 
a . m . a fin de que pueda ser aten-
dido el gran movimiento de pasaje-
ros que en las primeras horas de la 
m a ñ a n a viene de Marianao a esta ca -
pi ta l . 
E s de esperar que la C o m p a ñ í a es-
tudie el caso y que haga lo posible 
por complacer a nuestros comuni-
cantes . 
^ E S P E m D A " 
E n el vapor Alfonso X I I e m b a r c ó 
ayer nuestro distinguido amigo, s e ñ o r 
don F r a n c i s c o Basterrechca , acredi -
tado comerciante de esta plaza, que 
marcha a V i z c a y a a pasar los meses 
de verano en u n i ó n de s^s queridos 
familiares. 
A l l í p e r m a n e c e r á hasta la p r ó x i m a 
temporada de invierno. 
D e s e á m o s l e u n feliz viaje y una gra 
ta permanencia en l a p e n í n s u l a . 
ACLARACION 
E l señor Mauricio Lozano, comerciante 
y vecino de Estrella número 109, nos su-
plica hagamos constar que por virtud de 
una mala Interpretación de sus familiares 
al leer una carta que les escribió despi-
diéndose, supusieron que él pretendía sui-
cidarse, cosa que no pensó nunca hacer, 
pues por sus negocios, que marchan en 
perfectas condiciones, tenía necesidad de 
abandonar su hogar y como no sabía cuán-
do había de regresar, escribió la carta 
Queda complacido. 
" e n t r e v i s t a -
E l Encargado de Negocios de H a i t í 
so e n t r e v i s t ó esta m a ñ a n a con el 
Subsecretario .de Estado. 
S u p ó n e s e que en dicha entrevista 
se t r a t ó de la e x t r a d i c i ó n de Rigo-
berto F e r n á n d e z y d e m á s mil i tares 
que fueron detenidos en aquela R e -
púb l i ca . 
E l s e ñ o r Patterson se d i r i g i ó des-
p u é s a Palacio . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
HURTO D E P R E N D A S Y D I N E R O 
E n la Jefatura de la Secreta se presen-
tó anoche José Diéguez Cerdelra, vecino 
de Lamparilla y Villegas, casa de hués-
pedes, manifestando que ocupa la habita-
ción número 21, en compañía de su her-
mano Benigno y de Manuel Hermlda, y 
que de la misma le sustrajeron ayer, 
mientras se encontraban en su trabajo, un 
reloj de oro valuado en $50 y $25 en 
efectivo. 
Ignora el denunciante quien fuera el au-
tor. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
S a n N i c o l á s . 
Continúan en esta Iglesia celebrándose 
con gran conturrencia de fieles, los Quin-
ce Jueves en honor al Santísimo Sacra-
mento. 
E l anterior predicó el Párroco. 
E l domingo último celebró su fiesta 
mensual en honor a Nuestra Señora de 
las Mercedes, la Congregación de este 
nombre. 
L a Comunión, muy numerosa. 
E n la solemne, todo el temólo se ha-
llaba ocupado. Entre el concurso se velan 
muchos varones, cosa que con plater ve-
nimos observando, siendo en su mayoría 
obreros. Este hecho es dicno de consig-
narse, pues, es un campo muy abando-
nado entre nosotros. 
E s al propio tiempo un buen síntoma 
de reacción católica. Si logáramos, que 
obreros y patronos, siguiesen las máxi-
mas sociales de León X I I I . el mundo se 
salvarla por el socialismo cristiano. 
Concluido el Santo Evangelio, el Pá-
rroco R. P. Juan José Lobato ,dió tuen-
ta a los fieles de la Pastoral colectiva 
de los Prelados de la Provincia Eclesiás-
tica de Santiago, sobre la erección de un 
Santuario a Nuestra Señora de la Cari-
dad en el Cobre, y Coronación de la Ima-
gen. 
Pastoral que daremos a conocer al con-
cluirse la que venimos publicando en la 
edición de la tarde. 
Después de la lectura Pastor^, predi-
có sobre la Resurrección, el Pbro. doctor 
Jenaro Suárez. 
E l coro parroquial nos ajrradó bastan-
te, felicitando a sus componentes. 
L a Congregación de las Mercedes de 
San Nicolás, la vemos florecer cada mes 
con mayor vigor. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E J E S U S , 
to MARIA Y J O S E 
E l viernes anterior se ha tributado so-
lemne homenaje a Jesús Nazareno. 
Fiesta de la cual no hemos podido dar 
cruenta el sábado y domingo por repenti-
na Idisposiielón, cuyos efectos aún no han 
cesado del todo. 
Mucha fué la concurrencia que acudió 
a venerar la milagrosa Imagen. 
E l altar en que esta se venera parecía 
una ascua de fuego, tal era la multitud 
d« luces, que en él esparcían sus rutilan-
tes rayos. 
E l número de comuniones ha sido de 
dos centenares. 
L a concurrencia a la Misa tantada de 
Ministros, celebrada a las nueve, ha 'si-
do distinguida y numerosa. 
E l M. I . Cánlgo Penitenciario, R. P. 
Amigó, pronunció un elocuentísimo ser-
món, que ha sido unánimemente elogia-
do. No menos lo ha sido, la parte mu-
sical, contribuyendo a ella el organista 
del templo, señor Tomás de la Cruz, es-
timado compañero en la Prensa. 
Tanto el Párroco, P. Vega, como la 
virtuosa esposa del señor Llanusa, quien 
no sólo donó el altar e Imasren, sino que 
trabaja con sumo celo en propagar la de-
voción a Jesús Nazareno. 
CONGREGACION D E L A S H I J A S D E 
MARIA, D E L T E M P L O D E B E L E N 
E l sábado anterior se reunió esta pia-
dosa congregación en su templo, reci-
biendo al Señor, y dando ejemplo de amor 
a Dios y veneración a la Santísima Vir-
gen, y amor a la Patria y la humanidad, 
pues la Comunión, Misa y demás pretes 
piadosas, fueron ofrecidas por la paz in-
terior y exterior. 
Hoy sólo nos resta un medio, y es: la 
oración y penitencia para anlacar la ira 
divina, que ya no ordenara al ángel de 
sus venganzas, que envaine su espada, 
hasta que le demos cumplida satisfacción 
por nuestros pecados y los de nuestros 
padres. 
Todos los medios humanos puestos en 
Juego para alcanzar la paz, hasta hoy, no 
han podido lograrlo, se ha encendido más, 
y mas. . . 
L a Oración, el ayuno^ y la penitencia, 
salvó a los ninivitas. El la nos salvará 
a tosotros. 
Prestan un gran servicio a la huma-
nidad las almas, que le piden piedad y 
misericordia para el mundo. 
Bendigamos a estas almas y los que 
las encaminan por la senda de la paz 
y del progreso, que es la trazada por el 
Redentor de la humanidad. El la salvó 
al mundo antiguo; ella lo salvó, tantas 
"cuantas veces el hombre, ' postrándose a 
sus pies, confesó sus culpas, y pidió, el 
remedio a sus necesidades. 
ÜN CATOLICO. 
DIA 17 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Santos Aniceto, papa; Esteban y Beni-
to J . Labre, tonfesores; Elias y Rodulfo, 
niño mártir; beata María Ana de Jesús, 
virgen. 
Beata Maria Ana de Jesús. E l año 
1565 nació en Madrid, de padres cristia-
nos, la ilustre virgen María Ana. Su in-
fancia se deslizaba suavemente por la flo-
rida senda de la virtud, teniendo por 
maestros al divino Redentor, su madre 
Santísima, y eF Angel custodio, de cuya 
visible presencia gozaba muchas veces. 
Pero Jesucristo, que aún hefcho esposo de 
sangre, como dice la Escritura, quiere 
que sus elegidos le sigan por el camino 
de los trabajos, cargando ton la cruz 
que tanto lastimó sus hombros, dispuso 
que María Ana entrase en esta penosa ca-
rrera, y comenzase a hollar con sus tier-
nas plantas un sendero cubierto entera-
mente de abrojos y de espinas. E l pri-
mer golpe con que afligió el tierno co-
razón de María Ana fué la muerte de 
BU buena madre. A este golpe se siguie-
ron otros todavía más amargos. Su pa-
dre se casó en breve, dando a María Ana 
una madrastra áspera de condición, que 
la maltrataba de palabra y de obra. Se 
hallaba la ilustre virgen como una roca 
en medio del mar, combatida por todas 
partes de las furiosas olas de la contra-
dicción. 
Un género de vida tan tirante, tan pe-
noso, la elevaron a un grado tan subli-
me, que todas las virtudes lleearon a es-
tar en María Ana en un grado perfec-
tamente heroico. 
E S T A B L O D E L U Z ^ t S t Z 
S e r v i d o e s p e c í i l p a r a bb- 5 0 V I s - a - ? l s de doelo y m ü o - & C 0 9 
Herros , bodas y bautizos: # * r - r e s , con p a r e j a . O 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
H A 8 A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e f 2 a 4 , 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
S i n r i v a l p a r a e l E S T O M , H I G A D O S y l o s R l R Q N E S 
'-— • , , _____ • 
I f t X P O R ' T J L D O R R S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g ^ y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
f ls-a-vis , b lanco , C0D ^ J Q 1 
a lambrado , p a r a boda 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A-4692 . Corsino F e r n á n d e z 
r 
L 
O * E £ « 
N U E S T R A H I J A 
E S X H E R 
H A F J L I ^ l w K C I D O 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O I A R A H O Y , A L A S CUA-
Í R O Y M E D I A D E L A T A R D E , S U S P A D R E S A G R A D E C E R A N 
A S U S A M I S T A D E S L A A C O M P A Ñ E N , D E L A C A S A ANI-
M A S , 110, A L C E M E N T E R I O D E C O L O N . 
H A B A N A , A B R I L 17 D E 1917. 
F R A N C I S C O T T A N E L L O 
C A B M E L I N Á G. D E VIATÍELLO 
Con todas estas virtudes no estaba to-
davía contento su corazón, mientras no 
se vi6 contada entre las hijas del patriar-
ca San Pedro Nolurco. Kl día 20 de Ma-
yo de 1014, hizo solemne profesión re-
llgrlosa en manos del maestro general de 
los Mercenarios. 
Esta gloriosa virgen estuvo adornada 
con todos los dones del Espíritu Santo, 
particularmente con el don de milagros y 
ae profecía en que fué portentosa y ad-
mirable. Murió el día 17 de Abril a los 
cincuenta y nueve años de su edad. 
PIÉSTAS E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tertla y en las demás Iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desampa-




E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A O N T I F I C O S E R V I C I O l*A.R.A. E N T I E R R O S 
VI» -
Id. 
-vis, corriente* . 9 5,00 
blanco, con « l u m b r n d o . $ 10,0 O 
C o c h « s para ent ierro», S ( ~ \ 
i bodas y bautizos - - «5P-A'-¿JVJ 
I ¿ a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 3 6 , H a b a n a 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E ^ 
M E S T E E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. I . C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
A b r i l 22. Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua , Penitenciario. 
A b r i l 29, Domingo 3o d e s p u é s de 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va ) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo d« P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chris t i , A r -
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de! 
Corpus, Magistral . 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
V i s ta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dio.? 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d í a s 
de indulgencias en l a forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . de auo 
cediano. 
- | - E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z . 
Arcediano-Secretarlo 
A 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l jueves, 19 de Abril, tendrá la Con-
greg-aclón de San José sus ejercicios men-
suales, propios de nuestros congregantes. 
A las 8, comunión al principio de la misa; 
plática y junta, en la que se tratará del 
modo de celebrar el Patrocinio de San 
José el día 29 de Abril. Después de la 
junta se impondrá la medalla a las que 
la pidan. Si alguna de las Celadoras 
no pudiera asistir se le ruega mande a 
buscar las hojitas que debe repartir a 
su coro. 
8859 20 a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l Jueres, 19 de los corrientes, será la 
misa de comunión generál, a las siete y 
la solemne a las ocho y media. 
Los ejercicios de la noche se trasladan 
al día del Patrocinio de San José. Se su-
plica la más puntual asistencia a todos 
con las insignias de la Asociación. 
L A S E C R E T A R I A . 
8885 19 ab. 
I g l e s i a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a n d a d . 
E l jueres, día 19, a las ocho, se celebra-
rá, misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús por el Rector 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa. Se 
suplica la asistencia de las sodas.—LA CA-
MARERA, Señorita MAULINI. 
8750 18 ab. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTASA 
E l próximo día 19, a las ocho a. m., 
se cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. , 
8666 19 a. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l jueves, día 19, serán los cultos del 
glorioso San José. Misa cantada, a las 8 
y después se hará el ejercicio; habrá plá-
tica y procesión. Se suplica la asistencia 
a sus devotos y contribuyentes. 
A continuación será la Junta General. 
8659 19 a. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 17, quinto martes. Todo como 
en los anteriores. Este martes a intención 
de la señora Camila G. Chávez de Lom-
billo. 
8787 17 a. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
n a L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DK 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
CPcvfUto» d« I» Tel«srmfl« mUx ttUoa} 
E l Vapov 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de A b r i l a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admito pasajeros y c a r g a general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el d ía 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d ía 18. 
L o s documentos d>c» embarque se ad-
miten hasta el d í a 17. 
P R E C I O S P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $230-50 
Segunda C L A S E „ 1 7 7 ^ 0 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „ 1 8 8 . 5 0 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Lo» pasajeros d e b e r á n ©ncriblr so 
bre todos los bultos de su eqnipaie, 
su nombre y puerto d« destine, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D Ü T , 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
L a R u t a P r é f e r l M 
S E R V I C I A H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces pav semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Reganda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A i R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progro. 
•o, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M T T H 
A g e n t © General para Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Paaajes i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
^ue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se h a dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella" 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ñ manifestada, sea 
o no embaveada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue aí muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
i 
R e p ú b l i c a d e C u b a . A l c a l d í a M u -
n i c i p a l d e M a r i a n a o . O f i c i a l . J e -
n a r o H e r n á n d e z C a l l e j a s , A l c a l -
de M u n i c i p a l d e M a r i a n a o . 
Por el presente hace saber: que, los 
señores Thomas G. Gould y Etric P. 
Alteuburg, como administrador general el 
primero, e Ingeniero superintendente el 
segundo, y ambos pertenecientes a la So-
ciedad Anónima "Compañía Cubana de 
zunchos y gomas," denominada "Cuban 
Tire and Bubeer Company," han solici-
tado licencia para Instalar en la referida 
fAbrica, los motores y calderas que a con-
tinuación se expresan: 
"No. 1. Caldera tubular de 300 caba-
"llos de fuerza, marca Erle City, con pre-
"sión normal de 150 libras, con una bom-
"ba allmentadora de agua y dos de acei-
t e . No. 2. Un compresor de aire mo-
"vido a vapor, de 35 caballos de fuerza, 
"Peerless. 3. Bomba de agua movida a 
"vapor, de 35 caballos de fuerza, marca 
"Worthington. 4. Bomba de agua movi-
"da a vapor, de 15 caballos de fuerza, 
"marca Worthington. 5-6. Bombas de agua 
"movidas a vapor, de 10 caballos de fuer-
"za. marca Worthington. Nos. 7, 8 y 9. 
"Tres prensas hidráulicas marca Williams. 
"Nos. 10, 11. 12. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tra-
piches para goma, marca Birmlngham. 
"No. 20. Motor eléctrico We«tlnghouse, de 
"200 caballos de fuerza, 440 volts. 25 cl-
"clos de tres fases, corrientes alternas. 
"No. 21. Motor eléctrico Alice Chalmers, 
"de 150 caballos de fuerza, 440 volts, 25 
"ciclos, de tres fases, corriente alterna. 
"No. 22. Motor eléctrico Westlnghouse, de 
1*90 caballos de fuerza, de 230 volts, co-
rriente directa. No. 23. Motor eléctrico 
"Westinghouse, de 40 caballos de fuerza, 
"de 220 volts, de 25 ciclos, de tres fases, 
"corriente alterna. No. 24. Motor eléc-
t r i co Burke, de 25 caballos de fuerza, 
"de 220 volts, de 25 ciclos, de tres fases, 
"corriente alterna. Nos. 25, 20, 27, 28, 29. 
"Motores eléctricos marca Burlce, de cln-
"co caballos de fuerza, de 220 volts, 25 
"ciclos, de tros fases, corriente alterna. 
"Nos. 30, 31. 32. Motores eléctricos G. H. 
"Nos. de 220 volts, 25 ciclos, de tres fa-
"ses No. 33. TTn motor eléctrico G. . E . . 
"de 26 ciclos, de tres fases. No. 34. Vul-
"canlzadora de cámaras marca Williams. 
"Nos. 35, 36. Vnlcanlzadora de gomas ex-
"teriores marca South-wark. Nos. 37, 38, 
"39 40. Máquinas para hacer gomas mar-
" C Í \ No. 41. Máquina para corte dla-
"gonal de lonas Blrminerhan. No. 42. Se-
"cador celular marca Cell Tlrler Coirma-
"nv. No. 43. Secador al vacío marca Bu-
"ffnío con motor de 35 caballos de fuer-
"za movido a vftpor. No. 44. Prensa hl-
"dránllca de vapor para pestaña South-
^ ^ ' a r a su publicación en nn periódico 
diarlo, extiendo el presente, a fin de que 
los vecinos que se crean perjudicados o 
con derecho a oponerse a la instancia, lo 
hagan dentro del término de ocho d1ns a 
contar desde el siguiente a su publlca-
C,Marlanao, 12 de Abril de 1917. 
G. Hern&ndej!, 
Alcalde Municipal. 
C 2798 3d-17 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
s a * e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , s e p r e -
s e n t a r á e n e l C a s t i ü o d e l a P u n -
ta d u r a n t e las h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o es solo p o r tres 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
tos , r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
si a s í lo d e s e a r e » D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a en el s e r W 
m i d a , r o p a . 2apatos 
s o l d a d o . $ 3 7 . 5 0 a l C a b 0 $ , > 
a l sargento . ^ 
A estos sueldos SP 1 
^ O p o H O O o o ^ ^ 
T a m b i é n t ienen derp l 
t i ro m i l i t a r c o n d i s f ^ al ^ 
d o , de a c u e r d o con la 1 , N . 
t i ro p a r a las Fuerzas d e ^ ' 
1 i e r r a . c lvlar y 
t . P o r o r d e n d e l Jefe d e l 6 o í t 
( F ) G u s b y . Rodri 
C o m a n d a n t e de E s t a c U 













E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
J U N T A G E N E R A L ORDlNARu 
D E A C C I O N I S T A S 
N o h a b i e n d o podido celebra, 
se l a J u n t a G e n e r a l Ordinaria ¡ 
a c c i o n i s t a s c o n v o c a d a para el / 
d e h o y , p o r fa l ta de quorum^ 
c o n v o c a n u e v a m e n t e por este iie 
d i o a los s e ñ o r e s accionistas patj 
l a J u n t a G e n e r a l Ordinaria 4 
a c c i o n i s t a s q u e d e b e r á celebrai. 
se e l d í a 2 d e M a y o próximo, j 
las 4 p . m . en l a c a s a San P e ¿ 
n ú m e r o 6 , c o n e l fin de procede! 
a l a r e n o v a c i ó n d e l Consejo d» 
A d m i n i s t r a c i ó n y d a r cuenta coj 
l a M e m o r i a y B a l a n c a anual. 
P a r a g e n e r a l conocimiento a 
a d v i e r t e q u e e l derecho a tomai 
p a r t e e n las del iberaciones y eitij. 
t ir v o t o , s ó l o e s t á reconocido a los 
t e n e d o r e s d e A c c i o n e s Comunes v 
q u e t e n g a n inscr iptas sus acciones 
p o r lo m e n o s c o n diez días i 
a n t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o para Is 
J u n t a , o depos i tar la s en las Ofia 
ñ a s d e l a C o m p a ñ í a dentro de! 
m i s m o p l a z o , si son a portador; 
los a c c i o n i s t a s q u e no puedan asî  
t i r p u e d e n h a c e r s e representar po; 
a p o d e r a d o , s e g ú n dispone el ar 
t t í c u l o 2 1 . 
H a b a n a , A b r i l 16 de 1917. 
L u i s Octav io Diviñó, 
Secretario. 
C - 2 8 n 3d.l7, 
.TgCl 
N dei 
con »" trabaJ0 













N U E V A F A B R I C A D E H I E L O . S i 
S E C R E T A R I A 
C a n j e d e T í t u l o s antiguos. 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Presidente 
se a v i s a p o r este medio a los se 
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e pueden ser-
v i r s e c o n c u r r i r todos los días há-
bi les e n h o r a s d e 8 a 10 a. m . y 
d e 2 a 4 p . m . , provistos de los 
t í t u l o s d e sus acc iones , para que 
s e a n c a n j e a d o s p o r los del nuevo 
m o d e l o . A l presentar los se les pro-
v e e r á d e u n r e s g u a r d o provisional 
y , a l d í a s iguiente , a la propa 
h o r a , a l a p r e s e n t a c i ó n de dicho 
r e s g u a r d o , les s e r á n entregados los 
n u e v o s t í t u l o s en las 0^cmsJ 
e s t a S e c r e t a r í a , S a n Ignacio, 1* 
a n t i g u o , a l tos , entre L u z y A c ó * 
H a b a n a , 12 d e A b r i l de 191/' 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l Bidegaray. 
C - 2 7 1 3 alt . ^ d j i 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S i 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l ordinaria. 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i ^ 
y e n c u m p l i m i e n t o de lo PjeVe 
d o p o r e l a r t í c u l o oc tava del ^ 
g l a m e n t c m o d i f i c a d o de esta 
p a ñ í a , c i to a los s e ñ o ^ ^ 
tas d e l a m i s m a , a t m ae H Y 
s i r v a n c o n c u r r i r a I a , u j¡a 
T R E I N T A P . M . de l próximo ^ 
V E I N T I D O S de los corrientes, 
s a l ó n d e l ed i f ic io de l antiguo r 
Q U E D E P A L A T I N O . Calzad ^ 
P A L A T I N O , C E R R O , situado^ 
los t errenos de la fábr ica de ^ 
v e z a " T I V O L r p a r a celebra 
S E G U N D A P A R T E D E j A p -
A N U A L O R D I N A R I A ^ la J C, 
T A G E N E R A L D E S E Ñ O R A ^ e, 
C I O N I S T A S . a que se r e i ^ ¿¿ 
a r t í c u l o o c t a v o , antes ciw 
R e g l a m e n t o . . ]Q\'J. 
H a b a n a , 9 d e abr i l de ^ 
E l Secretario. 































S O C I E D A D A N O N I M A oRArf 
" C E N T R A L P A ^ i 
— " A la ^ H a b i e n d o s o l i c i t a d o d e ^ 
s i d e n c i a d e l Conse jo de 
" C e n t r a l P a s t o r a " , accio: 
Wm l 




cial.la I t a r de l a r e f o r m a d e 
¿ ^ ' " a r t í c u l o s d e los E s t a t u t o s , 
^ l ios acc ionis tas todos p a r a 
. r ta a 1°* 41 lo ^ r A - d e l d í a , dot de la tarde del día 
? Mavo del corriente año. en 
¿oi de Mayo ,r ̂  e\ lugar de 
- hre se sirvan concurrir a 
j/aue'tenga lugar la refenda 
««^.v para conocimiento de to-
Jun»- y ifonne a artículo 13 de 
K S Í T - ha«pública ,a 
K c u r A W 2 d e I 9 1 7 . 
Ledo. Anton io teitnguer, 




































U a r E E . ^ g ^ T e s reservadísimos. 
Habana. 8 iny 
r T s T E D A R R E G L A R S E I .A 
í ^ 8 1 ! ^ ' ¿Está usted descontento 
\ dentadura- ^ L demora a usted su 
•% su dentista i ^ Q ^ ^ t e Dental del 
c«bajoí Acuda a. Empedrado, 
'wto Pí0 d% nsS Trabajas garantlza-
ñléiono A ¿ ^ l c o ^ EAraccionea sin 
Pre^0antS. Horas fijas a perso-
gor¿cupada«>- 25 a ^ 
^ r :rT .v DE F O R R A J E D E , A U -
[. ^ « f ^ se trasladó a Jesús del 
^ iiés * lira o'al Puente de A^ua Dulce. 
MOD̂ L̂  1-1322. jjléfono 27 ab 
DE S E 6 U R I D A I 
AS teaemoS'«a irae»* 
i tnt bíkeda cMutraf-
Ja con todo* los ad©* 
laníos modernos pa-
J ra gaardar acckmsa» 
áocimentcs y prendas bajo la pro-
p¡a custodia de los interesados. 
Pan más informes, diríjanse m 
joestm oficina: Amargara, 
aero !• 
B. U p m a s i n C o * 
BANQUEROS 
Cajas R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construS» 
da een todos los ado> 
lantos modernos y 
. las alquilamos para 
mrdar valores de todas clases 
baje la propia custodia de las fe* 
terciados. 
En esta oficina daremos todas 
los detalles que se dese«B» 
N. Gte lats y C o m p * 
BANQUEROS 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. 
Teléfono 1-2490. 
E n esta Academia de Comercio no so 
obliga a jos estudiantes a toatricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiero el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica «w IndlTldnal y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 ind i s a 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el primero 
de Mayo 
Clases noctunas, 6 pesos Cy., al me*. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido nnlversalmenta 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, ta» necesaria 
hoy día en esta República. 3a- edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
8595 13 m 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S Y Teneduría de Libros, por partida do-
ble. Profesor competente. San Miguel, 13, 
altos. 8476 "4 a 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O N F E C -clón, recién llegada de Barcelona. E x -
prlmera "Maison Lemaitree," París, se 
ofrece a domicilia. O'Rellly, 102. 
8835 24 a 
SRA. MORALES DE CARRERO 
Profesora de corte y costura sistema Pa-
risién "Martí," titulada en Barcelona y 
con larga práctica, da clases en su Aca-
demia y a domicilio, por precios módi-
cos; pudlendo las alumnas de la Acade-
mia, hacerse sus vestidos en la misma, 
desde su ingreso. Gervasio, 07-A, altos, a 
una cuadra de los tranvías, por San Ra-
fael, Belascoaín y Zanja. 
7618 2 my 
SE O F R E C E UNA P R O F E S O R A . P A R A dar clases de solfeo y piano, en su casa 
y a domicilio. Progreso, 28, antiguo. Te-
léfono A-8332. 
8591 25 a 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reina» 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacida^Sasi como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "YidaL" 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 l!2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias deí 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8626 Ind. 1 J 









A CADEMIA DE INGLES, MECANOGRA-
^ tía y taquigrafía, de español e inglés, 
tases colectivas y particulares de día y 
fle nwhe, en Concordia, 91, bajos. 
ffl 1 my 
R0FESOK DE PIANO, R E C I E N L L E -
gado de España, se ofrece para tocar 
espectáculos, conciertos, etc. Consula-
Señor Arroyo. 
24 a 
QtO AADIS? ¿A DONDE VAIS? Pues, 
v» amigo, voy a la Academia de Comer-
™ e Idiomas que el Prof. doctor José 
b?"!̂ 111"1 ú e trasladar a la callo Amis-
' seSUI1do piso, entrada por Bar-
J S - . i' dí)n(le estoy aprendiendo la 
«Muría de libros, por partida doble a 
üléT;,,,^311*1^10 eu 4 meses y el in-
rtoL ,? 10 ?P1-eaderé en unos 6 meses, 
Mtura, ^a1clase diaria el1 ambas asig-
«PtenderJ „ ,aseSuro (iue siento que lo 
•l mf.rLa fo.ndo; Pago solamente $20 
nrarle' nnl ainl?as lecciones y puedo ase-
kr; nosp» ^e-}?-r Profesor que Berg, no 
" ¿ eonfn^ ldl0,ílas a la Perfección y 
"«asi iP f°-r realmente experto. - P u e s , 
^ P o r a ver « Amistad, 112, entra-
tehabitndín 0.nf' m"y fresca y elegan-
^"e b1Cangr¿a\pbrfef - lo útil es pro-
20 a 
P ^ r F í s i ^ n ^ ^ 0 1 1 2 - MATEMATI-
^ del tt™i,)SUImlca y demás asigná-
i s Preñará1 erato- También se dan 
êlaPrt6epâ atorias para ingresar en la 
U!ros' C a m ^ Ic,ina' veterinaria e inge-8̂600 ^ P ^ a r i o , 120, bajos 
18 
K S Y ^ A ' INGLESA, D E L O N -
de id 'Z8 a «íomleilio, a precios 
LcnUatro meses mV tl-Ue enseña a hablar SÍ,na e inst™ ',̂ 1*1™- Plano v man-^ a r l o 0 , 8 ^ 0 ^ ^ Dejar las s¿ñas en 
18 
Ó ^ R A L. D E B E U A R D 
^ 34, altos. Tel. A-9802. 
Spanis* Lessous. 
30 a. 




^l1* . c<m •¡•«x^üi-ín ,a 
Dr^ci",6 la Ceni*,'16 oro primer 
t?,rado L alumnaH «Coriza para 
i ^ Bf'^na d 0 36 Bar-
p ««r ías $5. a,-
^ S ' ^ alto. 
30 a. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés, francés y alemán. Informan: 
Dominicas Franceses, G y 13, o Consula-
do, 124. Teléfono A-5505. 
7606 17 a 
Profesor conf título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud. 67. bajos. 
C 382 alt In 12 e 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
6351 17 ab 
EL INGLES 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros, Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. Da 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
7492 30 ab 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar do 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
15979 25 ab. 
PR O F E S O R M E R C A N T I L , DA C L A S E S a domicilio, de contabilidad general, 
teneduría, taquigrafía, mecanografía, etc. 
Especialidad en niños atrasados y anor-
males. Escribir a T. Pérez. Barcelona, 8. 
7783 20 a 
XTNA P R O F E S O R A , R E C I B I D A , CON ) muchos años de práctica, da clases a domicilio o en colegio particular, de 
Instrucción primarla y superior, labores, 
corte y calistenia. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
6578 W «»> 
P 
AT E N C I O N : S E M E E X T R A V I O E L título, la circulación y propiedad, el que lo halle y lo entregue a su dueño 
Jesús Díaz Lobera, Monte, número 397, a 
todas horas, será gratificado. 
8656 1 8 a 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R I T O lanudo, amarillo, con el pecho medio blanco: entiende por A1I. Dicho animalito 
es de la propiedad del Teniente Coronel 
Amiell. L a persona que lo entregue en 
San Lázaro, 69, bajos, será gratificada-
8273 20 a 
T M I B R O S E 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
e r e 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P U E R T A Cerrada, número 47, propia para fábri-
ca de licores, depósito almacén de víveres, 
garaje o establo de coches u otra indus-
tria cualquiera. Está sostenida por colum-
na», sin divisiones. Informan: San Ra-
fael y Lucena, bodega. Teléfono A-6917. 
8823 24 a 
SE A L Q U I L A , E N $45, E L BONITO P I -SO alto, moderno, de Salud, 69-A. E l 
llavín en la bodega esquina a Lealtad. 
Su dueño: Manrique, 128. Teléfono A-6869. 
8787 24 a 
EN NEPTUNO, NUM. 152, BAJO 
Se alquila, con sala, saleta, 3 cuartos, 
servicios, luz eléctrica, todo moderno. Pre-
cio, $45. Informan en la misma, en los 
altos. . . . 24 a 
TT18PLENDIDO L O C A L , S E A L Q U I L A . E N 
H J Industria, 122, propio para gran mue-
Üleiríra y carpintería, casa de empeño, 
almacén de tabacos, depósito maquinaria 
u otro giro cualquiera. Tiehe más de 
700 metros cuadrados. Informan en el nú-
mero 124. SS84 24 a. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, acabada de construir, en la calle de 
Patrocinio, Víbora, Loma de L a Flores-
ta. Hermoso panorama. Gran altura sobre 
el novel del mar. Seis amplias y ventiladas 
habitaciones, baño, sala, comedor, dos 
cuartos para criados, cocina, garaje. Con 
un paño de terreno cercado para tener 
gallinas. Informan: José García Rivero. 
Zulueta, 36, altos, esquina a Teniente Rey. 
Teléfono A-1628. 
20 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA MARINA, 10-A, de construcción moderna, compuesta 
de portal, sala, comedor y tres habitacio-
nes, servicios completos. Alquiler, $55. L la -
ve en la bodega. Informan; García, Tufión 
y Co., Aguiar y Muralla. 
8869 24 a. 
SE A L Q U I L A , C E R C A D E MONTE, UN 1 gran local, propio para taller o indus-
tria. Razón: Carlos I I I , número 209. Te-
léfono A-0114. 
8703 20 a 
$18, CON LUZ ELECTRICA 
Y toda comodidad para oficina o poca 
familia. Alquilo la accesoria Cárdenas, 72. 
Punto céntrico; más Informes al lado. 
8812 20 a 
EN SO PESOS SE A L Q U I L A N L O S Mo-dernos altos de San Nicolás, 189, fren-
te a la Iglesia, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, azotea e instalación eléctrica. L a lla-
ve en la bodega. Informes en Refugio, 
15. bajos. Teléfono A-0249. 
8798 24 a 
SE ALQUILA 
E l 1er. piso de San Lázaro, 186, esquina 
a Galiano, con sala, .saleta, comedor, cin-
co cuartos y dos servicios. Todo moderno 
y espléndido; la llave en la bodega. In-
forman en Prado, 3. Cafó Biscuit, Señor 
Barbarroux. 
8820 20 a 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R U -balcaba, número 12; sala, saleta y dos 
cuartos, a tres cuadras de Monte, entre 
Anttón, Recio y Somerueíos. Informan en 
la bodega de Antonio. 
8770 23 ab. 
MAGNIFICO LOCAL 
con frente muy largo en callo céntrica se 
alquila barata. Está una cuadra del par-
que central y se presta para exhibir au-
tomóviles o cualquier otro giro. Dirigirse 
a MCC. Apartado 1733. Habana. 
8738 18 a 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y fres-cos altos do Campanario, 109, casi es-
quina a Zanja. Las llaves en la bodega. 
Informan: Obrapía, 61. i 
8684-85 23 a 
LOCAL E S P L E N D I D O Y E N P R E C I O módico. Se alquila exclusivamente pa-
ra establecimiento de peletería y sombre-
rería, en la Calzada del Monte, número 
347, esquina al Puente de Chávez. Informes 
en el mismo local. 
C 2749 15d 15 
PRADO, 98, SE A L Q U I L A UN L O C A L , eon 3 habitaciones, cuarto de baño y 
patio, acabadas de construir e Independien-
tes del resto del edificio, propias para 
oficina, consultorio, comisionista, etc. Se 
hace la limpieza de las habitaciones y 
se da fluido eléctrico. Su precio $50 m. o. 
8697 22 a 
Espléndido local, se alquila la esqui-
na de los bajos del Hotel Luz, con 
vista a tres calles: Oficios, Acesia y 
Alameda de Paula, con hermoso y es-
pléndido portal corrido a dichas ca-
lles; es propio para oficinas, compa-
ñías de vapores o cierta dase de es-
tablecimientos. Informes en el Hotel 
Luz. Florentino Menéndez. 
EN $50, S E A L Q U I L A N L A S NAVES 19, 23 y 25 de la Calzada de Zapata, pró-
ximas a Infanta, adaptables para cual-
quier Industria. Martínez. Empedrado, 46, 
Teléfono A-1292. 
86 28 a 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno. número 220-Z. entre Mar-
qués González y Oquendo. Se 
componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to de baño y cuarto para criados, 
con servicio sanitario moderno. In-
forman en la Perfumería de Plan-
té, Manrique, 96, esquina a San 
José 
C 1674 In 7 mr. 
AL COMERCIO 
Precioso local de esquina, se alquila, 
San Nicolás y Zanja; coon puertas de 
hierro, pisos de mosaico, sin estrenar, 
se da contrato. 
8570 21 a 
INDUSTRIA, 122, CASI ESQUINA A SAN Rafael. Próximo a terminarse las obras 
de los bajos de esta casa, se admiten pro-
posiciones para el arrendamiento del mis-
mo o parto del mismo locaL 
8613 28 a 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A J o -yería de Muralla, 50. Informan en la 
misma. 
8346 18 a. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A.-M17. 
C S U IN. lo. £. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO 
LOCAL, PROPIO PARA OFICI-
NAS, AGENCIA, EXPRESO U 
OTRO NEGOCIO COMERCIAL. MI-
SION, FRENTE A LA ESTACION 
TERMINAL. ZULUETA, 85. HO-
TEL PARIS, INFORMAN. 
|T7 ,N MILAGROS Y P R I N C I P E D E ASTU-
H J rías, Víbora. Se alquilan los modernos 
altos de esta compuestos de hall, sala, 
saleta, cinco cuartos y doble servicios. 
Informan en la misma y en la vidriera 
L a Primera de Aguiar, Obispo y Aguiar. 
Teléfono A-63&4. 
8762 22 a. 
847 20 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CAR-los I I I , 205, en $48; con sala, saleta 
y seis cuartos: servicios modernos. In-
forman en el 207. 
8494 20 a 
OBISPO, 84, SE A L Q U I L A UN H E K -moso y amplio alto, propio para bu-
fete u oficinas. Informan en The Qua-
lity Shop. Obispo, 84. 
8508 2 m 
LOCALES 
Para establos, trenes de carros, garajes, 
etc., etc., dos naves independientes de 300 
metros cubiertos, pisos de cemento, tan-
ques para agua, caballerizas, servicios sa-
nitarios, amplio patio, luz eléctrica y te-
léfono. Hay habitaciones. Tenería L a Ri -
queña. Calzada de Ayesterán. 
8503 22 a 
AL T O S : S E A L Q U I L A N LOS D E T R O -cadero, número 54, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño y cocina. Pre-
cio $50. L a llave en la bodega de la 
esquina de Aguila. Informa: señor Me-
go, Cuba, 17, altos. Teléfono A-2964. 
8391 19 a 
AVICULTORES 
Se arrienda una finca de tres caballerías, 
que ha sido granja avícola; tiene mu-
cha arboleda, buenas casas y agua abun-
dante. Informan: Habana, 85, talabartería. 
8376 19 a 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO SE alquilan, acabados de fabricar, los 
bajos y altos de la bonita y ventilada 
casa San Rafael, número 61, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos, decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen, además, co-
cina de gas y de carbón y depósitos pa-
ra agua caliente y ' fría. Pueden verse a 
todas horas. 
8419 17 a 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S E S P A -CIOSOS y frescos, en C«mpostela, 114, 
esq\iina a Acosta, con 5 amplias habita-
ciones, sala, saleta, comedor, baño y ser-
vicio sanitario moderno; la llave e In-
formes en la ferretería L a Castellana. 
Teléfono A-107L 
8415 19 a 
VAQUERIAS 
Se arrienda una finca ideal para crian-
za de cochinos; tiene mucho palmar, agua-
da, casas y está en la Habana; es bue-
na para alguna Industria; ha sido Gran-
Ja Avícola. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
8377 19 a 
Se alquila, en $37.50, la casa esco-
bar, 4, casi esquina a San Lázaro, 
acabada de reedificar, de azotea, con 
zócalo de granito en la fachada. Tie-
ne sala, comedor, 2 cuartos; toda de 
mosaicos, sanidad e instalación eléc-
trica. La llave en la bodega. Infor-
man: Maloja, 50; de 11 a 1, hora 
fija. 
APODACA, 11, ALTOS, SALA, S A L E -ta, cuatro cuartos, -comedor, agua ca-
llente. Instalación eléctrica, cielos rasos, 
recién construida, $55. Informan: Animas, 
180; 1 a 2 p. m. Teléfono A-7558. 
8432 19 a 
FINCA RUSTICA 
Se arrienda una finca en Calzada, con bue-
nas casas, arboleda, palmar, y agua abun-
dante; son 3 caballerías, y en la Ha-
bana. Habana, 85, talabartería. Informan, 
8378 19 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Acular, 29, esquina a Chacón, con sala, saleta, 
4 habitaciones, servicio sanitario y co-
cina; se alquilan todos o una parte. In-
forman en los bajos, café. 
8322 20 a 
PROPIO PARA BODEGA O E S T A B L E -clmiento similar, se alquila un gran 
local, en la esquina de Desagüe y San 
Carlos. Informan en Luz, 99, altos. Te-
léfono A-5906. 
8327 20 a 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y Mo-derna planta alta, San Miguel, 183-C, 
compuesta de sala, saleta, 4 habitaciones 
con servicios e instalaciones dobles, abun-
dante agua, pisos mármol y mosaicos; la 
llave e Informes en la bodega de la es-
quina. , 8157 17 a. 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -tos de Escobar, 38, con toda clase de 
comodidades. Llave e informes en los ba-
jos de la misma casa. 
821» 17 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS, Independientes, de Carmen, 14, a una 
cuadra de Monte. L a llave en los bajos. 
Informan: Concordia, 61. 
8219 17 a. 
SE A L Q U I L A N : CRESPO, 24, BAJOS Y Amistad, 9, altos. L a llave de la pri-
mera en la bodega- del frente y la de la 
segunda, en la misma. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto 500, quinto piso. 
8230 17 a. 
CE R C A P L A Z A VAPOR. C A L L E RAYO, 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Ruiz, 
(por la mañana.) 
7952 22 a. 
V E D A D O 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS A L T OS de la calle 17, entre 2 y 4, al lado del 
cine Mascota. Precio: $68 m. o. Teléfono 
1-2881. 
8748 20 a 
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de la calle 23, número 182, moderno; 
sala, saleta y tres cuartos; la llave en la 
bodega. Informa su dueño en Santa Ro-
sa, número 7. Barrio del Pilar. Precio 
$38. 8682 18 a 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, C A L L E 11, número 120, esquina a 24, una casa 
nueva, con todos sus servicios sanitarios, 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, 
portal y su Jardín. L a llavo en la bodega, 
precio muy "módico. 
8702 29 a 
VEDADO, E , ESQUINA A 5a., HERMO-sa casa de dos pisos, donde estaba la 
Asociación Cubana, $225, puede verse de 
12 a 4. Informan en 13, entre A y Paseo, 
número 353. Teléfono A-5141. 
8581 17 a 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A MODERNA casa, estilo chalet, a la brisa, con dos 
habitaciones en los bajos y demás servi-
cios y cuatro cuartos en los altos, si-
tuada en B, número 246, entre 25 y 27. 
8586 17 a 
SE A L Q U I L A E^N E L VEDADO, UNA accesoria, en la cual se puede guardar 
un Ford. Informes: teléfono A-2268. 
8190 9 m. 
VEDADO 
Se alquila, el piso alto do la casa de la 
calle Quinta, número 19, entre H y G, 
con vistas al mar. Siete cuartos dormito-
rios, dos de baño, servicio y entrada in-
dependiente para criados. Jardín y patio 
en el fondo. Las llaves e informes en G, 
número lo. 
8193 19 a. 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O D E L A casa Aguiar, 47, frente a San Juan do 
Dios. Sala, saleta, comedor, 5 cuartos, etc., 
en 12 centenes. Informan en los bajos. 
8622 17 a 
SE V E N D E N DOS GRANDES B I B L I O -tecas, un bufete nogal, con su prensa 
nikelada y mesita; sillas y sillones bom-
boux; 2 escritorios pequeños y dos es-
tantes nogal; dos cajas de hierro; dos 
grandes pianos do cola, en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 2764 la 18 a 
SE A L Q U I L A , E N 120 PESOS, L A CA-sa do Apodaca, 12, de alto y bajo, 
juntos o separados, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, su baño y su co-
cina, los altos; y los bajos, de sala, co-
medor y 5 cuartos, baño y cocina. Se ad-
miten proposiciones para cualquier giro. 
Informan: 17, número 336, esquina A, Ve-
dado. 7805 19 a 
AL Q U I L O BONITA CASA PARA FAMI-lia, calle Cienfuegos, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, patio, servicios sanitarios. 
Planta baja independiente. Razón, Prado, 
101, bajos. Señor Calzada. 
8634 23 a. 
LOMA DEL MAZO 
So alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana, 
de^de donde se domina ésta a vista dé 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
E n los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana-
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos do criados y servicio sanitario com-
pleta 
Más ¡SMjo garaje con una buena habi-
tación iadependlente, para el chauffeur. 
Informan en la casa-quinta Vista-Her-
mosa, casa del señor Rivero, donde está 
la llave. 
In 13 mz 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E la Calzada Jesús del Monte, número 
70, de sala, saleta, tres cuartos grandes 
comedor, servicio sanitario, cuarto alto' 
precio $45. Llave enfrente, bodega Más 
informes: Monte, 87, altos. 
8648 18 a 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA. PARA establecimiento, la esquina de Santa 
Catalina y San Lázaro; llave en la bo-
dega de la esquina opuesta. Informa su 
dueño en Son Mariano, 33, entre Luz Ca-
ballero y Juan Bruno Zayas. 
8216 24 a. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos do la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
8816 1 m 
$26, A L T O S , D E CUATRO CUARTOS grandes y sala, saleta, servicios, terra-
za, gas y electricidad. Primelles, 33, Ce-
rro, entre Santa Teresa y Daoiz. 
8848 20 a 
SE A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C U V I I E N -to, con armatostes y licencia, para es-
tablecimiento de bodega. Zequeira, 59. 
Informes : dentro, cuarto, número 3, está la 
llave, entrada por el 57 de al lado. Su 
dueño: Real, 40, Puentes Grandes, fren-
te a la Iglesia. 
8480 27 a 
O E A L Q U I L A N HABITACIONES T D E 
partamentos, propios para oficinas, ca 
sa recién construida. Teniente Rey y Vi-
llegas. 8609 
AGUILA, 106, ESQUINA A B A B C E -lona, se alquila, solamente a hom-bres de moralidad, espléndida hab taaóu, 
con balcón a la calle y luz eléctrica. 
8597 -1 -
O A N IGNACIO, 90, E N T R E SOL V San-
O ta Clara, habitaciones altas y fc'Uas. 
frescas y claras, a Personas del comer-
cio. Se exigen referencias y no se admi-
te niños. 8599 21 a -
CASA BIARRITZ 
INDUSTRIA, 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní 
fleos departamentos para f3™11.1^- ™" 
aeua corriente, así como habitaciones 
Sfuy frescas a ía calle. Espléndido come-
dor con jardín. Baños de agua c,;ln1Iê e 
y fría. Se admiten abonados a la co-
n.ida. Precios módicos. 
8612 13 m 
SE A L Q U I L A , E N T E N I E N T E R E Y Y Bernaza, un hermoso salón, muy es-pacioso y lo más fresco que bay. con J 
metros de frente por 5 de fondo. Bodega 
Los Isleños, Informan, a todas horas. L n 
San Nicolás, número 1, una habitación, 
baja, con 2 ventanas a la calle. 
8466 20 a 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I M E L L E S , 90, en el Reparto de las Cañas, de 
sala, saleta, tres cuartos, portal de casa 
y otras, la llave en el número 88, infor-
marán en Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
8299 16 a 
MAR1ANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TTI 
PLAYA DE MARIANA0 
Se alquila la espléndida casa número 32 
de la calle Real. Tiene todas las como-
didades. Informes en Obiepo, 65, " L a 
Sociedad." Oficina de Administración. 
C 2748 5d-15 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, Calzada de Columbla y Mendoza, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, patio y 
traspatio, cocina, doble servicio sanita-
rio, mirador, con dos cuartos altos, gara-
Jo y Jardín, no perder tiempo. Informan 
al lado 6a. Sucursal. Teléfono 1-7-7230. 
Se van por los carros del Vedado, apear-
se Candios Coll y so van por los de Zan-
ja, en ©1 paradero Ceiba. 
8161 17 a. 
V A R I O S 
EN E L P U E B L O D E MAXIMO GOMEZ, Provincia de Matanzas, se alquila una 
herrería y herraduría, con mucha mar-
chantería y bien acreditada y situada. E n 
el mejor punto del pueblo, con un alqui-
ler barato. Informa su dueño, Simón Cos-
tón. Máximo Gómez. 
TAMBIEN S E A L Q U I L A UNA CASA, en la mejor calle del pueblo, propia para 
cualquier establecimiento; sirve para es-
tablecimiento y familia, por ser de dos 
pisos. Informa su dueño, Simón Costón. 
Máximo Gómez, Matanzas. 
18 a 
HOTEL "ROMA" 
Este h/itmoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofr*.ce precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, fres-ca y ventilada, para hombres solos o matrimonios sin niños, de moralidad, en 
Industria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
8498 2 0 a 
SE A L Q U I L A , E N SUAREZ, 111, UN D E -partamento alto, compuesto de sala y 
recibidor, amueblados, propios para ofi-
cina, consultorio médico o cosa análo-
ga. Puede verse do las 12 en adelante. 
8484 17 a 
MONTE, NUMERO 8, S E A L Q U I L A UN hermoso departamento, con una gran 
terraza a la calle. E s casa de familia de-
cente. 8532 17 a 
EN M E R C A D E R E S , 35, ALTOS, S E A L -quila, en $15 mensuales, un gran sa-
lón, propio para oficina de comercio o 
muestrario, 8529 27 a 
PARA BODEGA 
Se alquila una esquina, es la primera quo 
hay en una de las entradas de Santiago 
de las Vegas. Para Informes: 5a., nú-
mero 25, Vedado. Teléfono F-3184. Suá-
rez. 7831 19 a 
AR R E N D A M I E N T O D E F I N C A RUS-tica. Se arrienda o se vende una, de 
una caballería, con frente a la Calzada 
de Rincón a San Antonio do los Baños, 
kilómetro treinta y uno, con abundante 
arboleda, se explota en tabaco, frutos 
menores y crías, casa de madera y gua-
no, casa de tabaco, chiquero y galline-
ro, platanal, pozo, cercada de piedra por 
tres linderos, se arrienda en treinta pe-
sos mensuales, la arboleda produce más 
de la mitad de la renta. Informes en San 
Antonio de los Baños, señor José Suárez 
Hernández, calle General Gispert, núme-
ro 15; su dueño en la Habana. Prado, 
77-A, altos. Teléfono A-9598. 
8590 21. a 
! H a b i t a c i o n e s 1 
H A B A N A 
FA M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A DOS habitaciones. Juntas o separadas, con 
muebles y toda asistencia, a personas de 
moralidad, caballeros o matrimonios sin 
niños. Inquisidor, 44, altos. 
8782 20 a 
EN L A M P A R I L L A , 63%, A L T O S , SE A L -quila un departamento con balcón a 
la calle y una habitación interior, a hom-
bre solo, con su teléfono y servicio de 
criado; módico precio. 
8808 20 a 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trianon. 
8860 16 m 
CASA P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo confort moderno, se alqui-
lan apartamentos y habitaciones, lavabos 
con agua caliente, baños con calentadores; 
se admiten abonados a la mesa. Agui-
la, 90. Teléfono A-917L 
8849 1 m 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, vista a la calle, $10; dos interiores a 
$4, solamente a personas de moralidad, 
sin niños. Teléfono, llavín. Egldo, núme-
ro 2-B, altos. 
8865 20 a. 
SOL, 6, A L T O S , E N T R E INQUISIDOR y Oficios. Habitaciones a 8 pesos con 
luz toda la noche. So exigen referencias. 
2518 30 a. 
E A L Q U I L A SALA Y ALCOBA D E E S -
quina, para oficina a hombres solos. 
Hay habitaciones con muebles y luz a 15 
pesos. Teléfono. Virtudes, 13, altos, es-
quina a Industria. 
8775 23 a. 
COMPOSTELA, 20, ALTOS, S E A L Q U I -lan dos habitaciones. Juntas o sepa-
radas, a hombres solos o matrimonio sin 
niños; han de ser personas de moralidad. 
8891 22 a 
HOTEL L0UVRE 
San Balael y Consulado, en lo más cén-
trico de la ciudad, ofrece espléndidos de-
partamentos con todos los servicios mo-
dernos. Precio do verano. Tel. A-4556. 
8537 20 a. 
Q E A L Q U I L A N , E N MONTE, 2-A, E S -
O quina Zulueta, hermosos departamen-
tos, con balcón a la calle, sin niños; se 
piden referencias; es casa de moralidad ; 
no molestarse en balde. 
8398 21 a 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia.' Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
8413 • 19 a 
LUJOSO DEPARTAMENTO 
Servicio completo. Teniente Rey, número 
15, por un mes a lo menos. 
8422 19 a 
8 PESOS, S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -nes con cocina, fregadero y agua co-
rriente, en Maloja, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. G. Aguila. Malojn, 204. 
8288 20 a 
GALIANO, 117, ESQUINA A B A R C E -lona, se alquila una hermosa y ven-
tilada habitación, amueblada con todo el 
gusto de la época, propia para hombres 
solos o matrimonios sin niños. Telé-
fono A-9069. 
8333 18 a 
Prado, 85. Salón Prado, café. 42 ha-
bitaciones con vista a la calle, venti-
ladísimas. Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, teléfono, garantía y se-
guridad, a precios módicos. Prado, 85. 
8387 11 m 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS D E Mo-ralidad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaín. 
8181 9 m-
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 3637 2 my 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION E L E -gante, con balcón al Malecón, a caba-, llero solo, de moralidad; precio módico; 
con asistencia o sin ella. Malecón, 22, al-
tos. 8031 22 a 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habana. 
AT E N C I O N : NO MUDARSE SIN PA-sar antes por la Nueva Casa de Hués-
pedes, sita en Compostela, 10. Le pasan 
tranvías de todas las líneas. Habitacio-
nes amplias, frescas, bien amuebladas, con 
balcón a la calle y todo confort. Esplén-
didos baños, agua abundante, caliente y 
fría, y espléndida comida. Vista hace fe. 
8706 24 a 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO D E P A R -tamento do la moderna casa Neptuno, 
48, altos, con cuatro espléndidas habita-
ciones, propia para oficina o empleados. 
Informarán en la misma.. Teléfono A-3631. 
8651 18 a 
O E A L Q U I L A N P R E C I O S A S HABITACIO-
k5 nes, altas y bajas, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, precio módico, ca-
sa tranquila. Animas, número 149. 
8660 19 a 
DOS GRANDES Y V E N T I L A D A S HA-bitaclones, se alquilan, en Teniente 
Rey, 84, altos, a hombres solos o matri-
monio sin niños. E s casa particular. 
8665 18 a 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -ción, a hombres solos o matrimonio 
sin niños, en Amistad, 95, altos. 
8680 i s a 
PALACIO P1ÑAR 
Virtudes y Galiano, Habana. Teléfono 
A-6355. Habitaciones bien ventiladas. Ba-
ños modernos, servicio esmerado. Morali-
dad absoluta. Excelente comida. Hermosa 
vista al mar. Precios módicos. Visítenos 
antes de elegir habitación. , 
8646 29 a 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Luz 
eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
8740 22 ab. 
$10 MENSUAL, S E A L Q U I L A UNA HA-bitación, en Neptuno, 107, entre Cam-
panario y Perseverancia. Teléfono A-9153 
8720 18 a 
UN D E P A R T A M E N T O A L T O , CON SA-la, comedor y 4 cuartos; y además 
una habitación alta, independiente, se al-
quila en módico precio. O'Rellly, 75, In-
formarán. 
8618 17 a 
EX C E L E N T E S H A B I T A C I O N E S E N V i -llegas, 58, entre Obispo y Obrapía, tie-
nen agua corriente, caliente y fría; en la 
misma un magnífico local para oficina o 
depósito de mercancías. 
7670 17 a. 
PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central. Se alquilan habi-
taciones amuebladas, altas y bajas, a per-
sonas de moralidad. Casa nueva y lim-
pieza esmerada, con todas comodidades. 
7972 18 a. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comicbi, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
8331 30 a 
PALACIO IRIS 
Zulueta, 83. L a casa más hermosa de la 
fiabana Habitaciones todas con balcón 
a la brisa y lavabos ^ «gua corriente 
propias para personas de gusto, pre-
cios económicos. 1Q 
8141 
' " V E D A D O 
FAMILIA R E S P E T A B L E ALQUILA E s -pléndidas habitaciones, ron toda asis-tencia, a matrimonios sin niños. Trato ri-
ño. Baños con agua callente. Comida ex-
celente. Linda terraza. Exígense referpii-
cias. Línea, 11, altos, entre G y H. te-
léfono F-4320. „. 
8520 -1 a 
7»N ZANJA, 10, ESQUINA A GALIANO, 
li se alquila una cocina, con clientela. 
7828 24 a 
r P E R S O N A S D E 
l l O N O R A D O P A R A D E R O ' 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO D E Francisco Pérez Canacedo, de oficio 
albañil, anteriormente estaba en Ciego de 
Avila; lo solicita Siuforosa Ceide, para 
asunto de familia. Diríjanse a Mouserra-
te, número 3, bajos. 
8779 20 a 
C E D E S E A SABER E L PARADERO del 
joven Felipe M^rejón, por sus padres. 
Dirigirse a la calle Zaragoza, número 3. 
Por Juan de Dios T. Morejón, Cerro. 
8788 20 a 
H/ fANUEL GOMEZ RODRIGUEZ, S O L I -XtJL cita a su hermano Pedro Gómez Ro-
dríguez, por no saber de su paradero. 
Vive el primero en la fábrica de cerve-
zas L a Tropical y Tívoli. 
8711 18 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Benita Lorenzo Pérez, natural de 
Persigueiro, Orense-España. L a solicita su 
esposo, que vive en el hotel "La Domi-
nica." San Pedro, 12, Habana. 
8477 , 20 a 
SE D E S E A S A B E R D E ANTONIO R o -dríguez y Rodríguez. E l año pasado 
estaba en Batabanó. Informarán: Regla, 
Faciólo, 3. Manuel Rodríguez. 
8514 17 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor Domingo Ruiz Sedré, cubano, 
que en 1910 estuvo en Tánger, Marrue-
cos, hospedado en el Hotel París, para 
un asunto de Interés. Para informes diri-
girse al doctor Louls Bandaja. Apartado 
número 2491, Santa Clara, Cuba. 
C 2539 15d-6 
SUPLICA 
En Santander, ha fallecido Doña Cí-
príana Zubeldia y deseando saberse el 
paradero de su hijo D. Ignacio de Lo-
renzo se suplica a las personas que 
lo sepan, den aviso, cuanto antes a 
la Me. Superiora de la Beneficencia 
de Azpeitia (Guipúzcoa), España. 
8577 17 • J 
o l a o i U a d l e 
' S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada, para los que-
haceres de una casa, que entienda de 
cocina. Informan en Muralla, 50. 
Ind. 26 mz. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
O mano, que sea limpia y formal. Sueldo 
$lo y ropa limpia. Se desea peninsular 
jnfssgue2rja' 12S-c'aitos' a'ma^ 
8873 ^ a 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, E N I X . 
I ? a-'x40' alt0's' (lue no 86 Quedo 'en 
la colocación y sea aseada. 8787 20 a 
TIBIADA DE MANO, S E S O L I C I T A una, 
que esté acostumbrada a servir v ure-
sente referencias. Buen sueldo. Calle H 
nú™*™ loa. ^ tre 15 y 17, Vedado. ' 
8801 20 a 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. PE~ ninsular, para los quehaceres de la ca-
sa. Bernaza, 64, altos. 
8830 20 a 
CRIADAS D E MANO. S E NECESITÍÑT ganando buenos sueldos y para bue-
nas casas. Monserrate, 109, entre Teniente 
KeQLoy t r a l l a - Agencia. Teléfono A-Olio! 
22 a 
C E O S L I C I T A , E N 19, E N T R E J y K 
kJJ Vedado, en casa de la señora de Mo-
ra, una manejadora, que tenga buenas 
referencias y sepa coser. Sueldo $20- de 
12 a 4. 8821 <>() a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO de mediana edad. Sueldo: diecisiete 
pesos y ropa limpia. Cerro. 432 
8728 * 18 a. 
SE N E C E S I T A UNA NISA PARA A Y U -dar algo a una señora. Neptuno 43 
mov!>2iarán- También un muchacho activo! 
_ 87."6 18 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M \NO para la casa de la esquina B y ' 
8627 17 a. 
E'N C, NUMERO 207, E N T R E 21 Y 23 i se solicita una manejadora, de media-
na edad, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo 17 pesos. 
8649 18 a 
- L i altos de L a Princesa, se necesita una 
muchacha, manejadora y ayudar a la lim-
pieza; ha de ser formal, sino que no ao 
presente. Sueldo 15 pesos y ropa limpia6 
8713 18 a 
'HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Mciecon. Pre-
cios de verano. 
8066 30 a. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio compfleto ) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7561 ! 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N IIERMO-sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $6 en adelante. E n 
las mismas condiciones en Reina, 49 v 
Rayo, 29. * 
7006 25 ab 
. Q ^ S O L I C I T A UNA MANEJADORA, del 
S a d « « ™!1?,ei3ln8UHr' <lue esté acostum-brada a manejar; si no está práctica ouo no se presente. Sueldo 20 pésos y roña limpia. Morro, 11, bajos. P 
17 ~ 
AGUILA, 135. BAJOS. S E S O L I C I -
j una criada cle mmo con ref^ren-
| ^ 3 £ a r a n n m a t r i m o n i o solo. T^éTono 
¡lOJO, MUCHACHOS!! 
Necesito dos criadas y una cocinera nam 
er0iadoab«nlerr aolos: $20 cada una* uS 
criado, $30; dos peones de Jardín v uñ rie 
pendiente-cobrador para la aeencb^ T O 
P a ^ - Informan: Habana, 114̂  ^ L a 
17 ab. 
j^APOS DE MANO 
NECESITO E N - " ^ 
dos criados, ganando $30- otro S2K-
cinero, $30; un vaquero,'$24 'do's mu,-^' 
Q¿0O$20 cada una- Habana, 114 
20 a. 
C E SOLICITA UN CRIADO D ^ I F T 
O no, con referencias. Informes- 19 ¿a 
lulna a 8, chalet, Vedado. 9' es" 
8619 i 
17 a 
S r m U N D O CRIADO MANO SUELDO 
O$30 que sepa servir bien y teñen hmP 
ñas referencias. Informes de 11 a ^ V nJ 
P 381' 11 y 13 Vedad0 
20 a. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E I S I ^ T T 
O peninsular, de 25 a 30 años d» 
Que sea limpio y tenga refe^ncias in -
formarán, de 12 a 3 da ln tar^L V I n * 
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ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba 
tir toda clase de afecciones intestina 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
8003 80 a -
C O C I N E R A S 
7 ío«x '^RAl" ' l , ' sE N E C E S I T A N . G A N A N -
1 y d o b u e n o s s u e l d o s . M o n s e r r a t e , 109, 
entre T e n i e n t e B e y y M u r a l l a . T e l é f o n o 
A - 0 1 1 0 . A g e n c i a . 
8841 ^ a -
O E S O I v I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
^ n í n s u l a r , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n ; 
e n e l d o $17.00 y r o p a l i m p i a , e n A m i s t a d , 
78, b a j o s . 2 » 
8857 f U J L -
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , q u e s e a l i m -
p i a y s e p a s u o b l i g a c i ó n . P i d o r e f e r e n -
c i a s . A g u a c a t e n ú m e r o 66. 
P - 3 8 1 í H J í : — 
E D E S E A U N A J O V E N , C O C I N E R A T 
s e l e d a b u e n s u e l d o . Q u e t e n g a b u e n a 
E - o m e n d a c i ó n . 17 y P a s e o , n ú m e r o 39. V e -
d a d o . 8880 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , S E S O L I -c i t a , q u e s e p a s u o b U g a c i ó n ; c o c i n a 
a â p a n a ñ o l a y c r i o l l a ; s e a f o r m a l y 
t e n g a r e f e r e n c i a s 5 . S a n M i g u e l . 2 1 0 - B , a l -
t o s . E n t r e B e l a s c o a l n y L u c e n a . . 
8773 15 a b -
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n e u l a r . M o n t e r o S á n c h e z , 18 , e n t r e 23 
y 21 , V e d a d o . 
8710 18 a 
SE S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , C A -U e D o c e , e s q u i n a O n c e , c o c i n e r a c r i o -
l l a y f r a n c e s a , q u e s e p a r e p o s t e r í a y d u e r -
m a e n e l a c o m o d o . 
8715 22 a -
EN O B R A P I A , 2, A L T O S . S E S O L I C I -t a u n a p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , 
p a r a l a c o c i n a y a y u d a r e n l a l i m p i e z a , 
t r e s d e f a m i l i a . S u e l d o 15 p e s o s y r o p a 
l i m ó l a : n o p u e d e d o r m i r e n l a c o l o c a -
c i ó n . 8566 17 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n l n s u l a r , q u e s e a l i m p i a , q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s y d u e r m a e n l a c a s a . D r a g o n e s , 
l e t r a A , f r e n t e a l t e a t r o M a r t í . 
RRTS 17 a 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , P A R A c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a , c o r t a 
f a m i l i a , n o d u e r m e e n l a c a s a . C a r l o s I H , 
n ú m e r o 8 - B , a l t o s . 
8607 ' 1" a . 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , Q U E s e p a d e c o c i n a y a y u d e a l o s q u e h a -
c e r e s d e l a c a s a d e u n m a t r i m o n i o . C e -
p e r o , 18 , C e r r o y B e l l a v i s t a , 16 , r e p a r t o 
B e t a n c o u r t . 8160 17 a . 
C O C I N E R O S 
SO L I C I T O C O C I N E R O O C O C I N E R A , p a r a - e l N a r a n j i t o , c e r c a d e l H o s p i t a l 
d e P a u l a . P i d a i n f o r m e s e n O ' K e l l l y y 
C u b a , a l t o s d e l B a n c o N u e v a S c o c l a . D e -
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 8 ; d e 2 a 4. 
8643 1 8 a 
SO L I C I T O C O C I N E R O O C O C I N E R A , p a r a e l N a r a n j l t o , c e r c a d e l H o s p i t a l 
d e P a u l a . P i d a I n f o r m e s e n C B e l l l y y, 
C u b a , a l t o s d e l B a n c o N u e v a S c o c l a , D e -
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 3 ; d e 2 a 4, 
8643 18 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N S O C I O , Q U E T E N G A $500, p a r a u n a i n d u s t r i a q u e d e j a d e 
7 a 8 p e s o s ; s e p r e f i e r e q u e s e a p e r s o n a 
s e r i a ; n o q u e r e m o s c o r r e d o r e s . I n f o r m a n 
e n A g u i a r , So, p u e s t o d e f r u t a s . P r e g u n -
t a r p o r J u l i o . 
8822 20 a 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y A P R E N -d i z a s d e c o s t u r a ; n o s e ' d á c o m i d a . 
B e r n a z a , 64, a l t o s . 
8840 20 a 
BO R D A D O R A E N B L A N C O Y A P R E N -d i z a s , s e s o l i c i t a n e n e l t a l l e r d e b o r -
d a d o s d e A n g e l a E s t r u g o y H n a . V i l l e -
g a s , 98 , a l t o s . 
.8858 20 a 
SO L I C I T O P R O F E S O R E S I N T E R N O S . C o l e g i o S a n t o T o m á s . B e i n a , 78 . 
8852 20 a 
PARA CASA COMERCIAL 
Necesitamos dos jóvenes del país, 
blancos, para trabajo fácil y de 
porvenir, $8 a $9 semanales; tam-
bién un electricista, $60 al mes. 
Informes: The Beers Agency, 0* 
Reilly, 9 y medio, altos. 
PARA FONDA DE INGENIO 
Necesitamos un depediente, $25; 
un fregador, $20; un criado pa-
ra botica, $18, viajes pagos. In-
formes : The Beers Agency. O'Rei-
liy, 9 y medio, altos. 
SE S O L I C I T A N D I E Z C A R P I N T E R O S e n l a f á b r i c a d e c e m e n t o E l A l m e n d a -
r e s . P u e n t e A l m e n d a r e s ( H a b a n a . ) I n -
f o r m a r á e l s e ñ o r B a f a e l A r a n d a , e n l a 
m i s m a . 
SS77 24 a . 
A GANAR DINERO 
Hemos rcibido un artículo de 
fácil venta y de gran utilidad 
para el cual necesitamos agentes 
en el interior de la Isla. 
Mande treinta centavos importe 
de la musetra. 
Aseguramos que no ha de per-
der su tiempo ni dinero. 
Escriba hoy mismo a J . A. Pérez 
Girandy. Escobar, 32, bajos. Ha-
bana. 
PARA NEW YORK 
Se necesita para una gran fábrica 
de medicinas en New York un 
agente propagandista. Sueldo: 15 
pesos por smana y comisión. Se 
rquiere joven, listo, ágil, pues es 
para viajar por toda la América 
Latina y que tenga conocimiento 
del inglés, teniendo que prestar 
fianza de $500. Informes: The 
Beers Agency. O'ReilI, 9 y medio, 
altos. 
6 d - 1 6 C 2781 
SE S O L I C I T A U N J O V E N C O M O A Y U -d a n t e d e c a s a d e c o m e r c i o y q u e s e p a 
e s c r i b i r a m á q u i n a . P r e f i e r o u n o q u e 
h a b l e e s p a f i o l e I n g l é s . B u e n a s r e f e r e n -
c i a s i n d i s p e n s a b l e » . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
s o l a m e n t e : F i d e l , P r a d o , 9 3 - B . 
8771 19 a . 
SO L I C I T O U N S O C I O C O N 200 P E S O S p a r a s e p a r a r a o t r o e n u n n e g o c i o q u e 
g a r a n t i z o c o n s u f i c i e n t e s g a r a n t í a . V e n d o 
16 p e s o s d i a r i o s y d e j a e l 46 p o r 100, 
Q u i e r o p e r s o n a h o n r a d a . V é a m e e n M o n t e , 
25 , b o d e g a , e n l a v i d r i e r a ; d e 8 a 11 p o r 
l a m a ñ a n a . G a r c í a . 
8763 19 a b . 
SE S O L I C I T A P O R E L R E P R E 8 E N T A N -t e d e u n a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s d e I n -
c e n d i o s , i n g l e « a , p r ó x i m a a e s t a b l e c e r s e e n 
C u b a , u n a p e r s o n a c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o p e r f e c t o y 
v e r d a d e r a e x p e r i e n c i a e n e l n e g o c i o , a s í 
c o m o b u e n a s r e l a c i o n e s e n p l a z a . A l a 
p e r s o n a q t i e r e s u l t e a c e p t a b l e , s e l e h a -
r á n p r o p o s i c i o n e s m u y v e n t a j o s a s p a r a 
h a c e r s e c a r g o d e e s e D e p a r t a m e n t o . D i -
r i g i r s e a B . F . D . , A p a r t a d o 1098. H a b a n a 
8729 18 a . 
UN M U C H A C H O , Q U E S I R V A P A R A e m p a q u e t a r e s p e c i a l i d a d e s f a r m a c e ú t l -
c a s , s e n e c e s i t a e n l a f a r m a c i a E l C r i s o l , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . S u e l d o 15 p e s o s y 
c o m i d a . . . . 4 d - 1 5 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . S E S O L I -c i t a u n a p e r s o n a , q u e h a b l e b i e n e l 
I n g l é s , p a r a l a c a r p e t a d e u n h o t e l . I n -
f o r m a r á n : I n d u s t r i a , 160. G r a n H o t e l A m é -
r i c a . 8331 17 a 
E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -
d l z a s , p a r a c o s e r . O ' K e l l l y , 88, c a s a d e 
m o d a s . 8568 17 a 
S1 
PA R A L I M P I E Z A D E O F I C I N A S Y p o r -t e r o , s e s o l i c i t a u n c r i a d o . N o s e p r e -
s e n t e s i n t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u a -
c a t e , 108 . 8580 • 17 a 
OBRERAS 
S e s o l i c i t a n d e s p a l l l l a d o r a s e n Z u l u e t a , 44, 
17 a 
SO L I C I T O S O C I O O V E N D O U N N E -g o c l o q u e d e j a 100 p e s o s m e n s u a l e s l i -
b r e s , c o n 250 p e s o s , n o q u i e r o c o r r e d o r e s , 
q u i e r o p e r s o n a q u e h a g a n e g o c i o . I n f o r m e s 
e n S a n L á z a r o y S a n F r a n c i s c o , v i d r i e r a 
d e l c a f é V i c e n t e ; d e 8 a 10 d e l a m a ñ a n a . 
8640 1 7 a . 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
C J E Í f O R A , D E M E D I A N A E D A D , F I N A , 
O - e d u c a d a , s o l i c i t a s e r v i r a c a b a l l e r o s 
d e m o r a l i d a d . N o v a a l a c a l l e . P a r a i n -
f o r m e s : C r i s t i n a , 68, a l t o s , J e s ú s d e l 
M o n t e . 8784 20 a 
T T N A S E S O R A , D E E D A D , D E S E A C O -
l o c a r s e e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a , p a r a 
c r i a d a d e m a n o ; n o t i e n e p r e t e n s i o n e s ; 
t i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s 
c a s a s d o n d e h a e s t a d o . ] I n f o r m a r á n : A c o s -
t a , n ú m e r o 6. 
8785 20 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -t e m a n e j a d o r a , q u e l l e v a c i n c o a ñ o s 
e n u n a m i s m a c a s a . I n f o r m e s : P a s e o , 226, 
V e d a d o , e s q u i n a a 23 . 
8786 20 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O y r e p o s t e r o , b l a n c o , e s p e r s o n a s e r l a , 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r y d e s e a c a s a f o r m a l . 
I n f o r m a n : C o n s u l a d o , n ú m e r o 89 . T e l é -
f o n o A - 1 6 6 8 . 
8790 20 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o ; s a b e c o s e r , l e e r y e s c r i -
b i r . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 136, l e r . p i s o ; h a b i t a c i ó n , 47 . 
8791 20 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e -
r e n c i a s b i i e n a s . I n f o r m a n : S a n P e d r o , 6. 
L a P e r l a d e l M u e l l e . 
8794 20 a 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S C O M P O S -t u r e r o s , c a d e n e r o s y i p « d l o * o p e r a r i o s 
d e J o y e r í a , e n O b r a p l a , 4 7 . 
8545 20 a . 
AG E N T E S . S E S O R A S Y C A B A L L E R O S q u e d e s e e n o b t e n e r u n s u e l d o d e 5 
a 7 p e s o s d i a r i o s , e n o c u p a c i ó n c o m p a t i -
b l e c o n o t r a s , s í r v a n s e p a s a r p o r P r a d o , 
101, b a j o s ; d e 12 a 3 . 
8410 21 a 
I A F A S H I O N A B L E : S O L I C I T A U N A _ b u e n a n r e n d e d o r a d e s o m b r e r o s y u n a 
a p r e n d i z a d e l a n t a d a . O b r a p í a , n ú m e r o 61 , 
a l t o s . 8153 1 7 a . 
EBANISTAS 
S e a d m i t e n , p a r a c o n s t r u i r m u e b l e s f i n o s 
a j o r n a l y c o l o c a d o s a s u e l d o f i j o s e n 
l a c a s a . C a l l e 17, n ú m e r o 252, e n t r e B a -
ñ o s y F , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . 
8307-08 1 8 a 
AGENCIAS DE COLOCACION™ 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reüly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n BU o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e es ta , a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . . S e m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
8004 30 a . 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
G r a n a g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s , O ' R e l l l y , 
9 V ¡ , a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 1$ . S i u s t e d q u i e -
r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a r a s u c a s a 
p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s t a b l e c i m i e n t o , o 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s , a y u d a n -
t e s , a p r e n d i c e s , q u e c u m p l a n c « n s u o b l i -
g a c i ó n , a v i s e a l t e l é f o n o d e e » t a a c r e d i -
t a d a c a s a , s e l o s f a c i l i t a r á c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y l o s m a n d a a t o d o s l o s p u e b l o s 
d e l a I s l a . 
C 2377 3 0 d - l o . 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g r a n d e s c u a d r i l l a s ' d e t r a b a j a d o -
r e s , y e n 15 m i n u t o s y c o n r e c o m e n d a -
c i o n e s f a c i l i t o c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e -
r o s , p o r t e r o s , c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y t o -
l a c l a s e d e d e p e n d i e n t e s . T a m b i é n c o n 
« e r t i f l e a d o s . c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c a m a r e -
r a s , m a n e j a d o r a s , c o c i n e r a s , c o s t u r e r a s y 
l a v a n d e r a s . A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s " L a 
A m é r i c a . , " L u z , 91 . T e l é f o n o A - 2 4 0 4 . R o q u e 
G a l l e g o . 
8010 > 30 a . 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredía y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
C o n r e c o m e n d a c i o n e s \ y r e f e r e n -
c i a s & s a t i s f a c c i ó n , s e f a c i l i t a , c o a 
p u n t u a l i d a d , c r i a d o s y c r i a d a s d e 
m a n o , m a n e j a d o r a s , c o c l r ~ V o « , c o -
c i n e r a s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o r e s , 
c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y t o d a c l a -
s e d e d e p e n d e n c i a . S e m a n d a n a 
t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a ; y 
t a m b i é n t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m -
p o e I n g e n i o s . 
S e o f r e c e n 
8 7 6 9 1 8 
SE N E C E S I T A A P R E N D I Z t r e . H a b a n a , 124. L a V i o l e t a . 
8768 
D E R A S -
I O a b . 
SE S O L I C I T A U N A D E P E N D I E N T A q u e c o n o z c a e l g i r o d e s o m b r e r o s d e 
s e ñ o r a y q u e s e p a v e n d e r l o s . R a z ó n e n 
L a M o d a A m e r i c a n a . . S a n R a f a e L 22 e s -
q u i n a A m i s t a d . 
8726 1 8 a . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE Ñ O R I T A , D E F I N O S M O D A L E S , D E -s e a s e r v i r e n c a s a q u e s e a m o r a l y s i 
e s p o s i b l e p a r a m a t r i m o n i o s i n n l f i o s ; t i e -
n e I n s t r u c c i o n e s y s a b e c o s e r a m á q u i n a ; 
n o v a a l a c a l l e . P a r a I n f o r m e s : C r i s -
t i n a , 68, a l t o s . J e s ú s d e l M o n t e . 
8783 20 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , d e m a n e j a d o r a o c r i a d a p a r a 
h a b i t a c i o n e s . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s ; n o s e c o l o c a m e n o s d e $20. T e l é f o n o 
A - 8 6 9 0 . C o n s u o l a d o , 120. 
8870 20 a . 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , p a r a c r i a d a s d e m a n o ; s a -
b e n b i e n s u s o b l i g a c i o n e s ; t i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e n . I n f o r m a n : C a r l o s I I I , 247, 
c a f ó L a C a m p a . 
8802 20 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o d e 
p o c a e d a d ; s a b e c o s e r y e s r e c i é n l l e g a d a . 
A m a r g u r a , 94, a l t o s . 
8809 20 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , c a s -t e l l a n a , p a r a c r i a d a d e m a n o o m a n e 
j a d o r a . 
A - 2 8 3 4 . 
I n f o r m e s : C a s a M e n d y . T e l é f o n o 
8819 20 a 
c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o , p a r a c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : 
E s t r e l l a y M a n r i q u e , 89 . 
' 8863 20 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a , m u y t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s . S o m e r u e l o s , 17 . 
8874 20 a . 
UN A M U C H A C H A , E S P A D O L A , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o h a b i t a -
c i o n e s ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . F i g u r a s , 82 . 
8871 20 a . 
UN A E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A E D A D d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o , p r e -
f i r i e n d o p a r a h a b i t a c i o n e s . S a n P e d r o , l e -
t r a A , e n t r e F a l g u e r a s y V i s t a H e r m o s a . 
C e r r o , 
8755 19 a b . 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N 8 U -l a r , p a r a m a n e j a d o r a ; e s t á p r á c t i c a e n 
e l o f i c i o y e n t i e n d e d e c Q s e r . S u e l d o : d e 
20 p e s o s . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 59 . 
8758 18 a b . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A d e c r i a d a d e m a n o , e n c a s a d e b u e n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n : A g u i l a 74 . T i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . 
8746 17 a . 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d l a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e , e n c a s a 
d e m o r a l i d a d , d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a d e u n n i ñ o . . T i e n e r e f e r e n c i a s 
b u e n a s . I n f o r m a n : C u b a , 24 . 
8753 19 a b . 
UNA JOVEN, c< PENINSULAR, DESEA o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m e s : S a n t a C l a r a , n ú m e -
r o 9 . 
8758 1 8 a b . 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
n í n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , d e c r i a d a d e 
m a n o ; s a b e c o s e r . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r , 
3, a l t o s , a z o t e a . 
8774 10 a b . 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -l o c a r s e , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
n e s y a r r e g l o d e r o p a . I n f o r m a n e n S o l , 
n ú m e r o 8. 
8760 18 a b . 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e , e n c a s a d e 
m o r a l i d a d , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : 
P i c o t a , 32 , c a s i e s q u i n a a J e s ú s M a r í a . 
8735 18 a . 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
d e m a n o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . E n l a m i s m a s e c o l o c a 
u n a c o c i n e r a . V i v e s , 65. 
8694 18 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . S i t i o s , 9, p r i m e r c u a r t o . 
8686 18 a 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , p e n i n s u l a r e s , d e c r i a d a s d e m a n o o m a -
n e j a d o r a s . I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 
76 . 8707 18 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a d e E s p a ñ a , 
d e c r i a d a d e m a n o ; n o r e c i b e t a r j e t a s . I n -
f o r m a n : C o r r a l e s , n ú m e r o 4 3 . 
8644 18 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -c h a , p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a , e s 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . D e s e a g a n a r $20. 
C a l l e 19 , n ú m e r o 405, e n t r e 4 y 8. 
8647 18 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o , e n c a s a 
d e p o c a f a m i l i a ; t i e n e p o c o t i e m p o e n e l 
p a í s , p e r o t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n e n S o l , n ú m e r o 1 2 ; c u a r t o , n ú -
m e r o 17 . 8650 18 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , p e -n i n s u l a r , e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a , p a -
r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a ; p i d e 12 
p e s o s , v a a l c a m p o ; " a r a e n J e s ú s d e l 
M o n t e , C r i s t i n a . 44, e s q u i n a a F e r n a n d i -
n a . 8672 18 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s b u e n a s . N o l e i m p o r t a i r a l 
c a m p o . I n f o r m a n : S . R a m ó n , 6, C e r r o . 
8671 18 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , y u n a c o c i n e r a ; t i e n e n b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s q u e h a n 
s e r v i d o y s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : O b r a p í a , n ú m e r o 64. 
8675 18 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , e n c a s a d e u n m a t r i m o n i o , 
p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a y 
e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a . P a r a I n f o r m e s : 
d i r i g i r s e a S a n R a f a e l , 141 , b a r b e r í a , e n -
t r e O q u e n d o y S o l e d a d . 
8719 18 a 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ; s a b e d e 
c o s t u r a . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . S u e l d o : 
n o m e n o s d e $20. I n f o r m a n : S a n N i c o -
l á s , 100 . 8578 18 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; n o 
a d m i t e t a r j e t a s ! . I n f o r m a n : A g u i l a , 212. 
8611 17 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o , e n c a s a 
d e m o r a l i d a d . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C á r d e n a s , 39 , b a j o s . 
8623 17 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n e n 
R e i n a , 71 , a l t o s . 
8628 17 a . 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , p e n i n s u l a r e s , u n a r e c i é n l l e g a d a , p a r a 
c r i a d a s d e m a n o o b i e n p a r a m a n e j a d o r a ; 
t l e u e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n 
e n I n q u i s i d o r , 29 . 
8638 17 B . 
C R I A D A S P A R A L Í M P Í A R ~ " ^ 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A p a r a c o s e r y u n a c o r t a l i m p i e z a , c o s e 
m u y b i e n a m á q u i n a y a m a n o . I n f o r m a n 
e n A m i s t a d , 136, c u a r t o , 117. 
8872 20 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e c u a r t o s o d e 
c r i a d a d e m a n o , p a r a p o c a f a m i l i a ; s a b e 
c o s e r a m a n o y a m á q u i n a ; t i e n e r e f e -
r e n c i a s ; n o a d m i t e t a r j e t a s . S u d i r e c c i ó n : 
S a n J o s é , 78 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a -
s i o , H a b a n a . 
8826 20 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a 
c o s e r y a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a o s e ñ o -
r i t a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : A g u i a r , 72 , a l t o s . 
8811 20 a 
DE S E A ' C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o , o 
m a n e j a d o r a , s a b e c o s e r a m a n o y m á q u i -
n a y e n t i e n d o d e c o c i n a ; e s f o r m a l y 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P e f i a l v e r , 68, a l -
t o s . 8744 1 9 a . 
SE Ñ O R I T A , F I N A T E D U C A D A , S O L I -c l t a c o l o c a r s e p a r a c o s e r , c u i d a r c a s a 
o e d u c a r n i ñ o s . C o s e y c o r t a p o r f i g u r í n . 
N o l e I m p o r t a v i a j a r R e f e r e n c i a s : T e -
l é f o n o A - 5 1 4 2 . 
8538 20 a 
CRIADOS DE MANO 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
T e n g o d i s p o n i b l e I n m e d i a t a m e n t e u n m a g -
n í f i c o c r i a d o , n n b u e n p o r t e r o , t m a « u -
p e r l o r c r i a d a , u n a e x c e l e n t o c o c i n e r a y 
d o s m u c h a c h o n e s p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . 
T o d o s p e r f e c t a m e n t e r e c o m e n d a d o » . H a -
b a n a , 114. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
8550 2 S a . 
E D E S E A C O L O C A R U N P B N I N S U -
l a r , d e c r i a d o d e m a n o . S a n B a f a e l , 
121. T e l é f o n o A - 1 5 1 5 . 
8824 20 a 
UN S E Ñ O R , D E ^ C O L O R , D E L C A M P O , d e 54 a ñ o s d e e d a d , c o n b u e n a s r e f o -
" ^ J N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E - 1 " O A R A E L . " D  E L C O M E R C I O . T A Q U I G R A F O 
r a l , d e s r : i c o l o c a r s e e n u n a b u e n a c a - I X I n g l é s - e s p a ñ o l , t r a d u c t o r p r á c t i c o , d e -
s a , s e a p a r t i c u l a r o d e c o m e r o l o . T i e n e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e c o m e r c i o . P a r a i n -
b u e n a s r e f e r o n c i a s . I n f o r m a r á n : L e a l t a d , i f o r m e s : O f i c i n a B . G u a s U r o b a , A p a r t a d o 
133. 8808 20 a I n ú m e r o 1761. 
8074 22 a . 
CB O C I N E R O Y K W P ^ L S T E R O , C O N B U E -J c a s r e c o i n M i ^ a c í o i j t B , s e d e s e a c o l o c a r 
e n c a t m pa;.-ti e n J a r c d e c o m e r c i o . T e l é -
f o n o A.-2U):i. 
8704 19 a . 
DE S E A C O L O O A R f t E D E C O C I N E R O n j o v « n e « p a f i o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o e s t a b l e c i m i e n t o , tizx f a m i l i a . C o c i n a c r i o -
l l a y e s p a f i f U . l a f c j m a n : C u r a z a o , 10 T e -
l é f o n o A - 3 0 3 0 . 
8761 18 a . 
JO V E N P R A C T I C O E N E L P A I S , D E 35 a ñ o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s d e c a -
s a d e c o m e r c i o y c o n g a r a n t í a , s e o f r e c e 
p a r a s e r e n o o t r a b a j o p o r e l e s t i l o . D i -
r e c c i ó n : E s t r e l l a , n ú m e r o 32. M i g u e l A u t e t . 
8007 17 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -c i n e r o y r e p o s t e r o ; d e c o l o r , dt? m e -
c í ; s a b e c u m p l i r c o n s u doI)f>r. 
S a n L á z a r o , 271. T n l é f o -
18 a b . 
d i a n a e d a 
I n f o r m e s eaa 
n o A - 4 2 8 4 . 
8757 
H I P O T E C A * 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , « a t á t l c o , d e -s e a c o l o c a r s e . H a c e p o c o q u e U e g f i do 
M a n z a n i l l o . C o c i n a d e l o q u e l o p l d a r ? 
P r e f i e r e p a r a e l c a m p o . I n f o r m a n : G e r v a -
s i o , 182 , a n t i g u o . S^, 
r 8583 17 a 
SB D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -_ ñ e r o y r e p o s t e r o , c o c i n a f r a n c e s a , e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a , e n t i e n d e d e p a s t e l e r í a . I n -
f o r m a n e n O ' R e l l l y , 68. T e l é f o n o A . 6 0 4 0 . 
8625 . 17 a . 
S1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a , d e 15 d í a s , p e n i n s u l a r ; p u e d e v e r -
JUAN PERír* 
« M E D R A D O . ^ 
1 Q u i é n v e n d e c a , ^ 47- . 
t Q u i é n c o m p r a a " T ' . . 1 • i 
¿ Q u i é n v e n d e . « i . c * 8 « 8 í . ' • í 
i Q u i é n c o m p V ^ V ^ í . . * • > t v 
i Q u i é n T e n í / V ^ e » ? . * • . 
¿ Q u i é n c o m p V V Í ^ d* e* • . 
¿ Q u i é n d a d i n - r i ca8 c S S 5 ^ 
¿ Q u i é n t o m l ' S ^ ' P ? ^ ^ $ 
7900 ' ,,<u>»»ro A . 
SE T R A S P A S A O C E D E U N A H I P O T E -c a , d e $14.000, a l 8 p o r 100, c o n b u e n a , 
g a r a n t í a d e c a s a s e n l a C a p i t a l . T r a t o d i - | n J o s é , V l l l e p a s í r ~ e * LaaiíiaJI1. vf 
? e e t o , s i n c o r r e d o r . S a n J o s é , 94. T e l é - j ^ o . A g u i l a , I n d u s t r l ^ ^ ^ ^ o ' ^ . £ 
f o n o A - 9 6 2 9 . \ d o ^ M a n r i q u e , O b r a n í ^ A*l*̂ k 
s v » . ^ t L E R N A S 
t u d e s A c o s t a , Atrna^ J e s c s V , a» í 
S a n J o s é , V l l W *luai,ate, U*,** 
8861 20 a 
A L eyz 010 
D o y d i n e r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n t i -
d a d e s . I n f o r m a n : H a b a n a , 82 . T e l é f o n o 
A - 2 4 7 4 . 8832-33 21 a 
SE T O M A N 600 P E S O S , S O B R E U N S O -l a r d e e s q u i n a , e n l a V í b o r a , L l a m e 
a l T e l é f o n o 1-1828. 
18 a 
i r p i E N E U S T E D $1.000? S E D E S E A T O -
¡ X m a r e s t a c a n t i d a d e n h i p o t e c a , s o b r e 
- i f i n c a s c u y o v a l o r e s d e $14,000, I n t e r é s 6 
r e n d a s , d e s e a c o l o c a r s e ' d e c r i a d o d e m a - l ^ * « n , 1 * } * 1 * : R d * ' " n l . r " 11 ? % n ú m e r o ! p o r 100, p o r 4 a ñ o s . A p a r t a d o 1170. H i p o -
n o . c a b a l l e r l c e r o o c o c h e r o , e n c a s a d e 1113! a l 1&ao d e l a Q u i n t a C a s t e l l a n a , 1 e- • n o 
f o r m a l i d a d . I n f o r m a r á n 
d a . D r a g o n e s , 3 . 
8780 ' 
L a A u r o r a , f o n -
20 a Í 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 15 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l o s q u e h a -
c e r e s d e l a c a s a . Q u e t e n g a p e r s o n a q u e 
l e g a r a n t i c e . M a l e c C n , 72 , e s q u i n a a S a n 
N i c o l á s . 
C 2804 4 d - 1 7 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E m a n o , u n a j o v e n , p e n i n s u l a r ; e s f o r -
m a l y s a b e t r a b a j a r . T i e n e b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s y d e s e a u n a c a s a s e r i a . N o 
s e c o l o c a meno ' s d e 15 p e s o s . I n f o r m e s e n 
S o l , 8. 8845 20 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N O D E L O S P B I -m e r o s c r i a d o s , h a t r a b a j a d o e n l a s 
p r i n c i p a l e s c a s a s e n M a d r i d y a q u í e n l a 
c a p i t a l ; I g u a l t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n : R e i n a . 33 , a l t o s . 
8733 18 a b . 
N J O V E N , Q U E S A B E S U O B L I G A -
c i ú n , s e o f r e c e p a r a c r i a d o ; t i e n e q u i e n 
l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a jr 
O b i s p o , z a p a t e r o 
8688 
' R e m e n d f l n c o n T í t u l o . ' 
1 8 a 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -l o c a r s e , d e c r i a d o d e m a n o , e n c a s a 
d e m o r a l i d a d , p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . 
T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a a : D r a g o -
n e s . 56 . P a n a d e r í a . 
8544 1 7 a 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O d e m a n o o p o r t e r o , u n e s p a ñ o l , d e m e -
d i a n a e d a d . D a r á n r a z C n e n S o m e r u e l o s , 
n ú m e r o 2 7 . T e l é f o n o A - T 7 3 4 . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . 8535 16 a 
C O C I N E R A S 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -s u l a r , p a r a c o c i n a r y h a c e r u n a p e q u e -
ñ a l i m p i e z a ; d o r m i r e n s u c a s a . I n f o r -
m a r á n : S a l u d , 193 . 
8792 2 0 a 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : S u á r e z , 22 . 
8799 20 a 
DE S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O , e s p a ñ o l . J o v e n , c o n I n s t r u c c i ó n , j u n -
t o s o s e p a r a d o s ; e l l a c o c i n e r a o c r i a d a ; 
é l p a r a c u a l q u i e r q u e h a c e r ; b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : A p o d a c a , 28 , a l t o s . 
8850 2 0 a 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S a b e d e r e p o s -
t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : B a s a -
r r a t e , 3 , e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
-8851 20 a 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n a e s p a ñ o l a , e n c a s a d e m o r a l i d a d ; 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n e n S a n I g n a c i o , 102, c a r n i c e r í a . 
8864 2 0 a . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -s u l a r , c o n t i e m p o e n e l p a í s ; c o c i n a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 
n ú m e r o 155. 
8867 20 a . 
CO C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A C O -l e a r s e d , d e n t r o o f u e r a d e l a H a b a n a ; 
c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
I n f o r m a n : L e a l t a d , 2 5 1 . N o a c u d e p o r 
t a r j e t a s . 
8749 1 9 a . 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e ' d e c o c i n e r a e n c a s a d e m o -
r a l i d a d ; t i e n e r e f e r e n c i a s d e l&ti c a s a s e n 
d o n d e t r a b a j ó . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 2-A. 
8443 10 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , r e p o s t e r a , e n c a s a d e c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r , s a b e c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y f r a n -
c e s a y a l a c r i o l l a ; t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : P e f i a l v e r , 68, a l t o s . 
8745 19 a . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n a J o v e n d e c o l o r , n o h a c e p l a z a y 
e n l a m i s m a u n a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o -
n e s , p o r d o s t r e s h o r a s p o r l a m a ñ a n a . 
I n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 4 . 
8772 1 9 m z . 
UN A S E S O R A , E S P A D O L A Y C A S A D A , d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a . I n f o r m e s 
e n N e p t u n o , 184. T i n t o r e r í a L a O v e t e n s e . 
8669 1 8 a 
SB W E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , q u e e n t i e n d e d e r e p o s t e r í a ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : c a l l e 
P y 21, n ú m e r o 45 . 
8705 19 a 
UN A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , s a b e 
d e r e p o s t e r í a , s u s u e l d o $30, n o d u e r m e 
e n e l a c o m o d o . I n f o r m a n : P l a z a d e l P o l -
v o r í n , a l t o s d e l c a f é A m é r i c a . E n l a m i s -
m a s e d e s e a c o l o c a r u n a s i r v i e n t a , f i n a , 
p a r a h a b i t a c i o n e s o c o m e d o r . 
8655 i 8 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u l a r . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 131 . 
T e l é f o n o A - 6 3 9 9 . 
8465 1 6 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d ; s a b e 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y e s 
r e p o s t e r a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . A m a r g u r a , 37 . 
8567 1 7 & 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , u n a J o v e n , r e c i é n l l e g a d a , s a b i e n d o 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , p o r h a b e r t r a -
b a j a d o e n b u e n a s c a s a s e n M a d r i d . I n -
f o r m a n : O f i c i o s , 50. H o t e l O r i e n t e . 
8503 1 7 a 
ES P A S O L A , d e s e a C O C I N E R A - R E P O S T E R A , u n a b u e n a c a s a . I n f o r m a n e n 
l a c a l l e Q u i n t a , n ú m e r o 445 a l 451 , e n -
t r e 8 y 10 , V e d a d o . 
8601 1 7 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , E N c a s a d e c o m e r c i o o p a r a h o m b r e a s o -
l o a ; e n l a m i s m a n n nifirt d e 11 a ñ o s , p a -
r a h a c e r m a n d a d o s o R c o m p a H a r n u n a 
s e ñ o r a . I n f o r m e r i «tv A p o d a o s , n t ú m e r o 
17. a l t o s . 85S7 1 8 a 
C O C I N E R O S 
d a d o . 8716 
''TnitlIlilllMIIIIIMMIIITIMlllMlllllHil 
C H A U F F E U R S 
13 a 




DE S D E E L 6 P O R C I E N T O D O V D i -n e r o , c o n b u e n a h i p o t e c a , e n c u a l q u i e r 
1 l u g a r d e l a u r b e . T a m b i é n p a r a f a b r i c a r . 
0 > E u p - u p a r á a t i p o m ó d i c o . M a n r i q u e , 7 8 ; J O : J O V E N , C H A U F F E U R , Q U E d e - d e l 1 á 1 s e a t r a b a j a r e n c a s a p a r t i c u l a r o d e ! 
A - 6 7 9 4 , c o m e r c i o . E n c a m i ó n 
8830 
I n f o r m e s : 
8353 18 a 
20 a 
UN J O V E N , Q U E D E S E A E N C O N T R A R t r a b a j o d e c a s a d e a u t o m ó v i l e s ; e s 
p e r s o n a d e t o d a c o n f i a n z a . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 6 7 9 4 . 
8831 20 a 
CH A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E U N J o v e n , e s p a ñ o l , h a t r a b a j a d o e n b u e n a s 
c a s a s y t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . M a l o j a . 53 . 
T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
^ 8838 20 a 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P E N I N -l a r , p a r a c a s a p a r t i c u l a r , o c a m i ó n , c o n 
o c h o a ñ o s d e p r á c t i c a . S i n p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , 70. 
__8862 20 a . 
CH A U S F F É U R - M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , c o n r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a t r a b a j o e n 
c a s a p a r t i c u l a r o c a m i ó n . T e l é f o n o F - 1 0 1 6 . 
8663 i s a 
CH A U F F E U R , D E S E A C O L O C A C I O N E N c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s . S a n L e o n a r d o , 23 , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
8751-52 19 a b . 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E C E a l c o m e r c i o a l p o r m a y o r y m e n o r , 
p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d p o r h o r a s . A v i -
s a r a l t e l é f o n o A - 8 8 2 4 . 
8804 20 a 
JO V E N Ñ G U A T E M A L T E C O , H A B L A A L -g o i n g l é s , s a b e c o n t a b i l i d a d , e s c r i b e 
e n m á q u i n a , d e s e a c o l o c a r s e c o m o t e n e -
d o r d e l i b r o s , a y u d a n t e o c u a l q u i e r c o s a . 
D i r i g i r s e : G u a t e m a l t e c o , C o r r a l e s , 4, f r e n -
t e B o m b e r o s . 
8844 20 a 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O -n e d e a l g u n a s h o r a s , s e o f r e c e p a r a 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s y a p e r t u r a d e l i -
b r o s . T a m b i é n s e e n c a r g a r í a d e l a c o n -
t a b i l i d a d d e u n n e g o c i o p e q u e ñ o . O b i s -
p o , 95 , s o m b r e r e r í a " L a H a b a n a . " P r e -
g u n t a r p o r B e n i t o , q u i e n d a r á l o s i n f o r -
m e s q u e s e p i d a n . 
7622 2 m y 
V A R I O S 
SE Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A Y M E C A N O -g r a f a , d e s e a c o l o c a r s e . L a m p a r i l l a , 49 , 
b a j o s . 8846 20 a 
UN M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , D E -s e a e n c e n t r a u n a c a s a p a r a e n -
c a r g a d o s , t a m b i é n p a r a a r r e n d a t a r i o s . P a -
r a m á s i n f o r m e s : c a l l e 15 , n ú m e r o 5 9 L V e -
d a d o . 8866 20 a 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S E A c o l o c a r s e e n c a s a f o r m a L N o t i e n e I n -
c o n v e n i e n t e e n s a l i r d e l a H a b a n a ; t i e n e 
b e u n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n L u c e n a , 
n ú m e r o 19 . P - 3 8 0 20 a 
E S T E N O G R A F O P U B M C O . M E C A N O -g r a f í a y t r a d u c c i o n e s e s p a ñ o l , I n g l é s . 
M e r c a d e r e s , 11 . C u a r t o 32. T e l é f o n o A - 5 8 3 1 . 
1 a 6 p . m . S i u s t e d n o t i e n e c o r r e s p o n -
s a l i n g l é s t r á i g a m e s u c o r r e s p o n d e n c i a . 
8730 * 19 a . 
A L O S C O M E R C I A N T E S : M U C H A S v e -
- f X . e e s p o r f a l t a d e t i e m p o u s t e d e s p i e r -
d e n m u c h a s c u e n t a s , q u e c o n a l g u n a a c -
t i v i d a d y d e s e o s d e g e s t i o n a r s u c o b r o , 
s e h a c e n e f e c t i v a s . P e n s a n d o e n e s o h e -
m o s e s t a b l e c i d o u n a O f i c i n a e n l a q u e , e n -
t r e o t r o s n e g o c i o s , n o s d e d i c a m o s c o n 
p r e f e r e n c i a a d i c h o * c o b r o s . T a m b i é n p a -
r a « v i t a r m o l e s t i a s l e c o m p r a m o s l a s c u e n -
t a s . N o p i e r d a t i e m p o . V e n g a a v e r n o s 
o e s c r í b a n o s . A n g e l R o d r í g u e z y d o c t o r 
O p t a c i a n o C a m a c h o . R e i n a , 57 . T e l é f o n o 
A - 2 0 8 4 ; d e 8 a 1 1 a . m . y d e 2 a 4 n . m 
8670 25 ft * 
UN A M A D R E D E S E A E N T R E G A R A s u h i j o , d e 11 a ñ o s , a p e r s o n a de r e s -
p e t o , p a r a q u e l o e n s e ñ e a t r a b a j a r ; s i n 
p r e t e n s i o n e s n i n g u n a . I n f o r m a n : S o l , 112 
y 1 1 4 ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1 ; d e 2 a 3. 
8704 18 a 
SE C O L O C A U N E N F E R M E R O , P A R A e l s e r v i c i o d e t o d a c l a s e d e e n f e r m o s ; 
e s p r á c t i c o ; p u e d e s a l i r p a r a e l I n t e r i o r 
d e l a R e p ú b l i c a . D i r í j a n s e a I n q u i s i d o r , 
29, H a b a n a . 
8674 20 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O s i n h i j o s ; e l l a d e c r i a d a d e m a n o o 
p a r a h a b l a c l o n e s o c o c i n e r a ; y é l d e 
c r i a d o d e m a n o o p o r t e r o . I n f o r m a n : V i -
l l e g a s , n ú m e r o 105 . 
8723 18 a . 
UN J O V E N , A Y U D A N T E D E C A R P E -t a , c o n b u e n a c o n t a b i l i d a d , s a b i e n d o 
e s c r i b i r e n m á q u i n a , d e s e a c o l o c a r s e . T i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y n o t i e n e p r e t e n -
s i o n e s . D i r i g i r s e a A . A . A p a r t a d o 800, 
H a b a n a . 8575 17 a 
HIPOTECA 
A l 6 y m e d i o y 7 p o r 100. S e ñ o r e s p r o -
p i e t a r i o s , d e s d e $5.000 h a s t a $50 .000 t e n g o 
p a r a c b l o c a r , s i t i e n e n g a r a n t í a , v e a a 
F r a n c i s c o P é r e z e n S a n N i c o l á s 6 1 í a l t o s , 
o a v i s e n a l t e l é f o n o A - 5 4 0 4 , q u e e n e l 
a c t o i r á a v e r l o y c o n m u c h a r e s e r v a a n t e s 
do 24 h o r a s p r o m e t e h a c e r l e l a o p e r a -
c i ó n . 
8739 22 a b . 
E N H I P O T E C A , E N 
[ E S Q U I N A S P ^ % ^ C Í Í 
M a r q u é s G o n z á l e T l w „ R e c l o , P.J^'-. 
47. J u a n P é r e z ? d e Í ^ I 1 " ! ^ E*>1? 
V e n d o , m i d e 1 8 X 2 8 m ^ f , " 
E m p e d r a d o ; í f ; ' d e ^ l ^ ^ V ^ " ^ 
VENDO UNA 
^ Í l a w t « n ' . ^ r c a de 
ESQUINA 
SE D A N $6.000, l a H a b a n a , a l 
m e t r o s , m a d e r a , r e n t a ^ S ^ a . 
E N MANRIQUE VENDO 11 
?enracaCTe ^ ^ ^ 
$ ^ 0 0 0 . ^mpedraPdta47lVa1P^ 
Í^ N L A C A L L E D E B F f T r — - ^ J v e n d e u n a c a s a Í̂ COAK""» 
e s t a b l e c i m i e n t o m ion L-,áos P C S 
P r e c i o : $8.500. I n f o r n a n - n ^ K ^ u ' g 
l é f o n o A - 2 4 7 4 . l l i o r m a n - Habana, 1, ^ 
8832-33 ' ^ 
« i 
8 p o r 100, o s e c o m -
SE V E N D E U N A PACA . - T -d e A g u i a r , d e V e t ^ J ^ T ^ 
t e r í a . a z o t e a , e n t r e i n t a y 
l i b r e s p a r a e l v e n d e d o r , s in V?11 ^ 
5dr d T ^ V m 1 . 8 * 8 * k * ( S r ^ 
8813 
p r a u n a c a s a , p r ó x i m a a l p a r q u e a e c o - , I I L j i j i m n i- . _ _ J!} > 
i ó n o C e n t r a l , c u y o p r e c i o n o e x c e d a d e i N . a d e « L f » , A H 4 B a Ñ A ^ T > 
$6.000, I n f o r m a n : J . d e l M o n t e , 537. b o d e - , ^ pd0« % ^ ^ ^ 
21 a j * ^ 1 1 e n E t f l d O ' 25' « = a f é % P ^ Í 3 
g a . H . M a r t í n e z . 
8616 
DE INTERES 
T e n g o p a r a e o l o c a e e n p r i m e r a h i p o t e c a 
$30.000 p a r a l a c i u d a d . V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e , a l 7 p o r 100 o b i e n c o m p r o u n a 
o d o s c a s a s m o d e r n a s , d e n t r o d e l a c i u -
d a d . D a v i d P o l h a m u s . C a s a B o r b o l l a . C o m 
p o s t e l a , 56. T e l é f o n o A - 3 4 9 4 . 
8639 23 a . 
VI B O R A . $4.000 C A D A U X A " ^ ? d e n l a s c a s a s A r m a s rr'Jr J ^ 
e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , ' c o m n i 3 «t 
n u e v a s , d e c í e l o r a s o y m e M r . r ^ ^ : ' • ' 
a l t o s . S u d u e ñ o e n e l 27. preparailas Pl1 
881T 
Dinero en hipotecas desde el 6 0 0 
a n u a l y d e s d e $100 h a s t a $200.000, s o b r e 
c a s a s y t e r r e n o s , e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s . D i n e r o e n p a g a r é s , a l q u i l e r e s 
d e c a s a s . P r e n d a s y p i g n o r a c i ó n d e v a -
l o r e s , s e c o m p r a n y p i g n o r a n . A c c i o n e s 
" U n i ó n O l í C o m p a n y , " d e B a c u r a n a o . D i -
r i g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a T h e C o m e r c i a l 
U n i ó n . A g u a c a t e , n ú m e r o 38. A - 9 2 7 3 ; d e 8 
a 10 y d e 1 a 3 . 
7890 9 m 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e . C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
7906 30 a 
A L 4 P O R 100 
d e i n t e r é s a n u a l y 25 p o r c i e n t o d i v i d e n -
d o a d i c i o n a l . A l o c u a l t i e n e n d e r e c h o l o s 
d e o o s i t a n t e s d e l D e p a r t a m e n t o d o A h o -
r r o s d e l a A s o c l a o l ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
D e p ó s i t o s g a r a n t i z a d o s c o n s u s p r o p i e d a -
d e s . P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a . m . 
y d e 1 a 5 p . m . , y d e 7 a 9 d e l a n o c h e . 
T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . O -
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E $5.000, e n l a H a b a n a , q u e e s t é b i e n s i -
t u a d a y e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . D i r i g i r s e 
a i a p a r t a d o 1911 . 
8832-33 21 a 
SE C O M P R A N D O S C A S A S , E N E L V E -d a d o , d e u n o s $25.000 y p u n t o c o m e r -
c i a l , e n l a H a b a n a , d e u n o s $20.000 a 
$10.000. I n f o r m a n e n C e r r o . 8 4 7 ; s i n c o -
r r e d o r e s . 8589 17 a 
$800,000 
T e n g o o r d e n d e i n v e r t i r l o s e n c o m p r a 
d e c a s a s y t e r r e n o s y f i n c a s , e n l a p r o -
v i n c i a d e i a H a b a n a . T a m b i é n s e f a c i l i t a 
d i n e r o e n h i p o t e c a s , a l t i p o m á s b a j o e n 
p l a z a , y d e s d e $100 e n a d e l a n t e . T r a t o 
d i r e c t o c o n s u s p r o p i e t a r i o s o a p o d e r a -
d o s . T h e C o m m a r c i a l U n i ó n . " A g u a c a t e , 
38. A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4. 
7891 20 a 
COMPRO SOLAR CHICO 
e n l a s c a l z a d a s d e l C e r r o . J e s ú s d e l M o n -
te , L u y a n ó , C o n c h a o V e d a d o , e n c a l l e 
c o n t r a n v í a , a p l a z o s c ó m o d o s , p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s d e t a l l a d a s a l s e ñ o r S . P é r e z . 
A p a r t a d o 816. H a b a n a . 
7992 17 a . 
VE N D O B O N I T A C A S A . PART H a . c a l l e R e f o r m a , ' ^ " i . 
M o n t e , ' s a l a , s a J e t a 7 " t r e ! Í c i ! M t í r Ú I 
t r a s p a t i o , e n $1.500, r e n t a $15 X M 
t a j o s o n e g o c i o . S e ñ o r Caliartn BTÍ 
101, b a j o s ; d e 1 a 3. L-alza<la. Prâ  
8854 
20 
p A S A N U E V A . R E N T A N D O $40 
\ J s o l a r d e e s q u i n a p e g a n t e en T i ' 
c a l l e S a n F r a n c i s c o , c a r r o a ?a ^ 
s e v e n d e n , d e o c a s i ó n ; neeooln „;! ' 
S e ñ o r C a l z a d a , P m d o , 1 0 1 . ^ 1 J o ^ d T ? 
^ . 20, 
V 1 H O K A . E N L A - C A L L E D E m F r a n c i s c o , c e r c a de l a Cakad. 
v e n d e u n a c a s a d e m a m p o s t e r í a ¿W. 
n a . R e n t a $45 . P r e c i o : $6.000. S r f Z 
H a b a n a , 82 . T e l é f o n o A-2474 
8832-33 21 
CA S A S EN L A J V I B O R A , D E S D E S'W a $20.000, d i n e r o e n hipoteca, en {1 
c a n t i d a d e s , t i p o e l m á s bajo de BI 
E m p e d r a d o . 2 0 ; d e 9 a 11, de 2 a 5 
8646 ' io 
CA S A E N C O R R A L E S . A U N A CCADEl d e l C a m p o d e M a r t e , 7 ^ X 2 7 ^ , 
E m p e d r a d o , 2 0 ; d e 9 a 11, de 2 a 
8645 
PE 








CASA BARATA. V E N D O U N A , C.UU C l e n f u e g o s , p l a n t a b a j a y azotea, st 
l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , cocina, w. % 
n e g o c i o d e o c a s i ó n . P r a d o , 101, Calaii, 
p r o p i e t a r i o . 
8708 1S i 
DO S L U J O S A S C A S A S S E VENDES, j u n t a s , m u y b a r a t a s , en lo más ila 
d e l a V í b o r a , a m e d i a c u a d r a de 1» &1-
z a d a . T i e n e n p o r t a l , s a l a , saleta corridi 
t r e s c u a r t o s , g r a n b a ñ o , hermoso patio 
e t c . G a n a n 16 c e n t e n e s . P r e c i o $8.200. Mai 
r i q u e . 7 8 ; d e 11 a 1. N o a corredow, 
DO S C A S A S J U N T A S , TTNA CO!»' M d e g a , a c r e d i t a d a , a m e d i a cuadra 4 
l a l í n e a . G a n a n 11 c e n t e n e s . Precio $6J 
M a n r i q u e . 7 8 ; d e 11 a 1. N o a corred 
































CA S A E N S O M E R U E L O S . A UNA CCA 
d r a d e l P a r q u e C o l ó n , muy fraiís 
$16.000. E m p e d r a d o . 2 0 ; de 9 a 11, di 
a 5 . 8645 ! « ' 
CASA E N E S C O B A R . PROXIMA A S l u d , 6 X 2 6 , $6.000, g r a n negocio. I t 
p e d r a d o . 2 0 ; d e 9 a 11, d e 2 a 5. 
8645 J L L 
BU E N A I N V E R S I O N . E N $3-SM VEfM c a s a , c a l l e F e r n a n d i n a , arrendada, w 
c o n t r a t o g a r a n t i z a d o , q u e deja llore" 
t o d o g a s t o $25 m e n s u a l e s . P r a d o , 101, u/ 
z a d a , p r o p i e t a r i o . 14. 
8708 i l i 
/ ^ A L Z A D A S A N L A Z A R O . J ^ V O W 
\ J n l t a c a s a a z o t e a , s a l a , saleta, 4 c™ 
t o s , c o m e d o r y b a ñ o , $7.800; e n J » 
a n t i g u a . $8.500. V é a m e ; u r g e venta» . ' 
r a l t a , T r o c a d e r o , 4 0 ; d e 12 a á. 
8712 
VISO~: S E " V E N D E N CUATRO CASÜ 
b a r a t a s , 
e r c a r g o u e w u i y j "honn' 
a e c a s a s y d é a d m i n i s t r a c i ó n , < £ f J f - . 
d e z d e l a s m i s m a s , t e n i e n d o s u f » / , , 
r a n t í a y p r á c t i c a , s i e n d o **f*$Ji» 
m u y b a r a t a s , e n R e g l a . T a m b i é n ; 
a h a c d c o b r o s &^fZd e s e  
d c a s a s 
F a c t o r í a , ^ . p r i m e r p i s o . Preguntar , 
e l s e ñ o r R e m e s a r . r; j 
8560 — -
S 
E V E N D E N , 
VI U D A , M E D I A N A E D A D . D E S E A C o -l o c a c i ó n d e a m a g o b i e r n o , a r r e g l a r 
h a b i t a c i o n e s o c u i d a r n i ñ o s , h a b l o f r a n -
c é s y e s p a ñ o l ; t a m b i é n v o y a l c a m p o ; 
s o y h o n r a d a y f i n a . A g u a c a t e , 82 . 
8594 17 a 
O » D E S E A C O L O C A R U N A C A S T E L L A -
K J n a , d e m e d i a n a e d a d , t i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o . 9 % . a l -
t o s . 8598 17 a 
URBANAS 
U N A E S P I N A . t, 
c u a t r o c a s a s , p o r e n f e r m e d a d « y 
ñ o . R a z ó n : c a l l e d e W a s h i n g t o n , (, 
a C h u r r u c a . J . C a r n e r ; n o se a d n » * , , 
r r e d o r e s . 8603 — - J 
S- n V E N D E B O N I T A P K ^ ^ f W d o s c a s a s y u n h e r m o s o s o w r ^ 
n a a I n f a n t a j S a ^ t a T e r e s a Cern. 
f o r m a n : I n f a n t e , 26, a l t o s , no se 
c o r r e d o r . 
8602 
2J i 
Se vende un chalet, de 
CASAS MODERNAS 
V e n d o v a r i a s e n l a s s i g u i e n t e s c a l l e s 
E s c o b a r , L a g u n a s , J e s ú s M a r í a , V i r t u d e s ^ 
P r a d o , O b r a p l a , A g u a c a t e . S a n L á z a r o , 
UN M A T R I M O N I O , R E C I E N L L E G A - i M a n r i q u e , R e f u g i o , N e p t u n o , S o l , C u b a y d o d e E s p a ñ a c o n u n a n i ñ a d e o m e - 1 m u c h a s m á s . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
s e s , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d o s , o é l p a r a n ú m e r o 4 0 ; d e 1 a 4. 
l a p o r t e r í a d e u n a c a s a y e l l a d e c r i a d a 797 20 a 
o c o s t u r e r a , s a b e c o s e r b i e n , l o m i s m o 
e n m á q u i n a q u e a m a n o ; v a n a l c a m p o 
t a m b i é n . G . e n t r e 19 y 21 , V e d a d o . P r e -
g u n t a r p o r C a r l o t a , 
8604 17 a 
DE S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -n l o J o v e n , p e n i n s u l a r y s i n h i j o s . C a l -
y.rjrla d e J e s ú s d e l M o n t e , 258. T o y o . 
f i íU4 17 a 
( T > . w > : i N S U L A B . D E M E D I A N A E D A D , 
i X BO o f r e c e , p a r a p o r t e r o d e o f i c i n a s o 
mm^m^m^mmmmm^mmmmmi \ *™Ul*T™£l™n£lm* 11Úmer0 ^ CO C I N E R O . M A D R I L E Ñ O , S E O F R E C E ; c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . I n f o r m a n | 
e n c a l l e d e l A g u i l a , 116. T e l é f o n o A - 2 S 3 4 . t T T 
C a s a M e n d y . \ \ J 
8876 2 0 a 
17 a 
BE [ i 
K H C A T B I i S O N I O , S I N H I J O S . D E S E A 
co í - íKf-rf ic , J u n t o » , e n l a c a p i t a l o e n 
t,l. c a m p o , p p . r a I n f o r m e * : A g u i l a , 116. 
i Ole.S.rrio l í o d r í í a e ^ 
¡ 8t í ' /5 17 a . 
i "V T N S J E ^ O K , ÍMC M E B I A N A E D A D , T 
I \ J c o » í A m i ü f t , áfift«a c o l o c a c i ó n d e e n c a r -
1 g a d o d a u n » f i n c a ; t i e n s m u c h a p r á c t i c a 
i « n el c a m p o y b u e n a » r e f e r e n c i a s . D i r l -
i g l r s r t a C s i r l o » B . C a l l e g r o . C a l z a d a d e C o -
• hintbtat , 15 . 
S 0 0 ¿ I T 
CASAS EN VENTA 
L e a l t a d , $ 1 8 . 5 0 0 ; R e f u g i o . $ 1 3 . 5 0 0 ; S a n L á 
z a r o , $ 2 3 . 0 0 0 ; A c o s t a , $ 1 3 . 5 0 0 ; G l o r i a , $7 .500 ; 
M i s i ó n , $ 5 . 7 5 0 ; P r a d o , $ 8 0 . 0 0 0 ; V í b o r a , e n 
l a C a l z a d a , $12 .000. E v e l l o M a r t í n e z . E m -
p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4. 
8796 20 a 
VE D A D O . E N L A C A L L E 19 , A 20 M E -t r o s d e l P a r q u e , s e v e n d e u n a b o n i -
t a c a s a , d e d o s p i s o s , e n $9.500. I n f o r -
m a n : H a b a n a . 82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
8832-33 21 a 
ES Q U I N A . E N L O M E J O R D E L A H a b a n a , p a r a f a b r i c a r , b a r a t í s i m a , se 
d e j a c a s i t o d o , 7 p o r 100. N e g o c i o r á p i -
d o . T r a t o d i r e c t o . E m p e d r a d o . 20 . 
8645 18 a 
y baja, en la Calzada de J« 
del Monte, desde la I g ^ » 
L n . . j Avenida de Estrada Pffa; '° 
traída con todos los adelanto^ 
demos, y con los departa^, 
siguientes: planta baja, ««s < 
tamentos y senricios de cr 
Planta alta, ocho departa^, 
dos baños y dos cuartos rop 
al fondo un garaje de alto ^ 
jo, con 50 metros cuadrad°" & 
forman: de 11 a 12 a. ^ 
Cienfuegos, número 4 1 . * u 
Monte, número 15, altos. lS 
7700 
VE N D O . E N E L M E J O R P U N T O D E L A c a l l e 17 , V e d a d o , u n a c a s a d e a l t o y 
b a j o , c o n c i n c o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , d o b l e s e r v i c i o e n c a d a p l a n t a , p o r -
t a l y j a r d í n . P r e c i o , $13.500. I n f o r m a n : 
C r i s t i n a , 1, d e p ó s i t o d e m a d e r a d e D u r á . 
8875 24 a . 
D I N E R O E N H I P O T E C A ^ , 
t o d a s c a n t í d a d e ^ a l ^ h ^ j 
j o d e p l a z a , c o n t o d a 0 . 
¡ e r r a . O f i c i n a d e M I G U E L 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 
LLEVE SU DI 
A l a X a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L ^ s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 












































k , « a n c u i d a d o e x a m i n o s u 
ta y le p r o p o r c i o n o c n s t o l e s s i 
necesita. S i t i e n e a l g u n a e n f e r -
20 
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a, etc. y 
, Calaii, 
S T d í n s u s o j o s , l e i n d i c a r é q u e 
51 a u n m é d i c o c u l i s t a , 
vea a • 
BAYA) OPTICO 
San R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A-2250 . 
íe ai r-írlos I Í I , renta 48 pesos, pre 
dra.4«.c°i A v i e n e la Inmediata que 
venden Juntas. Informes : 
~*mrz UNA C A S I T A . M O D E R N A , 




J ^ = v 5 É " u K A C A S A , E N N E P T U K O . 
^ ^f,1,^'rf>Illa para a l m a c é n de mue-
S ^ f ' o ? r a en el Cerro, de $4.000; y 
blrt'ffnca chica, con gran casa, p r o p i a 
Sfa Obispo, 14; de 1 % 
c10 ^."nnlna. se venaeu j u u ^ o . 




^ — - r - r ^ F T M O N T E . C A I / L E A R A N -
T E S t i 0 f r a M esquina a Jus t i c ia , se 
V S0' ;„ rasa moderna, con portal , 8a<-
yeade una ^ d cuartos, patio, s e r r l -
!«• c o m t o c l n í ; precio de g a n g a : $2.100. 
'los yfn ^ o n su duefio. T a m b i é n se a l -
fui,rsala y comedor. 
85S5 - - . 21 a 
' m Á S , F I N C A S Y S O L A R E S 
. *o5 de comprar v é a m e , tengo lo que 
^ . S l vende, v i s í t e m e , tengo com-
"Sores Hipotecas desde 6 por 100. F a -
P«d0orf plazos. B. C ó r d o v a . S a n Ignac io 
r ' 0 ^ 0 - 30d-13 a 
- r ^ r r i c H E N G A N G A , A D O S C U A -
A dras del campo de Marte, se venden 
folt^™™* P O ^ l ^ U b r e * : Su 
S g 1 8 , S ¿ f Miguel, w / b a j o s . ^ a 
o ¥ VENDE, E N E t V E D A D O . tJNA 
S M.i con 16 cuartos y dos casitas a l 
f«nte- renta $100 al mes, e s t á en buenas 
S í - i ones v se vende en buen precio. I n -
S e l la- calle . L í n e a , numero 111. 
esquina 12. 
Sil* • - • • 19 a 
U B A L D 0 V I L L A M I L 
DA D I X E K O E N H I P O T E C A A P R E -CIOS cómodos. Vende una propiedad cerca de esquina de Tejas , de 4221 varas , 
con sus fábricas de grandes altos, de 
familia» particulares, jardines , etc., pro-
pia para una gran industr ia . 
EV E L R E P A R T O E A S C A S A S , V E N de un terreno, de 4477 metrqs. 
PA K A F A B R I C A R , B C E X S O L A R , E N , San Rafael , a dos cuadras de Belas- ! 
coa ín , lo no visto, 500 pesos a i contado, 
resto 7 por 100 i n t e r é s . Propie tar io : E m -
pedrado, 20. 
8645 18 a 
" O U E N O S S O L A R E S . S E V E N D E N , A 
J l ) plazos, los mejores de l a V í b o r a , en 
la Avenida Acosta, en la " L o m a del T i -
m ó n , " gran panorama de toda la Ciudad 
y c a m p i ñ a , br i sa constante. Solo quedan 
5. dos de esquina, superiores para chalets. 
Calzada, propietario. Prado, 101. P i d a n 
croquis. 
8708 18 a 
SE A ' E N D E U N A B O D E G A E N M U Y buenas condiciones. Sola en esquina, 
contrato, seis a ñ o s ; alquiler, 40 pesos. 
Alqu i la , $25. Su d u e ñ o tiene que embar-
carse. Urge la venta; en Monte y Cárde -
nas informa Domingo. T a m b i é n informa 
de una buena v idr iera de tabacos. 
8255 17 a. 
S O L A R D E 5 Y 6 F R E N T E 
por 15 fondo, calle S á n c h e z , a una cua-
dra calzada de J e s ü s del Monte, R e s -
parto Blvero . Se vende a $5.50 metro. A . 
del Busto . Aguacate, 38. A-9273. 
. 8749 22 a. 
Se venden, en el reparto San Juan, a 
40 metros de la Calzada de Arroyo 
Naranjo, 750 metros de terreno plano 
completamente, y en calle ancha. In-
forman: Reina, 33, Al Bon Marché. 
8676 24 a 
SE V E N D E L'NA P A R C E L A D E T E R R E -no, de 280 metros, parte alta, a la b r i -
sa, media cuadra parque Medina, Vedado, 
y dos solares o en parcelas, una cuadra 
del mismo parque. R a z 6 n : E s t r e l l a , 42, 
altos. 8565 17 a 
SE V E N D E U N A P A R C E L A D E T B R R E -no en L u y a n ñ ; mide 2.284 metros 50 
c e n t í m e t r o s , a $?.50 el m . ; e s t á entre L u -
y a n ó y Guasabacoa, frente a una laguna. 
L i b r e de gravamen. Informan en callo 13, 
n ú m e r o 353. 
8582 17 a 
Ík/f A O N I E I C O S S O L A R E S . T R A S P A S O lU. por lo entregado, los contratos de 
varios solares en el Reparto Almenda-
res. L e pasan los t r a n v í a s por el fren-
te. M a g n í f i c a oportunidad para invert ir 
p e q u e ñ o s ahorros. M . rio D u m á s . A p a r t a -
do n ú m e r o 757. H a b a n a . 
8383 19 a 
EN E E V E D A D O , S E V E N D E N T R E S solares, a censo, a $5 metro. L l a m e 
a i 1-7 y pida el 7231; d é su d i r e c c i ó n y 
p a s a r é a in formar . 
8339 20 a 
I N M E D I A T O A L D E S T R U I D O 
H O S P I T A L S A N L A Z A R O 
727 metros. Pronto t r i p l i c a r á n de valor. 
F a b r l c á n s e 8 casas, 24 departamentos, 
$600 renta mensual . $25 metro. Gervasio, 
71, bajos. 
7745 23. a 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " s e v e n d e u n 
s o l a r , d e 2 . 350 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
l n 18 ñ o r . 
una cuadra de 
que 
Calzada 
i 11, di 





s 101, » 
18 l 













del Cerro, y 
ARRIENDA, C E R C A D E T E J A S , O T R A 
A propiedad, propia para una g r a n i n -
dastria, fabricaba ya con agua abundan-
te, grandes tanques y suelos de cemen-
to v' todo lo demás n e c e s á r l o , con bue-
nas fabricaciones y hermosos altos para 
familia, con sus jardines. 
TNA CASA E N P O R V E N I R , J E S U S D E L 
Monte, y tres en 17, 19, 21, en C a r -
men y Monte. Informes: A m a r g u r a , 3, 
altos: de 10^ a 3 ^ y de 2% a 4 tarde. 
8408 13 a 
¿10.500 S E V E N D E , C A S A D E A L T O S 
y y bajos, .Lampari l la , pegado, a Mon-
f»rrate, libre de g r a v á m e n e s ; b ü e n a ren-
ta: buena oportunidad. E s t e b a n Garc ía . 
O'KeillT, 13; de 2 a 5. 
8429 21 a 
pASA NCEVA E N L A H A B A N A . E N 
v $12,500, vendo una casa nueva, de a l -
tos, en el barrio de Monserrate. B e n t a 
$100 y es de sól ida c o n s t r u c c i ó n . I n f o r -
man: San Rafael y Agui la , s o m b r e r e r í a . 
81&Í . • 17 ». 
EN E L V E D A D O , S E V E N D E E S Q P I -na. con establecimiento, da el 9 por 
100 de interés el capital que se invierta , 
tlame al 1-7 y pida el 7231; d é su direc-
m 7 pasaré a informar. 
20 a 
CE L A C A S A S A L C D , 183, E N -
^ » m u : < j « é 8 González y OquendO. M l -
1 V r ^ 0 ^ 0 8 - Líbre de g r a v á m e n e s . P r e -
«o .̂500 oro nacional. . In forman en el 
Z%e ^el doctor A l e m á n , Mercaderes, 4, 
Teléfono A-8315; de 9 a 10 y de 3 a 4 
8021 17 a 
pIÍJURAS, N U M E R O 107, S E V E N D E , 
A barata, Razón en F a c t o r í a , 66; de 
w a. m. n 4 p. m, 
IT 7587, 
C w™ V E I N T I T R E S , S E V E N D E N dos 
clin m S P 8 casas' & ^ r B - br i sa , fabr ica -
art^ l 6 ™ ^ sa^> anteBala. comedor, 6 
Peto?n,Í«lnd% buen b a ñ o ; solar com-
^o. Duefio: 23, n ú m e r o 398. 
23 a 
B n a *?G?i<20 ' S E V E N D E E 8 Q U I -
dra dePM^ed i í l c a / ' 1SX35' a media cua-
Barcelrt *~ I,nforma 8U ánéño s e ñ o r 
a ñ n 0fIcIos. 58; de 10 a 11 y 
7,La B P. m. 
r p — 27 ab 
O e s p a n ^ - E N P R O P O R C I O N , C A S A 
^ FranM^ m^na, frente a l t r a n v í a , 
!«ono A ^c00' 26. V í b o r a . In formes : T e -
3 my. 
^ ?an^E\rEN, C I E G O D E A V I L A , E N 
e,1iuna m.a rc la l Gómez y C u b a , una 
> conq «n T ^ 160 Pe«o8. T r a t o di-
^ TeléfoL ^ ^ o . 1 7 ' n ú m e r o 231, V e -
S 0 L 4 R E 5 E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 ín. 24 e. 
ES P L E N D I D O P I A N O R O N I S C H , N U E -VO. P o r la mitad de su valor. Informa 
el s e ñ o r A . L ó p e z . Obispo, 127. A l m a c é n 
de m ú s i c a , 
8836 20 a 
CO M P L E T A M E N T E N U E V O , S E V E N -de un piano, por l a mitad de su va -
lor, t a m b i é n se real izan joyas proceden-
tes de p r é s t a m o s , uuy baratas. Bernaza , 
6. L a Segunda Mina. 
8701 29 a 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n da gultarr/vS, mandolinas, etc. E s -
pecial idad ea í a r e p a r a c i ó n de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
s irven loe p e d i d o » del Interior. Composte-
la. 48. H a b a n a . 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R " L n t h i e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motlca". C o m -
postela, n ú m e r o 48. l l á b a n a . 
8005 80 a. 
P 
P A R A U S T E D E S 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
7756 3. m y 
GA N G A . P O R A U S E N C I A D E S U S D U E -ñ o s se vende un solar en San J o s é de 
Be l lav l s ta . Cal le Segunda, V í b o r a . D e on-
ce por cincuenta y nueve varas , a su 
primit ivo precio. O'Rel l ly . 83. bajos . 
C 492 ln 17 « 
GA N G A , S E T R A S P A S A E L C O N T R A -to de un so lar de esquina, sombra, 
en el mejor punto del Reparto Almen-
dares, por la mi tad del dinero que se ha 
entregado. I n f o r m e s : Monte, 383, ca fé . L . 
D o m í n g u e z . • 
8521-22 20 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FA R M A C I A : S E V E N D E U N A , M U Y bonita, con bastante existencia y bien 
barata . V i s t a hace fe. 17, entre 16 y 18, 
Vedado. 8827 20 a 
BU E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E ausentarme para Méj ico , traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja ut i l i -
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas , 39, esquina Amis tad , 
bodega. 
8703 29 a 
F A R M A C I A 
Se vendo é s t a , por quererse re t i rar BU 
d u e ñ o ; e s t á bien acreditada y tiene 25 
a ñ o s de establecida. I n f o r m a r á n : Prado , 
115. 8718 29 a 
CA F E : S E V E N D E , E N E L M E J O R p u n -to de ' l a H a b a n a , por asuntos que se 
le d i r á n a l comprador. Su venta es de $100 
diarios . I n f o r m a n : Sol y Compostela, Jo-
y e r í a L a E q u i d a d . 
8657 22 a 
PO R A T E N D E R O T R O N E G O C I O , S E venden, en la V í b o r a , en 300 pesos uno 
y en 560 otro. T i enen agua y a lcantar i -
llado. T r a t o : L u z y Del ic ias . T e l é f o n o 
1-1828. 8661 18 a 
SE V E N D E P U E S T O D E F R U T A S , P O R ausentarse su d u e ñ o , es pueno para 
matrimonio y e s t á en buenas condiciones. 
San L á z a r o , esquina Blanco, H a b a n a . 
8624 21 a 
S E V E N D E 
un café , b i l lar , cant ina, fonda y u n a v i -
dr iera do tabacos, por desavenencia de 
socios, en Rea l , 73, en los Quemados do 
M a r i a n a © ; pasan los carros de l a H a v a n a 
Centra l por delante y parada en l a es-
quina. 8592 28 a 
ono F-1035 
r ^ t U tt1!™*** D E T R A N V I A S , 
»Va herraoRTina a D' Vedado. Se ven-*l&%\Jolar de esquina, 
recibldo,a h 0 V a « rÍcar' i m p u e s t a de 
S r' «oble i ; ^ 1 , 1 ' 6 habitaciones, come-
P„s Para c , . ^ 0 1 ? u n i t a r i o , habltacio-
itOSJf & T e r 8 ^ PTar? gara3e-i i" i^cio. Bv, . .^». a 4 p. m. Informes y 
Magadan. O b r a p í a , 
30d-23 mz 2110 
Fernánd 
S O L A R E S Y E R M O S 
P tC¿a(3ra'cU o H ^ M D, A M E D I A 
«2 T00; a $12 m W ? veTnde un «olar . 13.66 
Vo6'éfono A ^ 0 - ^ f o r m a n : H a b a n a , 
1S». 
v : r r ^ r T ^ — 21 a 
D O S cuar-
I ^ P r e c f o ^ de frenTe" p o T l S 
fé "pi ^fíJO. Informan en E g i -m . Café " E l Gallo.' 
p l o T í ^ r . 20 a 
k ^ PS|̂ E DE SANTA CA-
metros í-6110-' cas^ cuadra-i f u t ' ^^ oacU^e a l e g a r s e ^ d a ,nia8niflca ^ i l l d ^ 2 Por la za n-
la a ia Onuf/1 c^n frente 
mn m í t r o ^ TCradonea, con 
metros. 
K t C 0 t ' v i ] ^ ^ hiñí nece8iria(, Vlbora, 12X22 
s^gUe::- E m p e ^ r algo. Propietar io 




^ de ^ la H a b a T a ? S L e c1: l ,H n¿\c '^ í i^ \^eü id^ bien s l -
^ ^ ^ ^ 0 0 _ a r ^ § u e l . barato, so-
p í a 
pierda 
,0;20. , 
SLocaL1101- 100 •ado- ^ t o 
uez- Empedrado, 20, 
18 a 
>te c U ^ f V ^ A . V E D A D O 
• dos J6^6110 en la H a -
a U , de l ^ u ' n a s . E m p e d r a -
^ ' l e ^ T - ^ R ^ T ^ r _ 18 a 
L A 
d e ' r ^ b e - o p ^ i ^ ^ r a a , casi re 
L O M A 
re-
18 a 
OB I S P O , «6. V E N D O E N B U E N P R E C I O y condiciones establecimiento l isto pa-
r a poner en seguida cualquier giro. E s t á 
acabado de pintar y decorar, con instala-
c i ó n de luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o , tiene 
m a g n í f i c o contra to y buena renta. Pase a 
verlo y se c o n v e n c e r á ; es oportunidad y 
ganga, porque lo doy en menos de l a 
que cuesta. A h í mismo Informan; de 9 
a 12 y media y de 3 a 6 p. m. 
8629 17 »• 
VE N D O U N C A F E , F O N D A T B I L L A R , buen punto, se da barato. Informan 
L l a n o , T a c ó n , 72 y 73; de 8 a 10 a. m. 
8633 28 a. 
CA F E Y R E S T A U R A N T . L O A R R I E N -do en muv buenas condiciones. E l res-
taurant tiene $600 de abonos mensualmen-
te. E l c a f é vende de 35 a 40 pesos. E s 
un verdadero negocio para e l que lo en-
tienda. M á s Informes: Prado , 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
85 20 a 
TE N E R I A . S E C O M P R A U N A T E Ñ E ría que e s t é lo m á s p r ó x i m o a la 
H a b a n a . In formes : Prado, 101, bajos ; de 
9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. J . M a r t í -
nez. 8446 19 í 
CA S A D E H U E S P E D E S Y D E I N Q U I ILnato, se venden tres, bien s i tua-
das- una de el las con cuarenta y cuatro 
habitaciones, con positivas uti l idades. I n -
formes : Prado, n ú m e r o 101, ba jos ; de 
9 a 12 &. m. y de 2 a 5 p. m. J , 
t í n e z . 8447 H 
Mfi 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E C I garres , en punto c é n ' 
I n f o r m a n : O b r a p í a , 36^. 
8177 
T > U E N N E G O C I O P O R T E N E R Q U E 
J j ausentarse por asuntos de famil ia , se 
vende un c a f é en lo m á s c é n t r i c o de la 
H a b a n a do c a j ó n mensuales $1,000 y p i -
co el local gana 105 de alquiler, pero la 
v idr iera paga $50; se garantiza lo dicho. 
In forman : Agui la , 223, antiguo. T i e n d a de 
ropa " L a s F i l i p i n a s " 
8155 
T r a t o directo. 
17 a. 
BU E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E ausentarme para Méj ico , traspaso ca sa amueblada, en 1.300 pesos; deja ut i l l 
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas , 39, esquina Amis tad , 
bodega. « 
7850 19 i 
SE V E N D E U N C A F E , S I N I N T E R V E N -c i ó n de corredor. Se da barato, por 
razón que se le d i rá a i comprador. I n -
formes en la v idr iera de tabacos de San 
J o s é , 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 29 ab 
EN L A M E J O R C U A D R A D E O ' R E I -l ly , se traspasa un local con seis a ñ o s 
de contrato. In formes: Blanco, 15, altos. 
S e ñ o r García . 
C 896 ln 1-f 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos* Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
queiillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería dé 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entré 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
7590 30 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco dine-
r o ; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a Í 1 S ; 
6 s i l las con dos sillones de re j i l la , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y su c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
6862 22 ab 
" L A C R I O L L A 
SE L I Q U I D A N V A R I A S C A M A S D E hierro, se dan muy baratas ; a l conta-
do y a plazos. T a m b i é n se l iquidan otros 
muebles. San N i c o l á s , 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
MU Y B A R A T O . S E V E N D E N ' U N A e s t a n t e r í a , nueva y propia para toda 
clase de e s t í bleclmlento; un toldo de cor-
t ina, de 11 metros; una prensa de copiar 
y otros, en Inquis idor , 27, esquina a Lúa . 
I n f o r m a r á n en l a misma y en San Pedro, 
6, ca f é . Soñor Amador Osorio. 
8146 17 a. 
S E V E N D E U N A M U L A M U Y B A R A T A . S a n Salvador, 9, Cerro. 
583 20 ab. 
Q E V E N D E L A C R I A D E U N O S P E -
O rros muy finos, juntos o separados. 
Pueden verse a todas horas en O'Bei l ly , 
62, f o t o g r a f í a . 
8557 16 a. 
SE V E N D E U N A P A R E J A M U L O S . I N -foraian en Tal lapledra , n ú m e r o 1. L a -
vado aj vapor. 
S59S 19 a 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
G o m a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
F O R D 
D e l i g e r o u s o y d e l o s m e -
j o r e s f a b r i c a n t e s . G o o d -
y e a r . G o o n d r i c h . U n i t e d 
W a t e s . F i s k . F i r e s t o n e , 
e t c . L o s p r e c i o s n o s e p u -
b l i c a n . A l m a c é n : M e r c a -
d e r e s , 4 . A u t o B u y e r s 
A g e n c y . , » -v 
C 2738 5d-14 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S , U N O c o u p é Delouney Bellevll le , 20 caballos, 
en muy buen estado; y otro T u r i n g C a r , 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caballos, 4 c i l in-
dros; ruedas Honk, de alambre, juego 
de seis ruedas, 6 meses de uso, en la 
Quinta Palat ino , Cerro . 
C 2765 l n 15 a 
VE N D O U N F O R D E L E G A N T I S I M O , con repuestos, defensa, vest idura nue-
va, gomas Id. , 500 pesos. V i s t a hace fe; 
l a prueba c o n v e n c e r á . Z a n j a , 131. Contado 
rabioso. 8605 17 a 
CA M I O N F O R D . S E V E N D E U N O , M U Y bueno, excelente motor, c a r r o c e r í a de 
majagua, propio para cualquier Industr ia . 
Puede verse e I n f o r m a n : garaje E u r e k a , 
Concordia, 149. 
842C 19 a 
FO R D , A L Q U I L O U N O C O N G A R A N -t í a , t a m b i é n lo vendo a plazos c ó m o -
dos, $100 de entrada y $2 diarlos . Infor-
mes de 12 a 1 y de 7 a 8, en Buenaventu-
r a . 39, entre Milagros y Santa Cata l ina . 
V í b o r a . 
8630 17 a. 
? V E R D A D E R A G A N G A t U N A C U S A 
* "atnerlcan." 35 H . P . , magneto Boch, aca-
bada de p intar y a jus tar . Se garant iza 
su funcionamiento y poco uso. Urge su 
venta. G a r a j e "Central ," Bgido , 18. T e -
l é f o n o A-4767. 
8226 24 a. 
5 9 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentccky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Te!. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
8013 so a. 
C A B A L L O S : V E N D O D I E Z 
de t iro, 7 y piedla cuartas, baratos ; hay 
donde escoger. Colón , 1. 
8365 is a. 
' V J A D I E V E N D E M A S B A R A T O , R O P A S , 
.i-N Joyas, vaj i l las , etc. Consulten y se 
c o n v e n c e r á n . Nada se pierde con ello. A . 
R o n . Apartado 2348¿ T e l é f o n o A-T780. H a -
bana. 0770 21 ab 
P í r e s e 
SE V E N D E N 2 H E R M O S A S v i d r i e r a * ñ)s a r r i m a r a la puerta, con 2%. metros de 
alto por 95 c e n t í m e t r o s de ancho. C o m -
postela, n ú m e r o 42, bajos . 
8807 20 a 
SE V E N D E N T R E S P E R R I T O S , T O D O S blancos y muy lanudos; tienen dos me-
ses de nacidos. I n f o r m a n : Agui la , 115, a l -
tos. 8262 20 a 
frw 
SE V E N D E U N V E N T I L A D O R E L E C -trlco, de 4 paletas, de 220 volts, en 
perfecto estado. U n armar io de pino. I m i -
t a c i ó n a caoba, con 4 puertas, de 314: me-
tros de ancho y 244 de alto, propio para 
varios usos. U n toldo -para puerta o por-
tal , de lona blanca, de 3 metros - de an-
cho y 2% de largo, con cuerdas y c a r r i -
llos. U n a r e j a de cedro • torneada para 
oficina, fuerte y elegante, de 6 metros de 
largo y 2 de alto. Y un ropero p a r a ropa 
de caballero, de cedro: todo muy barato; 
en junto o por separado, en la calle de 
C o m p ó r t e l a , n ú m é r o 113, bajos. 
8829 24 a • 
CA F E T E R O S Y D U L C E R O S . V E N D O una gran v idr iera m e t á l i c a , de 8 pies 
largo, por 3 metros, cas i nueva; l a doy ba-
rata . I n f o r m e s : v idr iera c igarros del H o -
tel H a b a n a . B e l a s c o a í n y V i v e » . T e l é f o -
no A-8825. 8491 20 a 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o a 
M O N T E , N U M E R O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado l a g r a n reforma 
de l a casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en l a fabr ica -
c i ó n demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
r a s del p a í s . A l mismo tiempo pongo a 
la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda clase de 
muebles Importados del extranjero con 
los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. J u e -
gos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
l idad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un g r a n 
surtido, en l á m p a r a s de sala y comedor 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. V i s i t en esta casa a u n -
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de l a 
verdad. No olvidarse de l a c a s a ; Mon-
te, 46. J o s é R o s . 
8015 30 a 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Sá> 
tíos. Tefélono A-6637. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , <*9. T e l é f o n o A-4208- E s t a acre-
di tada agencia da mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a i g u a l precio que 
de un lugar a otro de l a H a b a n a . 
8056 30 a. 
F O R D 
T e n e m o s v a r i o s F o r d s a c a -
b a d o s d e i m p o r t a r y d e l i -
g e r o u s o . q u e r e a l i z a m o s 
a p r e c i o s r e d u c i d o s . E n t r e 
e l l o s a l g u n o s c o n a r r a n q u e 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
F u e l l e s c o n v e r t i b l e s , a d a p -
t a b l e s a l F o r d , p a r a l o s 
m e s e s d e l l u v i a , h a c i e n d o 
d e l c a r r o F o r d u n a p a r e n -
t e c a r r o d e l u j o . T e n e m o s 
v a r i a s c u ñ a s " F o r d c o n 
l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , e t c . 
V e n g a a v e r n o s , l o s p r e -
c i o s s o n d e o c a s i ó n y l a 
g a r a n t í a d e l o q u e v e n d e -
m o s e s n u e s t r a r e p u t a c i ó n . 
A u t o B u y e r s A g e n c y . M e r -
c a d e r e s , 4 . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
L a E s c u e l a e u r o p e a d e C e d r i n o 
a c a b a d e a m p l i a r s e . E s t á a h o r a e n 
I N F A N T A , 1 0 2 - A , e n t r e S a n J o -
s é y S a n R a f a e l . S e g e s t i o n a n t í -
t u l o s d e c h a u f f e u r , g r a t i s e n a b s o -
l u t o . C u r s o s a p l a z o s . 
AU T O M O V I L E S : S E VENDES» D O S Rnaul t , en $S0O cada uno, P ^ P 1 ^ P * : 
ra f a m i l i a ; se dan a prueba; " n l a n d .a 
let F i a t ; t a m b i é n se alqui la p a r a no"*» 
y paseo. Mura l la , n ú m e r o 98. T e l é f o n o 
A-8646 . 
8253 17 **- -
;C«0UA 
A B E L L O , Z A N J A , 68, S E V E N D E U N 
1^. "famil iar" casi nuevo, herraje i r a u -
c é s , con su l imonera nueva, un trap asien-
tos de c o m b i n a c i ó n , carros nuevos y de 
uso para todas las Industr ias , faetones y 
p r í n c i p e A lber to ; un carro de muelle con 
su pareja do m u í a s ; una c u ñ a H u d s o n , en 
la misma reparaciones en general. t e -
l é f o n o A-2639. <ft ^ 
8195 18 a -
G R A N E S T E L O D E B U R R A S D B L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z ¿ a 
B e l a s c o a í n y T'i'af» " ^ n «er -
B u r r a s criollas, todas del p a í s , ^ ' ¿ ¡ g 
vicio a domicilio, o en «1 « ^ ^ g o un 
horas del d ía y de l a noche pues « ^ o £ i 
servicio especial de m f n 8 a J e ^ ' *n«n «e-
cletas para despachar las ó r d e n e s en ae 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; en e l Vedado. Cal le A y l í . 
t e l é f o n o F-13S2; y en Guanabacoa, • cano 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en toaos 
loe barrios de l a Habana , avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n iervldos inme-
diatamente. a 
L o s que tengan que comprar b n r " ! í . P„ 
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810, q u » 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus 
ja s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
8011 30 a 
M A X W E L L , c o m p l e t a m e n t e n u e v o 
Me quedan dos, del Modelo 1916, s in es-
trenar, completamente nuevas, pintados 
de azul oscuro, con su arranque y a lum-
brado e l é c t r i c o , en perfecto estado. Mag-
neto, etc. L o s doy baratos. In formes : 
E d w . W . Miles, " G a r a j e I n g l é s , Brado , 
7. 7915 20 a 
L I S T O S P A R A S E R V I R L E 
V U L C A N i ^ ^ 
L a proximidad de las l luvias debe recor-
darle a todo automovil ista la necesidad 
de tener sus gomas en buenas condicio-
nes, para evitar roturas prematuras y po-
demos , asegurarle que. nos hal lamos pre-
parados para el aumento de trabajo que 
nuestra r e p u t a c i ó n para reparaciones con-
cienzudos Kiempre nos trac. P e r m í t a n o s 
que le compongamos sus gomas a tiem-
po. L o mismo le han de costar ahora que 
luego; y una goma de repuesto en el 
carro vale por dos en e l tal ler de repa-
r a c i ó n . . 
E D W I N W . M I L E S 
" G A R A J E I N G L E S " 
P R A D O , 7 . H A B A N A . 
7923 20 a 
MO T O C I C L E T A S I N D I A N , S E V E N D E N y compran, con y , s in velocidades; se 
pintan, arreg lan y niquelan. Z a n j a y Hos -
pital , tren de bicicletas. E . A lonso ; a to-
das horas. 
7878 20 a 
C 2737 5d-14 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta , 61, T e l . A-1013 
L o s tras lados de muebles en el Vedado. 
Cerro , y J e s ú s , del Monte, se hacen a igual 
precio que de u n lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
S a n NlcolAs, 98. T e l é f o n o A-8976 
" L A F A V O R I T A " 
Vir tudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é M a -
r ía L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
u n servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y mater ia l inmejorable . 
8330 30 a 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N D O S H I S P A N O S S U I Z A , de los m á s bonitos, de 15 a 20 H . P . y u n 
H u d s o n Super S ix . I n f o r m a n : Mura l la , 98. 
8817 24 a 
S E V E N D E UN F O R D 
Con m a g n í f i c a presencia y un excelente 
motor. Puede verse a todas horas. Malo-
j a , n ú m e r o 87, garaje . 
8843 l m 
Se vende un automóvil "Fiat," 15-20 
H. P. 6 asientos. En perfecto estado 
y con muy poico uso. Precio $1.500. 
Informan en O'Reilly, 51. 
8855 20 ab 
m 
¿ Q u i e r e usted vender bien y pronto su 
m á q u i n a ? Tiene que mandar la en estoraje 
a l a G R A N C A S A C E D R I N O 
D E I N F A N T A Y S A N R A F A E L . 
Todos los d í a s vienen a vis i tarnos muchos 
compradores y las m á q u i n a s que guar-
dan en nuestra casa tienen muchas ven-
tajas . S i su m á q u i n a e s t á en malas con-
diciones por causa de magneto, carbura-
dor, arranque u otros defectos m e c á n i -
cos se l a ponemos en condiciones por 
poco dinero. T a m b i é n a cobrarse a la 
venta. Tenemos departamentos cerrados 
para m á q u i n a s part iculares y el m á s afa-
mado tal ler de l a I s l a de C u b a para 
composturas de magnetos, acumuladores, 
arranques e l é c t r i c o s , carburadores y to-
das clases de defectos m e c á n i c o s , h a c i é n -
donos cargo Igualmente de p intura , ves-
t idura y t r a n s f o r m a c i ó n de autos en ca-
miones o c u ñ a s . 
C A S A C E D R I N O 
I N F A N T A T S A N R A F A E L 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs d é la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda l a R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
AU T O M O V I L : S E V E N D E , E N G A N G A . $400, se da a prueba. Se puede usar 
como c a m i ó n : fuerte, excelente, etc. Se 
acepta cambio por cuña o F o r d , solar, etc. 
In fanta , 37, a todas horas. 
8856 28 a 
A L O S Q U E S E M U D A N : C O M P R O T O -da clase de objetos de medio uso: 
discos, f o n ó g r a f o s , cr i s ta l , loza, cuadros, 
biscuit , ropa, juguetes, cubiertos y mue-
bles p e q u e ñ o s , en cualquier estado que 
e s t é n . Mercaderes, 2 y Cepero, 18, Cerro . 
L a r r a ñ a g a . 
7777 19 a 
SI Q U E R E I S C O M P R A R O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo h a g á i s antes de pasar por la mue-
b l e r í a del R a s t r o Habanero. Monte, 50 y 
52, etntra Angeles e Indio , en donde 
existe inmenso surtido en ca jas de cau-
dales. T e l . A-S032. 
8724 14 m. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v i s i ta a la m i s m a antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. / 
8012 30 a. » 
AU T O M O V I L C H E V R O L E T , N U E V O , se vende barato. I n f o r m a : Guardiola , 
chauffeur S e c r e t a r í a de E s t a d o . 
8693 19 a 
CA M B I O U N A M A Q U I N A F O R D , D E 6 pasajeros, con chapa y en m a g n í f i c a s 
condiciones, por una c u ñ a de otra marca . 
I n f o r m a : Car los , Zulueta, 24. 
8654 18 a 
OJ O : F O R D , V E N D O , P O R E N F E R M E -d a d ; garantizo todo su mecanismo; no 
h a tenido n i n g ú n choque y poco uso; véa -
lo hoy mismo, no le p e s a r á , en Omoa, 49, 
G a r a j e Cuba-
8700 18 a 
SE V E N D E A U T O M O V I L , C U S A ; S A X O N Six , 1916, con adelantos modernos y 
cuatro meses, de poco uso. Precio $850. 
I n f o r m a n : G a r a j e Cuba, J e s ú s del Mon-
te. 8689 24 a 
OJ O : G A N G A , S E V E N D E U N C A M I O N para reparto, con c a r r o c e r í a de maja -
gua, magneto Bosch, gomas y d e m á s ac-
cesorios en m a g n í f i c a s condiciones; tiene 
c a r r o c e r í a de paseo. Informes: M a r q u é s 
G o n z á l e z , 15. 
8573 21 a 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I 0 R 
de 10 H . P . , dos ci l indros, modelo 1916 
alumbrado y fotuto e l é c t r i c o s , v e l o c í m e -
tro y reloj. Se da como ganga en $'>50 
Monserrate, esquina a Teniente K e y " * 
8430 10 a 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y t ien etodos los documentos y t í -
tuos expuestos a la v ista de cuantos nos 
vis iten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a s a s t a r su 
b n « n dinero V E N G A A V I S I T A R N O S • 
no pierde nada y s í puede G A N A R M u í 
C H O . 
¡GANGAS — G A N G A S ! 
Surtido completo en gomas y cámara . , 
de todas medidas, a precios reducidos' 
se encuentran en el 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N 
" L A S T R A " 
S a l a d , 12. T e l é f o n o A-8147. 
8569 . 13 m 
M O T O C I C L E T A F . N. 4 c i l i n d r o s 
Se vende una , del ú l t i m o modelo, en. per-
fecta - c o n d i c i ó n , por haber comprado su 
d u e ñ o un a u t o m ó v i l . Puede Verse a cua l -
quier hora. E d w i n "W. Miles, " G a r a j e I n -
g l é s , " Prado , 7. 
7916 r 20 a 
N U E V O G A R A J E 
' E L P R O G R E S O " 
E n la calle S a n J o s é , n ú m e r o 109. acabado 
de fabr icar con todas las comodidades, pa-
r a guardar maquinas . San J o s é , n ú m e -
ro 109.. , 
V E N T A D E U N I N G E N I O 
S e v e n d e , e n m u y m ó d i c o 
p r e c i o , l a m a q u i n a r i a d e u n 
p e q u e ñ o i n g e n i o q u e s e d e -
d i c a a l a f a b r i c a c i ó n d e 
m e l a d o y r a s p a d u r a , s i t u a -
d o m u y p r ó x i m o a l a H a -
b a n a ; u n a h o r a d e t r e n 
o c a r r e t e r a . I n f o r m a : M r . 
B e e r s , T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y . 9 ^ , d e 9 a .11 
d e l a m a ñ a n a . 
C 2756 3d-15 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas disuria*, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN,** 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
8388 11 m 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A -por, de 14 caballos, con su donqui y 
calentador. I n f o r m e s : M- Gonzá lez . 12. 
8571 21 a 
M A Q U I N A S D E C O S E R S I N G E R 
Se a lqui lan, a peso mensual , y se venden, 
muy baratas . Se componen y pintan to-
da clase de m á q u i n a s de coser, garant i -
zando el trabajo . D . Schmidt . Aguacate. 
80. T e l é f o n o A-8826. 
7840 4 m 
MISCELÁNEA 
O V E R L A N D , M O D E L O 8 3 
Se vende uno, p a r a 5 personas, en per-
fecta c o n d i c i ó n , por embarcarse su due-
ñ o . Tiene arranque y alumbrado e l é c t r i -
co. Magneto,. etc., en perfecto estado. Se 
da barato, i n f o r m e s : s e ñ o r E d w . W . M i -
les, "Garaje I n g l é s , " Prado , 7. 
7914 20 a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
P a r a obtener el t í t u l o , gestiono A B S O L U -
T A M E N T E G R A T I S todas las t rami ta -
ciones. S i n compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que a q u í se expone. Absolutamente grat is . 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
H A B A N A . 
GH A L M E R S 7 P A S A J E R O S , A R R A N -que e l é c t r i c o , se vende barato. A g u a -
cate, 56, altos. Manuel F l o r e s . 
7789 3» a 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L B R I S C O E , en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol , 15%, garaje . 
6204 23 ab 
P O R U N A S E M A N A 
se queman cuatro a u t o m ó v i l e s F o r d , del 
14, a $175; ocho del 15, a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas . Concordia, 182, 
bajos. P r e g u n t a r por H u r t a d o Mendoza. 
76G0 3 m y 
SE V E N D E N C U A T R O C A M I O N E S , nue-vos F o r d ; t a m b i é n se venden carroce-
r í a para F o r d . Todos propio para repar-
to, i n f o r m a n : Gervasio , 164. T e l é f o n o 
A-9043. 7664 17 a 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
V A R I O S " 
I — B l ' i l l IIIIMIHII TMWinnillWMmTITIIilllllllilHillHIIHIIM 
VE N D O : 100 C A R R O S P A R A C A S A Y 100 carros para mieles. E n r i q u e C a m a -
cho. Vi l legas , 62. T e l é f o n o A-1337. 
8668 24 a 
SE V E N D E N C A R R O S . P R O P I O S P A -ra industr ias , solos f> con parejas de 
mulos. I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
8572 21 a 
SE V E N D E U N C O C H E , F A M I L I A R , f r a n c é s , nuevo, con sus arreos comple-
tamente nuevos, s in es trenar; una m á q u i -
na de e scr ib i r Underwood, nueva, bron-
ceada; y otros objetos. S u á r e z , 111. Pue-
de verse de las 12 en adelante. 
8483 17 a 
SE V E N D E U N C A R R O D E V E N D E R ropa y s e d e r í a ; bien surtido, con dos 
m u í a s de 7 cuartas y media, se t i tu la E l 
D a n z ó n . Ca l l e 8, n ú m e r o 24, Vedado, pue-
den verlo antes de las ocho y d e s p u é s 
de las 4 p. m. Sabino Gonzá lez . 
4850 1S a. 
E L E G A N T E A U T O M O V I L 
Cloverlearf, modelo 1917, de tres asientos, 
Se vende en $000, por tener que embar-
carse su d u e ñ o . G a r a j e : Calzada , 83, Ve-
dado. T e l é f o n o F-1785. 
8158 17 a. 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S , F O R D , uno del 1015. Motores a justa-
dos. Buenas condiciones. Pueden verse 
a todas horas, San J o s é , 99-A, garaje . 
8188 19 a. 
GA N G A , E N M O N T E , 479, S E V E N D E toda l a m a q u i n a r i a perteneciente a l 
tal ler de lavado m e c á n i c o ; t a m b i é n se 
vende una v i d r i e r a de calle, grande v i -
drio enterizo. In forman en la misma' 8T78 26 a 
SE V E N D E U N D I N A M O , C A S I N U E -VO, de quinientas luces, del General 
E l e c t r i c , g r a n cant idad da cables n ú m e r o 
0 y a lambres m á s finos, 200 bombillos 
e l é c t r i c o s , en l a Quinta Palat ino, Cerro 
C 2763 in 15 a * 
SE V E N D E N D O S C A L D E R A S V E R T I -cal, de diez cabal los ; otra de quince-
un torno de seis pies de largo, cuatro 
pies de punto a punto, quince pulgadas 
de plato, americano; una m á q u i n a de va-
por de cuatro caballos. I n f o r m a n : Calza -
da del C e n o , 670. 
8409 18 « 
v L W - S E V E N D E N ^ ' .. ^ 
una partida de plantas, muy baratas; 
las hay frutables. Aguiar, 33, entro 
Chacón y Tejadillo. 
20 a 
EN L A T I N T O R E R I A D E " L A F L I N , " S B vende un f o g ó n nuevo, propio p a r a 
trenes de lavado, por no necesitarlo; s « 
da barato. Agu i la , 99. T e l é f o n o A-2877, es-
pecialidad en lavados de ropa. 
8789 20 a 
HI E R R O V I E J O . S E V E N D E U N A B U E -n a part ida de h ierro viejo. L o n j a 
428. 8847 20 a 
J A R D I N A N T I L L A 
D E S A L V A D O R C O R R A L . 
P A T R L V X Z E Q U E E R A . 
T E L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N C O R O N A S , C R U -
C E S , B O U Q U E T S D E N O V I A S Y P L A N -
T A S D E T O D A S C L A S E S . 
C 2774 16d-15 
U N A V I D R I E R A 
propia para comercio, un metro de alto 
puertas de corredera. Se vende en Santa 
C l a r a , 8, s a s t r e r í a , entre Oficios y S a n 
Pedro. E s t á nueva y se da muy barata 
8766 IO A. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Compro en cualquier estado, y a c é p t e l a s 
en cambio de otras garantizadas. Tengo 
siempre buenas m á q u i n a s en venta F e r -
n á n d e z . V o y a domicilio. Gal iano. 111 a l -
tos. T e l é f o n o A-9304. 
8^22 29 a. 
C O M P R O 
una c a j a contadora y una ca ja de cauda-
les. Neptuno, 43. L i b r e r í a Universa l 
8737 18 a. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, MI San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalridea, 
RÍOS y Ca. 
no n a n 
H U E V O S D E R A Z A 
S E V E N D E N D E L A G R A N J A 
" A L D A B 0 " 
E N L A G R A N F R U T E R I A 
" E L S A N T I A G O D E C U B A " 
G A L I A N O , 5 4 . T e l . A - 1 9 2 7 . 
8610 20 a 
AV I S O : B E V E N D E N D O S M A o Ú m T S Singer de bordar, una con sus p ieza» 
y otra vibratoria . Son casi nuevas y se 
n a ^ ^ Y m e r o T 8 - A P r o ™ * * * ^ " g a . ^ 
8637 17 a. 
MA M P A R A S S E V E N D E N C U A T R O Wí! tablero de pino, enteramente ^ ^ ? 
en muy m ó d i c o precio. Tienen p u e r t T d J 
17 a. 
T E S C A L E R A D E C A R A C O L , D E C E D R O 
M c o l á T 7L0Va' 88 Vellde' mUy b a r a U S a 4 
8280 ' 
Abril 17 de 1917 D I A R I O D E M A R I N A Precio 
AGUA 
MINERAL L A C O T O R R A 
? ! EL CONTROL 
L LASALUD 
C L A U D I O C O n D E . A G E M T E D E L A 5 F A M O S A S C E R V E Z A ^ . * Q k A S 5 , 0 0 0 * 5 H E A D B A 5 5 ; ^ C l E ^ i ^ , D O G ' S M E A D 
3 
tAJAS DE CARTON 
P A R A D U L C E R I A S 
I M P R E S A S 
C O N S ü M E M B R E T E 
P L E G A B L E S 
P R E C I O S B A R A T O S . 
C A R T O N D E P R I M E R A 
JPARA L I B E A *.*• > . . ..«« . w $10*0* IffELLAR 
w 1 L T B B l ^ ^ — ~ $12-00 JCCLLAB 
9 2 LOTEAS «^t.W . « . - « 814-00 M L L A K 
v 4 L I B R A S $18-00 M I L L A E 
Pidan catálogo de artículos para Dulcerías, 
fabricante: CESAREO GONZALEZ, Agular 126. Teléfono A-7982. Habana 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
( D ^ nuestro «erTlcio directo.) 
"COLISIOIÍ E N T R E JADtlSTAS 
Barcelona, 16. • 
E l banqnete organizado por los 
jalmlstas disidentes en honor del dí-
pntado proTinclal señor Roma, ter-
minó con nna Tlolenta colisión, de la 
<iue resultaron algunos heridos. 
L a policía logró restablecer el or-
den entre ellos y detuVo a los más 
Libre de Canas 
Cuando M Uegra a los cuarenta, las ca-
nas dicen a (ritos la edad v hay que 
hacerlas callar, asando aceite KABTTLi, que 
no es tintura, sino renovador del cabe-
lló que lo TUCITO el color negro' natural, 
con brlUo, flexibilidad y belleza del ca-
bello joven. Aceite K A B U L se vende en 
las sederías y botica». E s un aceite de 
tocador que oonserra el cabello negro. 
C 2636 a l t . 4d-13 
L L O T D GEORGE NO OFENDIO A 
ESPAÑA 
Madrid, 16. 
E n el Ministerio de Estado se ha 
recibido un telegrama del Embajador 
de los Estados Unidos en Londres, 
suplicando que sea oficialmente des-
mentida la rersión de que en el báñ-
emete dado en la capital Inglesa por 
el Club Americano, y al cual asistió 
Lloyd George, pronunciara este po-
lítico palabras ofensiras contra E s -
paña. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
La mcrasria de la Cá-
mara de Representantes 
CONCIElfZUDA LABOR D E L 
SEÑOR PARDO SUAREZ 
Desde la pasada semana se repar-
te entre los señores representantes 
el séptimo tomo de la Memoria de la 
Cámara de Representantes, corres-
pondiente al período congresional 
que terminó el día 2 del corriente. 
Como en otras ocasiones, el señor 
Vicente Pardo Suárez, competente 
Jefe del Despacho, y que fué uno de 
nuestros periodistas de más valía, se 
ha esforzado en tener perfectamente 
terminado ese útilísimo trabajo al fi-
nalizar la última legislatura. E s no-
table el celo y actividad con que B«Í 
l̂ a ultimado este séptimo tomo de la 
Memoria, pues, como se sabe, la Cá-
mara celebró aún sesión el 28 de 
Marzo, aprobando más de treinta 
proyectos de ley. 
Además de todos los datos y rela-
ciones que se han incluido en los an-
teriores tomos y que hacen de la Me-
moria de la Cámara la principal fuen 
te de información en todos los asun-
tos parlamentarlos, se Incluyen eu 
éste el censo de población, por pro-
vincias y municipios, desde 1887 a la 
lecha, y un estado comparativo de 
les aumentos o disminuciones de po-
blación ; varios cuadros estadísticos 
sobre los presupuestos de la Nación 
desde el correspondiente al año fis-
cal dé 1909-1910, en que se puso en 
ejecución la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, y en los cuales se encuen-
tra una perfecta clasificación de las 
cantidades destinadas a personal, 
material o servicios; un cuadro de-
mostrativo de lo recaudado por el 
Tesoro, los gastos presupuestos por 
el Ejecutivo, los aprobados por el 
Congreso y su liquidación final a 
partir desde el cese de la soberanía 
española; varios estados que com-
prenden las mayorías y minorías y 
votos obtenidos por los partidos po-
líticos que han acudido a los comi-
cios en las elecciones que se" han ce-
lebrado; el Reglamento de la Cáma-
ra con todas las modificaciones e in-
terpretaciones a sus artículos hasta, 
i 
Es el jabón preferido par& lavar. 
Elaborado en la fábrica "La Pu-
rísima" (Luyanó), con materiales 
escrupulosa y científicamente es-
cogidos; reúne muchas ventajas, 
que lo hacen ser superior a otros 
similares :: :: :: :: :: :: :: 
La persona que lo usa una sola 
vez, no compra otro. - Se vende 
en todas las tiendas de víveres. 
AVISO 
A LOS FABRICANTES DE HELADOS 
Tenemos barquillos para Tender 
helados a Z, 8 y 6 oentaroa. 
PIDANSE CATALOGOS 
Nuestros barquillos son baratí-
simos y muy hislénicos. 
Unicos fabricantes en Cuba, 
G . T O R A N Z O Y C a . 
Revil lagigedo, 108 
Teléfono A-5527. Habana. 
la segunda legislatura de ese perío-
do congresional y las leyes funda-
mentales votadas por el Congreso y 
sancionadas por el Ejecutivo. 
Nuestra enhorabuena al distingui-
do compañero. 
Colisión de dos trenes 
en Mazo 
D E I i A C C I D E N T E R E S U l / T A B O K U N 
M U E R T O , D O S H E R I D O S G R A V E S 
Y U N O I , B V B 
E n e l chucho de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos de l a H a b a n a en Mordazo, s ituado 
entro Puentes Grandes y l a Clénagra, cho-
caron a y e r los trenes n ú m e r o s 233 y.264, d i -
r igidos respectivamente par los maquin i s -
tas Modesto Soto V á z q u e z , r e c i ñ o de Ce-
r r o n ú m e r o 869 y Jac into L ó p e z B o d r í -
guez, de R e a l n ú m e r o 37, en l a L/ l sa . 
E l pr imero de los citados trenes iba en 
d i r e c c i ó n a l a C i é n a g a y por efecto de 
l a obscuridad, pues el accidente tuvo l u -
gar a las c inco de l a m a ñ a n a , el m a -
quinis ta Soto no pudo ver que en e l 
chucho ee h a l l a b a estacionado e l t ren 264, 
a l que embestid violentamente, resu l tan-
do muerto e l retranquero E n s e b i o V a l d é s 
C a s a l , de 38 a ñ o s de edad, vecino de la 
calle S u á r e z n ú m e r o 38, en esta c iudad y 
quien estaba durmiendo en uno de los 
coches del tres embestido. 
T a m b i é n resul taron lesionados graves 
Jac in to L ó p e z R o d r í g u e z y E s t e b a n H e r r e -
r a Scut, retranquero y domici l iado en 
S u á r e z 87, y leve el fogonero Fe l i c i ano 
¿g* CEDRINO 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
La Escuela europea de Cedrino 
acaba de ampliarse. Está ahora en 
INFANTA, 1 0 2 - A , entre San Jo-
sé y San Rafael. Se gestionan tí-
tulos de chauffeur, gratis en abso-
luto. Cursos a plazos. 
J. A. Sanees y Ca. 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 . T e l . A-1740 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
BB peso, pagando el tres por 
cíente de interés al aÜo. 
Abonamos los intereses cada 
tres tesca, podiendo di deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. y k i 
J. A. Mm y Ca. 
Corresponsales 
del' B a n c o d e E s p a ñ a . 
N e 
. v j f m 
R E C O N S T I T U Y E N T E : 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUCO DE CARNE DE CABALLO 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
E S S A N G R E N U E V A , E S E N C I A D E V I D A 
Loa médicos recetan hoy á l a HORSINE 
en todos los caso» det 
Anemia Edad crítica > 
Convalecencia Nervosismo 
Tisú Agotamiento 
Neurastenia Etc, Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
Pid» «I folleto grati» 4 «o reproseatant* « a Cubw 
Sr. H. Le Bienvenn, Amistad 13. 
La HORSINE so vendo 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
Cueto G o n z á l e z , de Pr ime l l e s 81, en el Ce -
rro. L o s tres fueron as is t idos en el tercer 
Centro de Socorro. 
L a p o l i c í a de l a oncena E s t a c i ó n le-
v a n t ó ac ta del suceso, d á n d o l e cuenta con 
la m i s m a a l s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n T e r c e r a , autor idad que dispuso 
la r e m i s i ó n del e n d á v e r de V a l d é s C a s a l 
ai Necrocomio, para que se le pract ique 
la correspondiente autopsia . 
Reyerta ei el Presidís 
U N P E N A D O R E S U L T O L E S I O N A D O 
D E G R A V E D A D 
A y e r tarde sostuvieron n n a reyerta en 
el pas i l lo de l a segunda ga lera del P r e -
sidio Departamenta l los penados J o s é 
M a r t í n e z F e r n á n d e z y J u a n Alegret, re-
sultando e l pr imero lesionado de grave-
dad, pues é l doctor Albert ln io lo a s i s t i ó 
en l a e n f e r m e r í a del P e n a l de n n a her ida 
en l a r e g i ó n superc i l iar derecha y de l a 
f rac tura del brazo izquierdo. 
E n e l acta levantada sobre l a ocurren-
cia y que f u é remit ida a l s e ñ o r juez de 
i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a , aparece 
que M a r t í n e z F e r n á n d e z f u é acusado ante 
el Vicepresidente de l a c i tada galera, S a l -
vador A b r e u , por J u a n Alegret de que lo 
s u s t r a í a del c a j ó n donde guardaba BUS 
pertenencias c igarros y otros objetos, por 
lo que M a r t í n e z se a b a l a n z ó sobre Alegret , 
c a y é n d o s e a l suelo contra e l que se pro-
dujo las lesiones que presenta. 
Accidente automovilsta en 
Rancho Boyeros 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L A F A B R I C A 
D E G E N E R Y E L E N C A R G A D O D E 
L A C I G A R R E R I A , L E S I O N A D O S 
E n el cruce de l a v í a f é r r e a en R a n c h o 
Boyeros , a l pat inar e l a u t o m ó v i l en que 
se d i r i g í a n a Santiago de las Vegas el 
s e ñ o r J o s é L a s t r a , A d m i n i s t r a d o r Gene-
r a l d é l a f á b r i c a de tabacos y c igarros 
L a E s c e p c l ó n , de l a v iuda de don J o s é 
Gener y ei encargado de l a c i g a r r e r í a de 
l a mi sma , s e ñ o r P e d r o P a b l o M a r t í n e z , 
Se Vende 
un Hotel 
instalado con todos los adelantos mo-
dernos, situado en la parte más cén-
trica de la calle del Prado, de esta 
capital. 
Cuenta con buenos pn-rroqulanos y 
está bien acreditado. 
Para informes; dirigirse a M. Fer 
nández. Apartado número 641, Haba-
na. 
S681 18 a 
r e c i ñ o de Acosta n ó m - ^ 
lesionados. ^ 
E l s e ñ o r L a s t r a «• 
mlci l lo en S a n ü a g ' . 
s e ñ o r M a r t í n e z en u ^ ^ a , ^ 
han s ido visitados per . bl11*, / j 
amistades, en , u mi**** * W 
merciantes de esta capital. 
Afortunadamente ambos' 
l ian mejorados y p r o n f ' ^op»« i . v 
habituales ocupaciones. 
a r r e s t ó ayer en esta c a t ^ r 0 ^ 
Bal ido S á n c h e z , soltero £ * ^ 
vecino de Tenerife 47. el cual 
reclamado por el juez de w 
la S e c c i ó n Segunda en c a u l ^ « H 
•igue por el delito de le . i ' t ^ * 1. 
tico F r a n c i s c o Portil lo, recta! !? * 
G o n z á l e z n ú m e r o 19. * 
Opinión de la Ggi 
Los más renombrados médw 
pañoles, especialistas en ! & ̂  
del pecho, han emitido múiH î ^ 
tííicados acerca de los ? f i l e > 
dos en sus enfermos, con M 
Fimonal, preparado de" fl̂ 50 ^ 
boratorlo de Benet y S o l e r ^ e V 
Espafia. ' UB tieii!, 
Fimonal, es nna combinaran ^ 
tífica de rarlos componen^ra 
más eficaz y bueno para la dMi«7l 
clón de los ó r a n o s afectado?^ 
sn fortificación y para la c L S 
radical de cualesquiera de las i 
chas rarlantes de esas afeccione* 
Fimonal se vende en todas las'k 
ticas y son sus depositarlos los Z. 
toros Ssrrá, Johson, Taqneched, t 
rrera. Majó y Colomer y Uriart«, l 
remite por el Dr. Uriarte, Censué 
84 y 86, al recibo de peso y 
irasco grande y un peso, frasco ti], 
c 2514 alt 
L o s C a l l o s hace t 
C o j e a r . 
Tener callos y suírir sus dolom 
habiendo el "PARCHE OB 
TAL**, es bobo. E n tres días % 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bafiar los pta, 
enes no >e caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1241, Bi. 
baña, y le mandará tres coras, pan 
tros callos y curará sus callos pan 
siempre. 
P e t r ó l e o 
Vendo acciones de minas de petrt-
leo de Cuba y dé Méjico y tamb!«! 
cambio acciones dé Cuba por acclois 
de Méjico y viceversa. 
Jiménez, O'Reilly, 88, altos. 
8678 
Zona Fiscal de la 
REGAUDiGIOH DE AYE.1: 
A B R I L 16 
$13.315.90 
CBCINAS A PETROLEO "CLARK JEWEL" Y "OLYMW 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón oo vendie-
ron el año pasado en la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos millo-
nes para la República de Chi-
na. No tienen rival. 
listas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Su 
presentación 'es inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. L a Ua-
mq. azul toca el fondo de ella 
directamente y se Inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
de ,«3tufln« (dertrado <W 
tr62eo). . 
No sale humo de « l * * 
gun» por consumir solamcn* 
la esencia del petróleo y ^ 
consiguiente no comunlc*r(rt< 
menor mal olor a los « a » ^ 
Su numejo es de gran » 
lldad y a 1» vez que - i ^ J 
ra cocinar, también ***** 
calentarse planchas. 
También hay 
hornos de todas clases. ^ 
tablas a las cocinas asi 
calentadores de agaa Par* 
COTo^. lo» «rtetecto. 
« e n un BO por 10» ^ 
ros alnUlares de carbón T 
PARA INFORMES D I R I G I R S E A SU UNICO AGENTE EN L A I S L A P E CUBAt 
JAIME ROVIRA.—Flores y Matador o.—Teléfono A-S23&r—Apartado de Correos 40f. 
C 2651 80-11 
C e r v e z a m e d i a f t T r o p i c a 
